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r j S G R A N T R A S A T L A N T I C O 
rfn arer con el s e ñ o r Ernesto 
g^bJando w caballeroso con 
S * t a r l o ^ ^ ^ f r a n c e s a , nos in> 
n o h a b e r sido aun 
prmó ^ ^ o r "España", sa ldrá 
Utado ^ v f 15 de mayo próx imo 
^ l a , H a S ñ a . G I J ^ ' Santander y 
^ la el hermoso y ráp ido va 
^ n t N a í ™ hé l ioes "Lafayette" que 
P¡rdeCT™Tdo ea los a r t ü l e r o s de 
S é construido F r a n c i a . 
JT^6 w . ^ t t e " es un magníf ico bu-
131 j í p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
171 m. 50; Eslora, 
Anchura, 19 m. 
80: DesplaTjamiento 
l ^ ^ é l a d a s ; W e r . a 14.400 caba 
li0Le trasatlántico puede alojar: 
tT, nasajeros de primera clase; 110 
336 P.ndL 90 de tercera y 1,074 de de segunca, »v 
" Í Í instalaciones P a r a ^ e r o s ^ o c u 
j^cnte-Paseo 
Puente-Tente; 
Puente-Superior y pri 
-jer entrepuente. 
vn la parte anterior del Puente-Ten 
ia Se encuentran; E l Salón de conyer, 
«rión de primera clase, lujosamente 
dorado, estilo Directorio modernla-
t nrovisto de grandes divanes y pol 
tronas recibiendo la luz por amplios 
ventanales, una espaciosa g a l e r í a de 
rristales da acceso al gran Sa lón de 
Jamar cuyo estilo es de lo m á s moder 
L en el que la dispos ic ión de los di-
Jaes v mesas forman vanos Salones 
narticiilares. E n la Sala d t Juego de 
iübos existe un Teatro Gulgnol. E n el 
centro del buque hay magníf icos depar 
tamentos de gran luJo de diferentes 
estilos amueblados con sumo gusto 
v que 'constan de Salón, dormitorios,. 
« b verdaderas camas (no l i teras) . 
Cuarto de^toilette. sala de b a ü o con 
todos los detalles de la ins ta lac ión 
más moderna. 
El Puente Paseo que forma en su 
parte anterior una especie de rotonda 
que protege de la brisa marina, e s t á 
ocupado en su totalidad por departa-
mentos de lujo y camarotes de prime 
r a clase, muy espaciosos, verdaderas 
habitaciones, varios de los cuales pue 
don comunicarse, permitiendo a las 
familias el estar reunidas. 
Una soberbia escalera Directorio, 
conduce a l Comedor do primera c lase 
estilo L u i s X V I donde 180 comensales 
pueden comer en ^ intimidad, en me 
sas separadas d© 2, 4, 6, u 8 personas. 
¡En fin, toda l a parte central del bu-
que tanto en el Puente Superior co-
mo en el P r i m e r Entrepuente, e s t á 
ocupada por amplios camarotes fle 
primera clase. 
L o s pasajeros tienen a bu disposi-
c i ó n una S a l a de mecanoterapla, un 
S a l ó n de p e l u q u e r í a . C á m a r a s f o t o g r á 
flcas y una oficina de in formac ión . L a s 
instalaciones de segunda clase r e ú n e n 
toda clase de comodidades, con sus 
Salones sobre el Puente-Tente, el Co-
medor amplio y alegro sobre el Puen 
te-Superior y cuyos camarotes pueden 
competir con los de pr imera de un 
gran n ú m e r o de buques de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . 
L a s instalaciones de tercera clase, 
que se encuentran en el primer E n -
te-Puente, constan de un gran Come 
dor, camarotes, salas de b a ñ o s , du-
chas, etc. 
E l "Lafayette" e s t á dotado de todos 
los adelantos realizados hasta el d í a 
en el arte de construcciones navales, 
p o s é e un aparato motor que d4 movi-
miento a cuatro l í n e a s de á r b o l e s , las 
dos l í n e a s de á r b o l e s centrales son mo 
vidas por m á q u i n a s alternas, que 
vierten en turbinas a baja p r e s i ó n , 
que accionan las dos l í n e a s de á r b o l e s 
exteriores. 
E s t e sistema y a ensayado en los 
t r a s a t l á n t i c o s "Rochambeau'' y " F l a n 
dre*» permite un.consumo m í n i m o de 
carbón . 
L a velocidad del <•Lafayette'• es de 
18 nudos 5. 
E s t e buque e s t á dotado de aparatos 
de T e l e g r a f í a s in Hi lo s a gran distan 
c ia . 
C a p a b l a n c a 
f e s t e j a d o 
e n E s p a ñ a 
E l s e ñ o r Mario G a r c í a Kohly , Mi-
nistro do C u b a en Madrid, h a remitido 
a l a S e c r e t a r í a de Es tado el siguiente 
informe; 
"Tengo el honor de remit ir a usted 
algunos extractos de l a prensa de Ma 
drid, referente a los torneos verifica-
dos en esta Corte, y en otras ciudades 
de E s p a ñ a por el lnsigr-e ajedrecis-
t a cubano s e ñ o r J o s é R . Capablanca. 
E l viaje a E s p a ñ a del s e ñ o r Capablan-
co h a sido verdaderamente tr iunfa l . 
Por los adjuntos recortes a p r e c i a r á 
usted el asombroso y l a a d m i r a c i ó n 
que en todas partes produjo su magis-
t ra l labor. (Esta a d m i r a c i ó n se n a t r a 
ducldo en distintos actos celebrados 
en honor de nuestro Ilustro compatrio 
ta, que fueron, a l mismo tiempo, v iva 
e x p r e s i ó n de fervorosa s i m p a t í a hac ia 
C u b a . E n t r e estos actos descuella el 
banquete ofrecido al, c a m p e ó n de A m é 
r ica , el d í a 9 de los corrientes, por el 
Casino de Madrid. E l Sr . Secretario 
del Casino o f r e c i ó el banquete en muy 
sentidas franes; no fué solo un home 
naje al ajedrecista cubano, sino un 
recuerdo hondo y sentido a nuestra 
patria. E n nombre del s e ñ o r Capablan 
c a tuve el honor de contestar a l s e ñ o r 
Secretario del Casino de Madrid, a g r á 
declendo este acto de s i m p a t í a y exaJ 
tando los sentimientos de solidaridad 
hispano-cu b a ñ a . E l homenaje del C a s i 
no y otros que se han tributado a l se-
ñ o r Capablanca, muestran cuan oxee 
lente medio do propaganda cubana, de 
a f i rmac ión cubana h a sido s u viaje a 
E s p a ñ a . " 
— 
E n l a e d i c i ó n d e e s t a t a r d e 
i n s e r t a r e m o s l a 
P A G I N A E S P A Ñ O L A 
E l g e n e r a l S i l v e s t r e t r a t a c o n e l g o b i e r -
n o e s p a ñ o l d e l a s p r ó x i m a s o p e r a c i o n e s 
e n M a r r u e c o s 
lh GE.VE R A L S F L Y E S T R E E N MA-
D K L D 
MADRID. Marzo 16. (Por l a Prensa 
Asociada). 
El general Fernández Silvestre, Co-
mandante general de MeÜlla y ex ge-
íieral Barrera, llegaron hoy a esta 
capital para conferenciar con el go j 
tierno respecto a las futuras operacio I 
nes militares en Marruecos. 
Es probable que estas operaciones 1 T 
<1U8 se llevarán a cabo con el propó-
sito de pacificar toda la zona e s p a ñ o l a 
«6 comiencen muy pronto. 
r r i ó hoy un choque en l a Aldea de 
Atarafe , resultando heridos varios t r a 
bajadores. 
M F J 0 M E N E L P i r E R T O D E M E -
L I L L A 
MADRID. Marzo 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
En despachos de Melilla se anuncia 
<iue está estudiando un plan para cons 
K O B O S E N E C Í J A 
3MADRID. marzo 17. (Por la Prensa 
Asociada) 
Muchos robos han ocurrido r e c i é n 
teniente ' íu E c i j a . pob lac ión situada 
5* mil las a l nordeste de Sevi l la . 
L a s autoridades, hasta hora, a pesar 
de sus esfuerzos no han podido des-
cubr ir a los autores de seos hechos 
L a p o l i c í a p r r e s t ó a un nifio de ocho 
tafios, oulon con otros se'3 de la mis 
.raa edad formaban una partida de 
lacirones quo enviaban cartas amena 
¡ zaderas a los vecinos ricos de E c i j a 
' pidiendo dinero. Es tos j ó v e n e s segdu 
declara la pol ic ía lograron reunir v a 
E F E C T O S D E ITTí T I O L E N T O TEJtf-
P O I U L 
A L I C A N T E , marzo '7. (Por l a P r e n -
s a Asociada) 
Varios barcos p e s q u e r o » se han per 
dldo en el Es trecho de Gibraltar a 
causa de un violento temporal que so 
' í e s e n c a d t n ó a l l í . U n vaporcito nau-
f r a g ó pereciendo diez personas. 
E L A V I A D O R R I C H A R D S O N 
truir un puerto para barcos de gran- ¡ r i c s mil lares da pesetas 
des calados al l í . Esto fac i l i tar ía el co 
mcrcio con Marruecos porque Meli l la 
es puerto libre 
HUELGA D E C A M P E S I N O S 
CIUDAD R E A L , Marzo 16. (Por la 
Prensa Asociada). 
Dos mil campesinos se han decla-
lado en huelga. 
U R E C 0 N S T R T T C I O N D E L P A L A -
CIO D E J U S T I C I A 
líáDRID, Marzo 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
U reconstrucción del palacio de 
Justicia se iniciará en breve. 
El gobierno h a destinado un c r é d i t o 
<1« tres millones de pesetas para esta 
L O S A L I A D O S O C U P A R O N M I L I -
T A R M E N T E A C O N S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , Marzo I T . (Por 
l a Prensa Asoc iada) . 
Constantinopla f u é ocupada esta 
m a ñ a n a por las fuerzas aliadas al 
mando del general S i r George F . Mi l 
ne, del e j é r c i t o b r i t án i co . E s t a demos-
t r a c i ó n mi l i tar de los aliados contra 
T u r q u í a , que hace mucho tiempo so 
esperaba, fué real izada sin que acon-
tociera m á s que un solo choque en el 
Ministerio de l a G u e r r a donde los tur 
eos hicieron res istencia a las tropas 
al iadas. 
E n el tiroteo varios « 'Punjabr de 
las fuerzas b r i t á n i c a s de l a India 
Oriental y unos cuantos t u r ó o s fueron 
muertos . 
E n t r e los agitadores detenidos so 
encuentra DJemal Bajá , ex-Ministro 
S í ^mento de jornales. 
iharJ08 bombres e s tán dispuestos a 
i Rl0Har el t rabaí0 s i no a® accede » sus demandas. 
HUELGA E N P E R S P E C T I V A 
^ • D R i d , Marzo 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
Circuia el rumor de que de un mo- de l a G u e r r a ' y su Jefe'de Estado M a 
ferros3 °tro se declarará una huelga; y o r DJevad B a j á , 
fhos d^3, ^n B*11"061»113- E11 despa- E l alto comisionado aliado aquí , h a 
•We 11 n clu.(Jad Condal se anuncia \ publicado una proclama declarando 
íedidn o ^ l l 1 ^ 1 1 d e ferroviarios h a ¡ que los aliados no tienen Intenc ión de 
disminuir la autoridad del S u l t á n , s i 
no a l contrario, fortalecer s u poder. 
Agrega t a m b i é n que los aliados se ad 
hieren a su i n t e n c i ó n de no despojar 
a los turcos de Constantinopla, pero 
que se v e r á n obligados a modificar es 
ta d e c i s i ó n s i continfiain las matanzas 
y los d e s ó r d e n e s . 
L o s aliados han ocupado el Minis-
terio do l a G u e r r a y e l de Mar ina y 
un e m p r é s t i t o ; asumido el control de los serylclos de 
correos, t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s que 
han sido suspendidos temporalmente. 
T a m b i é n h a quedado suspendido el 
s e r v i d o m a r í t i m o . 
V E A S E L A PROCLAMA E N L A PAO. 10. 
L O S C O N C U R S O S ^ D E C A R N A V A L 
rx B 3 5 2 5 í S ? F A R A ^ a t ú n -
TAMIENTO D E M A D B E D 
Asod?daKarZO 16 • íP<>r la 
C o ñ e t e ^ ? 1 6 1 1 1 0 de V"1» y 
• e c i n c u S levaftar un emprést i tc 
tas Pi rt- 7 ocho ^ U o n e s de pese-
^ t a b r i c S ^ V 6 Piensa V e r t i r en 
«60 di de «scue las , reconstruc 
«a» oara ̂ i n o ^ cons trucc ión de c a 
W s dlrT1"08 y meÍoras de los ser 
¿ R o c i a d a ) , 
' - ^ í l ^ s ^ a g u a r d l a c iv i l ocu 
t L m o n u m e n t o " 
A J U S T O D E L A R A 1 
16. (Por l a Pren-
Ayer tarde la goleta cubana "Mar-
ne" trajo a remolque desde l a Boca de 
Jaruco hasta frente a l puerto desde 
donde f u é a su vez remolcado hasta 
la C a p i t a n í a del Puerto por la lancha 
de la P o l i c í a , el hidroplano del s e ñ o r 
s e ñ o r Rlchardson. 
Dice el aviador Rlchardson que en 
l a tarde del pasado lunes s a l l ó de K e y 
"West rumbo a l a Habana y que e s t á n 
do ya cerca de t i e r r a se le antepuso 
una tormenta quo lo hizo acuatizar 
violentamente, Uq p u d i é n d o s e elevar 
m á s por h a b é r s e l e gastado ol resto de 
l a gasolina que lo quedaba, siendo re 
cogido por l a goleta de l a que es 
p a t r ó n Rafae l C i d . 
E l p a t r ó n manifiesta que estando 
« n la Boca do Jaruco v l ó caer el a v i ó n 
procediendo a sn salvamento y f a c í I I 
t á n d o l e tres latas de gasolina, poro 
l a m á q u i n a no pudo ©levarse nueva-
mente, determinando emprender viaje 
en la m a ñ a n a de ayer d á n d o l e remol-
que a l aparate y trayendo a bordo a l | 
piloto Rlchardson y m e c á n i c o Strang. 
Ni l a m á q u i n a nj Tos tripulantes do 
l a misma sufrieron d a ñ o . 
^ ' S é iQ^( d61 001116 Ejecut ivo , 
R e c t o r de 
Carlos s. de Varona, ¿ n w 
N i s S - fl d-el d i r e c t o r de " L a 
. ^ n d o , ^ cn ^alac ie entre 
Provect^cL v q dieron cuenta 
í i l 0 s i í e e?^?111611136 en memoria ^ a s ^ ¿ r S l t 0 r cubano de El .¿j. ordenas . 
Por ^0?rtqnUe tan pronto ^ 
* ^ un c r ¿ H 0 n g r e 8 0 l a í e y conce-
S^mento f?1 ? p.ara ^ e r e c c i ó n del 
> ^rionid"1181:6 desaparecido, 
^ m i s i ó n ^ n ^ ^ ^ o a d e m á s . 
i L ^ u r s o 8a!16 altamente satlsfe 
S?611 de ta?lartl,cular P ^ a l a reall-
conce-
da-
L A O R A N B A T A L L A D B F L O R E S 
P o r este medio se av i sa a toda per» i 
sona que haya obtenido a l g ú n premio' 
en los ú l t i m o s concursos realizados 
por l a Comis ión Nacional para e l F o -
mento del Tourismo. que pueden pa-
s a r por el bufete del doctor Ricardo 
Dolz. Empedrado n ú m e r o 5, donde se 
h a r á n efectivos los certificados que 
acrediten haber obtenido algunos de 
esos premios. 
E n eso lugar debe dirigirse a l doo-
tor J . J . Franco , Jefe de Despacho, 
quien es el encargado do rev i sar los 
certificados. 
L a propia Comis ión ha acordado ce 
lebrar una B a t a l l a de F lores como epl 
logo a la fiesta carnavalesca, l a cual 
t e n d r á efecto en l a tarde del 4 o del 
11 de abri l . 
T o d a aquella persona interesada en 
as i s t i r a esa hermosa fiesta y entrar 
en el Concurso d e b e r á pasar por " L a 
D i s c u s i ó n " , para inscribirse. 
S e r á el encargado de esas inscrtpclo 
nes el s e ñ o r Alberto R o m á n , quien 
f a c i l i t a r á Ideas y toda clase de porme 
ñ o r e s relacionados con l a B a t a l l a de 
Florem. 
E L A Y U N T A M I E N T O E S T A D I S -
C U T I E N D O L A S T A R I F A S 
P R E S E N T A D A S P O R L O S 
C H A Ü F F E U R S 
Ayer e f e c t u ó s o s i ó n extraordinaria 
e l Ayuntamiento, bajo la presidencia 
del s e ñ o r Miguel A l b a r r á n , tratando 
distintos asuntos, pero muy especial-
mente las modificaciones a l a tarifa 
para los a u t o m ó v i l e s de alquiler pre» 
gentadas por los chauffeurs: 
—Se a c o r d ó consignar sois m i l pe-
sos para abonar los gastos que oca-
sione el v iaje y estancia en loa E s -
tados Unidos do dos s e ñ o r e s conceja-
les que estudien a l l í los distintos 
sistemas de balnearios públ ico , a l ob-
jeto de establecer uno moderno en 
San Diego de los B a ñ o s , por cuenta 
del Municipio. P a r a es ta c o m i s i ó n fue-
ron designados los concejales J o s é V á -
rela y Jorge I b a r r a 
—Se acordó , de coformldad con Men 
«age del Alcaldo, denominar E m i l i a do 
Cardona a l parque del reparto E l R u -
blo. 
—Se a c e p t ó l a p r o l o n g a c i ó n del ro 
parto Batista, designando el Ayunta-
miento el nombre de varios patriotas 
para denominar sus calles . 
D e s p u é s se d ló lectura a la ponen-
cia re la t iva a las modificaciones a 
las tari fas do los a u t o m ó v i l e a de a l -
quiler. 
Primeramente se a c o r d ó dividir 
Ciudad en tres zonas en esta forma: 
P r i m e r a Zona: Padre V á r e l a (Bí»las-
coa ín ) desde el mar, a Cris t ina , A r r o -
yo del Matadero hasta «1 m a r , am-
bas aceras . 
Segunda Zona: De m a r a m a r por 
Infanta, J e s ú s del Monte y Marina, am 
has aceras. 
T e r c e r a Zona: Cal le L . . desde «1 
Mar, Mazón. Zapata , limitada hasta 
Carlos I I I , c a l l e j ó n de l a E r m i t a de 
los Catalanes en l í n e a recta por Cruz 
del Padre hasta Buenos Aires , y éá-
ta has ta l a l í n e a del Oeste ambas ace-
ras. 
H e a q u í la tari fa en l a parte qr.e 
P a s a a l a p á g i n a D I E Z , columna l a , < 
F e r i a m u e s t r a -
r i o d e B a r c e l o n a 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio 
de la Habana ha recibido una comu 
nlcacUJn aclarando las noticias que 
hab ían circulado respecto a la F e r i a 
Muestrario que se e s t á organizando 
«n Barcelona. 
Con motivo de esta In formac ión se 
dan detalles oficiales respecto a l es-
tado en que ha quedado la Ciudad Con 
dal d e s p u é s de las tremendas luchas 
sociales que han sido de fatal conse-
cuencia para l a p r o d u c c i ó n . 
Dice a s í : 
" L a Comis ión de Corporaciones eco-
nómicas de Barce lona constituida para 
organlgar l a primera F e r i a Oficial da 
Muestras que deb ía celebrarse durante 
el p r ó x i m o mes de Mayo, se complace 
en comunicarle, r o g á n d o l o tome bue-
na nota de ellos, que debido a la gra 
vedad y persistencia de loa confiic 
tos sociales desarrollados en nuestra 
ciudad, que determinaron u n a suspen-
s ión de actividades productoras que a 
pesar de la normalidad reErtabledda 
no s e r á posible lograr se reintegren 
con toda su potencialidad a la vida 
del trabajo hasta transcurr idas algu 
ñas semanas; y precisando por otra 
parte para a lcanzar el ."̂ xito de nuea 
jírá F e r i a , conseguir el pleno concurso 
do todob nuestros productores, ya 
que no es posible d e s p u é s de las ma-
nifestaciones celebradas en los d e m á s 
p a í s e s europeos quo aparezca el n ú e s 
tro como t í m i d o ensayo, sino, como 
vigorosa d e m o s t r a c i ó n industrial de 
los productos e s p a ñ o l e s y exceipciona-
les manufacturas extranjeras, ha cre í 
do Indispensable aplazar 'a reunión 
que debía tener lugar esta primavera, 
para el o toño de esto mismo a ñ o . 
" Y como las adhesiones con que s© 
cuenta son Innumerables y las Inscrip 
oiones Impor tant í s imas en calidad v 
cantidad, respondiendo c r é d i t o que 
íner fcen las asociaciones que en dele 
gac lón de todas las fuerzas v ivas de 
fcue^tra r e g l ó n se unieron a l a trans-
cendental empresa, necesario era, a fin 
de evitar posibles dudas, que concro 
tflsemos resueltamente dos puntos ca 
p í ta l e s y muy Interesantes a los ele 
•mentos que v a sea por su caracterfa 
tica de productores o consumldorca 
deseen tomar "parto aeltva cn l a citada 
r e u n i ó n - Es tos dos puntos son el 
local rentra l para las Instalaciones 
y la fecha definitiva de c e l e b r a c i ó n 
de la F e r i a . " 
" E l primero s e r á el gran edificio 
denominado P a l a d o de Bel las Artes, 
uno de los do mayor capacidad de Bm 
paña, dotado de un -spl^ndldo sa lón 
central que perraltini por bu E levac ión 
apreciar de una manera fa^orablft los 
muestrarios de Tas Industrias de lujo 
rodeado de salones laterales en condl 
clones de luz y visualidad adecuadas 
a l fin propuesto, y c o n s t i t u i r á oí eje 
de la feria a la que podrá d á r s e l e tan 
ta amplitad como sea necesaria, utill 
zando 'as anchas Avenidas que rodean 
el palacio, l lamadas " S a l ó n de ñan 
Tnan. Paseo de Pujadas, Jardines del 
Paroue en donde se m o n t a r á n casetas 
en forma semejante a la que «¡e odop 
t ó en la ciudad de L y o n destinadas a 
lajg'instalaclonep de maquinaria, elec 
t r i d i a d , alumbrado y c a l e f a c c i ó n , agr! 
cultura, etc . e tc . quedando en el edi 
ticlo del Palacio determinadas indus 
trias y loa naturales servicios Indis 
¡pensables a l a comodidad de loa v i -
sitantes. Incluyendo restaurant, esta-
feta de correos, t e l é g r a f o , y t e l é f o n o , 
oficinas de cambio etc. etc. 
" L a fecha de apertura s e r á el 24 dio 
rctubre y l a do c ierre ol 31 del mismo 
mes, no durando l a F e r i a m á s que ocho 
d í a s precisamente, destinados a la ln 
tensa c e l e b r a c i ó n cTe transacciones co-
merciales, quedando reservada l a en-
trada a los compradores, y con es pe 
c ia í exclusividad a todas aquellas per 
«onas Interesadas en las industrias 
concurrentes, restringida la participa 
c l ó n a las casas en realidad manufac 
turoras, cuidadosamente controlada 
a d m i s i ó n y ho siendo permitidas 
exhibiclonea de a r t í c u l o s que no r e ú -
nan las debidas c o n d i c i ó n 0 3 . 
" L a s oficinas quedan desde ahora 
establecidas en l a C á m a r a de Comercio 
y N a ^ g a c l ó n de Barcelona, a nombro 
del director don Feder ic" B a r c e l ó 
a quien d e b e r á d l r i g í r s o la correspon 
dencia, y en of ldnas de Informa 
c lón del Ayuntamiento de Barcelona, 
siendo^stos los dos ú n i c o s centros au-
torizados que f a c i l i t a r á n todoa cuan-
tos datos sean necesarios respondie11-
do cumpiidamonte a todas cuantas con 
Bultas se les haga y proporcionando 
prospectos, g u í a s planos y d e m á s Ins 
trunientos Indispensables a comprado 
res y productores. 
" E l c o m i t é organizador y ejecutor 
do la F e r i a , e s t á comnuesto por orga-
nismos oficiales deil Estado, de la R e 
g i ó n y del Municipio, a d e m á s d!e las 
Corporaciones productoras comercia-
les, y f inancieras bajo l a presidencia 
efectiva del Alcalde y del Aynntamlen 
to de la C i u d a d . — J o a q u í n Cabot, presl 
dente de la C á m a r a . " 
"Ntota I m p o r t a n t e . ^ E s t a F e r i a no 
tiene r e l a c i ó n dt n'nguna clase con 
otra organizada p d 'una Sociedad! a n ó 
nima par t i cu lar que dice que celebra 
r á su concurso del 15 al W de mayo 
en B a r c e l o n a . " 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio de 
la Habana p r o c u r a r á cooperar y dar 
toda suerte de facilidades a los w o d u c 
torea, comerciantes y entidades econ^ 
micas q n » tengan interéa por l a F e r i a 
de Barce lona . 
P A R A L A S V I C T I M A S D E L O S 
T E R R E M O T O S D E M E J I C O 
S u s c r i p c i ó n Iniciada por el "Cons*. 
Jo de San Agustm nflmero 1390'" de 
los "Caballeros de Colón", para 80Co. 
r r e r a los damnificados, por los terre-
motos en el Obispado de Veracruz; Mé 
Jico: 
Consejo de San A g u s t í n nQmero 
1390 $100.00. 
C . C . F i t z Gerald (Gran Caballe-
ro) ?20.00. 
Un ex G r a n Caballero $50.00, 
Un sacerdote $10.00. 
Una H ü a de Mar ía , do Guanaba coa 
$10.00. 
E l n u e v o j e f e d e l a p o l i c í a d e l a H a b a n a 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , c o r o n e l C h a r l e s H e r n á n d e z , c o n los J e f e s d e P o D c í a sa l i en te y e n t r a n t e , 
b r i g a d i e r J u l i o S a n g n i l y y c o r o n e l G a b r i e l d e C á r d e n a s , q u e t o m a r á p o s e s i ó n h o y a l a s o n c e d e 
l a m a ñ a n a . 
D l f í d l era, para el s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , encontrar en las 
presentes c ircunstancias y sin que h u -
bieran d^ abandonarse (puestos que es 
t á n muy bien atentidOs, quien sustitu 
yera dignamente al coronal Jul io San 
guily, que por pasar a otro cargo de 
ascenso reglamentario, deja vacante 
l a Jefaltura de la P á l i d a de l a H a b a 
n a . E s esta, una d i r e c c i ó n que requle 
r e excopclonalea condiciones y que 
no todos podían prestar, como el coro 
ne l á a n g u i l y , que en d e s e m p e ñ o en 
c o m i s i ó n , de tan riesgoso cargo ha pro 
cedido siendo un Joven con la peri -
c ia y cordura de raadnras Inteligen-
c i a s . 
Y viene precisamente a sustituirlo 
otro Joven de p r e d a r a historia mili 
tar, bien probado durante l a guerra 
de Independenda por largo tiempo que 
s i r v i ó en l a provincia de la Habana, 
lugar el m á s d l f í d l , donde a l a » ór-
denes del general N é s t o r Aranguren 
r e a l i z ó aquellas é p i c a s h a z a ñ a s p a r a 
l a s que se necesitaba tanta temeridad 
como valor, y* por sus condiciones de 
hombre Inteligente y disciplinado. E s 
te mi l i tar quo itJene el grade de tenlen 
to coronel del E j é r c i t o do l a R e p ú b U 
ca , ea el s e ñ o r don Gabrie l del C á r d e -
nas que hoy d e s e m p e ñ a con grandes 
presilgioa l a Jefatura de la plana m a 
yor del quinto distrito mil i tar del 
E j é r c i t o . 
E n ninguna mejor persona hubiera 
'podic' e* honorable Presidente, depo 
sitar su confianza como en el coro 
nel C á r d e n a s que a su lealtad a c r i -
solada,—y esta no ea aqu í una mera 
palabra—por todo lo que constituye e l 
deber a l Juramento y l a obediencia 
que presta el militar, r e ú n e un d a r o 
talento, un Juicio tranquilo y u n tacto 
lexqulaito, adquirido en bus relacio 
nes de hombre soda l , para preceder 
Fe puede ser totalmente ordenancista 
con respecto a l pueblo, n¡ tolerante o 
tiegligente en lo quo so refiero a l ser 
victo. 
E l coronel Cárdtenas d e s e m p e ñ a r á 
bien y a s a t i s f a c c i ó n do todos ol pro-
minente y dif íci l cargo quo l a confien 
za del s e ñ o r Presidente le ha d í s c e r 
nido, porque no es a un sectario sino 
a un mi l i tar a quien se encomienda 
el orden y la tranquil idad púb l i ca , y 
todos pueden estar bien seguros de 
quo s e r á n respaíadtos ©n sus derecho* 
y atendidos en sus Justas reclamacio-
nes . 
No es de ahora quo conocemos a l se 
Iñor don Gabriel de C á r d e n a s , que s i 
"nobleza obliga", representa por s t 
nombre a una de las m á s v iejas y ho 
norables familias del p a í s , lo quo e» 
una g a r a n t í a para todos los que creen 
en el respeto a l a propia dignidad; 
y d e s p u é s de esto es el s e ñ o r dte C á r d e 
ñ a s un hombre estimado por todos, 
que tiene muchos y muy buenos ami -
gos conseguidos con su c o r t e s í a , sus 
afablea maneras y su d i s c r e c i ó n , bien 
« p r e c i a d a , para rehuir toda a c c i ó * 
mortificante a los d e m á s . 
Sobre estaa condidones que d e b í a -
mos exponer porque son l e g í t i m a s , e« 
l á el excesivo pundonor del coronel 
C á r d e n a s que a m á s le p e r m i t i r á a p a r 
tarse do l a senda del deber a que ra 
c o n d i c i ó n le obliga. 
Y a l saludar su l legada como a l 
despedir a l muy digno Jefe quo deja 
ese cargo, vemos en ellos con l a mar-
yor s a t i s f a c c i ó n las mejores real ida-
des del p a í s que todos amamoa. 
V o n L ü t t w i t z , a c t u a l d i c t a d o r m i l i t a r 
d e B e r l í n 
S E E S P E R A N G R A V E S A C O N T E C I M I E N T O S E N L A C A P I T A L A L E M A N A ^ — L A A S A M B L E A N A C I O -
N A L A C O R D O A P O Y A R E L G O B I E R N O D E E B E R T . — M A S S E T E M E E N A L E M A N I A A L B O L C H B -
V 1 S M 0 Q U E A L O S R E V O L U C I O N A R I O S D E K A P P % , 
hojas sueltas prediciendo el d e r m a v 
bamiento del gobierno de B e r l í n . 
L a para l i zac ión del t r á f i c o 7 co-
mercio c o n t i n u ó hoy y no hay s e ñ a l e s 
de quo termine l a huelga. Se han r e -
cibido nuevas remesas de com»»8tIble« 
y los prados se van elevando por 
momentos. L o s huelguistas que mani -
pulan el acueducto permitieron q^e 
una cantidad su f l c í en to de agua co-
rr iese por las cloacas para Impedir 
que se desarrolle una epidemia, pero 
poco l íqu ido se encuentra para be-
ber. 
B E R L I N , Marzo 17. (Por l a P r e n s a 
Asoc iada) . 
D e s p u é s de tener en sus manos las 
riendas del poder por menos de c in-
co d ías , el doctor Wolfgang K a p p , 
nombrado por s í mismo Canci l ler y 
dictador se ha retirado do s i cargo 
y control. D i m i t i ó boy y en u n a co-
m u n i c a c i ó n oficial e x p l i c ó qu* ol C a n -
cil ler consideraba cumplida su m i s i ó n 
a l acordar el anticuo gobierno quo 
a c e p t a r í a las demandaa m á a esencia-
lea que le h a b í a n hecho. T a m b i é n fué 
Impulsado a esta a c d ó ' i por l a ex-
trema necesidad de l a patria , i u i de-
mandaba la u n i ó n contra los peligros 
del bo^shevismo. 
L a s verdaderas causas que h a i mo-
tivado la ret irada de K a p p perma-
necen t o d a v í a envueltas en ni m M e -
rio. U n factor Importantj h a s l d i in-
dudablemente las deliberaciones de los 
sub-secretarios y del Consejo Impe-
r ia l efectuadas ayer por el mayor ge» 
neral Von LuetfwJtz se r e t i r a r á * con 
objeto de terminar una x o s l c i ó n into-
lerable. 
Von Luettwotz a c c e d i ó a el.'o, p^ro 
a l regresar a la C a n d l l e i í a c a m b i ó de 
parecer y se mantuvo su ¿Hj-títo. 
E l ex-Canci lIer revolucionarlo deio-
gado en el podor ejecutivo, y ea difí-
c i l predecir q u » s u c e d e r á ahora sien-
do Von Luettwitz e l dictador Mil i tar 
en Ber l ín . 
D í c e s e s in embargo, que Gustavo 
Noske Ministro de DefeQsa d©, anti-
guo r é g i m e n , l l e g a r á esta noche y qu» 
tal vez Von Luettwitz -ransflera a é l 
s u autoridad. 
E n una conferencia celebrada ayer 
con los corresponsales extranjeros e; 
Jefe de i n f u i m a c l ó n de K a p p hizo men 
c lón del peligro bolschev kl . E n una 
segunda conferencia se t r a t ó do ocul-
tar el hechJ de que el gobíprno de 
B e r l í n s e r í a de poca durac ión 
Aunque la h u d g a general proplnfl un 
golpo mortal a esta gobierno, el he-
cho decisivo es que K a p p y sus man 
tenedores no t e n í a n prestigio po l í t i -
co, y que su gobierno fué asentado 
sobre las ametral ladoras ú n i c a m e n t e . 
L a s declaracionea hechas en esta*» 
conferencias produjeron una Impres ión 
e x t r a ñ a y causaron la sospecha de 
que el grito de a l a r m a contra loa 
belshevistas e r a el anuncio prel iminar 
de l a ret irada. E l Jefe del boroau <le 
la Prensa a c o n s e j ó a los correspon-
sales que no sal ieran a la cal le por-
que de un momento a otro p o d r í a 
estallar una r e v o l u c i ó n comunista. 
No hay duda alguna de que p o 
existe compromiso alguno ahora. E l 
Presidente Eber t se hallar fuertemente 
atrincherado en Stuttgart donde s e g ú » 
noticias seml-ofidales el Consejo d«l 
Imperio se r e u n í s hoy aprobando por 
ananlmidad apoyar a l viejo gobierno y 
condenar vigorosamente el golpe mi-
Mtar do B e r l í n . 
Berl ineses timoratos se h a d a n es-
ta pregunta anoche: ¿ E l terror blan-
co o rojo, cual s e r á ? 
E s t a pregunta se la h a c í a n a cau-
sa de un anuncio oficial informando 
que los rojos proyectaban un lovan. 
tamlento y pedían a l pueblo que sa lva-
ran a l p a í s del bolshevismo. 
L o s fundonarlos oficiales dijeron 
hoy a l representante do l a Prensa 
Asociada lo siguiente: 
"Tememos que esta noche ocurran 
derramamientos de sangro; nos es di-
f íc i l aguantar a las tropas". 
E n espera del supuesto levantamlen 
to los funcionarios han pasado la no-
che «n sus oficinas Cuando «1 corres-
ponsal do l a Prensa A s e d a d a sallo 
de la Canc i l l er ía a l anochecer unos sol 
dados condudan por l a calle de W I l -
hemstrasse grandes cajaa conteniendo 
allmentoa y vinos E l pueblo en gene, 
r a l se m e t i ó en bus casas cerrando 
sus puertas. 
A pesar de l a d i m i s i ó n del doc-
tor K a p p , aparece que B e r l í n e s t á 
destinada a sufr ir m á s d e s ó r d e n e s 
U n miembro de gran Influencia en 
el gobierno hablando ayer con ol co 
rresponsal, dijo que era de gran ur-
gencia acabar con el movimiento huel-
guista y con el comunista, agregando 
lo siguiente. 
"Cada hora que pasa debilita nues-
t r a pos i c ión . Esperamos grandes a c ó n 
tecimientos entre hoy m a ñ a n a . 
"Los grandes sucesos, empezando 
con l a retirada de K a p p se van dea-
arrollando. Eber t wivifi un a pro ni u-
no sobro B e r l í n qtio l a n z ó folletos y 
M O V I M I E V T O S E S P A R T A C I S T l T 
S O Y I E T 1 
A M S T E I J D A M , marzo 1S. 
E l corresponsal del T e l e g r a a í en 
Munster, avisa a su p e r i ó d i c o que un 
iserio movimiento espartaclsta en 
Westphal ia dió por resultado que se 
l ibraran algunos Combates con las 
tropas resultando var ias baja» . 
E n Hagen continuaba la polea ano-
che. A dicho punto se enviaron pro 
d p ü t a d a m e n t e tropas para aplastar 
•una r e p ú b l i c a soviet loca l . 
E l Informe agrega que dos batallo-
nes fueron desarmados por los obreros 
de Munster y que el n ú m e r o do obre 
ros en armas asciende a ocho m ¿ . 
L o s aviadores enviados en servicio 
de o b s e r v a c i ó n fueron recibidos por 
los trabajadores a metral lazos . E l 
resito de las tropas se ha l la reconcen-
trado cerca de Soest y W e l l donde ea 
peran refuerzos. 
44 M U E R T O S E X E S S E T T 
L O N D R E S , marzo 18. 
E n telegrama oficial b r i t á n i c o se 
anuncia que cuarenta y cuatro pei^ 
sonas fueron muertes en E s s e n 
D E C I . A R A C I O V D E L G E N E R A I 
M E R K E B 
L O N D R E S , marzo 17. 
E l general Merker, admite que a c -
t u ó completamente bajo su propia 
Iniciativa en su tentativa para recon 
c lUar el viejo y e l nueve gobierno 
a l e m á n . Esto se dice en un despacho 
oficial recibido a q u í . 
P a s a a l a S E G U N D A p á g i n a 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
do 
E L M KVO . M I N I S T E R I O B A V A R O 
M U N I C H , Marzo 17. 
U n nuevo ministerio h a sido forma 
> en Bav iera presidido por el doc 
, S ^ i k S e r a q d e 0 ? e l t c i o n e ? S f e r i o I rio es una c o a l i c i ó n de d e f ó c ^ t a s " y | e n T l T o b l e r n o de E b e r t ^ o n n a en é i u 
i * Í J * Q t i i n A f l U ^ t * ! / ^ res- Heinr lch ^ e s t Muelles, de Mei partidos populares. Antes do su for- e n e r g í a s para restablecer la nonua-
S C P C t U r D C l a V & L v i l j U U " A m C I i t a i — — — . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o n o q i t í e r q u e 
aing&a, d e m ó c r a t a , que prevlamertel m a c i ó n el doctor Von K a h r fnfi nnm 
se h a b í a anunciado forfar ía el Minia | brado Presidente por la 
terlo ha sido nombrado Ministro de 
Just ic ia . H e r r Kof ler se h a r á cargo 
del Ministerio de Hacienda. E l Mlniste 
L A E N E R G I A D É G L S T A V l í o S K E 
L O N D R E S . Marzo 17. 
Gustav Noske. Ministro de Defensa 
V o n L u e t t w í t z , a c t u a l . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D E L G ( M S C H I F F E B E L F R F X T E 
R I E R N O 
C O P E N H A G U E , marzo 17. 
E l corresponsal en Ber l ín de F r a n k 
fui ter Zeitung, dice que K a p p y Von i 
Luettwitz , han declarado su ret irada . 
incondicional con ío resultado de n e g ó 
ciaciones y han entregado el gobierno í por los belgas. 
par conferenciar con los Icaders ger-
manos . Dlec iara que ten- ía que esta-
llase una revoKTCldn en Viena y en 
Budapest; en caso de que tr iunfara el 
Cancil ler K a p p . 
H U E L G A T E I D I I X A D A 
A I X L A - C H A P E L L E , P r u s i a R e n a -
na, marzo 17. 
L a huelga general que se d e c l a r ó 1 
ayer t e r m i n ó hoy. E l trabajo ha sido ¡ 
reanudado en toda la ciudad. Reina 
calma completa en l a zona ocupada 
a l vicecanci l ler Schlffer. E l general 
V o u Hue'sen h a asumido el matdo 
da las tropas . 
H A B L A E L E M B A J A D O R A U S -
T R I A C O 
S T U T T G A R T . marzo '7. 
E l profesor Hartman, embajador 
do A u s l r i a en Alemania Uegó hoy a q u í 
ÜNÁ l ' L T K I O y D E L G O B I E R N O 
D E E B E B T 
W A S H I N G T O N , Marzo 17. 
E l gobierno de Ebert , a l ret irarse 
r o g ó a todos los p a í s e s que no recono 
oleran el r é g i m e n que imperaba en 
B e r l í n , s e g ú n noticias recibidas hoy 
en el Departamento do Estado. E n el 
despacho se agrega quo E b e r t y sus 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Benef i cenc ia 
^ O n i ó n d e S a n S i m ó n y S a i n a r n g ( r 
E . P , D . 
E l S o c i o 
S E Ñ O R 
J o s é S e i j o L a f u e n t e 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L . 
Y diapuesto en ent i erro para hoy Jueves n las 4 p . m . , 
Inri to a todos Jos asociados y personas de su amistad para acom-
pafiar e l c a d á v e r desde la c a s a do Sa lud " L a Bené f i ca ' ' a l Ce-
menterio General , favor q u e agradeceremos. 
.'Habana, marzo 18 de 1020. 
E l Presidente, 
J e s ú s Cuba Bffitretftda 
c o m p a ñ e r o sabandonaron a B e r l í n 
para evitar derramieuto de sangre. 
E s t e anuncio fué distribuido por me-
dio de aeroplanos. 
D E S O R D E N E S E N B E B L I N 
B E R L I N , Marzo 17. 
E l lunes por l a noche, ocurrieron se 
rios d e s ó r d e n e s en var ias partes de 
B e r l í n y esta m a ñ a n a se a n u n c i ó ofi-
cialmente que doce personas fueron 
muertas en Potgdamqr-Platz. 
T a m b i é n han ocurrido d e s ó r d e n e s 
en los suburbios de Prieddenau, C h a r 
lotenburg, Schoeneberg y Tegel . E s t e 
filtimo centro radica l obrero. 
C H O Q U E S S A N G R I E N T O S EiN B B F N 
S W I C K 
C O P E N H A G U E , Marzo 17. 
Choques ocurridos ayer en B r u n s -
wick entre grupos del pueblo y guar-
dias de seguridad dieron por resulta 
do un n ú m e r o de muertos y heridos, 
s e g ú n noticias recibidas hoy. 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L E N 
S T Ü T T G A B T 
S T U T T G A R T , Marzo 17. 
C r é e s e que l a Asamblea Nacional se 
abr i rá esta tarde a pesar de l a huel 
ga ferroviaria. 
E l Presidente E b e r t , el Ministro do 
Defensa Noske y Phi l l ip Scheldemaun • 
se encuentran a q u í . 
R E P U B L I C A C O M U N I S T A E N C H E M 
NTTZ 
B A S I L E A , Suiza , Marzo 17. 
(EJn despacho de Chemltz, centro i n l 
dustrial de S á j e n l a que tiene una po 
b l a c i ó n de m á s do 200.000 almas, se 
anuncia que una r e p ú b l i c a de conse 
Jo de obreros fué proclamada al l í , for 
m á n d e s e un c o m i t é de a c c i ó n com-
puesto de diez comunistas, seis s o d a 
l istas Independientes, cuatro socialis 
tas de la m a y o r í a y un d e m ó c r a t a . 
E n el telegrama so agrega que to-
dos los p e r i ó d i c o s burgueses de l a 
ciudac1 fueroñ suprimidos. 
T E X T O D E L A D I M I S I O N D E L C A N -
C I L L E R K A P P 
B E R L I N , Marzo 17. 
E l parte oficial anunciando l a dimi 
s ión del Canci l l er K a p p trata de dar 
un aspecto p a t r i ó t i c o a su retirada. 
Dice a s í : 
"Habiendo acordado voluntariamen 
te el gobierno de B a ü e r l lenar las de 
mandas p o l í t i c a s m á s esenciales que. 
se le han hecho, c u y a negativa hecha 
el s á b a d o dl6 motivo a que se esta-
bleciera el gobierno Kapp , el Canc i -
l ler K a p p considera que su mis ión ha 
sido cumplida y se ret ira , entregando 
el poder ejecutivo nuevamente en ra a 
nos del Comandante en jefe militar." 
"Su actitud es motivada por el con 
vencimiento de la extrema necesidad 
que tiene la patria , la cual demanda 
una s ó l i d a un ión de todos contra el pe 
l igro aniquilador del bolshevismo." 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
B E R L I N , M a w o 17. 
E l general Von Luettwitz se h a ne 
gado a acceder a l repetido ruego del 
P . D . 
E l S e ñ o r 
J O S E S E I J O L A F U E N T E 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
S E R U E G A P O R E S T E M E D I O A T O D A S S U S A M I S T A D E S E N C O M I E N D E N S U A L M A A 
D I O S Y S E S I R V A N C O N C U R R I R A L E N T I E R R O , Q U E T E N D R Á E F E C T O H O Y . D I A 18. A L A S 
C U A T R O D E L A T A R D E , S A L I E N D O E L C O R T E J O F U N E B R E D E " L A B E N E F I C A . " 
F A V O R Q U E A G R A D E C E R E M O S E T E R N A M E N T E . 
H A B A N A , M A R Z O 1 S D E 1920. I 
Manuela Barre lro . Viuda de Se i jo; J o s é y Josefina, h i jos; Eduardo. R a m ó n , 
A u r e l i a y Consuelo Seijo (aumentes); Josefa Seijo; J o s é Baamonde; 
L u i s a Lodelro; Carmen, Vicenta, Manuel, J o s é y Pascua l B a r r e i r o ; 
Eduardo L ó p e z ; J o s é M e n é n d o x ; J o s é Carba l l e i ra ; Franc isco Y á ñ e z ; 
Generoso Hermida; Eulogio Coi va; J e s ú s Rouco Cortifias; J e s ú s Rou-
co G o n z á l e z ; J e s ú s Mar ía L ó p e z : Santiago Prieto; J e s ú s Cubas L ó p e z ; 
Manuel F e r n á n d e z P é r e z ; E n r l q a e R o d r í g u e z ; Avellno Y á ñ e z ; Manuel 
Garc ía T r a s t o y ; "Seijo y MePéndez '" , Doctor J o s é Campos . 
1 d 
í l e b ^ a d ^ V / ^ 
"Grandes conn* él en £ , 
Perlal.es de De? ^ ^ b ^ ^ 
t r a A p o s i c i ó n cSnanf8{e h a C ' V j 
den quedan resY°°fío «te 7 » O 
! dentro do seS 601(10 2»' ^ 
Noske. 0 6618 u o c h o * ^ 
i F U E G O D E A m : T R A l t . ^ 
^ ™ . M a ^ Fuego de am*f17-
anoche en Berlin e S l a < 1 ^ Á 
^ dice un h ^ Z * j 
Exchauge T e l e g ^ f 3 ! , d i r i ^ i 
la capital a i e m S ^ C o ^ y A 
Durante el día nn ^ " l 
soldados que 
sse, tocando su banda el " B m ^ S I 
Siegerkranzr fué atacado por. 
ros. E n l a refriega resul ta^ 
muertos y heridos de amba» i J r » 
E n Spandau 69 personas ¿ a 1 
yorta obreros fueron muerto, ^ ¡ ^ 
combates continúa». 
E l corresponsal agreda qUe ^ . 
des camiones pasan constanr^l 
por las calles cargados de g ^ M 
que apuntan sus fusilea ea a w ' ^ B i i t W 
de las aceras. * ^ W 1 ^ 
R I T M O S D t L G A B I T E T E í i ^ . ^ P 8 * 
E l gabinete se reuni6 ay(sr ^ ^ j e t í * 
presidencia de Ebert. Se ley6 ^ 
forme del general Merkfer refett^l 
a las ngociaciones con el doctor v i l 
las cuales declara el goWenft' 
E b e r t fueron hechas por propU ^ 
t iva de dicho general. E l g ^ ^ l 
a c o r d ó que no se podia negoclifTll 
K a p p y <lue «s*-6 Canciller se rttin,,! 
inmediatamente con sus trom» 
SE AGRAVA EL COM-Tirro p\* 
OBRAROS y 3m' íT 
P A R I S . Marzo n ^ " - ^ E s 1 
A s o c i a c i ó n d e C a p i t a n e s y P i l o t o s 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J O S E G O M E Z I Z A G U I R R E 
C a p i t á n d e l a M a r i n a M e r c a n t e 
H A F A U L E X I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las cuatro de la tarde del d í a 18/ los que suscriben, ruegan a 
todos los asociados se s i r v a n concurrir a la casa mortuoria, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 7 7 a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r a l cementerio de Colón. 
E v c r a r d o de Arregul , Habana, 18 de Marzo de 1920. E m i l i o Gémen, 
Presidente. Secretario. 
Informes recibíaos en el M l J I 
de Relaciones Exteriores indiJ • 
el peligro de un conflicto serio,-? 
obreros y militares en AlemuL* 
hace cada vez más probable h ¿ * 
cial lstas Independientes enviara* 
u l t i m á t u m a Kapp para que se ruS 
con sus tropas en plazo de 24 v ? 
o de lo contrario marcbarlaa »*! 
Ber l ín . 
L A S T R O P A S SAJONAS T BATiíis 
A L A RISPÍVSiriON DEL PRl 
B I D E N T E E B E R T 
G I N E B R A . Marzo 17. 
E n despacho de Stuttgart se um 
cia que el general Von Buelo»,» 
mandante de las tropas sajona» y ( 
general Moehle, Jefe de las m«ni 
b á v a r a s , han puesto sus tropa» & 
pos ic ión dpi presiente Eber. 
L A DEMISION T ^ i GOBIEBM) M 
K A P P 
L A H A Y A . Marzo 17. (Por la Pwa 
Asociada) . 
L a d imis ión del gobierno del Cu-
ci l ler Kapp en Berlín fué entrenjt 
esta tarde seerún desnacho seml^ 
c ia l de l a agencia Wolff. recibiao aqí 
poco d e s p u é s de las cuatro de la ur. 
L A S A r r m T V A D E S ES?ART\r.i(| 
I j A H A Y A , marzo 17. 
I r í ^ r m e s rftclWdos nnul de HHm 
t íolanrla pnblaoifin Fltmrla en la frw 








« n a l 
ftT » 
a Q l 
kenla: 
fai 
principa Joachif Albrecht i:ara que se I ^ ^ « « ^ ^ jos aHadirg d l ^ n que loa e ^ r t ^ 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l C a r á s y V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
i Y dispuesto s u entierr o para e l d í a de hoy a las cuatro de 
l a tarde, los quo suscriben -viuda, hijos, madre po l í t i ca , herma-
nos y d e m á s familiares y a mjgos, ruegan a las personas de su 
amis tad se s irvan concurr í r a la caea mortuoria Concordia 1S5. 
altos, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de Co lón , favor 
que a g r a d e c e r á n . 
Habana. •'.8 d ^ marzo de lf)20. 
Cata l ina Tzapnlrre viuda do C a r a s ; Manuel , J o a q u í n , L u i s , Ons . 
tavo, Mar^r-J ta y Conc hita Caras e Izasruirre; I sabe l F a j a r -
do viuda ña Izagnirr.*: J o s é , Fi lomenn v Eduardo C a r á s y 
V a l d é s (ausentes); T I ; « n í a C a r á s j V a l d ó « ; Ifaime] J . I z a . 
g u l r r e ; Carmel ina R e d u c i r á de C a r á s : M á x i m o Es trada . J o -
s é J o a q u í n y J o s é Mar ía I z r w l r r e ; Eduardo Lon'do (ausen-
te ) J o a q u í n Mufioz ? l c t m e Albo y Faust ino Rl^-ra (ausen-
t e s ) : D r . J i ' s é A . de la L a s t r a ; D r . Santiago Rogueira: Re 
nfgno Dlfrrtn; F lorenr ld í 1 " — -
E s p í n ; Toolnldo Gnu 
L e ó n ; Concha, S o f í a y 
P.—17-
C a r r a s c o ; L u i s R . R u i ? . Ernesto 
(ausente) D r . Eduardo Ponce de 
Avellno P é r e i (ausentes) . 
le ponga en libertad de la Sárce l de 
Moabid donde se encuentra por esti 
m á r s e l e complicado en el jitaque he 
cho a los miembros de la c o m i s i ó n 
francesa en el comedor del hotel^ Ad-
í e n . 
T R A N Q U I L I D A D E N C H E M N I T Z 
C O P E X H A G U 5 . Marzo 17. 
Todo e s t á tranquilo en Crefuitz, 
j anuncia un telegrama recibido esta 
)| m a ñ a n a de dicha ciudad, en el cuá l se 
I ¡ igrega que los obreros c o n t i n ú a n en 
i huelga, pero que los servicios m á s 
necesarios siguen funcionando. Un co 
I m i t é compuesto de 21 miefbros ha sus 
I t i t u í d o al c o m i t é provisional de Conse 
1 jos de Obreros. 
D E R R \ M I E I N T O S D E S A N G R E E N 
¿4 n i O A D E S A L E M A N A S 
P A R I S . Marzo 17*. 
L a s noticias recibidas esta noche 
' procedentes de B e r l í n y de otros pun 
i tos de Alemania anunciando que han 
I ocurrido sangrientos choques en E s -
sen, Portmund, leipzig, Manheim, 
Prankfort y B r u n s w i c k unido al infor 
me de que un consejo de obreros ,ha 
asumido el poder en Chemnit - nace 
creer aqu í de que hay m á s que temei 
a una r e s u r r e c c i ó n del movifiento es-
pataclsta que de las actividades del 
gobierno de K a p p en B e r l í n . 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos el mo-
vimiento mi l i tar i s ta dig como resulta 
do el derrafamiento de sangre on 24 
ciudades alemanas. D í c e s e que los ea 
partacos se levantaron en Dresden. 
donde en un choque ocurrido con las 
tropas hubo cien muertos y 300 herí 
dos. A g r é g a s e que en Bres lau , H a m -
burgo y K i e l c o n t i n ú a n los combates. 
A r m a z o n e s A c e r o E s t r u c t u r a l 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . 
P . D . 
E l S e ñ o r 
J O S É G O M E Z I Z A 8 0 I R R E 
C a p i t á n d e l a M a r i n a M e r c a n t e 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , é s t a E m p r e s a r u e g a a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a J e s ú s M a r i a n ú m 7 , h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a r z o 1 8 1 9 2 0 . 
J O A Q U I N G O D O Y J U L I A N A L O N S O 
A d m i n i s t r a d o r D i r e c t o r - G e r e n t e 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
— . • 1 • ••• 
G R A N D E S T A I 1 E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
i e s n S t e e l C o m p e n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . I 
A p a r t a d o é 5 4 . 
o 
H a b a n a . 
C u b a 
zaron l a bandera r"1a y f̂ nusiom I 
a Icq alcalnps dp Hnil* W«»rtr«hi!a 
Y Ohlips. de la P n ^ i n Rpnnnn, 
on" Iqq ítvmvis hrítínírvis r<»staM*M 
ron el ordpn reponiendo a los alca 
des en sus rmn-»»íyst 
L A S l T T . A n o v l y o c i l E E l 
B F í f T í N 
L O N D R E S , marzo 17. 
L a 8lhir_cVn en TWTfn awhi» fji 
T*r.ff>m*v.ti! temía un Jf -vanf*»^ 
e e n í r a l de sori^Uitnn. docMm* « 
un fAlop-ram»» nrooodpnt» d» HK ĥnrr 
íuvff l^o ñ o r el corr^noTTsal dplaftt 
tr?»! Newa en Onoonliaeue. 
^ A'n'Aera?»*» el mnim^je oue Im »• 
eínllf ítas fnrT>*Ti<»ndIpnteg y los comu 
nfefas nr^elamoron la rpnrthUrav« 
. viaron a l c*>nriii«»r Knrn nía l'!ti| 
cn»iteTitprdn ln«i nom'iros d*» «i miTi) f 
^T»Micf/»ri0 junto con un ultimafnni. 
' E l rano"lor r^nTr^ nue la 
elail feHa mi*"»»*' en vttmr • unl'^ihl 
ron toda engreía r^f^rra"^" l a a n 
trnMa^ oo"<"^«»ido a los r'n^ih 
l noq nuA pe retiraran a sus ca^así'] 
P A R T T P O S U,F}rA>E.S 
W W L T Ñ Triarlo 17 
T.n eer^ncaf peml^fír-fai de i^Wl^l 
nnuncip nue «î  ha Mmrañn a «n s 'M 
dn prfre Irvfi m'fTv>hro<r ln« ntrl'fa \ 
d<» la mov^rfo nt riT^Mr» nnP'nne'«If 
Tnfln v el nnrtMo ri»i nni'Moa lem^ 
pr/>r''íTlrfnBo Ir» fiímÍP"*.' 
( •priman' Oue se ool">>rnn plwHd"1' i 
del Tíelchstacr a míls tardar e« > 
nlo 
rrt **Te«rido »íp pf i frdo e n U Co,"'| 
fue'^" T»rr el Tine lo . n. 
np^rcoTo: r^m^nfa reoreaninÉ» 
T A 1VOTA O F T r T * T T>r T A VWW 
L a dfn-.M^n do] f!aTir"lT **** i 
! d» PUS pr'nHnalos ^inrtoTinr^s hafl 
1 dado confirmada por d ¿Pii™*6 * I 
I te o f 'e ' i l : , i„iii¡ 
• H l <?fre^r e^neral ^ ' ^ l 
' TOop se h* r ^ r ^ d o . con el e™ ^ \ 
i r u é «jí* viT«lva a ln n«« jPrr, lltttC 
l mas r- í^npq se ha retirado el ?cBC 
Pldentc T ^ P ^ r M ^a flrftnfn<1o i« , 
flrtn r ha confiado al m ^ r ' , t t - \ 
I von q««cbt el m W " provisional | 
j mp comardante en J^fe^ 
T U R B E L A P A Z E N S U D A M E ^ 
Cnmn r - n l t n d o de l> 
nes a n ^ n i a n a s r ^ r ' ha H^J 
P a r M trohiemo t ™ ? " ™ * P í rerofnendnclo^-
T r P ^ ' * - ' T 
a 
Insistentes 
Rdacioce'To con * ^ 
.prnTPe"f,,,r ' .M i , n3Í 
n o s a p e r t " ^ la ^ 
liHf-i''0 té-
, notas ha" 
una t«rcern  t -rc e cp halla ^ h e ^ 
tarKin pronto a J ^ J 
C o n i - n j ^ j a j ^ ^ -
C . 2229 a l t . 4d..4, 
rifión ror los ™ ^%0*¿.\tV^* 
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i la Cois" 
en las voces ¿e sus m á s grandes 
jcntores Justo Sierra, R o d ó , Diego, 
(nWn Darío, Ñervo y Pa lma han 
con los ojos fijos en E s p a ñ a 
iodo a ella el principio de regcnera-
¡óa que ha de «xtenderse sobre toda 
aetba riza. Y entre los hispano-ame-
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í T ^ r o b E U M A R I S A 
^ P R A D O . N U M . 1 Ü 3 . 
NICOLAS Rivkro T AU9IIM 
P K E Í I O S 5 É Í Í S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
- A 3 A N A , S 1-50 
T E L E F O N O S . R B O A O C l O N : A^WW. A D M I N I S T R A . 
' ^ A K ^ c í o N y A N U N C I O S : A-6a01. I M P R ? ^ T A : A-6S8A 
y 5 ¿ É S ^ R É C U R S O R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E S . 
K X T R A N J K R O 
3 mese* • 6-00 
6 Id . - l l - O O 
1 A l t o - 2 1 - 0 0 
. son más visibles y p e r s » . 
las señales de un porvenir no 
^ íano en el que todas las nacio-
^ Z l a h l a z « p a ñ o l han de reco-, 
como aliadas naturales y cons-
confederac ión defensi-
perada y e s p l é n d i d a , cuando el mo-
mento h i s tór ico sea propicio. 
Ese momentp so acerca, y a lo ha 
s e ñ a l a d o un precursor de alta signi-
f i cac ión en nuestra raza . E l doctor I r i -
goyen, actual Presidente de la 5 e P Ú -
blica Argentina, muestra en ello un 
conocimiento y una dec i s ión que lo 
hacen un verdadero após to l de esa 
idea grandiosa. F u é ei primero, o el 
una 
^ . s o c i a l y e c o n ó m i c a , que re-
t,rá una fuerza colosal. E l ma-
S T e j e m p I o do los Estados U n i -
i t r n t han reconstituido en un so-
Jdcr elementos dispersos de una j que con m á s calor y entusiasmo adop-
0 1 ' onEal y otras afines, es un i tó el plan de la fiesta de la raza fir-
^ señalado en la Historia, pa- j mando d decreto con un p r e á m b u l o 
1 historia misma no aporte f altaw"'Tlt« honmsn na ra R s n a ñ a . auo 
JuÓb día otros ejemplos aná logo» . 
L j j naciones hispano-americanas 
abarán por entenderse y formar esa 
¿¿n futura que ha de equilibrar sus 
^aas con el gigante norte-america-
ft y aún con las n a d o n e » de Eurt> 
^ g |azo de unión, el nexo que ha 
k enlazar esos núc leos de fuerza, h a 
fe ta Efl>aña- Por donde quiera aso-
Juicios de eDo. L a s repúblicaa 
^ j l á v a s van curándose de este m a l ; 
„ nás »e han curado y a y ocupan 
, mayor parte de S u d - A m é r i c a . E l 
Ijjsfl, la Argentina. Uruguay, Chile y 
^ ocupan un territorio inmenso 
altamente honroso para E s p a ñ a , que 
es como si d i j éramos para toda la pro-
genie e s p a ñ o l a , incluyendo a nuestros 
hermanos portugueses y b r a s i l e ñ o s ; y 
el s e ñ o r G ó m e z Carri l lo sobre este par-
ticular h a publicado en u n a de sus 
correspondencias el d i á l o g o siguiente 
celebrado entre el Presidente Irigoyen 
y un repórter i n g l é s : 
— ¿ N o es usted partidario de las 
alianzas con los p a í s e s europeos? 
— S í ; c o n t e s t ó el Presidente, siem-
pre que sea al lado de E s p a ñ a . 
E s a a l ianza , a ñ a d e G ó m e z Carri l lo , 
el gran radical , e s t á en v í a s de rea-
l izarla , s in tratados y con solo la p r á o 
eúzs nadones polít ica y comercial-! tica de l a fraternidad ayudado por su 
¡ente suman y a un gran poder. Y e l , admirable colaborador el ministro Puy-
nejor síntoma de esta un ión futura rredón y su agente d i p l o m á t i c o R o -
berto Levi l l ier . 
Pero lo m á s significativo y elocuen-
te de l a actitud del doctor Hipó l i to 
Irigoyen es lo de que en cierta oca-
s ión (hab la G ó m e z Carr i l lo ) d re-
presentante de una potencia europea 
que no h a b í a podido obtener concesio-
a c i o n a l 
I Ckp««l autorizado: } lO.OM.OWWW î 
£*«M*t o t í a á o : S S.OOO.OOO-OO ' 
E s t e B a n c o l i a » I t I 0 c r e a d o p a r a c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 de n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s ¿ e l a I n s t i t u c i ó n . N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a ^ 
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o l e s s e r v i m o s 
o o r £ a v o r . s i n o p o r o b l i g a c i ó n , f 
T A S A c e n t r a l . 
M F . R C A D E R E S v T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
iíz Carrillo, Blanco Fombona, MecGz 
0E0, Restrrpo, Turdos , Chocano, U r -
ina, Jesús Urueta, Ugarte y otros que 
recordar ahora, induyen-
los üustrea cubanos m o n s e ñ o r R u i z 
s Finar d d R í o , Bonifado B y r -
uu GuUlemo de M o n t a g ú , A r a m b u -
d, Aramburu, Zayas, Cuevas Z e q u d -
t y otros muy significados como buc-
al Presidente: 
— P a r e c e que otro p a í s extranjero 
ha conseguido lo que nosotros no 
— ¿ O t r o p a í s extranjero? p r e g u n t ó 
Irigoyen, no. 
i—Me h a b í a n asegurado que E s -
p a f i a . . . 
— ¡ A h í c o n d u y ó el Presidente, E s -
p a ñ a no es para nosotros un p a í s ex-
m patriota», todos hacen jus t ida a j tranjero. 
apiña y esperan mucho de una sim-1 Es tas palabras del nuevo Após to l 
âtía, de una confianza, y de una ao-1 de la r a z a , son p r o f é t i c a s , y dan la 
ion común en torno del árbol secular 
P» es origen del vigor de nuestra r a -
• y siendo como sor los hombres 
«tres de todo pa í s lo» elementos di-
wtores del pensamiento nacional y 
(rupolsores de todo movimiento pro-
woto. no cabe duda que esa con-
oadfo moral e internadonal del fu-
lla do venir en una forma ines-
clave de ese porvenir glorioso que 
s o ñ a m o s . S e r á cuando todos los pue-
blos que hablen lenguas de la P e n í n -
sula i b é r i c a formen una sola confe-
d e r a c i ó n con distintos gobierno». E s -
ta será l a liga, l a verdadera liga de 
las nadones íbero -amer icanas , cuyos 
interese» e ideales e s t á n só l idamente 
compenetrados. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E n Todas Cant idades 
L A C I A . A C E I T E R A D E C U B A 
D i r í j a n s e : A P A R T A D O I 3 4 7 . - H A B A N A 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tr**Malwnto d» las «ofermottades remítale» y nr lnarlas « a ambo» iCxoa. 
Bramen yisnal da l a vej iga y Bayos X . 
Be haocm antovaenn as, &n4Il8la de orina y sangra. 
^ APLI0A N E J 0 9 A L V A R S A N L E O I T I M O . C O N S U L T A S Dffil 4% A 6%. 
Ü T * ^ R o d r í g u e z M o l i n a 
^ ^ H A T I C O D E I A U T O T E R ^ l D A D , C I R T J J 1 N 0 E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L * * C A L E C T O 6 A E C I A » 
to 7 tratamiento aa las Enfermedades del Aparato Urtaarto. 
O^attlta Bxamen directo lo* rlfioaaa. vejiga, a t e 
« • 9 a U d» l a m a ñ a n a , y da 8 y media, a 8 y 
l a tarde. 
L a m p a r l ü a 7 8 . - T e l é l o n o A - 8 4 5 4 . 
media d» 
S o a E G A N C U T l ü E N A S M E R C A N Q A S 
E N T R L A E N C O N T R A R Á C N E L 
L i q i i i d < G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
a c i ó n c o n t í n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r l -
f * f \ S o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
« S í S S . P 5 2 ^ A m e r i c a n o 
^ S C O A I N 2 2 . T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
D E P A L A C I O 
E L . S R . P I N O 
P a r a t ra tar asuntos p o l í t i c o s y de 
loa trabajos que se e s t á n llevando a 
cabo para constituir el p r ó x i m o domiu 
go l a Asamblea Municipal del Part i -
do Conservador, v i s i t ó ayer a l gene-
r a l Menocal, el s e ñ o r Gustavo Pino. 
I N D r í / ? Q D E L A D A R B O I S 
Se encuentra a l a firma presidencial 
e l decreto de indulto totalfl que por 
acuerdo del ú l t i m o Consejo de Secre-
tar io» , se l e concedo a Olga Darbols. 
V I S I T A S 
Vis i taron ayer a l Jefe del Estado, 
los s e ñ o r e s Manuel de J . Carrerá , el 
general Demetrio Casti l lo Duany y 
el Subsecretario de Gobernac ión doc 
tor O f E a r r i l l . 
A "Orí E N T I E R R O 
A y e r terde y n c o m p a ñ í a de uno de 
sus ayudantes, el s e ñ o r Presidente 
a s i s t i ó a l sepelio del coronel Car los 
Martin Poey. 
C A U S A S P O R I N J U R I A S 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
segunda doctor Ponce, se c o n s t i t u y ó 
ayer en Palacio, ofreciendo procedí* 
miento a l Presidente, en causa que se 
sigue en el juzgado de Sancti S p í r i t u s 
contra J o s é A. Leiseca , por injur ias ; 
optando por el procedimiento corree 
c ional . 
P o r l a misma v í a optó en e! caso 
contra Federico Borbolla, por i n j u -
rias. 
T R A S L A D O D E JUEfc 
Se encuentra a l a firma del s e ñ o r 
presidente un Excre to nombrando 
Juez Municipal del Vedado a l doctor 
V a l d é s Anciano, que d e s e m p e ñ a ac-
tualmente el Juzgado de Matanzas. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
CAIEDRATICD DE LA TOESilflU 
G a r g a n t a . N a r i z j O i d o a . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 ^ 3 
D o n M a n u e l R o z a 
E n el vapor "Alfonso X I F ' embar 
c a r á el día 20 para E s p a ñ a , nuestro 
estimado amigo el conocido comer-
ciante de esta plaza, don Manuel Roza, 
de l a r a z ó n scoial de Roza, Garc ía 
y Cañal , propietarios del a l m a c é n de 
ropas "Él Importador". 
E l s e ñ o r R o z a ee propone pasar en 
A v i l é s una temporada que le cresea-
mos sumamente grata. 
L leve un feliz viaje. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades v « r a n s j Ma-
drid Ex-Jefa de Cl ín i ca Dennato-
.'óglca dc{ D r . Gazanx. 
• T a r i s 1883) 
E r ^ K ^ U s t a en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
conseci t ivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U I - O S I S M O y M I C R O B I A N A S , - : 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á * defectos de la 
cara . 
Consultas diarfas de 1 a 4 a. r - . 
J E S U S M A R I A nrtmero 9 L 
Curaciones rá;udfc8 por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 





M A R A V I L L I T A S 
A r t f T V a t a l 
P o r p o c o d i n e r o V d . p u e d e t e n e r l o s ú l t i m o s 
b a i l e s a m e r i c a n o s y s e l e c c i o n e s I n s t r u m e n -
t a l e s m á s s o l i c i t a d a s e n 
e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
N o d e f e d e p a s a r p o r 
é s t a s u c a s a a c o m p r a r | 
l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a 
p o r u n o s c u a n t o s p e s o s . 
H O O S I B R 
HITA P E S E T A C A D A D I S C O 
F o x T r e t a 
778.—Tnd lañóla» 
928.—Smlles. 
976. —Frivo l idad . 
977. — J u s t Bluai 
1005.—Oriental. 
1089.—Has anybody eeen muy 
Corr ine? 
1041^-Rlngtail Bluaa. 
1057^—The Plckaninii lea P a r » -
dlse. 






188.—Stars and Strlpes F o r e 
ver. 
808.—Boston Canadlng Marcn . 
968.—General Persbing March. 
1008.—The Reglment'a R o t u m , 
1120.—Tbe Thunderer . 








1004^-Oul, Oul. Marie. 
108 S.—Jazzle Addio. 
1056.—You'll have to p u t 
1108.—How y a gonna keep. 
1141.—Eyes that say I love yon. 
1144.—One and two and threai 
1097.—Me-o-w. 
T a i s 
788.—Bine Danube. 
621.—Missouri Wal t» . 
893.—Nona Waltz. 
957.—BeauUtul Oblo. 
1028,—Oíd Tlmer's W a l t » 
1050.—Kiss me agait. 
1098^—TiU we meet a c a i a . 
Tener Sola 
•59^-Ohl How I bate ta getujv 
988.—A dream, 




1017.—Come Back to Brln^ 
U U R D ' S 
l i ra* waMR * J 
D O S C A S A S 
O B I S P O Y H A B A N A 
S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : T E A T R O N A C I O N A L 
L a g r í p p s y o t r a s e n f e r m e -
d a d e s c p i l é m í c a s 
Habana, marzo 16 de 1920. 
s e ñ o r Director del D I A R I O D K L A 
M A R L \ A . 
S e ñ o r : 
B u la creencia de que puedan con-
tribuir a mantener tntre nosotros la 
dlsoipllna sanitaria , me permito ro-
gar a usted l a p u b l i c a c i ó n de las s i -
guientes notas: 
De usted atentamente J . Guiteras 
Director de Sanidad. 
K O T A S S O B R E L A G E I P P E I O T R AS 
E M F K M E D A D E S E F I D E M K V S 
Se r e c o r d a r á que la grlppo comen-
zó a tomar el c a r á c t e r p a n d é m i c o du-
rante el a ñ o 1918. E ' i Norte A m é r i c a y 
en Cuba l l e g ó a su m á x i m u m en los me 
ses de octubre y noviembre de aquá ' 
a ñ o . 
L a mortalidad gereral , a s í como Id 
causada por la grippe las p u l m o n í a s 
en todo el curso del mencionado año , 
nos pueden serv ir para formar juicio 
de las diferencias de la Intensidad da 
la grippe en diversas regiones. 
Hemos tenido l a suerte en Cuba, 
que confieso no saber a que atribuirla , 
de presentar una mortalidad muy ba-
j a por las mencionadas enfermedades 
s e g ú n puede deducirse .del siguiente 
cuadro: 
C U A D R O D E L A M O R T A L I D A D 
por cien m ü habitantes, por grippe 
y por p u l m o n í a , y por ambas cau-
sas combiiiad'is en Cuba y en los 
Estados de la Timón Amer icana: 







A ^ b a m a . . . . . 230 
A r l z o n a . . . . . . 210 
A r k a n s a s 170 
Cal i fornia . . . . . . 430 
Connectlcut 580 
Delaware • 280 
Distrito Federa l . . . 500 
F l o r i d a -830 
H a w a i 70 
Il l inois 280 
indiana 220 
lowa 280 
K a n s a s 140 
Kentucky 380 
Louis iana 310 
Maine 330 
Maryland 380 
Massachussetts . . . 290 
Michigan 220 






















el contacto con diversas y apartadas 
regiones. Por esta razón , a l estal lar 
Ja pandomia, encuentra cierto grado 
de Inmunidad establecida en estos lu-
gares de concurrencia de . naclonal -
dades, donde m á s bien era de espe-
rarse , por l a misma a g l o m e r a c i ó n de 
gentes, una mayor mortalidad. 
A pesar, pues' de poco meditadas crf 
ticas y de exageraciones qu«? han te-
nido rt 'percus lóu desgraciada en el 
fixtranjero, la grippe nos ha tratado 
con extraordinaria benignidad. 
S é a m e permitido, antes de concluiri 
l lamar de nuevo la a t e n c i ó n a la di-
ferencia fundamental que, desde ol 
punto de vista de l a p r á c t i c a de la 
medicina peventlva existen entre di -
versos grupos de las tmfermedadei 
e p i d é m i c a s . L a s hay de é s t a s en las 
que se conocen perfectamente los me-
dios de combatirla1!», y con respectí» 
a las cuales debe exigir el púb l :co 
que la o r g a n i z a c i ó n sani tar ia Impida 
l a p r o p a g a c i ó n pin freno, o la exis-
tencia p e r p é t u a . Tales son; el c ó l e r a , 
la peste, l a fiebre amari l la , l a viruela, 
el palud'smo, la uncinarias ls L a s mo 
dldas que contra ellas se dicten deben 
ser e n é r g i c a s y precisas. No dejare-
mos de confesar que con respecto fi 
las dos ú l t i m a s mencionadas, el Go-
bierno de la R e p ú b l i c a e s t á en deu-
da non el pa í s . 
Por otra parte existen otros grupo» 
de enfermedades e p i d é m i c a s ante las 
cuales poco o nada sabemos hacer. 
D O C T O R G U I T E R A S . 
" M U C H A S D E F U N C I O N E S E N C U B A 
D I A R I A M E N T E P O R L A I N F L U E N -
Z A . " Tome F C I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Marzo 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
D e s p u é s de varios d í a s de estancia 
aquí, en que v i s i t ó las escuelas, los 
I distintos departamentos oficiales y 
' otros lugares, p a r t i ó hoy a c o m p a ñ a d o 
| de su famil ia en d irecc ión , a esa capí 
tal el Secretario de I n s t r u c c i ó n p u 
, blica, doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , ha-
| hiendo quedodo altamente agradecido 
de los agasajos de que fué objeto en 
los muchos actos efectuados en su ho-
nor . 
E S T A D O S 
L a s e ñ o r a Gabina B¡se t , vecina de 
la finca "Ochoa", en el barr io Dos Pa l 
¡par/, ha dado a luz con toda felicidad 
t r i s robustos varones. 
M i s s i s s i p p í 
Missouri . . . . . . 280 
Nebraska . . . . . 80 
New Y o r k . . . . . . 250 




Pennsylvania . . . . 580 
Puerto Rico . . . . . 440 
Rhode Is land . . . . 360 
South Carol ina . . . . 100 





Wisconsin . . . . . 170 
"Wyoming . . . . . . 90 





















D i r e c c i ó n de Sanidad tiene también 
preparadas curvan o g r á f i c a s de la 
mortalidad en diversas ciudades de la 
R e p ú b l i c a . O b s é r v e s e notable* o inex-
plicables diferencias. L a s explosiones 
m á s violentas ocurridas en Manzani-
llo y C a m a g ü e y . L a mortalidad gene-
ral , en l a semana de mayor intensi-
dad a l c a n z ó , en Manzanillo, una ele-
vac ión que c o r r e s p o n d e r í a a tina mor-
talidad anual de 147 por mil habitan-
tes. E n Fi ladel f ia se a l c a n z ó l a c i -
fra de 153. 
Sorprende notablemente la baja mor 
talldad de la Habana que s ó l o l l e g ó 
en la semana de mayor Intensidad, a 
32 por mi l , c i fra que no era anormal 
a fines del siglo pasado, y no para 
una semana sola, sino para el a ñ o 
todo. 
Como e x p i r a r Ja elevada mortalidad 
de Manzanillo y C a m a g ü e y s e r í a difí-
ci l encontrar en l a R e p ú b l i c a dos c iu-
dades que m á s contraste presentan en-
tre s í que estas des. Por otra parta 
es baja la mortalidad aunque no tan-
to como en la Habana en Matanzas v 
Pinar del R í o . 
E s t a s contradldones e Irregulari -
dades, a s í como nuestra incapacidad 
para explicarlas, patentizan de manera 
c lara l a falta de seguridad que se ob-
serva en todos nuestros conocimien-
tos con respecto a l a gripp?. 
Pudiera sugerirse que la relat iva In-
munidad de que ha gozado la H a b a -
na, a s í como Nueva York , se debe a 
que l a grippe, probablemente e n d é -
mica un todos V centros de pobla-
ción, se h a mantenido habltualmente 
con m á s persistencia en los grandes 
centros comeroiales por donde pasan 
torrentes Inmigratorios que mantienen 
Cont inúan sin solucionar las huel-
gas de a l b a ñ i l e s y de chauffeurs. Los 
primeros se niegan a aceptar el mis 
mo jornal que se les da a los carpin 
teros, como le ofrecen los patronos, 
y los segundos por que el Ayuntamien 
to se ha negado a aprobarlas las nue-
vas tarifas presentadas. 
Has ta el d í a 29 e s t a r á abierta en el 
onsulado de F r a n c i a l a s u s c r i p c i ó n 
a l e m p r é s t i t o nacional f r a n c é s . 
E s t a m a ñ a n a a p a r e c i ó flotando cer 
c a del muelle del ferrocarr i l el ca-
d á v e r de un tripulante del vapor gua-
temalteco "Presidente E s t r a d a Cabre-
r a " . 
AP R E N D A xNGI.158 'EN SU P R O P I A casa, «n sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres, 
pondencla. Th« Universal Instltute, de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
80d-ll 
D r . C l a u d i o F o r t á a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sanare, venéreos, sífilis, ciru-
gía, partos 7 enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intraTenosa», .sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media s 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me_ 
dia de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-8990 
8501 81 m « 
D o c t o r a A m a d o r . 
BapecUllsta «o las •nTermedadM del M 
tómaao. Trata por na pro'Vdlmlento es-
pecial las dlspepsUa, dio cas del «atd-
Baffo y la enteritia crónica, ttsemraado 
ta can . Conanltas: de 1 a 1 Reina, Ot. 
Teléfono A-AOfiO Oratlt a los pobre». L a 
ne* Wiércolra » Vlanaa» 
E n honor del patr iarca San J o s é se 
e s t á n celebrando solemnes fiestas en 
l a iglesia de San F r a n c i s c o y en el 
Asi lo "San José" . 
, C A S A Q U I N . 
[ I C o m a n i l a n t e S t e p h e n s o n 
Por la v í a de K e y West ha salido 
para los Estados Unidos el Mayor 
Stephenson, Consultor t é c n i c o del 
Censo, el que v a a pasar una p e q u e ñ a 
temporada de descanso en Washing-
ton y F ü a d e l f i a . 
A l muelle de la T e r m i n a l acudie-
ron a despedirlo el alto personal de 
l a D i r e c c i ó n General del Censo y 
otras personalidades. 
L e deseamos feliz v ia je .y pronto re-
greso . 
D o ñ a J o s e t a P a d i l l a y 
R o d r í g u e z 
Rodeada de sus famil iares f a l l e c i ó 
ayer la v ir tuosa señor? . Josefa P a d i -
l la y R o d r í g u e z , d e s p u é s de rec ibir los 
Santos Sacramentos, 
D a m a cari tat iva y de m a g n í f i c o co 
razón y nobles sentimientos, supo cap 
tarse las m á s vivas s impat ías; de cuan 
tas personas cultivavan su amistad. 
A sus desconsolados deudos, y muy 
Gsi.)rcialmente a nuestro querido y 
viejo amigo el licenciado Francisco J . 
Daniel de quien l a entinta era c u ñ a -
da, enviamos nuestro m á s sincero p é -
same. 
E l sepelio de la s e ñ o r a Pad i l l a y R o 
dríguea, se e f e c t u a r á a l a s ocho y me 
dia de la m a ñ a n a de hoy, saliendo el 
cortejo f ú n e b r e de l a cal le 17 esquina 
a 12, Vedado. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura, y a sean simples, sangrao-c?, 
t-xternas o c o n p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S p " * » C l & r a . 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
¿ feKicaat fa 1 0 1 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 8 d e 1 9 2 0 . ^ o j g m i i i 
B L A P R E N S A d 
B n el p e r i ó d i c o "Habana A m é r i c a " 
—que se edita en i n g l é s , y que honra 
a l a prensa de Cuba—hemas l e í d o una 
(entrevista admirable. Colebrada por 
el "Havana A m é r i c a " con el s e ñ o r 
C á r d e n a s , que o c u p a r á desde hoy l a 
lefatura de la Po l i c ía de la H a b a n a . 
Contiene esta trabajo aspectos muy 
interesantes. E l l o s nos mueven a tra 
duclr fielmente la extensa WuervWW. 
NInpuna oportunidad mejor p a r a ce 
'lebrar una " j n t e r v i e V — e s c r f b b ol 
"Havana A m é r l c a n " — q u e el " F i l -
man" de un tren, dionde por lo regular 
se l leva el hastio del correr m o n ó 
tono del convoy, distrayendo alguna 
vez m á s que otra la vista sobre pai-
sajes m á s o menos Interofantea del 
'camino.,, 
"Fuimos a Mianil con objeto de re-
portar al "Havana American", el re 
sultado de ios Juegos de Pollo cele 
brados entre los teams "Miaml B e a c h 
Polo Club" y el "Cuban Army", p a r a 
disputarse la Copa ofrecida en torneo 
internacional por C a r i G . F i s h e r E s q . 
una de las personalidades m á s pro-
minentes de l a citada local idad. 
Completamos hoy con muy intere-
santes f o t o g r a f í a s las informaciones 
del flltímo Juego que nos promeitimos 
dar al p ú b l i c o ; pasemos ahora a re 
latar l a interview que nos b r i n d ó la 
oportunidad do volver a la H a b a n a e » 
«1 mismo carro en que lo h a c í a n dos 
militares prestigiosos <M E j é r c i t o C u 
b a ñ o y que por coincidencia el uno 
es el actual Jefe de la Policía» coronel 
Jul io S a n g u ü v , oue ha renunciado por 
pasar a l a D i r e c c i ó n general del EJér 
cito y el otro es el nuevo Jefe nom-
brado p a r a sustituirlo, te j iente coro-
nel Gabrie l de C á r d e n a s y H e r r e r a , 
mil i tar que por sus dotes de c a r á c t e r 
•e inteligencia ha merecido l a con-
fianza del Jefe del Estado p a r a lie 
vario a tan delicado puesto. 
Como dijimos antes, ui-a c h a r l a en 
un tren es siempre aceptada, m á s , 
cuando so v i a j a por el extranjero don 
de todas las caras nos son descono-
c idas . 
A las primeras palabras que cru 
U n a N e c e s i d a d E n L a F a m i l i a 
Cada familia deberta tener siempre en 
•1 hogar el Bálsamo de Chamberlain. 
Ijas lastimaduras pueden curarse pronta-I 
*n.ente si se atiende a tiempo. Este va-
lioso preparado tiene mucho éxito en : 
casos de dolores de espalda», costados, 
pecho y hombros asi como en dolores 
reumáticos. Prueben este linimento y ! 
una vez que se den cuenta de sus mag-
nificas cualidades no podrán estar sin é£ 
A b a t i m i e n t o C a n s a d o P o r C o n s -
t i p a c i ó n . 
Las mujeres se pon?n a menudo ner-
viosas y abatidas. Cuando la causa dft 
esto es constipación, os muy fácil encon-
trar remedio tomando de vez en cuan-
do una dosis de PastiUaa de ^iljamber-
laln. Tienen buen jjusto y producen 
resultados excelentes. 
F r ó t e s e B i e n . 
Muchas peraonas creen que el reuma- | 
tlsmo no puede curarse sin tomar me-
cMcinas nauseabundas. TA Bálsamo d© 
Chamberlain. bien frotajo en la «tiiél, 
ha curado más reumatismo que ningqn 
otro remedio interno que se iconoce y | 
presta pronto alivio. 
S a l v a V i d a s . 
Con propliedad se puede decir que el 
Heraedio de Chamberlain para el Cólico 
y Diarrea tííi salvado más vt^as y ílli-
•lado más enfermos que n ingún otTO 
remedio en existencia. Este preparado 
so conoce en ,el mundo entero por sus 
virtudes para turar rápidamejite los ca-
lambres en el eistlmaío. la diarrea y to-
dos los dolores' Int-3 ítinalcs. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a ! D e V i b u r -
n u m 
alivia todas las enfermedades peculia-
res do las mujeres. Bf*te preparado nro-
Tnueve la salucj general, raima 'os ner-
vios, alivia los terribles dolores de es-
palda, y regulariza la monstruaciíin. 
Este 'remedio obtiene tanto éxito de-
bido a que activa directamente en el or-
Sanlsmo femenino y lo bace saludable 
aliviando la Inflamación. 
Ningún otro preparado es tan bueno 
como éste. Pruébelo al momento y exi-
.1a que el boticario te 3é el Compuesto 
Vegetal do Vibjrnum. 
ramos, con el teniente coronel C á r d e 
ñas . observamos a l hombre quo v a a 
un puesto e n c a r i ñ a d o con é l , cosa 
muy ventajosa, pues ello se traduce en 
loe mejores deseos para tr iunfar . 
Bus primeras manifestaciones fue-
ron é s t o s : "Pocas Innovaciones he 
de hacer en el Cuerpo que hasta hoy 
h a mandado mi c o m p a ñ e r o Ju l io San 
£ u l l y . E í ha llevado a la p r á c t i c a todo 
lo bueno que puede rea l izarse en las 
tituciones de esa naturaleza y yo solo 
me l i m i t a r é a continuar su obra 
a g r a n d á n d o l a s i es preciso y velando 
porque la P o l i c í a de la Habana adquie 
r a cada díai m á s prestigio. 
No pretendo por el momento hacer 
cambio alguno entre los Jefes de E s -
taciones- ni enire el personal subalter 
no; de todos tengo los mejores Infor 
mes de mi antecesor y me concreta-
Té a estimularlos, siendo a l mismo 
tiempo que Jef? un c o m p a ñ e r o que los 
ayude en los momentos d i f í c i l e s y los 
recompense en los casos que sean me-
ritorios . 
Y o me siento o r g u l l o s o — c o n t i n u ó 
ha .b lándonos—de mandar l a P o l i c í a da 
l a H a b a n a . E s un Cuerpo bien orga-
nizado, cen un alto e s p í r i t u mi l i tar 
en lo que respecta a l a discipl ina y 
a la obed^enola y que puede r iva l i zar 
con los cuerpos militares do las n a c i ó 
nes m á s adelantadas. Una prueba de 
ellos es el resultado inmejorable que 
ha dado, en el corto tiempo de crea -
da, la S e c c i ó n de T r á f l c r . 
Y o que conozco la P o l i c í a de P a -
r í s , de Londres y de los Estados TJn;-
dos,—dijo e l ^ é f t o r CSrdenas—he a la-
bado siempre l a nuestra, cuando aun 
no p o d í a imaginar que l legara a ser 
su Jefe. 
L'na de las cosas que ma h a l l ama-
do m á s la atenc ión es la bigiene que 
se observa en todos los miembron, 
«sus trajes y equipo e s t á n s iemprs 
relucientes y esto nos da una nota de 
alta c i v i l i z a c i ó n ; son detalles por los 
cuales nos juzgan los pxtranjeros . 
¿ P i e n s a usted hacer cambio alguno 
pn las horas do servicio?, le Interro-
gamos . / 
No lo creo. Esp es im asunto bas-
tante estudado y resuelto con con toda 
just ic ia tanto p a r a oficiales como pa-
r a vigilantes. A d e m á s , se que l a ma 
y o r í a esilá satisfecha de 'a distribu-
c i ó n de horas que se hace actual -
ftiente. 
¿ N o h a b r á cambios de uniformes, 
insis-nias, armamentos? 
Son esos particulares que h a b r ó de 
estudiar, aunque pienso que no sean, 
necesarios. Los uniformen actuales 
ban dado un m a g n í f i c o resueltado * 
los armamentos e s t á n t o d a v í a en bue 
ñ a s condiciones, a s í se me h a asegu 
rado . Probablemeto habr ía que reno 
ver algunos armamenitos que l levan 
sirviendo desde l a f un dac ión , pero 
¡siempre adoptando» el mismo modelo. 
¿Y el servicio de motccinletas? 
A é s t e nres tnré la a t e n c i ó n que se 
ímerece . E s necesario suprimir el 
exceso de velocidad de los automOvi 
l i e?; con meddas e n é r g i c a s me prepon 
po disminuir el nfimero de los aocí-
dertcp en el t é r m i n o municipal de l a 
H a b a n a . Intentar: del Alcalde que 
acuerde el retiro de todas las l icen-
c ias de los chouffeurs que tengan 
tres accidenten en los qiie sean de-
clarados culpables. E s bocbomosa la 
ostadfFtica en ose sentido, los a u t o m ó 
vlle?. de alquiler cruzan nxiestras ac 
lies con una' velocidad desenfrenada 
y me propongo que eso no siga su -
cediendo. 
De la Secc ión de E x p e r t o s — a ñ a d e 
el s e ñ o r C á r d e n a s — t e n g o las mejo-
res recomendaciones. E s una S e c c i ó n 
muy ú t i l y que presta grandes ser-
v ic ios . 
E l coronel Pangully que presencia 
l a entrevista., ie recomieccla ampliar 
l a en sus mieníbros , dada l a utilidad 
que reporta al Cuerpo en el descu 
brimiento de les malhechores que l") 
gran en los primeros momentos bur 
l a r l a a c c i ó n de la P o l i c í a . 
i - . . . ? 
E l juego. E s t a es l a eterna bata 
l i a y l a labor m á s grar.de que hay 
I 
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tf/ieczone e s e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " l e s p r o -
p o r c i o n a a l i v i o , a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t r i -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r d e l o s c a l l o s , e l paseo , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o s e v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s de l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n figura U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s s e c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e ^ ' P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o todos esos 
b á r b a r o s á s t e r a a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : 
f f f i j e c z o n e . E s e l r e m e d i o m á s r á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y f r e s c a . O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s t e a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a . 
que desarrol lar . Cont inuaré l a per-
s e c u c i ó n a c á v a que ha venido h a -
ciendo m i antecesor, intensificando 
é s t a de modo que no se haga una ex-
p lo tac ión inicua de los i.Jifelices, con 
las series do rifas, soneus, charadas 
y juegos prohibidos, p r c m e t i é n d o m e 
e » esto ser inflexible coa los que l u 
frinjan l a ley. 
Aunque dije a l principio que no te 
n ía proyecto alguno que real izar, pues 
to que el coronel Sanguily le hab ía 
dado una o r g a n i z a c i ó n completa al 
Cuerpo de P o l i c í a de la Habana ten 
go noticias que el Jefe de la P o l i c í a 
de Nueva Y o r k ensaya desde hace al 
gí in tiempo el s istema de destinar a 
la vigilancia de los barrios m á s apar 
tados de la ciudad y en los que ocu 
r r e n mayores sucesos, po l i c ías vesf* 
dos de paisanos. Con eso se ha logra-
do disminuir los robos, asaltos y he 
chos de sangre, y si confirmo esas 
noticias h a r é t a m b i é n aquí un ensayo. 
L o s barrios del Vedado, Cerro 3* J e s ú s 
del Monte resultan demasiado populo 
bos para la P o l i c í a que los guarda. 
U n a parada del (tren, y l a voz del 
"Portero" nos anuncia que estamos 
en Long Key , y que tenemos 30 mi-
nutos para comer. 
E n c o m p a ñ í a a g r a d a b i l í s i m a de los 
militares cubanos saboreamos una co 
mida que se nos Imag inó exquisita, 
q u i z á s por la falta de alimento inge-
rido en el d í a . 
E r a oportuno continuar la c h a r l a . 
E l teniente Coronel y a nos h a b í a di 
cbo bastante para trasladarlo a los 
lectores de "Havana American" que 
t e n d r á n las primicias de 'as declara-
ciones del nuevo Jefe de la Po l i c ía 
de la H a b a n a . i 
¿ L t D U E L E L A E S P A L D A ? 
¿ S U F R E D E R E U M A T I S M O ? 
C U B E L O C O N E L A N T I G U O 
A C E I T E J ) E _ S A N J A C O B O 
L e a usted esto j v e r á con c u á n t a 
facilidad puede curarse . 
81 usted padecft de f recuente» 
lolores de espalda, o si las neural -
gias, el reumatismo, l a c i á t i c a o «1 
lumbago lo atormentan y le Im-
piden moverse y caminar libremen-
te, compre sin pérdida de tiempo, 
en cualquier botica, un frasco do 
Aceite de San Jacobo, ponga una 
p e q u e ñ a cantidad de esta maravi -
llosa p r e p a r a c i ó n en el hueco de la 
mano y f r ó t e s e t.uavomente l a par-
te afectada. A los pocos m o m e n t o » 
el dolor y la rigidez h ^ ' á n des-
aparecido por completo. 
No permanezca inút i i y baldado 
por m á s tiempo. E s t e linimento lo 
ofrece el medio m á s sencillo, segu-
ro y agradable de recobrar su sa-
lud. E s una p r e p a r a c i ó n qua pene-
tra r á p i d a m e n t e hasta los nervios 
o m ú s c u l o s enfermos, al ivia el do-
lor como por encanto y Jamás I r r i -
ta ni mancha l a piel. 
Hace sesenta a ñ o s que el Aceito 
de San Jacobo se usa en todas par-
tes del mundo. E n cinco de las m i ? 
importantes Exposlcionea so le ha 
premiado con medalla de oro. ¿ N o 
cree usted que deben existir razo-
nes especiales para que goce de tan 
^xtcnsa popularidad y de fama tan 
extraordinaria? E n s á y e l o y v e r á por 
mf«tnn c u á l e s son esas razones 
A y e r nuestro colega " E l D í a " se 
expresa a s í , brutalmente: 
"Dice " E l Triunfo" que a los con-
aervadores les saca de quicio l a idea, 
de que el candidato triunfante en No-* 
viembre p r ó x i m o sea l iberal," 
"No es exacto.'* 
"A los conservadores no les s a c a 
de quicio que triunfe un l iberal , sino 
que triunfe un bandolero.'' 
¡ S e ñ o r Carbó, por el prestigio de 
l a c lase! ¿ N o hay otros argumentos? 
¿ E s preoiso acaso, in su l tar? 
Nosotros protestamos de ese len-
guaje. E l periodismo se h a l l a actual -
mente en manos Jóvenes , que deben 
ser, por l0 menos, corteses. L a Haba-
n a no es a d e m á s una ciudad del C e n -
"tro de A f r i c a . . . 
U n paso m á s en ese camino do l a 
i n j u r i a y llegaremos a ut i l izar en vea 
de los discursos de propagaacía po-
l í t i c o s , y los editoriales, las bombas 
de dinaniita y los disparos do r e v ó l -
ver. 
i S í que vamos por buen camino! . , . . 
H a y cosas inexplicables. P o r ejem-
plo esta i n f o r m a c i ó n social del s e ñ o r 
E d u a r d o C i d r e ; 
(En el "Nacional." 
F u é anoche la f u n d ó n a beneficio de 
l a excelente actriz Carmen J i m é n e a 
G r a n acontecimiento social. 
Uno m á s , en l a bri l lante serle que 
nos viene ofreciendo l a c o m p a ñ í a del 
" L a r a . -
Hubo aplausos p a r a l a beneficiada. 
Y flores. 
E n palcos y lunetas, las m á s dis-
tinguidas familias de nuestra socie-
dad." 
I n f o r m a c i ó n que se t i tula •'Correo 
de noticias.'» Un t í t u l o a l e g ó r i c o , e i r ó -
nico puesto de exprofeso p a r a zahe-
r i r naturalmente a nuestro Departa-
mento de Correos . 
Porque el beneficio de la s e ñ o r a 
C a r m e n J i m é n e z , se c e l e b r a r á ta l vez 
el p r ó x i m o martes 23 de marzo. 
L a i n f o r m a c i ó n del s e ñ o r C l a r e ha 
batido todos los precedentes. "Hubo 
aplausos y f l o r e s . . . " ¡ E s un espiri-
t ista este s e ñ o r C i d r e ! 
Describe el porvenir como si leyese 
« n un l ibro abierto. 
R I A L T O 
E l H o m b r e d e A c e r o 
U n a novedad. i 
L a de esta noche en Rla l to . 
Consiste en el estreno de E l Hombro 
de Acero, p e l í c u l a sensacional, divi-
dida en ocho actos Henos de fuerzas, 
intrigas, luchas, etc. 
| E l c a m p e ó n Jess Wi l lard , vencedor 
de Johnson en el c é l e b r e match a que 
a s i s t i ó toda l a Habana, es el pro-
tagonista . 
T o m a parte Arl ine Pre t ty . 
U n a bel leza. i 
P o r vez pr imera aparece Interpre-
tando una cinta el famoso pugilis 
ta de T e x a s . 
H a dado esto u n Interés tan slngu 
l a r a E l Hombre de Acoro que por 
espacio d© tres semanas consecutivas 
se estuvo ofreciendo esta e , ^ . 
D i s p u t á n d o s e han" v e n ^ 
de estrenarla ante nuestro ^ 
empresas diversas. 
I n ú t i l todo esfuerzo. 
H a cabido semejante p r h ü e g v , 
pujante c o m p a ñ í a cubana de d i 
las denominada L a l n t e r . a c i o ¿ „ 
n e m a t o g r á f i c a de que es represa 
te. y también uno de bus f u ^ 
res y propietarios, el sef.or JosTu 
R i v a s . | ^ 
L o s carteles de Rlalto toiuncfcu, 
e x h i b i c i ó n de E ] Hombie de Ace 
p a r a l a tanda Anal de la uoch» " 
T a n d a de gala. 
Se v e r á a n i m a d í s i m a . 
S s Q i s i t e í ! i i B ¡ p i M 
r s s j m u s . 
R A r A C L LAdRA AOUfUA-
"Oportunldad," dice uno de nues-
tros anuncios e c o n ó m i c o s : "—se a l -
quila una sa la bastante amplia en se-
senta y cinco pesos mensuales. Con-
trato por cuatro a ñ o s . . . " 
¿ O p o r t u n i d a d ? Pues s i que hay qne 
cogerla por los cabellos. 
¡Y cuatro a ñ o s ! 
¡ C o m o s i se t ra tara del p e r í o d o 
electoral! 
Declaraciones que a l ser recogidas 
en esta s e c c i ó n han perdido natural-
mente mucho E l s e ñ o r Cárdenas fuó 
interrogado en i n g l é s . H a h l ó en espa-
ñ o l . Se tradujo cuanto hubo d« de-
c i r en castellano a l idiocia de W i l -
son. Y nosotros hemos vuelto a poner 
sus palabras en nuestro idioma. 
Hubiese sido mucho mejor enten-
demos directamente. 
— " P a r a nosotros—escribe " E l 
Triunflo"—Implica menos el peligro 
de que el Partido L i b e r a l vuelva a 
ser v í c t i m a de despojo in í cu lo que las 
consecuencias para Cuba que ha de 
traer esa mixt i f i cac ión previa cel es-
i p í r i tu dfei levantado p r o p ó s i t o que 
g u i ó a l I lustre general Crowder al con 
signar en nuestro ,Código (Electoral un 
precepto que impidiera las coalicio-
nes e lectorales . . 
L a s consecuencias que para Cuba 
h a de traer esa m i x t i f i c a c i ó n . , . 
Pa labras sibilinas. Palabras terri -
bles. Pa labras aterradoras. 
m m . . 
VA IV IT.i 
I C o n s e j o s A M u j e r é s 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, C u b a . — " M e es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
a l mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. L e doy a U d . permiso 
para que haea el uso que d e s é e de esta carta. 
Por espacio de cuatro a ñ o s sufr ía de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto V e f e t a l de ydia E . Pinkham para esta nerviosidad sent í un 
mejoramiento milagroso. Ademas he usado e l 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convirtiendo en agua. T e n í a granos 
en la cara, estaba p á l i d a y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
v o l v í a una mujer inútil y en una carga para m i 
familia y mis amigas a pesar de ser todav ía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Compu-
esto Vegetal de L y d i a E . Pinkham una amiga que 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar u n a 
mejor ía que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente s a n a . " — H e r m i n i a J . d b 
C a l d e r e n , Habana 181 antigua, Habana, Cuba, 
A H O R R E D U R O . C O M P R E S A L V I T 1 E P O R D O C E N A S . 
l S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o t 
l e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . J e v w 
~ t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » . 
, i m e r j c a D A p o t t a r l e s C o m p i n y , N e w Y o r k , B . S . J . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o « 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a l i a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
A L P A R G A T A S 
E L C O M P U E S T O V E G E T A l i 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r n ú m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A 
C O N R E B O R D E 
tfit o 
T E I Í . A > " V A 
D r . J . J ^ i T O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K 1 S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c l ó » radical 
de ISA homorroldes. sin dolor ni em-
pleo '*'» a n e s t é a l o o . pndlendo «1 pe-
dente continuar b u i qnehacerea. 
Conin l tas do i a 8 P- m. di ar la* . 
SemeraelOK 1 4 altos. 
i b i c a r b o n a t o f r a n c e s 
¡ p o r b e r g e r e 
I • AGF.NCJA KXCt.nSl^A. 
1! Í Í A V A N A i m V G j ^ O . 
D R . F E D E R I C O T O R R A ^ 
E S T O M A G O , I N T E S T í N O r í ^ 
A N E X O S _ 
C o n s n l t a s : de 4 a t» P - 6 0 ^ 
p e d r a d o , 5 , c n f r d o e l o i . 
D o m i c i l i o ? L í n e a . 1 3 , V e ( M * 
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LOS JUEVES DE LINARES RIVAS 
HirtO 94 oorre 
i boy «ulnito de Ja 88rIe' * 
i 11 ¿ k í W o l a r e p r e s e n t a c l ó " 
l« c0 lD!Ldía en actos <l«fl H u í 
6» 1(1 C C ^ p a f l o l t l tu l íu ia Como hor . 
^ tómanflc parte p r l » c l p a l en b u 
SJj?5lí' flo el primer actor don E n u -
^ S S l U e r y las eefiora» J i m é n e z . 
^ lart y A i v e r á . 
^ f u t u r a el s e ñ o r L i n a r e s R i -
la t l o g r a í í a anecdotlcai de do.» 
^ In de Campoamor. 
^ u á n t o s episodios del poeta! 
' ellos está l lena l a vida del qu.» 
eró pon cómico y l l e g ó a ser MI-
de la Corona, 
n octeto del profesor Molina ele-
' r . ajites de l a fnnctón y durante 
^ «títreacto» las piezas elgrulen-
^nhansee1. 
» . Ross ln l 
. . Wagrner 
Waltenfeld 
Decidido e s t á e l eatreno de Frente 
a l a Y M a para l a noche del martes 
p r ó x i m o en f u n c i ó n a beneficio de l a 
pr imera actriz Carmen J i m é n e » . 
| Obra de L i n a r e s R i v a s . 
U n a comedia en tres actos escr i ta 
(expresamente para ser estrenada en 
l a H a b a n a . 
U n ruego ahora . 
A los s e ñ o r e a de l a E m p r e s » . 
Son numerosos los ohonados que 
Une piden interceda con los amigos 
L e z a m a y Casas a fin de que transfle 
r a l a f u n c i ó n de m a ñ a n a para el s á -
bado. 
Justificado el cambio. 
E s m a ñ a n a la festividad de San 
J o s é y abundan en esta capital Jos 
que llevan el nombre del P a t r i a r -
c a , i 
¿ S e r á atendido el ruego? 
Seguramente, 
E L FIEL DAY DEL LUNES 
¿oto está dispuesto. 
pjj» «1 fleW dsy del E j é r c i t o . 
Celébrase el lunes en ei H i p ó d r o m o 
de Jlartenao a fa-ror de la Rooserelt 
í m o r l a l Assoclatlon por iniciativa 
¿el Team Oeorgína Oiquel de S i l v a . 
jS quion lo ha organizado. 
y lo patrocina. 
Se han recibido para los premios 
4as han de donarse un reloj-pulsera, 
«ra caballero, de L a Egmoralda; 
jnefo de yngos de platino con nácar 
t perlas, de l a C a s a Borbol la; una 
jnit», de E l Encanto ; tres objetos do 
bronce, de los almacenes de H a r r i a 
B r o s ; un lapicero de o r o / d e l F a l a h 
R o y a l y tres medallas, de oro, plata y 
bronce de l a Joyería de Hierro y Com 
p a ñ l a , e l anticuo F é n i x , do l a calle de 
Obispo. 
L a s localidades se encuentran do 
venta en los hoteles principales de 
la ciudad. 
T a m b i é n pueden adquirirse en L a 
T i l l a de P a r í s , en E l ^ n r p n t o , en L a 
F r a r c i a y en las Joyer ías de que dejo 
hecha referencia. 
Palcos apenas s i quedan. 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
Hoy-
San Gabriel A r c á n g e l . 
Sea mi primer saludo, por deber y 
por cortesía, para l a Joven e intere-
M&te señora Oabrielle E U s s a l t de E s 
Mm. 
Están de días , y me complazco en sa 
ladarlas especialmente, las dlstTsguI-
bs damas Gabriela Garc ía B e l t r á n de 
Roban y Gabriela H a m s l de R i v a . 
T la eefiorlta Gabrie la Mendiola. 
Entre el grupo de los Gabrieles, has 
tante numeroso, por cierto, h a r é men 
etón preferente del doctor Gabrie l C a 
buso , Ilustre Rector de l a Uniyers i -
M Nacional, y su hijo, el Joven e-
Inteligente doctor Gabr ie l Casuso y 
Albertini. 
Un distinguido funcionarlo, e l l i -
cenciado Gabriel G a r c í a Echar te , ho-
norable Subsecretario de Hacienda. 
E l licenciado Gabrie l Cnmps . 
Un estimado facultativo, e l doctor 
Gabriel Custodio, alto funcionario de 
la Secretaría de Sanidad. 
E l Magistrado Gabrie l V a n d a m a . 
Gabriel de l a T o r r e , Gabrlelito Pe -
droso, Gabriel O'Farrí l l , Gabriel V i -
llada, Gabriel Sastre, Gabrie l Cueto, 
M i 
S a n l o s é 
M a ñ a n a es l a f e s t i v i d a d d e l 
g r a n P a t r i a r c a . 
í Q u i e n n o e s t á l i g a d o a u n J o -
s é o u n a J o s e f a p o r l a z o s d e f a -
m i l i a o d e a m i s t a d ? 
L a p e r s o n a a q u i e n e n v i a m o s 
u n p r e s e n t e d e gusto , c o n m o t i v o 
d e s u o n o m á s t i c o , a g r a d e c e i n f i -
n i t a m e n t e estas d e l i c a d e z a s d e l es-
p í r i t u y c o r r e s p o n d e c o n las s u -
y a s e n l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d q u e 
se l e d e p a r e . 
« ¥ « 
P a r a u n a J o s e f a es m u y i n d i c a -
d o u n es tuche d e p e r f u m e r í a , u n 
j u e g o d e t o c a d o r , u n a b a n i c o f i -
n o , u n a c a j a d e p a ñ u e l o s d e f a n -
t a s í a , u n a b o l s a c h i c , a l g u n a e sen-
c i a e x q u i s i t a , u n c o l l a r d e los q u e 
t enemos d e n o v e d a d , u n a s o m b r i -
l l a , u n j u e g o d e p e i n e t a s , u n c h a i 
fino y m u c h o s o b j e t o s m á s d e los 
q u e o f r e c e m o s u n a s e l e c c i ó n en 
nues tros D e p a r t a m e n t o s . 
Y p a r a u n J o s é h a y e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s g r a n 
v a r i e d a d d e a r t í c u l o s a p r o p ó s i t o 
p a r a rega los , c o m o u n a c a r t e r a , 
u n b a s t ó n , u n a c a j a d e p a ñ u e l o s 
d e c o l o r , u n a c a m i s a d e s e d a , u n a 
( o m á s ) c o r b a t a e u r o p e a d e l a s 
q u e t enemos u n e s p l é n d i d o s u r -
t ido , e tc . , etc . 
3& 3& 3& 
U n rega lo o p o r t u n o e s t r e c h a l a s 
r e l a c i o n e s d e f a m i l i a , d e a m i s t a d 
y d e c o m p a ñ e r i s m o . 
¡ E s t a n a g r a d a b l e r e c i b i r p r u e -
b a s d e a f e c t o e n los d í a s m á s se -
ñ a l a d o s d e n u e s t r a v i d a ! 
P r o f e s o r W . P o r t a l i s . 
A C A D E M I A D E B A I L E 
J A Z Z , F O X T R O T , V A L S , 
O N E S T E P y T A N G O . 
C O N S U L A D O » 9 2 . 
9668 I I m 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l 
E s t e sabio, honra de E s p a ñ a y de 
la humanidad, h a afirmado que "3S>¡ 
T A N T O Q U E E L A R T E D E S A N A R 
I G U A L E A L D E M A T A R . . . ¡ P O B R E S 
D E L O S Q U E N A C I M O S D E M A S I A D O 
T E M P R A N O ! " 
D e s p u é s de o í r estas palabras au-
torizadas de quien como Ca)a l pueda 
sentirse orgulloso de b u s l l i m i t i á o s 
conocimientos, ¿ q u l é o puede tomar 
sin Justificado temor ninguna medici-
na? L a inmensa m a y o r í a de ellas ten-
drán que l levar, en. un fute^o m á * o 
menos remoto, un nuevo r ó t u l o : : ' ' V E -
NENO". 
P a r a conservar la sal a i y no tener 
que tomar medicinas que lo misrao 
pueden curar que matar, vaya a Ma-
druga. Y si e s t á usted enfermo, va-
ya m á s pronto a Madruga y "tire" to-
das las modiclnas que van destruyen^ 
do sus e n e r g í a s y su vida. 
Al l í , en el Hotel San L u i s , tan con-
fortable y bien atendido, se encon 
t r a r á usted tan satisfecho Je haber 
sabido entender a R a m ó n y C a j a : , que 
un a ñ o y otro afio no a c e p t a r á a s í c d 
m á s medicinas que las maravil losas 
aguas de aquel lugar incomparable. 
8488 19mz. 
E l l ibro m á s p r á c t i c o 
P a r a comerciantes, banqueros, efl-
cinistas, corredores, particulares etc., 
etc., que se conoce, es L A P R A C T I C A 
D E C A L C U L O S M E R C A N T I L E S (ter-
cera e d i c i ó n ) , de L u i s B . A r r a l e s . De 
venta en todas las l ibrer ías . 
C 2303 alt. 5d.-4. 
E L E V A D O R E S 
C o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n e inspec-
c i ó n de todas clases de elevadores. 
Quinc« a ñ o s de experiencia p r á c t i c a 
en l a F á b r i c a mayor del Mundo. C . E . 
Dungan, Edif ic io H a vana Auto Co., 
Marina e Infanta, Telf. A-2012, A-43 , í l 
y F-1328. 
8758 a l t 24mz. 
S E G U 
PARA SUS 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
SULFO-GUAYACOL 
POTASA 
S A R R Á -
— C N F A R M A C I A S 
Empleadas de Música 
Se necesitan dos para la casa de An-
tonio Alvarez . O'ReüIy, n ú m e r o 73, 
Sueldo s e g ú n sus aptitudes. 
18 m». 
C2G57 ld.-13 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Gabrie l S u á r e z Solar, Gabr ie l Noguel-
r a , Gabrie l Cubría , Gabriel F e s t a y 
Gabriel G . Menocal, bermano esto 
ú l t i m o del s e ñ o r Presiderute de l a R e - ¡ 
p ú b l i c a . 
E l Joven abogado Gabrie l Costa y \ 
Cueto, Juez Municipal do Marlanao, 
a l que mando por separado u n sa lu-
do, muy afectuoso. 
Gabriel L a n d a y Chao y su primo, 
Gabrlel i to L a n d a y Alonso, distingui-
dos Jóvenes los dos. 
Uno de c a s a . 
| E s el querido c o m p a ñ e r o Gabrie l 
Blanco, encargado en este per iódico , 
con b e n e p l á c i t o u n á n i m e , de l a infor 
m a c i ó n rel igiosa, 
T el Hermano Gabrie l L l ó r e n t e , de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , muy estimado 
por su i l u s t r a c i ó n y sus virtudes. 
Reservado tongo el ú l t i m o saludo y 
l a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n para el coro 
nel Gabriel de C á r d e n a s , mil i tar pun-
donoroso, ami^o excelente y caballe 
r o intachable, a quien se Indica para 
el cargo de Jefe de l a P o l i c í a Nacio-
n a l . 
1 Tengan todos un día feliz! 
S E Ñ O R E S : 
M©i (p© Seg güSniHülii isaáSa tato pdDr m cuMiidl m m ® por m 
" E l P a l a c i o d e H i e r r o ' 5 
d e O S A N T E y L A R R E A , S . e n C . 
Exposición: MAXIMO GOMEZ, 231, antes Monte. Depósito: FIGURAS, 35 y 37 
En la Catedral . 
Loa Jueves del S a n t í s i m o . 
Se celebran los de este d í a a l a s 
cuatro de la tarde, como de costum-
bre, encargándose de sufragar los gas 
tos la distinguida s e ñ o r a Carmelina 
Blanco de P r u n a L a t t é . 
Predicará el Padre M é n d e í . 
Leopoldo Dolz. I ' 
Üna des ignac ión honrosa. 
E l distinguido caballero, que por 
«spacio de largos a ñ o s e jerc ió las 
tundones de Cónsu l Genoral de Cuba 
« Nueva York, ha sido nombrado Mi-
1,8tro de Cuba en Santo Domingo. 
E l señor Dolz, hermano del Ilustre 
Presidente del Senado, sa ldrá en bre-
para aquella r e p ú b l i c a a fin de 
^aar posesión de su destino. 
1 Resl(lirá en l a caui ta l . 
Días. 
Son hoy del s e ñ o r Salvador Soler. 
Wegue hasta el s i m p á t i c o Vlcopro-
ente de la A s o c i a c i ó n de Depon. 
J W e s el saludo que dsede aquí l e 
l í b a l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
M de un matrimonio joven y s im-
p á t i c o , el doctor E l i g i ó Vl l lavlcenci > 
y Coral ia del I loyo, quienes besan a 
u n iuevo v á s t a g o . 
ü n angelical baby que h a venido 
a hacer pareja con l a encantadora 
R o s i t a . 
Su dicha es inmensa . 
¡Ojalá la pocen eternamente! 
I Noche de moda. 
E s l a de hoy en F a u s t o . ^ 
Se e x h i b i r á l a c inta Extravagancia , 
por Dorothy Dalton. en la tanda ú l -
t ima. 
T a m b i é n es noche de moda en C a m -
poamor, p r o y e c t á n d o s e de nuevo l a 
suntuosa p e l í c u l a L o s •Miserables, 
gran é x i t o de l a semana. 
¿Qué m á s ? 
U n a boda esta noche. . 
L a de la s e ñ o r i t a Valentina Mel/in-
dez y el s e ñ o r Es teban Catasús s e ñ a -
Jada para las nueve, 
i Se c e l e b r a r á en Monserrato. 
Enr ique F O T A N I L L S 
^ Cárdenas . 
^ a nota de amor. 
lefl Cedes Chávez y Garc ía , graciosa 
^ r l t a de aquella culta sociedad, h a 
t t n ^ ^ * en "«rtrimonio para el o-
FYancisco Casanova i^ópez. 
' N o r a b u e n a ! 
Sogar fe l l i . 
4 l a Casa de Hierro, 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los m o d e -
los m á s n u e v o s d e l á m p a r a s d e 
b r o n c e p a r a l a s a l a , c o m e d o r , b i -
b l i o t e c a y h a b i t a c i o n e s . 
H I E R R O , G 0 N 7 A L E Z Y 
P A R I A . 
O B I S P O , 6 8 . 
C O M -
— ¿ A - 3 8 2 0 ? 
Sí. ^ L a F lor de T i b e s / , B o l í v a r 37 . 
Nos g a s t ó el c a f é Gripinas..lVIaade m á s 
M A R I A L A T O U R 
^ n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s t i n g u i d a 
d é n t e l a , q u e t e n d r á s u E x p o s i c i ó n d e S o m b r e -
r o s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e P a r í s , e n 
P R A D O , 3 3 , A L T O S , 
d e s d e e l 1 8 h a s t a e l 2 8 d e M a r z o , e s p e r a n d o 
s e r v i s i t a d a p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
O. 2661 8d . - l» . 
10d-2 
El supremo arte9 la suprema elegancia e insuperable belleza en ar 
tículos de fantasía, los obtiene usted en nuestra casa 
TBJJJIUO 
i 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
^ A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l í a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 
D r . F . L E Z A 
CIBTTJAVO DB2« HOSPXTAü 
" M E R C E D KS" 
Especialista y Clrajano Gradnado d« 
loa Hospitales d« New York. 
ESTOMAGO B I N f E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Per«eTo-
i ancla. 
Teléfono A-1S43. Da 1 a & 
R O R E S . E O R E S . 
Llegaron a tiempo para las fiestas 
de carnaval . La3 tenemos preciosa4 
para sombreros y muy l indas para 
adornos do vestidos. 
Liquidamos m á s de diez mi l ramo a 
propios para adornar carrozas. 
L A Z A R Z U E L A 
Nepttmo y Campanario 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O DO 
L A M A R I N A 
A V I S O 
A l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a 
y l a A g r i c u l t u r a 
H a quedado inst 
taica General, en e 
a n á l i s i s ; t ierras, m 
r iñas , almidones, • 
quil la, leche, lubri 
B l doctor Gas tó 
partamento y pers 
él b o relacione, ta 
formes y consulta 
alado el nnervo departamento de Quf-
1 que se p r a c t i c a r á n loa siguientes 
Ineralee, abonos, azúcar , ujieles, ha -
inos, l icores, manteca, aceite, maute^ 
cantes, cementos, cales, calizas, etc. 
n A . Cuadrado, es e l Jefe de flicho d<s-
onalmente a t e n d e r á a todo lo que con 
ato en el sentido de a n á l i s i s como in~ 
s. 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
a 2573 alt. 5(3.-15. 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
< S r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es el 
mejor remedio en el tratamiento de la Dis-
pepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos de 
fas embarazadas, Gases, y en general en 
todas las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
I M P O R T A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Las últimas novedades en vestidos y sombre-
ros, así como los modelos más bonitos de unos 
y otros, los encontrará en la 
f f 
" M A I S O N M A R I E L O Ü I S E 
EGIDO No. 1, altos, esq. a Muralla 
Casa de modas y confecciones, bajo la direc-
ción de Mme. Marie Louise de Lavailiere. 
«<l-io 
P A G I N A SEIS DIARIO DE LÁ MARINA Marzo 18 de 1920. 
U a a v i 
B P E O Á a J L O S 
H O Y , J U E V E S E N 
" F O R N O S " 
A L A S 2 , 4 , 8 y l O . 
P U N D O N O R M I L I T A R 
G r a n é x i t o de l a ú l t i m a c r e a c i ó n del popular DOÜGLAS F A I R B A N K S 
9 9 
A L A S 3 , 5 ^ y 9 : 
* * N E L L I N T A 
lateresanto drama de la vida real por Guotaro Sereaia y T i lde K a s s a y . 
M A Ñ A N A : 
L a N i ñ a d e l a s A m a p o l a s 
F » O R W I L L I A M S . H A R X . 
9245 18 m 
E l Jueves y Viernes Santos se pon-
drá en escena por la C o m p a ñ í a de 
Domenech, el drama " P a s i ó n y Muer-
te de Nuestro S e ñ o r Jesucristo", que 
s e r á montado con toda propiedad. 
• • • 
P A T E E T 
E n la primera tanda, sencil la, se 
anuncia l a zarzuela 'Carceleras", que 
obtuvo anoche bril lante é x i t o en su 
reprise . 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con Eeis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertul ia con en-
trada; 20 centavos l a entrada a ter-
tul ia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos l a entrada a 
cazuela. 
E n segunda, doble, " L a n i ñ a mima-
da" y " L a E s p a ñ a de pandereta ." 
P a r a esta tanda ri^en los precios 
siguientes: 6 pesos los palcos c e n s é i s 
entradas; un peso l a luneta con en-
: trada; 40 centavos el delantero de 
tertul ia con entrada; 30 centavos la 
entrada a tertulia; 30 cenavos el de-
! lantero de cazuela con entrada y 20 
la entrada a cazuela . 
Muy pronto se e s t r e n a r á la opereta 
, de Moncayo y Penel la " E l P a r a í s o 
perdido.'' 
P a r a m a ñ a n a se anuncia " F r i v o l i -
n a . " • • * 
| C A M P O A M O R 
: Hoy se p a s a r á por ú l t i m a voz "Los 
Miserables", en las tandas de las c in-
co y curto y de las nueve y media-
E n los d e m á s tumos del programa 
se anuncian cintas d r a m á t i c a s y c ó -
micas muy interesantes. 
E l sábado , en la tanda elegante, l a 
cinta "Ana la andrajosa", por P r i s c i -
11a Dean ." 
L a s ú l t i m a s escenas de l a p e l í c u l a 
cubana "Realidad" e s t á n ya termina-
das. L a p e l í c u l a Be e s t r e n a r á en C a m -
poamor el lunes, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . 
* * » 
M A R T I 
" E l Portfolio del Amor", revista de 
gran e s p e c t á c u l o , de Gonzá lez Pastor 
y Ernesto Lecuoca, se anuncia en la 
pr imera tanda de hoy. 
E n s e g u n d a ' Idohla, Ja aplaudida 
obra "Ave C é s a r . " 
L a luneta con entrada para l a pr i -
mera tanda cuesta 60 centavos; y pa-
r a la segunda. $1.20. 
P a r a el martes de la semana próx i -
ma se anuncia el estreno de la revis-
ta "Arco I r i s " , que s e r á presentada 
con gran lujo . 
Se ha confeccionado p a r a esta obra 
un e s p l é n d i d o vestuario en afamadas 
casas de New York y de P a r í s y han 
pintado m a g n í f i c a s decoraciones los 
e s c e n ó g r a f o s e s p a ñ o l e s hermanos T a -
razona, que han triunfado de mane-
r a decisiva en la ciudad imperial con 
Sus decorados del Metropolitan, del 
H i p ó d r o m o y del Winthen C a r d e n . 
E l libro de "Arco Iris"' es de Mario 
Vi tor ia y Eulogio Velasco y la m ú s i -
c a del maestro A u l í . 
* * •* 
C O M E D I A 
E s t a noche se p o n d r á en escena por 
l a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido, l a 
obra en tres actos " F e d e r a . " 
A L H A M B R A * * * 
"Montada en F l a n " se anuncia en l a 
pr imera tanda; en segunda, " ¡ a 29 
iguales!"; y en tercera, "Ponchinyu-
r r i a en New Y o r k . " 
* * * 
M A X 1̂ 1 
E n la tercera tanda se e s t r e n a r á el 
Interesante drama "Pablo y V i r g i -
n i a . " 
E n segunda, e l episodio 10 de l a 
serie " T i h i n h . " 
Y en primera, laa comedias de H a -
rold L l o y d "Todos a bordo" y "Amor 
puro ." 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a 
cinta "Adriana de Lecouvreur". por 
la BelHncioni. 
Pronto " L a reina de las m u ñ e c a s " , 
por Rayito de Sol, y la serie en siete 
episodios " E l terror del rancho", por 
Perico Metral la . * * • 
F A U S T O 
F u n c i ó n de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
c inta de la Paramount, en cinco ac -
tos, interpretada por l a bella ar t i s ta 
Dorothy Dalton, tiulada " E x t r a v a -
ganc ia ." 
E n la tanda de las ocho y media, 
l a casa Artcra f t p r e s e n t a r á a l nota-
ble t r á g i c o W i l l i a m S . H a r t en el 
drama en cinco actos " L a n i ñ a de 
las amapolas ." 
E l sábado , estreno de l a cinta " E n 
su luna "de miel", por Constance T a l -
madge. 
Pronto, estreno de "Macho y hem-
bra", por Glor ia Swanson. 
• • • 
R I A L T O 
U n a cinta de W U l a r d . 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
s a r á por primera vez en Cuba la cinta 
de aventuras del e x - c a m p e ó n pugil is-
ta Jess Wi l lard y la aplaudida actriz 
Arl ine pretty . 
E s t a cinta se titula " E l hombre de 
acero" y ha sido exhibida por es-
pacio de cuatro semanas en el P a r k 
Theatre de New Y o r k con ruidoso éx i -
to, habiendo pagado una crecida su-
m a la internacional C inema t o g rá f i ca 
por la exclusiva para C u b a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se ex-
h ib i rá el emocionante d r a m a en seis 
actos " L a mujer abandonada", por l a 
Hesper ia . 
E n las tandas de las tres y de las 





siete actos " L u z ^ / 2 5 5 ^ 5 ^ ^ 
Henet ta G r e l . 60 las t i a j ^ 
Mañana, estr™ .w f^jT 
cinta en cinco de h ^ H ^ 
Oeste", í n t e ? p r t ¿ V Í t U l a ¿ ^ ^ < 
actor Tom m Í Í o ^ el X ¿ 1 ¿ 
hi martes, est 
atleta fantasma- ! ° ^ U - s e» 
leta Mario AnSon'iaPOr el S**5 
F O R N O S * * 
. E n las tandas de i . 
emeo y cuarto y ^ laaS V d., 
h ib lrá la c i n u .'P,143 nttev S 
t a r . " ^ Puadoa^S 
E n las tandas ^ laa ^ 
cuatro, de las ocho y ^ dt , 
sexto episodio de ia I J * ]*> di,* 
" T i h Minh ." a serie de Ga¿* 
E n las tandas de k „ . 1 
siete, "Nellina." a un» y é,. 
Mañana , "pablo « 
n i ñ a de las a m a P o ¿ , ^ 
E n breve, la i n t e r é s ^ 
terror del rancho." te ^ 
I D O L O * * * 
Hoy debutará en e.t» )q , 
taole canzonetista ^ 6 S * 1 1 * 
A l t e r n a r á con la ^ e í o 
el dueto M a r y - G a r r i d V f J Í S 
geutmos, notable parejaVa v 101 * 
ternacionaies. a d6 ^ ' l ^ J 
T r e s tandas, a l a , . w . v 
nueve y cuarto y diez t ' r Z l * * 
que t a m b i é n habrá e x h i S ^ ' 
l í c u ' a p . 0̂:1 de, 
T E M F O I M D A D E C O M E M A 
" P V E B I A D E L A S M V I E R E S " 
" V N M A R I D O M O D E L O " 
HOMBRE DE 
• P u e b l a de las Mujeres", comedia 
Sfle los hermanos Quintero que es bien 
•conocida de nuestro p ú b l i c o y que ha 
•mido y a suficientemente J u g a d a por 
d a cr í t i ca , fué puesta anoche en es-
cena por los artistas de l a C o m p a ñ í a 
ida L o r a . 
M Teatro Nacional presentaba un 
iiaspecto e s p l é n d i d o , como todas las 
booches de abono. 
U n a b r i l l a n t í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Qa high Ufe habanera en palcos y l u -
íaietas y laa g a l e r í a s bastante concu-
í r r l d a s . 
No vamos ah o ra a escribir «obre 
Ihina obra de l a que y a se h a dicho 
«cuanto pod ía decirse y que ha sido 
(puesta tantas veces en escena.De el la 
| h mos tratado y a en otras ocasiones, 
y no es cosa de repetir a q u í el juic io 
'.que nos m e r e c i ó , 
f 
1 Nos referiremos s ó l o a l a interpre-
j tac ión , que fué m a g n í f i c a . 
: L a s e ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o , art i s ta 
j ^ a l i o s í s l m a , hizo con verdadera habi-
l l ídad el role de Concha Puerto. 
L a s e ñ o r a Muro e n c a r n ó admlrable-
Isuente la J u a n i t a . 
I 
R a c i o n a l 
Cuarta f u n c i ó n del abono "Linares 
f E i v a s . " 
I Se p o n d r á en escena l a comedia en 
iflos actos y en prosa original del i lus-
t r e autor, t i tulada "Como hormigas", 
con este reparto: 
M a r í a Cruz , s e ñ o r a Oelabert; C a r -
Hmen, s e ñ o r i t a M é n d e z ; Leona, s e ñ o r a 
[ lAlverá; L a C i g a r r a , s e ñ o r i t a Ponce; 
[Narcisa. s e ñ o r a J i m é n e z ; Gabriel , se-
Itfior ThuÜIer ; Don Inocencio, s e ñ o r 
[Fuentes; Don A n d r é s , s e ñ o r Mora. 
E n el Intermedio del segundo a l 
[tercer acto, " B i o g r a f í a a n e c d ó t i c a de 
jCampoamor", por don Manuel L i n a r e s 
u U v a s . 
E n l a s i n f o n í a y durante los inter-
[imedios. e j e c u t a r á e l notable octeto 
Sue dirige el profesor J o a q u í n Molí-a, el siguiente programa: , 
[' Guil lermo T e l l , Ross ln i—Tanhaus-
jeer, Wagner—Confidencias, "Waldteu-
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
pcios que siguen; 
G r i l l é s sin entradas. 30 pesos; pal -
í e o s s in entradas, 25 pesos; palcos de 
ptercer piso s in entradas, 20 pesos; 
í l u n e t a con entrada, 5 pesos; butaca 
c o n entrada, 4 pesos; delantero de 
¡ t er tu l ia con entrada, un peso 50 oen-
jtavos; delantero de cazuela con en-
Ptrada. un peso; entrada a tertulia, 80 
[centavos; entrada a cazuela. 60 cen-
t a v o s ; entrada general , $2.50. 
P a r a e l martes 23 se anuncia el be-
fcneflcío de la aplaudida actr iz Carmen 
{Jiménez, con el estreno de la come-
i L a s e ñ o r i t a A l b a d ió a l a Santita 
I extraordinario .relieve. 
Muy acertadas estuvieron l a A l v e -
' rá, la Ponce. l a J i m é n e z , l a Méndez 
y la Cuevas . 
S íanr ique se d i s t i n g u i ó d e s e m p e ñ a n 
do el papel de Adolfo. 
Fuentes, Balaguer y Pacheco rea l i -
zaron una l o a b i l í s i m a labor. 
L o s d e m á s art i s tas oontrlbuyeron 
a l buen conjunto. 
E l públ ico , satisfecho de l a inter-
pre tac ión , a p l a u d i ó calurosamente a 
los artistas que tomaron parte en 
e l l a . 
D e s p u é s se puso en escena un gra-
cioso juguete c ó m i c o do L ó p e z Mar ín 
titulado "Marido Modelo." 
L a obra, que tiene escenas Intere-
santes y situaciones teatrales, g u s t ó 
mucho,, y la I n t e r p r e t a c i ó n fué muy 
aplaudida. 
Hoy, cuarto jueves do L i n a r e s R l -
v a s . , 
Se p o n d r á en escena l a comedia t i -
tulada "Como hormigas ." 
Y el i lustro autor de " E l Abolengo" 
h a b l a r á sobre el inolvidable poeta do 
las " D o l e r á s . " 
G r a t í s i m a p r o m e s a . . . 
d í a en tres actos, or ig inal do don Ma-
nuel L inares R i v a s , "Frente a l a v i -
da", escrita expresamente para estre-
nar en l a Habana . 
E l programa de l a semana es ol 
siguiente: 
j D í a 19: " L a F u e r z a del M a l " . L i -
; nares R l v a s . 
i D í a 1*0: S á b a d o popular, a dos po-
' sos luneta y entrada. "Pipió la" , de 
I los hermanos Quintero. 
D í a 21: ( m a t i n é e do abono) "Pue-
bla de las Mujeres" y " L a Noche de 
la Verbena ." 
D í a 21: Domingo, noohe, precios 
populare*: " C o b a r d í a s " y " E l sexo 
d é b i l , " 
* ¿ 
e n e l 
G r a n C i n e " R I A L T O " 
La Internacional Cinematográfica estrena hoy, Jueves 13, en !as tanda 
de las 5 y cuarto y 9 y media del Gran Orne RIALTO, la primer película inter 
pretada por el famoso pujilista J E S S WILLARD y la bella actriz A R L I N 
































Las más tremendas luchas se admiran en esta sensacional film, donde e! fa-
moso WILLARD luce sus rudos puños contra una partida de bandidos a los 
que maneja a su gusto. E L HOMBRE D E A C E R O ha sido exhibida en el 
Park T H E A T R E de New York por espacio de cuatro semanas, con ruidoso 
éxito. Debido a la gran demanda de localidades, esta cinta se exhibirá dos 
veces, a las 5 y cuarto y a las 9 y media. 
Jess W i l l a r d e n E L H O M B R E D E A C E R O 
En breve serán estrenadas: L a Reina del Carbón, por María Jacobini; L a Fibra del Dolor, por la Hesperia; Noris, por Pina Menicheili; 
Israels. por la Lepanto; E l Sti¿ma Rojo, por D. Jacobini; L a Dama de las Rosas, por Diana Karren; E l Veneno del Placer, por Ivonne de 
Fluriol; Sansón contra los Filisteos, por Albertini; E l Toro Salvase, por ürsus y un gran lote de Tom Mix. Wiliiaro Farnum, WiUiam S 
Hart. Roleaux. y comedias de uno y dos rollos. 
R I V A S Y COMPAÑIA. 
C2642 2d-lT 
H O Y . C A M P O A M O R . H O Y E N T A N D A S D E 5 " 4 Y 3 ^ 
U L T I M O D I A D E 
U T C \ Q l V y l T C l ? " D A D T • I ? C , , P o r W i l l i a m F a r n u m Estupenda a d a p t a c i ó n de la inraor-
J ^ v J k 3 i y i l k 3 1 ^ i V / \ i 3 i ^ r v i 3 y J E W E L C A R M E N . tal Historia de V I C T O R HUGO. 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
P r o n t o : L A R E I N A D E L O S M A R E S . — C A L I B R E 4 4 , p o r T O M M I X ^1 
('2t;r,i 
ld.-18 
T E A T R O « C A M P O A M O R " . D I A S 1 5 , 1 6 , 1 7 y 1 8 . 
- O S M I S E R A B L E S " , p o r W I L L I A M F A R N U M y J E W E L C A R M E N . 
T los m a l o s instintos del hombre se reve laron y J e a n Va l jean p e c ó , r o b ó y t r a t ó de r e m e d i a r los I n f á r t e n l o s de la s a e r t e por so propia mano: ¡ G r a n d e e r r o r de algunos hombres! . LOS MISERABLES es una p r o d a c c l ó n de Indiscut ible snpremacla e W ' 
gable m é r i t o . Arte. E x c e l s a filorla. A b n e g a c i ó n y E L r o I s m o . 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 . Pronto: L a Reina del Mar, Las Cadenas del Presidiario, Calibre 44. 
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S A B A D O 2 0 
D O M I N G O 2 1 
A N A 
L A 
A N D R A J O S A 
P o r P r i s c i l l a D e a n 
C2'VM 2<1-17 
" C A M P O A M O R " 
J U E V E S , 1 8 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e e p i s o d i o s : 
A v e n t u r a s d e T e m p e s t a d 
P o r M A R I A W A L C A M P 
P r i m e r E p i s o d i o : T E M P E S T A D V U E L V E A L A S L L A N U R A S 
L U N E S , 2 2 
R E A L I D A I 
L A 
t a n d e s e a d » 





D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
p j B U N A L E S 
^ X í ó n de contrato 
5ofcre r ^ ^ j • de lo Con-
-isto loa 
t ^ r ^ u e sobre 
f l ^ , ; ' de lo 
K ^ ^ ^ J h ^ e í e s c i s i ó n de 
trsto ' ^ gado de Primtíra T j s -
S el 3 G u a r d o Montalvo Me* 
¿ a del ^ ^ ^ í o n t r a la Socied.id 
f f d e l ^ S a l U i c a r e r a Hispa-
^ i n » , ^ ^ pudientes 
C en «se. ,T ibremente a la Com 
0 ! ^ h Í contra la sentones 
i S ¿ í f ! S pasado a ñ o . que 
« d c ^ i e s a a 1h compañía a r t o . 
&g con, í ,e^tenido de las pre^utw 
^ e ^ e -o de posiciones, y f CO^-
^ pUe^den6 a la Compañía Axtt-
^ i » ^Dno cubana a que pague a l 
^ Hispano ^ Morales. QUi 
1 Eduardo T H ^ t o r Rafael Mar a 
^ r t 3 S S o ^ Adolfo 
000 ia í m a de 54,443-54 m. 
din? 
ico'0 da 
J/concepU) ^ ^ d c i a l 
jjgos f P ^ i r M el incumpM-
^ ^ S i n d e n t e s ¡Ofl contratos 
i í v en consecuencia c o n d e n r » 
^ ' c o m P ^ T ^ ^ ^ ? 
C ^ ^ í v ^consecuenc i n d e n a
licha con 
• ntnr la suma us xo.iuu,.». 
^ Concepto de indemnf.acldn 
0¿g daüos y porjuic".os ocasiona-
S u e l a s C a r e a d a s 
Producen A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-' 
b / h a y q u r usar R E L A M P A G O , 
l í ¿ o d¿l dolor de muelas, que 
i T o n b velocidad del r e l á m p a g o . 
iodos los que tienen muelas pica-
• J t b e n tener R E L A M P A G O • 
Sobre ©ntregn de finca r ú s t i c a 
L a propia Sa la , habiendo visto loa 
autos de mayor c u a n t í a que st bre cu'ii I 
pllmlento de contrato de entrega de| 
finca r ú s t i c a promoviera en el juzga- j 
do de Pr imera Ins tanc ia del Oeste. 
Manuel Alegre Morala» ganadero, cou-
tra Baldomero Ricaldo Pascua l pro-
pietario, dirigido per el doctor F r a n -
cisco O. de los Reyra , los cuales au-
tos se encuentran pendientes de ap--
lac lón , o ído libremente a l actor con-
t r a l a sentencia de 23 dt? Mayo de--
^«maao aflo que d e c l a r ó s in lugar l i 
demanda la que a b s o l v i ó a l deman-
dado e impuso las costas al actor. 
H a í a l l a d o confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de la segunda 
instancia a cargo d d apelante. 
Mayor cnnnt ía 
Por ú l t i m o , dicha Sa la , habiendo vis 
to los autos de mayor c u a n t í a , oro 
movidos en el juzgado de Pr imara 
Instancia del Norte, por Domingo L e t o 
González , hacendado- dir'gido por el 
doctor T o m á s Fel ipe Camacho. con-
tra la s u c e s i ó n dt?I Prebistero Ma-
nuel E c h e v a r r í a P o ñ a l v e r , Martfn y 
P. Pau la , Mamwl Rufz y Dolores Pe^ 
droso, y l a r e p r e s e n t a c i ó n de doña 
B á r b a r a Pedroso, o sea su hijo F m n 
cisco, los cuales autos se encuentra'* 
en ese Tr ibuna l pendientes de apola-
c lón, o í d o libremente al actor, con-
trá ia sentencia de siete de Abr''l del 
pasado a ñ o . q\i.5 d e c l a r ó sin lugar la 
demanda de la que a b s o l v i ó a loa de-
mandados. H a fallado revocando !a 
sentencia apelada, declarando con I j j -
gar la demandi y. en consecuencia, ex 
tinsnildo el c r é d i t o hipotecarlo consV-
t u í d o y ordenando que los demandados 
antes citados, otorguen l a cance lac ión 
de dicho créd i to , p^r medio de esorl» 
tura. . i 
C O W C L U S K W H S D E L F I S C A L 
E l MinlsteT»'0 F i s c a l h a f o r m ú l a l o 
conclusiones nrovisionales interesan-
do las siguientes penas: 
>rauc en un instante. < w a I Catorce a ñ o s . R meses y 1 día de r s -
|,ninü, pos .„c fl{.Hd0 v ft,4- i c l u s í ó n temporal para e l procesado 
Li -lolor de muelas m á s agudo y tetó 
Cuatro meses de arreatb mayor pe-
"a Enr ique L ó p e z Mart ín , por robo 
frustado. 
Y 1 a ñ o . S meses y 21 d í a s de p'*'-
pi'ón correcefonal y accesorias, para 
J o s é Moré Alvaro?, por rapto. 
el dolor 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com. 
Iprarlo y así evitarán malas noches a 
Lns lujos, porque si les ataca el dolor, 
nnos instantes d e s p u é s de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
•nelas 
I R E L A M P A G O , se aplica con unjj 
tigodoncito humedecido. 
Se vende e n t o d a s l a s b o t i c a * 
S E Ñ 4 I # A M I E N T O S P U f A WOY 
S i l n PHniAri, de lo fr 'mfnnl 
Jurado de Bejuca l . Contra Tranqui -
lino Pedroso, por abusos. Defensor A r 
mas. Ponente A d ó s t e g u l . 
Juagado de la S o c c i ó n Primera, con 
fra Dolores A l c á z a r , por m a l v e r s a c i ó n 
Defensor Ainciarte. Ponente: Vald.ls 
F a u l l . 
Juzgado de la l e c c i ó n Primera, c o » 
tra L á z a r o R o d r í g u e z y Pablo D u -
"7 
E L E G A N C I A 
S O L I D E Z 
E C O N O M I A 
Indiscutiblemente es el mejor carro de bajo precio en el mercado 
W m . A . C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 34 . H a b a n a . 
C a m i o n e s . G o m a s R e p t r o l i c . M a q u i n a ? ! * e n G e n e r a l , e t c . , e t c . 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R m i q i d S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricute* de U Emnliióa de Scott 
de l a Puente, Bvello Tavio , J o s é P . 
Gay, Ramiro N. Cuesta Laureano Fuen 
te, Adr'ano T r o n c ó s e F e m a n d o «i , . 
C a r r a t a l á J o s é L . PenlchtJb Angel V a l 
d é s MontleL 
P R O C I J K A D O I I E S 
E s t é b a n Yañlz . Ozeguera, I l l a T n V -
Ho, Sterl lng, Pere lra . Ronco, S p í n o i a , 
Reguera. P. Piedra, Emi l io Moreau, 
Granados, J . A . R o d r í g u e z , Rubido, 
Bemardino P é r e z Sosa. Mazón , F r a n -
cisco L . R i n c ó n F r a n o í s c o D í a z , \V 
Mazón, B a r r e a l , J . Perdomo, L e a n é s , 
S ierra . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
Ricardo Abizanda, Florencio Pefia 
Ricardo D á v i l a , Generoso Campos ]\Tar 
quettl, Manuel Botancourt J o a q u í n C* 
Sanez, Guil lermo R. Mart ínez , Ramo i 
I l l a . Vicente Font y A m a d o - F r a n c i s -
co M. Duart« , Alejandro Diego, T o -
m á s Alfonso, L u í s Díaz , Alfredo S. 
F e r n á n d e z . 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , es el mejor re-
medio para la Influenza y la Grippe. 
Destruye los germines de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid; 
LAXEN BUSTO 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de pos tre e n l a c e n a 
P I D A N H U E t í T R A S A L 
A P A R T A D O 1006. 
R A B A N A . 
A n s al* . SSd^S. 
R I Q U E Z A F O R E S T A L 
A l Secretario del Departamento 1« 
h a dirigido el s e ñ o r Inocencio Rogt 
y Palomino, por s í y en nombre da l a 
S u c e s i ó n de Franc isco Rogl, un es1» 
crito en solicitud de que Be le auto-' 
r ice para efectuar un aprovechamlen! 
to forestal en la finca " L a Ceiba'' ubi 
ciada en él barrio Guanabo, del t é r -
mino municipal de J a r u a x 
T h e C a o a d i a n B a n k o f C o m m e r c e 
( E l B a n c o d e C o m e r c i o d e C a n a d á ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r 
r e p a r t i r $ 3 1 , 4 2 7 , 7 3 5 . 
A c t i v o T o t a l „ 4 7 9 , 6 4 4 , 2 0 5 . 
D e p ó s i t o s T o t a l , , 3 9 3 , 6 0 5 , 1 5 6 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
H . V . F . J o n e s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l . 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L ' E N L A H A B A N A : 
C A L L E D E C U B A , 3 1 . 
So l ic i tamos su c l iente la . 
W , P . K i r k p a t r i c k , 
Gerente. 
C. 2612 7d.-17. 
N . G E L A T S & C o . 
a g u j a r i o ó - i o s . b a n q u e r o s . h a b a n a 
V e n d e m o s CHEQUES DE VIAIEROS P o d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Toda 
• c e i b l m e s d e p ó s i t o s en e s t a S e e e l ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l — 
• es tas oparaolones p u e d a n e f e c t u a r a s t a m b i é n per s s r r s s 
bois. por hurto. Defensor. F a b r é Pe* 
nent© A r ó s t e g u t 
Juzgado de G ü i n e s . J o s é F e r r e í r a 
Andino y otros, por estafa y perjurio 
Defensor IX-mestro y Perera Ponente 
V a l d é s F a u l i . 
Sa la Segunda de lo Criminal 
No hay s e ñ a l a m i e n t o alguno en.esta 
Sa la para hoy. 
Sa la Tercera 'le lo Cr imina l 
Juzgado de la S e c c i ó n C u a r t a Con-
tra Juan M. Cartaya , por rapto. De-
fensor Lombard. Ponentw Gas tón . 
Juzgado de la S e c c i ó n Cuarta C o ' -
B E M 0 - A N T I - B A C 1 L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o 
y c u r a t i v o d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e l a t u b e r c u l o s i s . 
l a b o r a t o r i o s ¡ M m e - R a m o s 
C 2525 it í d - 1 3 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Paŷ  vtyariM* • ta au>)«r. tvatptar 
. fuá iMrvtM ytMMtta fuerte 
«1 (ntaaeUeÉ» de 1m tmím iindeiite» 
d> or̂ fea «le^nn,—murlnnee 
«Uf{cSm. o&lcoa • oataaebrM y 
•Tiwei1n«ei oeevtoM 4a*«nt* 
'«I «mbarAso, 
Esta de vaota en to&u I m tadoM 
UN E E M E D I O P A R A C A D A E N F 1 E M E D A D T NO UN R E M E D I O P A R i 
T O D A S L A S E I í F E R M E D A D E S . 
Todas las preparaciones "INCO". e s tán a la venta en las D r o g u e r í a s de 
los doctores Sarrá , B a r r e r a , Taquechel , Majó y Colomer, M. Urlarte y 
Co.. The D r u g & Paper Tradlng C o , Julio M. Ruiz & Co., Gómez r . Mera, 
Mac Donald & Co., Rebustillo O r t i / . Maneaniiio, Reglno de la Arena Ciea-
fuegos, Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
"EÍCO F E C T O * * , P O D E R O S O D E S I N F E C T A N T E . 
C2321 alt . 
t r a Ricardo R o d r í g u e z , por lestoup*. 
Defensor. Giberga Ponent© H e r n á n -
dez, 
S A L A D E L O C I V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s en l a S a l a C i v i l 
hoy: 
Audiencia, J o s é Ro5g, como presiden-
te Ayuntamiento Habana, contra re -
s o l u c i ó n Alcalde Municipal. Conten-
otoao-admlnistTHtivo. 
Ponente Cervantes. Letrados L U -
nes Goizueta. Procuradores C a s t r o 
C á r d e n a s . P é r e z T r u j l l l o . 
Sur . Eduardo D o m í n g u e z contra Jo-
s é R e y sobre d e v o l u c i ó n de mueMes 
menor cuant ía-
Ponente CeT-vantes, Letrados Ale-
mán r . E c a y , Procuradores R o d r i g u e 
Perdomo. 
Audiencia. Antonio F e r n á n d e z J e 
Castro en su c a r á c t e r d« contratista 
de obras del hospital Municipal de ea-
ta ciudad contra r e s o l u c i ó n Alcaide 
Municipal Habana. Contencioso-Ad-
ministrativo. 
Ponente Cervantes. Letrados F e r -
nández dt? Castro G i m é n e z , P r o c u r a -
dores Castro Cárdonas . 
N A T I F I C A C T 0 N E S 
Hoy tienen que notificarse en l a S a -
la de lo Civ i l y de lo Contenclosna 
Administrativo de l a Audiencia de l a 
Habana: 
L E T R A D O S 
Angel C a i ñ a s . Virgi l io Lazaga , A l -
fredo. Zayas, B las Mnrán . Carlos do 
Armas. Gonzalo Ledón . Damingo S 
Méndez , Augusto Prieto, R a m ó n C . 
Barrios . R a ú l de C á r d e n a s , Antonio B . 
N E C R O L O G Í A 
B n la tardo del s á b a d o ú l t i m o falle-
c i ó en esta ciudad la s e ñ o r a R i t a 
Comas Viuda de Salas, madre amantl-
sima, de nuestro amigo el s e ñ o r Bruno 
Sa las y Comas, presidente del Gremio 
de L i tógra fos , y hermana de nues-
tro también estimado amigo el s e ñ o r 
Manuel Comas, antiguo y conocido edi 
tor, establecido en esta plaza.. 
Eli entierro de la s e ñ o r a Comas vlu 
da de Salas , que se e f e c t u ó en la tar 
de del domingo, r e s u l t ó una verdade 
r a m a n i f e s t a c i ó n de duelo, a la que 
concurrieron distintas representacio-
nes de las federaciones patronales, y 
de casi todos los gremios obreros de 
esta capi ta l . 
Descanse en paz la que en v iaa fué 
excelente y buena madre y reciban 
b u s citados hijo y hermano, al Igual 
que d e m á s familiares, nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
D e A g r i c u l t u r a 
S O L I C I T U D E S D E M A R C A S 
E n la S e c r e t a r í a de Agricul tura se 
han recibido las siguientes solioitu-
des de certificados de propiedad de 
marcas comerciales e industriales: 
De Antonio T m e b a y C o m p a ñ í a . De 
la denominada " L a Chorrera", para 
distinguir anisados, ginebras, vinos 
bdancos, rojos y generosos cognac, 
cremas y licores. 
De Ignacio Cuervo de esta capital , 
con referencia a las maleas denoml 
nadas "Longln" y " E l Mundo'' para 
distinguir relojes de todas clases. 
De Claudio López , de la denomina 
da " L a Oriental' para distinguir man 
toquilla y otras grasas. 
A F E I T E S E 




do la Máquío» 
B U R H A M 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
Lá perfecta inctlna-
ción de tu hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
S e G o z a A f e i t á n d o s e c o n n n a 
B U R H A M 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja, 25 Cts. 
3 Hojas do repuesto . . 1S Ct& 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
C H A R L E S E . I R W I N 
COMPQSTELA 107. T E L F . A-3754, 
ANUNCIO DC VADIA 
C a j a d e C a u d a l e s 
Fabricante MOSL.EJR S A F H T COMP^ 
que reciben la casa de los señores Gas-*! 
telelro y Viroso. 
MEDIDAS POR F U I R A 
P I P E R A Z I N A 
Ü - O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S 
G O T A 
Fondo. 80 pulgada^1 
Ancho 42 
Alto eln contar las rueda*. 64 H 
Tiene dos departamentos Independien-» 
tes; para cándales y para libros con sn* 
puertas para cada depArtairento y como 
es de las mia inoi'«rnas tiene cbmblna-4 
clones para las puertas eTterlores e 
terlores. Este tamaño do caja no lo 
hay de existencia en plaza' n] lo babrA 
en largo tiempo. Está fceml-nneva. Ba-
te tipo do caja en caso do haberlo red» 
bJdo la casa arriba citada, yaldría $1,600| 
pe da en $1.000-00. 
E n Muralla, número 71, darfts detalle* 
9411 19 ma. 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m a l 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a c a u s a d o s 
p o r i n d i g e s t i ó n o p o r a b u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
L u renden en todas las f a r m a c i a » 
a 25c la C a j a Grande 
r v3l__ F T l ^ ^ ^ i Qno no se descubrirían aunque tuviesen 
1 11 « ¿ t i (cuatro tríanos Ubres todas ellas. 
S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
versl(Jn castellana 
DB 
PEDRO S I M O N P I N E D A 
'"•ata m . — 
• i *ila la 
» t>pl0. el ati1^ observarlos- asi 
N .0%^ ^ U u r a S t 0 " á ^ C O r 'come 
ES?» W de sus t̂ *̂111,6 81 Por nca-
P l̂co . . l r al BaiLm,ernbros le 
S Í ^ l « b o X < 5 ° J , a r a hojear 
e?* n ^ o s a r ^ ltt « " o esa 
rtnhostn. Drort,,^-* 61 medio. 
j!5? rttado i , K?e • » nosotros. 
ff^í o 1 ^ ' ^ Que gaste el n « e ^  ¿o„^,aTa: «
? .«1 V ^ i e s a í la Ca ,al ^Sate un 
«lo, i>b^ro punet!la .8ala de lectura 
M j¿J—- "'J0» a« viuda" (1), 
E l grupo burgués, el menos afinado, 
posee vitalidad y fuerza superiores al 
otro. Grot |as a los automóvi les , reo 
tas, aborados. Industriales; y merced 
a las próximas elecciones, que les hace 
bullir el cerebro, me e sdado asistir 
cotidianamente a disensiones sobre po-
lltlcia no menos edificantes para nrf 
que las de la Cámara, por la impresión 
humillante y penos í s ima que me dejan. 
Estoy a dos dedos de creer quo mi tle, 
rra es nna caja de caudales en la cual 
mete la mano cada quisque, no para 
tolmaria sino con intente de apafiar lo 
m á s que puede: quién labora por la 
KepflbLlca, quién es partidario del Rey, 
quién se desvela por el mPerio, y na-
die se sacrifica por la Francia. No es 
mucho, pues, que andando, andando, am-
biciones tan mesquinaa den al traste 
con su bizarría y la conviertan en bur-
guesa. 
¡Burgués ! Lo-s extranjeros m* pre-
guntan con fnecuencia el significado 
de este vocablo que a menudo emplea-
¡ m08 con gesto despectivo. Confieso que 
! me veo en aprieto para explicarlo. Si 
, m.e atuviera al diccionario dir ía: "co-
imün« falto de distinción", lo cual no 
i es muy exacto, porque el burguesismo 
l como el provincialismo es un estado 
' mental que, según m i entender, puede 
compararse con una fruta que no tuvie-
se pulpa y só lo hueso, o co nlo que 
se me antoja l lamar la "célula puche-
ro", que es su origen evidente. Conven-
go en que el burguesismo es uno de los 
puntales de la sociedad, pero come pun-
tal al fin, no es bonito ni lucido; sin 
él, no sé de qué manera conservaría 
el mundo su equiliblo, con él exclusiva-
mente, tampoco sé cómo se las arre-
glaría la sociedad para regresar. A los 
indivlduos^que inficiona les da mPene-
trabilidad de c&racol; arraiga basta en 
personas que han recibido buena edu-
cación, poseen cultura superior y tie 
nen muy desarrolla dea el gusto y el 
sentido de lo bello. L>as deas mozquinaH. 
la Intolerancia Irreductible, la testaru-
dez ciega y, más que todo, la incapaci-
dad de comprender la libertad y de 
concederla, son los caracteres que ven-
den al burguesismo. Semejante estado 
I mental crea una atmósfera particula-
risima que al instante nos da en la 
I nariz. E l campesino, &\ ,artesano, el 
artista, no son burgueses; un rey 
| anda por el mundo, no quiero citar el 
nombre, aue es más burgués que mu-
chos criados en el rlñón del barrio en 
que nacieron. Napoleón I era burgués, 
Napoleón I I I no lo era; tampoco lo eran 
Balzac y Guv de Maupassant; pero a 
Emilio Zola he do darlo por tal. Ingla-
terra, Italia y Espaüa no son naciones 
a las cuales pueda calificarse de bur-
guesas, y si Alemania padece ese acha-
que, no asi su emperador. Francia está 
amenazada y eso es lo que me entristece.. 
¡Ella burguesa!... ¡Dios la preserve... 
Por lo que veo y oigo aquí, vengo en 
conocimiento de lo difícil quo es para 
los" extranjeros llegar a comprendemos. 
No les es posible establecer la diferen-
cia entre el carácter, que es manifes-
tación individual, y el alma, que es la 
esencia de la raza. Los franceses mismos, 
dicen sin empacho: "tenemos un genio 
endemoniado", cosa que, si bien es cier-
ta, nc Impide que poseamos un alma no. 
ble y maravillosa, alma que .siento eñ 
torno mío , que en ciertos momentos bri-
lla en los semblantes, se esparce en for-
ma de palabras generosas y da luz a es-
ta atmósfera quo las pasiones políticas 
han cargado de rencores. En ella so fun-
da la esperanza que tengo en el bien y 
en la excelencia. 
E l elemento femenino estA perfecta-
mente representado en el Gran Hotel do 
Bagnoles. Lo observo con curiosidad, y 
mo sorprende advertir que todavía va a 
la zaga. Como las de m' tiempo, 'as jó-
venes de hoy pásanse la vida soñando, 
mientras que las abuelas epiplean el 
tiempo en rezar el rosarlo cuando no en 
refunfuñar: esto es decir que hay ter-
nura, sentimentalismo, caridad rutinaria 
y no otra cosa, pues no encuentro que as-
piren a agrandar el radio de la existen-
S m ^ Í L 1 ,v£0 £n eilaíí siffI10 l ú e denote in-
oiridualldad. ¡Júzguese por ahí si en 
tai medio ambiente estará a sus anchas 
quien sienta Inclinación por el moder-
nismo! Acostumbrada a la Ingenuidad 
de la inglesa y al despejo de la norte-
americana, la Joven francesa mo resulta 
un anacronismo, me parece una planta 
que carece de aire, de agua y que, por 
consecuencia, respira a duras penas. T a r -
na. maganta, no experimenta la grata 
¡ ¡ « • K í r 1 rTiylrw nl ,a necesidad de 
ser diligente. Prueba el deporto, porque 
la moda la aguijonea; pero el organisw 
mo. falto de preparación, en breve pro-
testa Los conocimientos con que le han 
Lenchido el cerebro es tierra árida en la 
cual no germinan las ideas ni se cria el 
est ímulo que, para saber m á s , da el 
saber; la considero fatigada, harta v 
^ n r t í ^ ^ f " 1 ! , tempranera. Desearik 
nrrn.«Clr^«a,la floresta. a la montaña, a 
^ Ía mar. Para ponerla en c¿n-
VoV^S0 Con ,a? / « e r z a s divinas de 
la Naturaleza; quisiera, además lle-
varla de roriería por Itolia v ^ r Espa-
ña, y recorrer Francia con ella a fin do 
que conozca el tesoro de belleza que he-
mos heredado. Cuando la veo airuia en 
íi1 nnprt^m,tada1 van Puntadas vien¿n en 
el pedazo de seda, o bordando en el caña-
mazo, me entran ganas de sacudirla, pues 
« t a 0 9 S S Su,efií y 5ue' a Pesar suyo, 
está sometida al hombre de antemano. 
i S j S S K f ^ t e va bada el misterio que 
I barrunta, ya hay i m á g e n e s que le per-
del instinto marchita la que es flor de 
Juventud... L a s madres deberían volver 
la vista atrás ; pero, ¡qué van a volver! 
l a n sólo se les ocurre llevar a sus hijas 
agarradas de las faldas, constituirles bue-
jos de manera que respeten en absoluto 
na dote y darles marido de prendas y 
de estado, o ai se trata de varones, mi-
marlos es cuidado quo les proporcionará 
el arma del apego con la cual esperan 
vencer a la futura competidora, que es 
la nuera. Y así es cómo, en el siglo X X , 
se comprende la maternidad entre no-
sotros... , , 
Un días pasados, comet í la impruden-
cia de expresar en alta voz el deseo de 
que la Joven francesa mliera de entre 
bastidores, da verla teniendo parte en la 
vida y trayendo a ésta las fuerzas loza-
nas de su corazón y de su entendimiento. 
Dedimco que usted desea la eman-
cipación de las Jóvenes francesas,—me 
dijo una madre con semblante de escan. 
dalizada. . 
No sin qne la educación las haya pre-
parad» de antemano, y nunca, sobre todo, 
antes de que las madrea críen a •«•«»»-
jos de manera qe respeten en absoiu-
to a la mujer, y se haya convertido en 
pastores a los que hoy son lobos. 
¡Bao es esperar del lobo carne;—-
exclamó una linda parisiense—i Y el 
instinto?. . . ¿Y natura? . 
| L a s noTteamericanas han encontra-
do el secreto que los metodiza. El las 
; son las únicas mujeres que aman el se-
xo a que pertenecen. 
Por consiguiente, no son mujeres, 
respondió con ligereza m i Interlocu-
tora,^ además, Francia no ea Nortea-
mérica, declaró en tono resuelto una 
sefiora qnlntafiona, 
I Esta verdad incontestable, me dejó 
suspensa. E l muro aquel se me pre-
sentó de nuevo, y no dije esta bo, 
I ca es m'a. , , . 
Apuesto que la evolución do la mujer 
! japonesa se efectuasá antes que la de 
i la latino- .̂ _ 
Bagnoles del Orne. 
Bagnoles no es burguesa. SI he de 
i mirar el viso pintoresco, no he de sen-
i t lr que esté en manos poco prácticas 
I comf'' lo son las ô niJs compatriotas, 
antes bien me regocija ver que son 
I casas de recreo y no vulgares posada» 
las fábricas que coronan sus alturas. L a 
• naturaleza se vale re Ingleses, suizos y 
alemanes para las obras de utilidad pú-
blica, y confia a los latinea sus veda-
i dos, esto es, los sitloa hermosos que 
1 quiere conservar en el planeta. 
Aunque he reservado para octubre 
tres excursiones importantes, puedo juz-
gar, por las qeu ho hecho a pie y en 
carruaje, lo que encierra esta pequeña 
región situada en los confines del Mal-
no, de Normandía y de Bretaña, donde 
ho notado de modo muy preciso el vi-
gor de los rubios del norte, el pensa-
miento religioso y obscuro do los del 
oeste y la risueña dulzura de las gen-
tes del centro. E l bosque, las capricho-
sas rocas, las piedras druldicas, Andai-
na, bada bondadosa, la malévola Gione, 
los santos, las leyendas heroicas, los 
firmes castillos, le comunican innega-
ble nobleza y encanto indecible. Hay 
momentos en que el airecillo que nos 
acaricia parece tener un alnía y en 
que su hálito, como me ha sucedido en 
muchas ocasiones, produce en las car-
nes ligero temblor. Por lo demás, sólo 
de ver la reglón se forma idea de su 
riqueza y de su fecunddad, y no cau-
sa sorpresa que los aldeanos de ma-
ras so ofrezcan al regalo de comer en 
el Gran Uotol. 
Hoy he tomado por prmera vez nn 
camino paralelo a la viaférrea, que has_ 
ta ahora había desdeñado por estar muy 
vecilo al lugar y quo esta tardo mf 
ha proporcionado muy Interesante dis-
tracción. Corre éste por la linde del 
bosque, pasa detrás del hipódromo y, 
subiendo insensiblemente, va a encara-
marse, sobre el cabezo para dominar 
el valle. No bien hube andado un cuar-
to de hora, topé con unos árboles ed 
loa cuales pendían multitud de pedre-
zuelas; creí al pronto que en colgar-
las so divertían los rapaces del con-
torno,, pero fui adviniendo que la 
cantidad aumentaba en razón d i la es-
pesura, hasta que llegué a un sitio don-
de las pedrezuelas eran tantas que me 
quedé estupefacta. Verdad que, pendien-
tes de las frondosas ramas y balanceán-
dose en el aire, el efecto era fantásti-
co, y qne entonces eché de ver algo 
m*a que un sencillo pasatiempo de ra-
paces. Para convencerme. Interrogué a 
una vieja campesina que pasaba per 
allí. , 
—Son las piedras de san Ortarlo — 
m « respondió,—santo muy compadecí- . 
do, que sana las reumas y se venera 
en la capilla que está a cinco minutos ; 
de aquí. Los romeros, después de he- j 
chos los rezos, cuelgan una piedra de i 
estos árboles cuidando de que la altura E 
corresponda al sitio en que tienen la na_ 
cencía. Cuando tuve la m'a en la rodi-
lla, colgué una . . . ¿Quiere usted verla, 
señora ? 
Seguí a la buena mujer que, al cabo 
de un rato, me mostró tamaño pedre-
jón, colgado de la horcadura de una 
haya. 
— Y mire usted—dijo con cierta com-
placencia,—los hombres dicon que son 
boberias. Hoy por boy son tan creyen- . 
tes como los animales. . . Mientras tan-
to, aquí me tiene usted curada de reu-
mas y caminando sin valerme do pa-
litroque. 
Com^ echara una ojaeda en torno 
mío, vi piedras que ras con ras tocaban 
el suelo (verosímilmente las pusieron 
quienes no asentaban bien el pie) y 
otras que llegaban a nivel de las ro-
dillas, de los hombres o de la frente. 
A fe que me sorprendió el hecho de 
que allí eo conservaran sin que nadie 
las varease; mas. la aldeana, a quien 
dije mi extrañeza, puso gesto do ame-
naza y cabeceó. 
—¡Que no se atreven!—exclamó, —-
porque se le pegaría la enfermedad al 
que las tocase. Por fortuna, los Jaques 
se lo saben de memoria. 
L a presencia de tan singulares ex-vo-
tos valió qne me quedase ofuscada uno» 
cuantos minutos. ¡Cada presentalla sig-
nificaba un padecimiento o una espe-
ranza! ;Y había centenares! 
En días de Dios les pondré la ma-
no, no fcorque tem& el castigo sino 
por llano respeto. 
Movida por la curiosidad de conocer 
el santo milagroso, seguí cuesta arriba 
basta llegar a la aldehuela que debo 
el- nombre a su patrono y que, a d m L * 
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1575—El Cabildo acuerda repar t i r 
fe censo p e r p é t u o algunos solares cer-
canos a los cedidos para el convento 
de Santo Domingo, a fin de Bumjjntar 
con sus productor los proploa rte 
l a v i l l a . ' '• 
1590—Se concluya la zanja coa un 
«costo de 35,000 pesos. 
1809—Nace en l a calle de B e r n a z a 
Vdmero 4, donde e s t á hoy l a botica 
del doctor AluIJa, Gabriel de l a Con-
c e p c i ó n V a l d é s . ( P l á c i d o ) . E r a hijo 
de una bai lar ina e spaño la , que traba-
Jaba en un c irco sitiado donde e s t á 
boy el teatro Campeamor y d« un 
peluquero de a r t M a s . Los padres lo 
depositaron en la C a s a Cuna, donde le 
pusieron por nombre Gabrie l , por ser 
el santo del d ía en que n a c i ó . E l dos-
graciado poeta en uno de sus sonetos 
explica su origen. 
184S—En l a fragata francesa "Stao^ 
wel i" embarca el E x c e l e n t í s i m o seflor 
Conde de Lucena que durante 4 aflos 
rigr'ó los destinos de esta isla 
1857—Comienzan los trabajos de 
c o n s t r u c c i ó n del puente de Chave» . 
1S70—Se bendice la iglesia de San 
Pablo, en el g a r r i ó de Versal les , Ma-v 
tanzas. 
D o s casos positivos de 
i meningitis 
t! Desde Cienfucgos comunicaron ayer 
; Ipor t e l é g r a f o al director de Sanidad, 
que el coso sospechoso de menlngttla 
cerebro espinal, ocurrido en Cumaoa 
yagua, h a b í a resultado positivo de 
l a referida enfermedad. 
E l enfermo se nombra Tlc tor Carbó , 
y se encuentra recluido en el hospital 
C i v i l de Cienfucgos. 
BJ otro caso pesitlvo es e l de l a me 
ñ o r Josefa Nobo y Cabo, vecina de l a 
ca l l e de L u z n ú m e r o 48, en esta ca-
pital . 
L a referida menor se encuentra en el 
hospital L a s An imas . 
Sigue la r e s t r i c c i ó n del 
c a r b ó n mineral 
A y e r tarde m a n i f e s t ó a l e í r e p ó r t e r a 
de Palacio el secretario de A g r i c u l -
tura , Comercio y Trabajo, que por aho 
r a uo s e r á levantada la medida to -
tnada por e l Gobierno en cuanto a l a 
r e s t r i c c i ó n de uso y consumo del c a r 
bón mineral , toda vez que se tienen no 
t ic ias , de c a r á c t e r oficial, de u n a pró 
x ima huelga de obreros mineros en los 
Estados Unidos, quienes rec laman me 
Joras en sus actuales Jornales. 
EDUQUE L05PIE5DE5U HIJO. 
CALCELO COn 
S C H O O L 
5 E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O t 
Huelga en la C a s a A r -
mour, de Matanzas 
E l Gobernador de Matanzas, p a s ó en 
l a tarde de ayer un telegrama al Se-
cretarlo de G o b e r n a c i ó n , par t l c ipándo 
'le que los empleados de la C a s a de 
Armour . de aquella ciudad, se h a b í a n 
declarado en huelba solicntando aumen 
to de Jornales. 
Los barcos incautados por el 
Gobierno 
E n l a tarde de ayer celebraron una 
extensa conferencia en la S e c r e t a r í a 
de Estado, e l ministro de C u b a e » lo* 
Estados Unidos, «jeñor Car los M . de 
C é s p e d e s , y el subsecretario del depa» 
tamento s e ñ o r Guillermo Patterson. 
L a entrevista estuvo ra iedonada cor. 
el infonne que s e r á presentado en el 
p r ó x i m o Consejo de Secretarios, r e í a 
clonado con los vapores incautados 
por e l Gobierno a ra íz de la guerra a l 
Imperio a l e m á n . 
L o s barcos incautados por el gobler 
no é o n sinco alemanes y uno a u s t r í a -
co . 
t • . - . r j 
C o i b r í t o 
- •c«»».>«7.*mc« 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar e l tinte de cualquier vestido. 
Se aplica f á c i l m e n t e con l a brocha que se suministra 
c o n cada botella. E s impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
R e h ú s e s e todos los substitutos y ex-
í j a s e el l e g í t i m o C O L O R I T E » 
CARPENTER MORTON CO. 
Establecido» en 1840 
COLORITE »e vende en Droguería», Estableci-
miento» de Mercancía» Oenerale» y Ferretería». 
Distríbnidoret 
U . S. A . CORPORATION, Habana, Cuba 
L i n a r e s R i v a s 
y s u s o b r a s 
Linares Rlvas, una de las figuras m&s 
prominentes del Teatro Español contem-
poráneo', se encuentra entre nosotros. 
Su fecundo Ingrenio ha producido gran 
número de Dramas t Comedias que han 
sido justamente aplaudidas no sdlo en 
Madrid, donde ban sido representadas, 
precisamente por la Compafifa que está 
actuando en el Teatro '«Nacional." sino 
que también han sido calurosamente 
aplaudidas en todos los Coliseos, donde 
se representa el Teatro EspafioL 
L a Librería "Cerrantes" para poder 
atender a las reiteradas demandas de 
las obras de Linares Rivas, acaba de 
recibir una gran caíntidad de cada una 
de sus obras, lo que tiene el gusto de 
poner en conocimiento de los admira-
dores del gran Comediógrafo espafiol que 
deseen no b61o ver representadas sus ad-
mirables obras, sino también poseerlas, 
para poder saborear mejor las bellezas 
que en ellas se encierran. 
T í t u l o s d e B a s o b r a s d e 
L i n a r e s R i v a s 
OBRAS C O M P L E T A S . 
TOMO 1.—La cizaña.—Aire de fue-
ra.—Porque s i ; rústica $1.00 
TOMO 11.—El Abolengo.—María 
Victoria.—Lo posible; rústica. . ti.00 
TOMO I I I . — L a Estirpe de Júpi-
ter.—Cuando ellas quieren.—En 
cuarto creciente; rústica. . . . $1.00 
TOMO I V . — L a divina palabra.— 
Bodas de plata; rústica $1.00 
TOMO V.—Añoranzas.—El Idolo.—. 
Chivito; rústica $1.00 
TOMO V I . — L a raza.—Flor de los 
Pazos; rústica $1.0» 
TOMO VII.—Doña Desdenes.—El 
Caballero Lobo; rústica $1.00 
TOMO V I I I . — L a Fuente Amarga. 
— E l mismo amor; rústica. . . . $1.00 
COBARDIAS.—Comedías. 1 to-
mo; rústica $0.60 
L A GARRA.—Drama. 1 tomo; 
rústica $0.80 
COMO BUITRES.—Comadla en 2 
actos. 1 tomo; rústica $0.80 
L A F U E R Z A D E L MAL.—Comedia 
en tres actos. 1 tomo: rústica. . $1.00 
L A ESPUMA D E L CHAMPAGNE. 
—Comedia en 4 actos. 1 tomo; 
rústica. $1.00 
FANTASMAS.—Comedia en dos 
actos. 1 tomo: rústica $0.80 
TON1NADAS.— Bufonada heroica 
en un prfiloffo y 3 Jornadas; rús-
tica $1.00 
E N C U E R P O Y ALMA.—Comedia 
en 2 neto*. 1 tomo; rústica. . . $0.60 
E L C O N D E VALMOREDA.—Dra-
ma en S actos. 1 tomo: rúst ica. $0.80 
L A S ZARZAS D E L CAMINO.—Co-
media en 8 actos. 1 tomo; rústi-
ca $1.00 
COMO UOPvMIGAS.—Comedia en S 
actos. 1 tonn: rústica $0.80 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gali.mo, 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado I.^IS. Teléfono A-4958. 
Habana. 
O £30* alt. 8d-4 
mm 
(CNCHAPAOO LIQUIOO) 
( R E N U E V A L M 
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N O E S U N B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
^ARA LAS ftURCRPICieS 
W A R A V I L L O S O P A R A 
D E S E M P O L V A R 
i 
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PMUMPIAR AUlOflOVIlES 110 M (UDA MEJOR 
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P I R O C I D I N A 
P a r a e l t r a t a m l e n t t d e l a s Q u e r o a d u r a i 
C o n t i e n e p a r a f i n i , c e r a y r o j o e s c a r l a t a 
A n a l g é s i c a , A n t i s é p t i c a , C i c a t r i z a n t e 
L a b o r a t o r i o s B L Ü l E - R l f l S 
c 2522 « l t 
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^PUERTO 
U p a r o n ayer tarde los rapor©» espa-
ñ o l e s "Claudio L ó p e » y L^pez* 
y ^ C a d l z " . — E l lunes se espera e l 
" H e f f r o n » con 10G0 Inmigrantes 
e s p a ñ o l e s y portngnaeses.—La fiTO" 
leta cubana rMarnt í ' trajo a re-
molque desde J a m c o a l a r i ó n n ú 
mero 3 y a l piloto Richardson por 
c u y a Tida se t e m i ó . — F a l l e c i ó e l 
cap i tán del Tapor «Gibara" 
A y e r f a l l e c i ó en esta ciudad el 
(flor J o s é Gómez! Izagulrre , uno de los 
capitanes m á s antiguos de las costas 
de Cuba. 
E l mencionado c a p i t á n que pertene 
c í a ahora a la E m p r e s a Naviera, de 
Cuba, n a v e g ó en loe barcos die l a 
C o m p a ñ í a de H e r r e r a m á s de 80 a ñ o s . 
• A h o r a estaba mandando el vapor 
"Gibara". 
Todos los barcos d« l a Hmpreea 
Naviera de Coba, surtos e » puerto es-
t á n con sus banderas a media as ta en 
s e ñ a l de duelo. 
Descansa en paa e l c a p i t á n Qómes 
Izaguirre . 
E L " O A B I Z " 
Procedente de Barcelona, Valencia , 
M á l a g a , Cádiz, puertos de Canarias , 
S a n J u a n de Puerto Rico y Santiago 
de Cuba, l l e g ó ayer el vapor e s p a ñ o l 
Cádiz de l a c o m p a ñ í a de Pinillos, 
T r a j o el mencionado vapor carga 
general y 299 pasajeros entre ellos los 
Señores Ja ime Stoleo, Eugenio Clave 
ría, R o s a Claver ía , M a r í a Mijares, R a 
fael Mive Colomlna y familia, T o m á s 
Sosa L i s a . Jos ; Boffil, Antonio Golfel, 
Antonia Planas , Cayetano Bulgaa y 
familia, Ramón Aivee la Riba l y faml 
l ia , Fel ipe Alvares H e r r e r a , E m i l i o 
A g u i l l ó , B r í g i d a C laro , Esteban Mo 
ralea, Miguel Bol inda, Carmen Reden, 
R a m ó n Jimer, R a m ó n G a r c í a Carroño , 
Dionisio Lapugo, Char le s M. Burns , 
Dolngo Medio G o n z á l e z , ' Kater lne 
Gmith, Wal ter A. G l m l e r , Leopoldo 
Croes y famil ia , Leopoldo Pere l ra Me 
dina, J o s é F e m á n d e z Mart ínez , Cándi i 
da Ortega Cascante y los religiosos 
Desgradias Morrondo, E l i a s Z u ñ i a g a i 
B s t e ñ a g a , F r a n c i s c a B . Domenech,1 
Qregoria Andueza, C ir iaoa Anoemna, 
E l e n a Garc ía , Agust ina López . Ant ía 
Musteller y E s p e r a n z a Giraldes y Con 
c e p d ó n San Mart ín , 
L A RJTUNION D E L . C O M I T E D E 
I N T E L I G E N C I A S 
Desde las cuatro hasta las seis y 
media d u r ó l a r e u n i ó n del Comité de 
mtfeligencia Que preside el c a p i t á n 
del Puerto s e ñ o r C a r r l c a r t e y que in-
tegran representaciones de obreros y 
patronos. 
Q u e d ó suficientemente tratado lo re 
ferente a los sueldos de los tripulantes 
de los remolcadores de u n alto tonela 
Jo y de los tripulantes de los tmrcos 
de l a E m p r e s a Naviera de Cuba . 
M a ñ a n a se t r a t a r á de los sueldos de 
los tripulantes de los remotoadores 
p e q u e ñ o s . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l vapor S a n Vicente embarca-
ron ayer loe s e ñ o r e o Car los Oetma y 
s e ñ o r a , Manuel Gómeos, Feder ico We> 
111, Hamll ton Steward, James Bchea 
ham y otros. 
E s t e vapor se dirige a ¡puertos de 
M é x i c o . 
E n el Maecotte e m b a n c a r á n s o y los 
s e ñ o r e s Manuel G a r c í a T u ñ o n , E d u a r -
do Menéndea , y s e ñ o r a ; Wl l l lam A. 
Campbel , Pedro MIer, C r u z Hoyos, M a 
nuel Vega y otros. 
( E L " M O R R O C A S T L E -
Procedente de Nueva Yortc l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano "Mo-
r r o Oastle" que trajo c a r g a general 
y 132 pasajeros. 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n e l •'Morro Cast le" llegaron los 
P r o t é j a s e c o n t i ^ 
L A G R I P P g 
p a r a evi tar l o s estragos del 
i n v i e r n o p a s a d o . Grandes 
y ch icos , e s prudente reforzar-
se a h o r a e l organismo con la 
E m u l s i ó n d e S c o h 
la medicina que ha probado sq 
gran alcance para toda clase de 
afecciones pulmonares y debilidad 
s e ñ o r e s Gerardo Montlel e hijo, Ra-1 
fael Morales, Ledo. Eduado A. tíeller, 
Franc i sco R o d r í g u e z , Alejandro C a s -
t r i l l ó a , F r a n c i s c o F e r r e r y s e ñ o r a , 
Norberto Moren0 e hijo, J ua n j . Del 
gado, J u l i á n Ortiz, E d w a r d Caldwel . 







A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E BOGOTA-
NO con frecuente referencia al 
do los países de Hlspano-Amé-
rlca, por Rufino Jos i Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada y 
en su mayor parte completa-
mente refundida. 1 tomo encua-
dernado f4.60 
E . B O R D E A U X . — E l miedo de r l -
vlr. Preciosa novela premiada 
por la Academia Francesa, Nue-
va edición. 1 tomo, tela. . . . 
D E BUENOS A I R E S A L G R A N 
CHACO.—Jíotas de viaje, por Ju -
les Huret. 1 tomo, rústica. . . 
D E L P L A T A A L A C O R D I L L E -
R A D E LOS ANDES.—Notas de 
viaje, por Jules Huret. 1 tomo 
rústica. (Segunda parte de la 
anterior) 
OSCAR W I L D R — E l retrato de 
Dorian Gray. Novia. Traduc-
ción p notas de Ricardo Baeaa. 
2 tonvos, encuadernados. . . . 
OSCAR W I L D E . — E l Príncipe fe-
liz y otros cuentos seguidos d» 
L a Casa de las Granadas. T r a -
ducción y palabras prollmlnares 
de Ricardo Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado $0.80 
E L A R T E D E E S C R I B I R E N 20 
LECCIONES.—Tratado sencillo y 
completamente práctico de Retó-
rica que nos da las reglas indis-
pensables para hacer toda clase 
de composiciones en prosa y ver-
so. Obra escrita por Miguel de 
Toro y Gómez. 1 tomo, en tela. . 
B L A S C O IBAÑEZ.—Los enemigos 
de la mujer. Ultima producción 
de este escritor y que ectá lla-
mando poderosamente la atención 
del público amante de nuestra 
buena literatura. 1 tomo. . . . 
V I D A D E L O P E D E VEGA.—¿Es-
tudio crítico de su vld« y de sus 
obras, por Hugo A. Rennert y 
Amaleo Castro. 1 tomo, en 4o., 
pasta f4.00 
VIDA D E SAN F R A N C I S C O D E 
ASIS.—Estudio crítico, por Jo-
hannes Jorgensen. Versión cas-
tellana de Ramón Mnría Tenrel-
ro. E s t a nueva vida de San 
Francisco, según Ins mis nota-
bles crítico"!, es la obra mejor que 
se ha escrito sobre el particular. 
1 tomo encuadernado en piel. , 
H I S T O R I A D E L A MUSICA—Los 
hombres, las Ideas y las obras 
«'.osrle 1830 a IJm. por CamlUe 
Munclalr. 1 tomo, rústica. . . 
DON P E N I T O P E R E Z GALDOS.— 
Su familia, sus mocedades y sn 
senectud, por Rafael de Mesa. 
1 tomo, rústica $0.30 
P A U L BOURGET-—Lazarlna. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. 
E . B O R D E A U X . — E l ídolo roto. 
Preciosa novela. 1 tomo. rústica, 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L . - D e s -
cripción pintoresca v abreviada 
de todos los países del mundo 
consideraron halo el aspecto fí-
sico y político, poniendo de re-
lleve los caracteres mfls notables 
que los flstlngnen. 
Edición ilustrada con 10 mapas 
y 1.4ÍV5 grabados qno Ilustran y 
ñmenlzan la narración y prece-
dida de aljrunas ideas de Geo-
grafía astronómica, por Cristo-
hal de Reyna. 1 tomo, encua-
dernado en cartón^ $1.50 
L A R E V O L U C I O N D E L E N 
E L S E D D E nUE.VOS A I R E S , 
por Anee! J , Carranza. Edldón 
considerable aumentada. (Biblio-
teca Cultura Argentina.) 1 to-
mo ^n rústica $2.00 
JOAOUTN SOR O L L A . — F.-tud 1 o 
crítico de sus obras, por Aure-
liano de B^rnete. FdMón ua»-
trada con la reproducción exac-
ta de 28 de sus mejores obras. 1 
tomo, rústica $1.50 
F U N I C U L A R E S A E R E O S . — E s t u -
dio sobre el HQenlO. trazado • 
instnlación de los funiculares ai-
reos aplicados al transnorte mi-
nero, ñor don Fernando Baró. 
Fernnda edición eoireerlda y au-
mentada. 1 tomo, encuaderna-
do 
GUIA P R A C T I C A D E CINEMA-
TOORAFTA. — Tratado rrftctlco 
para aprender 1« manlnularlón 
d© ios "inematogrífl-os, desde la 
iTnnresirtn de l a cinta hasta la 
ernosiclón en los teatorn. por 
Víctor Mirlanl. 1 tomo. tela. . 
E L HOOAR Y ETj R A T O S O C I A L . 
Arte de embellecer la vida, ñor 
Laura Garría de Gtner. Colec-
ción de reglas y consejop prác-
ticos para «a v M l en sociedad. 
1 tomo, enenademaelo $1.W) 
P I C A D I L L O . — E l libro de cocina 
más práctica de cuantos se ban 
escrito hssta ln fech.1. por Ma-
nuel María Puga. 1 grueso to-
mo, rústica $1.?50 
Llívwría " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Velos*. Gallano. 02. (Esquina a Nentu-
no.) Apartado 1,115. Telefono A-4958. 
Habana. 





C a l z a d o U S S I A 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
U s s í a & V i n e n t s . e n L e 
C U B A e 3 . H A B A N A . 
• A N U N C I O © • V A O I A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
$1.50 
$i.r»o 
A l a h o e l p c o n los a l q u i l e r e s de C a s a 
NO P A G U E NINGUNO 
H á g a s e s u c a s a p r o p i a p o r m o d e s t a q u e s e a , e m p i e -
c e p o r c o m p r a r u n s o l a r a p l a z o s c ó m o d o s e n e l 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
( 1 I S H I R D I t S B E L CENTRO DE L l B A B I I U 
F U I E l T 8 E N E L E C T I l C a , ) 
S O i A R E S D E S D E $ 2 . 0 0 V A R A C O N U R B A N I Z A C I O N 
PIDA BOY MISMO PUNO Y LISTA DE PRECIOS 
L O S P I N O S L A N D C O M P A N Y 
D e p a r t a m e n t o N ú m . 4 2 5 , ( 4 o p i s o ) 
Manzana de Gómez. Tel. A-8474. 
Los famosos 
y Bombones H # 5 ! 
enes tuchesprop ío^ 
regalos, 
Acaban de I l e g ^ 
C2345 H.-8. \ \ 9300 
rCO" 
periodista; Ubaldln0 g. p ^ , 
nlo D. Amato, Leonardo J \W'm 
sar Amento y el agente gene™7,1 
sajeros Mr. William C. Camníl-ll 
E L "ESPERANZA" , 
E s t a tarde se espera procede» 
puertos de Méjico el vapor amella 
"Esperanza'' qu© viene navegando, 
una sola máquina y remolcaao 
Apnuco". 
E L "MONTERREY" 
De los propios puertos se 
hoy, e l vapor americano "Mojim. 
que trae todo el pasaje del "Eípt, 
aa", e l cual debió embarcar es 
greso. 
E L "ALFONSO XIF' 
De V e r a cruz se espera esta tartij 
vapor e s p a ñ o l "Alfonso XII'' quet 
carga general y pasajeros. 
E L "HEFFRON" 
M domingo por la tarde o el ü 
a primera hora llegará a la Hi 
el vapor americano "Heífro^1 
trae 1060 pasajeros. 1 
E L " C L A U D I O LOP<EZ T LOF 
Con cuatro pasajeros para la 1 
na, y 51 de tránsito llegó ayer 
1̂ vapor espafiol ''Claudio Lópei; 
pez". 
Llegaron en este vapor los id 
Alfonso L u i s Bacot, señora Real 
gel e hijo, y Luis H . Hewsiks* 
E L "MANUEL CALVO" 
Se cree que mañana pneda 
el vapor «Manuel Calvo'' que al 
en l a tarde anterior sufrió un» 
r í a en la máquinju 
L O S F E R R T E S 
L o s ferries de Key West rflí 
ayer sus viajes a la Habaaa, 
Uno entrfi a las cuatro y niettl 
l a tarde y el otro a laa "uw611 
noche. 
L O S Q U E S E ESPERAN 
L o a siguientes vapores eepenl 
F l o t a Blanca: \ 
(El Zacapa de Nueva Tori 
L a k e Figart da New Orleme 
día 22. . 
E l Pastores de Centro Amw»^ 
día 22- , A, * 
L i m ó n de Boston el "la ^ i ^ , 
.Abangarez de Nueva York el«»! 
E l Heredia el 26, de Ne^ Orí*»! 
E l Castago de Colon y Bocas w 
ro el d ía 30. _ 
Y el Zacapa de Cristooai 1IW 
L i m ó n el d ía 30. m 
D O C E M I L B A R R I L E S DE 
E l vapor americano Limón qM' 
a la carga en Boston para la ̂  
t r a e r á doce mil barriles ae 
E L "MIRITA" 
Procedente de Tamplco 
i tarde el vapor noruego w 
' trajo un cargamento de petro 
( B L " A R T E M I C " 
E l vapor noruego " A 1 ^ " ; . 
ayer tarde de Crlstlanía co» 
gamento de adoquines. 
E s t e vapor fué a«>tado po (|( 
tiempo que le caus6 ajeria» 
puente de mando. - c . . E L "SANTA TERESA 
a y ^ r W S : ^ 
por M S n ^ ^ o b ^ 
L o s vigilantes e s p e c i ^ ^ 
da y T o r a l ^ o c ^ r o ^ 
arresto del ^ ^ ' ^ l ^ 
la máquina Ford I 1 ^ e ° isetiH 
p á n d e l e una ' 
s e g ú n dijo as . 
v idr iera del cafe ¿ t r o n a d o » * 
personados ^ n^f ^ d r i ^ 
c í a l e s en l a mencionada 
. l a anuencia del duej*0_ ^ise"*} 
I Manuel Artas, nis hiP. , 
I vajas alemanas. Jeringn 
! S , cajas de dados y 
j y a nrocedencla no P 
L a C a s a S g 
tilas. 
A S O ucxxwiL 
D I A R I O W L A M A R I N A M a n o 18 j a j g j b . 
n p i i j í l ú e 1 1 1 , 2 
0 m de Vüie 
•"•Lea 2 S d de Letras y Cien-
^ ^ " d e la Escuela de Jn-
J o f l 6 c n l con tan Honrosa dis-
"^aciado co j n ^ r c a r s e na-
P A G i N A N U E V E 
t i 
^ J 1 ^ de dos me-
Vitra^jef0'e' i:roga qUe le fue 
tal v i r t ^ / S r í V e la Be-' 
a ^ " ^ ^ m i s t e r i o de la 
^ducado ^ de alguaos d ías 
hacer 
( ^ D í r a l a A n e m i a 
^ f o ^ Q * * vens0 u f ^ 0 
•xif e ^ mifi es necesario em-
^ T p V r a d o r r e .a8 tuerzas 
a i.rpnol" es tá dedicado al 
I ^ U ' S m i e n t o de la anemm. 
i «« Vflidad general, neuraste-
l ^ f l t e n c ^ ^ ^ ^ ^ at0• , 
L ^ v muscular, cansancio o , 
f nerviosa y ^ en todos aqUellos 
1 es necesario un repara-
o s ' f ^ o i ^ ^ 
D e l P e r i c o 
Marzo, 15. 
FIESTAS 21 
¿jel corriente so 
^ J i S en cate imMo grandes fies-
rttírico-rclifflosa3- t . g h confe,cci0. 
i ^ S c r f m / t u i ha obtenido el 
K d n f r e M U i s t r í - . l m o Befior Obis-
f" ",'1 Provincia, .li'ien ven rfl acom-
he,fflalCTno« pa ires misioneros. 
Vf rnrmen Casalnena de Prieto 
P ^ t o S señorita Gloria Barceló. 
IVTraba'andn siu descanso por el 
P i . ibs fiestas. 
W t £ Í dedicado a Sin .Tosí, patro-
r« «*e pueblo. El 20. n Tioosevelt y 
^^irersinnes en cren r̂-U ter-innn-
Pr.. fiestas con eran ftin.y.n de 
' « o l teatro "Palatino." en la que 
'?„ wirte di't'n^'idas seüontas y 
m da la Inealldad. 
Cuando'sopla 
nlmes primero oe 0"e''n. qnieneg 
r̂o so lamentan son los que su-
de Wnnw. porque el rtolor les nte-
J», , lea violenti. bnei^ifioles ver las 
•lias. Para covhatir el reuma, nr 
lanVnfo" ni nueias. lo que se ne-
^ Í< Antirr^um/itlen ñel doctor Kus-
Hnrst n"e pe vende en todaR lo3 
s y o'ira el ve'ima, porque Lace eli-
eí ácido úrico. 
S o n m u v ú t i l e s 
'o'rm le? hombre1? T.ie advierten co-
• -iñíis liacen rr(o)ia v nker^en ener-
••>or y fnerzaa típicas-, buieuo es 
. ¡íinq nne el enn'eo de lo« píi.ir,-
•Winas. es rnnv Atll. porque ellaíj 
íD al cles í̂1**aHo. vifor y fnnrrug 
«ílo la iiivont"r) flip^v.-tn. Pfl'l^ras 
kllnn, se von'inn en t" '̂") ia«s hoti-
1 pn hii depósito " E l Crisol," Xeptu-
[j Manrique 
O b l i g a c i o n e s d e l a S o c i e -
d a d d e C r é d i t o U r b a n o 
8 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l 
p a g a d e r o p o r m e s e s . 
L a " S o c i e d a d d e C r é d i t o U r b a n o " , h a h e c h o u n a n u e v a 
e m i s i ó n d e O b l i g a c i o n e s q u e h a p u e s t o e n n u e s t r a s m a -
n o s p a r a s u v e n t a . 
E s t a s O b l i g a c i o n e s s o n d e a $ 1 0 0 c a d a u n a , c o n 8 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , p a g a d e r o p o r m e s e s v e n c i d o s p o r 
m e d i o d e u n c h e q u e e n v i a d o e l d í a ú l t i m o d e c a d a m e s . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s s o n p e r f e c t a m e n t e s e g u r a s p u e s t o 
q u e l o s t e r r e n o s q u e l a s g a r a n t i z a n v a l e n c u a t r o v e c e s e l 
i m p o r t e d e l a s O b l i g a c i o n e s . 
A c e p t a m o s s u s c r i p c i o n e s a l a p a r , y t e n d r e m o s m u c h o 
g u s t o e n e x p l i c a r d e t a l l a d a m s n t e e s t a i n v e r s i ó n , l a q u e 
r e c o m e n d a r n o s c o m o e x c e l e n t e . 
M E N D O Z A y C a . 
O b i s p o N ú m . 6 3 . 
H a b a n a , M a r z o 1 9 2 0 . 
P a p e l e r a C u b a n a , s . A . 
, S E C R E T A R J A 
« ivjta d3u*i.uiuaf j n tos cicviuB *auv? «xi uxeno articulo represa, para 
''29 del corriente mes de Marzo, a laa 4 de la tarde, en el local de la Secre-
trría. Habam, número íiÓ, altos. 
Se advierte que, de conformWsd con el artíotilo 14o. de los Estatutos, para 
PflBtlr a la Juntn general deberán loa ncflores accionistas deoositar sus accio-
nes anted del día 26 M corriente mes. en esta Secretarla, Habano, 35, altos, a 
cuyo fin nodrrtn acu ir cualquier día hübtl , de 9 a 11 y d« 2 a 4. y serún pro-
vistos del oportuno resarnt-rdo. 
llábana. Marzo 15 da 1920. 
• \ i E l Secretarlo, 
¿ « r , DB. DOMINGO MENDEZ C A P O T E , 
C 2649 lOd-H 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P i a n o s y F o n ó g r a f o s , S * 4 . 
S u c e s o r e s d e J . G i r a l t & H i j o . 
A V I S O . 
Por orden del boñor Presidente de la 
Compañía y cumpliendo acuerdo de la 
aTunta Directiva, ite elía por este medio 
a los ¡señores Accionistas de la a lama 
para la Junta General Extraordinaria 
<iue ha de celebrarse el día 6 del pró-
ximo mes de Abril, a las tres (.e la 
tfarde, en el local que ocupan sus ofi-
t'nas, calle de O'Reilly. aúmero 61, en i 
esta ciudad, con el objeto de someter i 
al estudio, deliberación y resolución de 
dicha Junt í General un "proyecto de re-
rrganización financiera de la Compafiia! 
formulado por la Junta Directiva y con-
Blfniento diaaünuclón < el capitql social 
y rtforma de los Artículos quinto, sép- | 
timo, octavo, catorce, veintiuno, veinti- i 
dós, veintitrés, veintiséis y veintisiete 
de los Estatutos, el cual proyecto se 
encuentra en poder del Secretarlo que 
suscribe, a disposición do los señores 
accionistas ^ue deseen examinarlo con 
anterioridad a la Junta. 
De acuerdo con el Jisruesto en loa I 
Artículos 22 y 23 de los Estatutos de 
la Compafiia, tendrán derecho a asistir a i 
laa Juntas Generales cop voz y voto los 1 
accionistas Que con diez días do antici-
pación, por lo menos, al día en que la 
Junta haya de celebrar sesión, posean 
una o más acciones preferidas o comu-
nec, a cuyo efecto se advierte a loe se-
ñores Accionlstaa que 10 díaa antes d« 
la celebración < e la Junta se cerrarán 
Ion libros de traspaso* co acciones no-
minativas de todas clases y no se vol-
verán a abrir ni se asentará en elloa 
transferencia alguna hasta que la Junta 
ee haya celebrado. 
Los tenedores de acciones al portador 
que quieran usar de su derecho de asis-
tir a la Junta deberán depositar dentro 
< el mismo término de 10 días en la Te-
sorería de la Compañía, el certificado d» 
las accionas que poseen o el resguardo 
do tener depositado a su nombra dicho 
certificado en un establecimiento banca-
rio a satisfacción de 'a Compañía; tan-
to uno como otro documento se les do-
volverá una vez celebrada la Junta. 
Habana, Marzo 15 de 1920. 
TOMAS R A M I R E Z P B R R B K , 
Secretarlo. 
C 2633 2d-17 
¿ Q U I E R E H A C E R U N P R E S E N T E S U P E R I O R 
Y A P R E C I O E C O N O M I C O E N E L D I A 
D E S A N J O S E ? 
E n l a J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
4 4 
E L P A R A I S O " 
A l l í h a y o b j e t o s d e a r t e p a r a s a t i s f a c e r e l g u s -
t o m á s r e f i n a d o . 
N e p t u n o 9 9 . T e l é f . M - 1 2 7 4 . 
M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 
D í A R Í O D E L A P r e c i ó : 5 c e n t a v 
E l a y a n t a m i e n t o . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
fué aprobada hasta que el Ayunta-
aulento acordó levantar la sesión para 
continuarla esta tarde a las tres. Eran 
las once menos cuarto p. m, cuando 
los señores concejales abandonaron el 
•alón de sesiones. 
Quedan para hoy, sesenta epígra-
fes por discutir y aprobar. 
Entre otras modificaciones Impor-
tantes que benefician de algún modo 
al público, anotamos esta: "Las ho-
ras de alquiler para diligencias o 
para paseo, se pagarán pasada la prl • 
mera hora, por fracciones de a quince 
minutos, pero so eleva en 50 cel-
ta vos el precio de la hora para pa-
seo, que en lo adelante será de $2.50 
Si el automóvil fuere ocupado por 
dos personas; y si lo fuere por cua-
tro, se abonarán $2.00. Para diligen-
cias valdrá la hora por dos personas 
$1.60 y 10 centavos más, sí fuere ocu-
pado por tres personas. 
Loa viajes al Cen.enterlo se fijaron 
en $2.80, ida y vuelta, con obligación 
de esperar al pasajero media hora. 
Todo el tiempo que pase de 30 minu-
tos, se pagará por horas como si se 
tratara de diligencfas. 
De un punto a otro de la ciudad no 
pasando de la Avenida de Padre Vá-
rela, la., Zona de E . a O.. lo mtemo 
que atravesando la ciudad de N. a S., 
dos pereonas, $0.30 
SI el automóvil fuese ocupado por 
tres personas, $0.40 
Sf fuese ocupado por cuatro perso-
nas, $0.50. 
SI se atraviesa la la., Zona o sea la 
Avenida de Padre Várela y no se pasa 
de la Calzada de Infanta, por dos per-
sonas, $0.40 
SI fuese ocupado por tres perso-
nas $0.50. 
Si fuese ocupado por cuatro perso-
nas. $0.60. 
Si se atraviesa la 2a., Zona y se lle-
ra el automóvil a la Quinta de los Mo-
linos, Calzada de Jesús del Monte 
Acera de los pares hasta el Puente de 
Agua Dulce sin atravesar las parabi-
las de lós Ferrocarriles Unidos, por 
dos personas $0-70. 
Si fuese ocupado por tres perso-
nas, $a-so. 
Sí fuese ocupado por cuatro per-
sonas, $0-90. 
Cuando un automóvil se alquila por 
hora para practicar dillgenciaa den-
tro del radio que Umita la 2a., Zona, 
dos personas. $1-70. 
Cuando fuese ocupado por tres per-
sonas, $1,70. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, $1,80. 
Cuando el automóvil se alquile pa-
ra pasear en cualquier dirección den-
tro del radio de la ciudad de la Haba-
na, hasta tres personas, por cada ho-
ra, $2-50. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas por cada hora, $3-00. 
Cuando se alquile un automóvil pa 
ra Ir al Cementerio Colón, dos perso-
nas, $1,40. 
Cuando lo fuese por Ida y vuelta s'n 
demora de más de 30 minutos. $2-40. 
De cualquier punto de la oiudad a 
la calle 24, de N. a S., $1-40. 
De cualquier punto de la ciudad a 
la calle E , o Baños Vedado, de 1 a 3 
personas, $0-80. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, $1-00. 
De cualquier punto de la ciudad al 
paradero del tranvía del Cerro, de 
1 a 3 personas, $1-40. 
Cuando fuese ocupado por ouatrj 
personas, $1-60. 
De cualquier punto de la ciudad a 
Tulipán, Cerro. $1-00. 
Id. Id., al Crucero del Ferrocarril 
Havana Central. Jesús del Monte, V, 
hora, de 1 a 3 personas, $1-40, 
Cuando tuese ocupado por cuatro 
personas, $1-60. 
De cualquier parta de la ciudad a la 
esquina de Toyo, de 1 a 3 persona» 
80 centavos. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas. $1-00. 
De cualquier punto de la ciudad a 
la calle de Luz, Jesús del Monte, de 
1 a 3 personas, $1-00. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas $1-20. 
G a L r i e l D ' P o o l 
Hoy está de días el sefior Gabriel 
D'Pool, alto empleado de nuestro co-
• lega " E l Mundo" y persona que dls-
. fruta de general estimación por sus 
bellas prendas personales. 
Reciba el excelente amigo nuestra 
afectuosa felicitación 
u i Ó H 
Viene de la SEGUNDA página 
cacbnes. L a primera nota fué des-
pachada Inmediatamente después de 
haberse recibido la noticia oficial el 
lunes de' ataque hecho a 'a legación 
peruana sn la capitnl do Solivia, La 
segunda nota se cablegrafió ayer. 
E l gobierno estima que la situación 
es seria y las recomendaciones he-
chas por el Departamento de Esta 
do se corisideran como "urgentes". 
Despachos recibidos hoy en la Emba 
Jada del Perú dicen que los sucesos 
ocurridos en Bolivia fueron debidos 
a la influencia del gobierno de Chile 
y a la actividad de los agentes chi-
lenos. Sábese que esta misma apre 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P í a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S , A . 
B a l a n c e G e n e r a l D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 9 
A C T I V O 
C O R R I E N T E : 
Efectivo en Caja y Banco». . 
Cuentas a Cobrar. 
DEMORADO: 
:•: * •. • H • •• •• $ 17.543.55 
„ 18.871.59 $ 36.415.14 
Efectos a Cobrar, n0 vencidos. , 
Deudores por ventas garantizadas. 
DíVEIíTARIOSj 
42.670.77 
¡39.679.93 $ 282.350.70 
Existencias en Tienda y Depósitos > . . 
Materiales en el Almacén de la Fábrica. , *. . 
Pianos en Curso de Fabricación . 
- 3 m . 
$ 119.632.52 
„ 63.160.44 
„ 28.614.17 „ 211.407.13 
PROPIEDADES j 
Mobiliario y Enseres. .- v . 
Edificios de la Fábrica. . . . I 
Bdlfilcios de la Fábrica. . •. . . 





„ 18.738.94 „ 134.245.29 
$ 664.418.26 
Pagos anticipados por Intereses, seguros, eta, no eneldos. 




Marca de Fábrica; ' 'J . u i r a l t E HIJO". Pagado por la misma a ios 
señores J . Giralt e Hijo. . . . 
Valor del Negocio 
(importe da las Acciones Comunes de'la Compañ¿) 






C O R R I E N T E : 
P A S I V O 
Cuentas a Pagar, no vencidas. . w 
Comisiones Pendientes de Pago. (No V ^ a W d ^ ) V V ' ; ' ; : ! 
Dividendos Pendientes de Pago. (No reclamados). 1 * K 0 n Z m * 
DEVORADO i 
v "•' • •" V v V v •' v. v W :* '•' '•' r* 
Efectos a Pagar, no vencidos. « 
Comisiones no vencidas 
J" GLrstÍt ^ ^ ^ " ^ i 0 - 1 " C T P 1 ? áe* Terrenos*: *3;000 ' m e t V s ; * do¿d9 
J rfr í f t ! f r ¿ / á b r i C ^ Cantldad pagadera en Noviembre dé 1927). 
I d i r . ^ ^ T * ™ la "Casa Glralt". Saldo pendien. 
te. Pagadero a razón de $10,000 anuales^ . . ^ . . 
Obligaciones No Vencidas. m a^uaies; ^ , . 
•i • M 
R E S E R V A S : 
Fondo de Reserva. , 
Fondo de Saneamiento. 
Reserva para Gastos Generales ' v e ¿ ^ V'nó ^ a d o ' s / / . 
GANANCIAS T P E R D I D A S : 
•i- • r v v v >- v » w » w V « :* 












Utilidades por Repartir. 
CAPITAL: 
X * * * w W W « » • . • . « «•« N » « - * » 
Acciones Preferidas. v * * 
Acciones Comunes. . . , ^ . ^ - ~ ~ 











José Glralt Cibera, 




De acuerdo con los Libros, 
C. Brú, 
t Tafa ña rVktlto'KiUdti.cL 
Habana, Diciembre 31 ê 1919. 
C-2633 2d-17. 
c ladón se tleno en otros centros dlplo 
málioos y en algunos centros oficiales 
de esta capital. 
Funcionarios do la Bn;baíada exprc 
san la creencia de que no ha habido 
•esfuerzo para obligar al Perú a Ir a 
la guerra contra su antigua aliada 
en la guerra contra Chil?, de donde 
surgió la disputa de Tacna y Arica 
Los peruano? dicen que el general 
Montes, candidato a la Presidencia 
de Policía, que se supone acaudilla 
las manifestacionpR anti-peruanas es 
tá apoyado por Chile y que dicho país 
le suministra armas y municiones. 
L a exacta situación ^n Bolivia es 
bastante obscura, debido a la rígida 
censura impuesta en L a Paz. L a no-
tiicla recibida del Perd de ^ue el gene-
ral Montes está movilizando las re-
servas bolivianas ha causado gran 
mal^tar, Fn la Embajada peruana 
te dfce que sí esto fuera cierto, el 
t ( i se vería obligadc a llamar a sur, 
reservas y a su ejército en pié do 
guerra que consiste de unos cuantos 
miles de hombres, 
Porü y Bolivia son miembros de la 
Liga de las Nnciones y <d rompen bus 
reUiCiones diplomáticas, la crisis que 
ello provocaría, de acuerdo con los ar-
tículos convenidos en la Liga, lleva-
ría la disputa al conocimiento oficial 
del Consujo d é l a Llga-
COttüNlCACION R E S T A B L E C I D A 
LIMA. Perü. Marzo 17, 
E l Ministerio de Relaciones Exterlo 
res anunció que esta mañana se esta-
bleció la comunicación con la lega-
ción peruana en L a Paz. Bolivia, que 
fué ntacada aver por los bolivianos. 
E l Ministro informó que el oopulacho 
atacó y quemfi las oficinas de L a Ra-
zón, órgan0 del ex-Presidente Montes. 
En el despacho del Ministro se agre 
ga nue la situación se iba tranquili-
zando. 
L O S D ^ A i m F W F S F N P W V I A 
Y L O S T E M O R E S D E L P E R U 
A u t o m ó v i l e s " J O R D a ^ 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e c 
D A N q u e h e m o s c o m p l e t a d o n u e s t r a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o ^ ^ 
p a r t a m e n t o d e e l e c t r i c i d a d , a c u y o f r e n t e t e n e m o s u n m ^ A • Un ^ 
t r í c i s t a e x p e r t o . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e r e p a r a M o n s s , t a n t o 
c a s c o m o e l é c t r i c a s e n t o d a s c l a s e s d e a u t o m ó v i l e s , g a r a n t * 
b u e n r e s u l t a d o y a p r e c i o s m ó d i c o s . 2ar>cIo ^ 
O R T E G A Y C O M P A H l A 
S a n L á z a r o 9 9 . H a b a n a . 
Ll>rA Perfi marzo IR. 
En el gobierno neruano no se han 
recibido noticias directas de Solivia 
desde <M lunes por la tarñf? respecto a 
Ins desórdenes de L a Paz. donde la 
legación peruana fué atacada el do 
iminíro por la noche, Lo-3 últimos In-
formes de P>licia se recibieron esta 
mañana, desde Guaaya. estación ferro 
viaria situada en la frontera de L a 
Paz. Dícese que el gobierno bolicia 
no ocupó todo el matrial rodante y 
nue está reemplazando a los emplea-
dos1 peruano? con bolivianos. 
E l general Samuel Montes, ex-Pre 
sictente de Bolivia. al parecer tien.̂  
completo control de la paz y ha lia 
•mado a toda la reserva del ejercito 
de Bolivia. Detalles de movimientos 
de tropas si» embargo, no se han re-
cibido a pansa de la ce'QRtira de la? 
líneas; cablegráficas y telegráficas. El 
«ervicio marítimo en el lapo Titicaca 
ha sido Misnendido p^r temor de que 
los l>olivianos se apodereren de los 
barcos. iTar c'rculano el rumor que 
too ba sido confirmado de qxter el gf>-
neral Montes dió un golpe de Estado 
en la Pa?:. 
E l M'n;stro de Relaciones Exterio-
res señor Porrns, declaró hov oue no 
se había recibido comunicación alpu 
na del ministro boliviano en esta oiu 
dad explicando el levantamiento ocu-
rrido el dbmmgo en la Pa;:. D'ce que 
el Peni procedía con producencia y 
cautela- a pesar de que la única In-
formación obtenida de Bolivia parece 
indicar que se hacen activos prepara 
tivos para una invasión del Perú. 
R E S E R V A R E C H A Z A D A 
•WASHINGTON, Marzo 17, 
L a reserva al trotado de paz redac 
tada por los leaders renubHcanoa de-
olar&ndo que los Estados Unidos ve-
rían con serla aprensión ©1 que hubie 
ra nuevos levantamientos políticos en 
Europa, fué rechazada en el Senado, 
Los Irreconciliables se unieron a 
los demócratas para anular esta re-
serva. I 
' 
L A P K O C I A M A A T U T U AT O C U -
P A R A CONSTANTOíOPLA ! 
CONSTANTTNOPLA. marzo 1C. 
Al ser ocupada Consta ntfnopla Ies 
alto:; comisiona-tos de la Gran Breta 
fia, Francia e Ital'a publicaron la si 
fruiente comunicación: 
"Primero: L a ocupación es provi-
sional . 
Segundo: Las potencias de la Enten 
te ro abrigan intención de destruir 
la autoridad del Sultán. Por el con-
trario desean fortalecerla en todos 
los lugares nne queden bajo la adml-
nistrnciln otomana. 
Tercero: Las potencias de la E n -
tente peralsten en sus propósitos de 
no privar a los turcos de Constanti-
nopla. Pero, si. Dios lo impida, ocu-
rren matanzas y desórdenes, proba-
blemente se modificará este acuerdo. 
Cuarto: Ciertas persona? complica 
^as en amenazas, de las cuales se 
hablará más tarde, han sido arresta-
das en Constantlnopla. Desde lueero 
que serán responsables por actos de 
amenaza y por las consecuencias que 
resulten. 
Además de la detención fle DJpmel 
BaU un príncipe imnorial que se se-
ñaló durante la crisis y el senador 
Mnchmud Bajá fueron ^^parios. L a 
cida<! estl tranquila esta noche, aun 
que las calles están atestadas de p(i-
blico. 
Se espera la dimisión del gabinete. 
la Turquía Europea, mientras que el 
general inglés Sir George F . Mimes, 
manda las tropas d^ ocupación en la 
capital de la Sublime Puerta, 
UNA P R O C L A M A 
D E L G E N E R A L A L L E M B Y 
CAIRO, Egipto, Marzo 17. 
E l Feld Mariscal Allemby alto co 
misionado británico en Egipto y en 
Sudan ha publicado una proclama en 
la cual prohibe la ejecución de acuer-
dos tomados fuera de la competencia 
legal por la Asamblea legislativa, los 
consejos provinciales u otros cuerpos 
electivos. 
D E C L A R A C I O N E S D E B O N I L L A S 
IJVREDO, Texas, marzo 17. 
Ignacio Bonillas, embajador mejica 
ro en los Estados Unidos, mencionado 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
y t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
S a n L á z a r o 4 5 
D e 9 a 1 1 a . m . y d e 
2 a 5 p . m . 
como candidato para la Presidencia de 
Méxiéo anunció hoy que no conferea 
ciaría con el general Alvaro Gbregó'i 
y lanzaría su candidatura Jjasta que 
no llegue a México y se ponga al ha 
bla con les leaders del gobierne. Obre 
gón hace dos semanas que se encuen 
tra en SaUllo, México, en espera de 
celebrar una conferencia con Boni-
llas. 
S E T E M E UNA R E V O L U C I O N E N 
E L S A L V A D O R 
WASHINGTON, marzo 17. 
Las garantías constitucionales nan 
sido suspendidas en la república del 
Salvador a causa de una revolución 
que está a pnuto de m ^ 
noticias oficiales r e c f i ' n 
Washmgion. Dicese que e I 
Melendez domina Mr L i 
tuaclón. ^x ^PletoJ 
¡NO MAS HEMORRÍH 
los snposltoriís K e f 1 E-tf^T 
medicamento alivia al naciínf'^ 
pnmera aplicación. En treint.'8 H 
ras de tratamiento. VnnlnVÍ« 
complicado, evitando lá • .^ i 
quirúrgrica. «tent 
Los supositorios flairiel m i . * i l 
grrietas, fístulas. Irrfflñ ' ^ ' ' l 
pre con éxito completé 1 
Pídanse los suponitoriog f].-,-, I 
Depósito» j sarrá. Johnson, 
majo y colomar, barrera y 
t 
R . 1 . P 
L a S e ñ o r a 
C a t a l i n a C o m a s d e V i d 
Qce f a l l e c i ó e a e s t a c a p i t a l e l d í a 19 de febrero pmo. 
T debiendo celebrarse solenmesi honras fúnebres ea sufragio 
de su alma, en la Iglesia de la Merced, a l a a 8 a . » . e l ( l í a 2 0 t o j 
corriente; bu esposo e hijos que sasoriben, ruegan & sns unir 
tades en su nombre y en «1 de todos sus familiares, aslst» a 
tan piadoso acto; favor que agradecer*» «tamamanU. 
Habana, 18 de Marzo de 1920. 
Emilio VÜliers de la Vega; Raimundo y RoaoMO Tunera Coma»! 
9569 18 mi 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F é l i x Z a v a l a y F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA L A S CUATRO DB L A T A R D E H0Y ' ^ ^ q o S 
LOS QUE SUSCRIBEN: SU VIUDA, HIJOS, HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES ^ 
RUEGAN A L A S PERSONAS D E SU AMISTAD. ENCOMIENDAN SU ALMA A DIOS ^ 
A L A CONDUCCION D E L CADAVER, D E S D E L A CASA MORTUORIA: CALZADA 
NUMERO 15, ALTOS, A L A NECROPOLIS r.OI.nN: P A \ O R POR E L Q172 ^ 
ÑAMENTE AGRADECIDOS. 
HABANA. MARZO 18 D E 1920, 
FIT* \OT* D E L E TEMPS 
PARIS. Marzo 17. 
L e Tempg publica esta noche lo que 
se estima como nota inspirada oficial 
mente resp'ecto a la situación en Cons 
tantinopla. Dice el periódVo cine el pe 
neral fraTir^s FraTicbpt d'Esnprev que 
da al mando de las fuerzas aliados en 
Rosalía Obregón, viada de Zavala; María, José, Agrastín, Cándido, Isol,11* 
Manuel Zavala y Obregón; Andrés. Enriquez, Benita Obregón; Manuel San Mart ; obre* 
y Zavala; Sergio Ervlü y Zavala; Manuel Solaum González; Sergio ErvI í̂I Romero; ^ ^ t f t o 
gón Bastamonte; Tomás Abascal; Félix Abascal; Isidro Rnfz; Facundo ' ^als 0 ^ 
Hernández; Solaam y Hr.©.; Ignacio González; Alfredo Cañal; Tomás Benítcz; Ĵ oc 
y Octavio Montoro; B, P. Jorge Camarero. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
C26C3 ld-18 lt-18 
C O M A C U A N T O Q U I E R A . 
P E R O T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R . 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O ) 
E G I D O N O . & 
T E L . 
del M o n t o : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
I " 
Un l e . 
1 
I d o , 
a . 
W el I W 
compl«to 
curan 
ndo Mi "ntn 
' E8t« H 
treinta , ! ! 
e! «« bíd 
« % ¡ B 
i Burtldi, 
hnson, tv-j 
S u a c r f b a s e • ! 
T A I U 0 d e U M S R I N B DE LA MARINA P & r a c u a l q u i e r r e d a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
S T o I A D Í R O O S E V E L T 
B N J U P O D R O M O 
. , rt_1.n.. mente apostadas en el centro de l * J^L8' 
^ ^ o d e l a - ^ ^ J S t f í ^ r tS. que tamblén harán otras manobras 
- aeei"*»r°r .Vatbanson. ^ c i m » »J levantar campamento, et 
mZS xalst,^ «n la <I«» anun i í^win I L a cuarta carrera, para oficiales aei 
^ ^ « « I f i n f 0 m í n n S a Ejército, ha de resultar muy Interesante. 
.deoronSa « n f e c c l o n a á o ^ a r a 6 . cinco^y medio furlon^ 11^ 
^ ' P ^ ^ l f o u e n 
pto^íecto P ^ i l T u que s« celebrara en j ejemp lares un peso de 
f1 f S S d l « * . ^ p r ó x i m o lunes día ^ ^ ^ ^ ^ a b i ^ d i s ^ n s c r l p t o para to-
m l r part¿ en ella el coronel B u s e n ^ S l I 
ft^^^P^lumbia: tercera 5 5 ? " 
So1?09- í h u i r á n cinco otras carreras 
K * * * - i i f l « B t a Analizará con una 
K ^ ^ L ^ S o a a mil la y simulacro de 
B*»J^,SSSuh»S ¡ a un campamento 
va, Capt. Pérez Arocha. Capt. A 
Tte. A. Céspedes. Tte. K. Arteag: 
R. Zayas Bazán. Tte. A. Fernández Tte. 
Carlos Fernández y 
Fuentes. 
t a. Tte. 
Carlos Preval. 
Fred. Morales. 
E l et. Patrick's Handlcap celebrado 
ayer tarde en el Oriental P"1* « V ^ " 
nor del aniversario de la Verdl E^í1' 
sobresalí* en interés e importancia, 
nándtylo Sirocco por el margen de una 
cabeza de ventaja sobre I m a íranK. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PBIMEBA C A B B E B A 
Caballo», 
-j^er and Stealer.. 
g S t í i e / . . 



























gi^ctcT James JOJ 
K ^ t . ; ; : : : : : : :*: n g 
gneen Gaffney " O 
T E R C E B A CABBEBA 
y medí» fnrjongs^ 3 y m*s afloa 
Mafiaaa publicaremos carias notas de 
la pista, pues hoy nos vemos irnPow 
Wlitados áe hacerlo, dada la abundancia 
de materiales importantes que exigen 
su publicación. 
QTTIN'TA C A B B E B A 















S E X T A C A B B E B A 
Una milla. Tres y m á s afios. 
Premio: 5600. 
L A V U E L T A U L T I M A D E L P R I M E R O , P R O D U -
J O L A C A T A L E P S I A G E N E R A L ^ E C U I L U Z Y 
M A C H I N , G A N A R O N E L S E G U N D O P A R T I D O 
Cinco T'remlo: íOOv. 







beer Face 10» 
MiddJeton 109 
m 
. . . 112 
. . . 113 






CüABTA C A B B E B A 







Masb of Steel 109 
Bach 97 
'erseus 109 
[fn Fox 105 
jckrose T . . . 114 
Sfeterla . . . . . . 108 





. . . 108 
Bed Wil l lam ^ 
The Snob , 11* 
Boyal ty 109 
Zinnia 107 




S e l e c c i o n e s . 
Vada Belle. Golden Red. Hollyhock, 
Hot Foot. Mineral. Steve. 
Sister Susle. Nepe. Phedoden. 
Brier Fcvx. Lackrose. Perseu* 
lolite. Kiku. Major Domo. 
Wi l l Soon. Boyalty. The Snob. 
M u e s t r a r i o r o b a d o 
P r i m e r partido.; 
De 25 tactos . 
Blancos: Ortiz y E r m ú a . 
Azules : E c h e v a r r í a y A l b e r d í . 
Llego tarde. Y encuentro a l a con-
currencia en pie; los sombreros por 
lo alto las cabel leras flotando t r á -
gicas; los ojos en blanco; las bocas 
haciendo gestos a g ó n i c o s ; los brazos 
suplicantes como los brazos del pur-
gatorio; los corredores mordiendo las 
libretas, los "polis" s in kepis; los 
sabios del mirador s in habla; medio 
mundo en l a epilepsia; e l otro me-
dio totalmente c a t a l é p t i c o . 
Interrogo: 
— ¿ Q u é pasa? 
Nadie responde. Todos sugestiona-
dos, sobresaltados, locos. P a s a n va -
rios minutos y e l partido termina a c á 
bando con l a e x a l t a c i ó n . 
— ¿ Q u é pasa? 
— P a s ó este partido, que f u é exce-
lentemente peloteado; pero aue en su 
tanteo fué lo mismo que s i p a s a r a la 
horca, el verdugo y el ahorcado. ¡Qué 
sustos, q u é saltos y q u é sobresaltos! 
F i g ú r e s e usted que los azules sal ie-
ron por delante y que los blancos sa -
lieron por d e t r á s . Que en el trece 
maldito se d ió l a igualada . Que des-
l¡*y p u é s se l iaron con la, pelota a cuerpo 
de rey los azules y qiie se elevaron a 
19. Y que los blancos, que estaban en 
el trece g u a s ó n , z á s , dan un salto y 
que se ponen a 19 iguales . F i g ú r e s e 
usted. 
Que los blancos le dan una vuelta 
a l tornillo a n o t á n d o s e 22 y que los 
azules, llenos de coraje, se ponen en 
22, iguales . 
—Me figuro el de l ir io . 
— H a y m á s : que los azulea gana-
ron el part ido. 
A h o r a lo comprendo todo, como d i -
cen a l f i n a l de las comedias. 
— A u n estoy temblando. 
—Pues duro con l a s idra de E l G a l -
tero. Paga, bebe-y a otra cosa.. 
Boletos blancos: 394., 
Pagaban a $4.23. 
Boletos azules: 518. 
Pagaron a $3.29. 
100 
105 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J U E B C O L E S 17 D E M A R Z O 
P A j R T I D Q S 
^ $ 3 . 2 9 
2 ° ' $ 3 , 5 8 
Q U I N I E L A S 
2 a $ 2 . 4 1 
Comienzan. L a s dos parejas entran 
admirablemente equil ibradas. Pelo-
tean de poder a poder con entusiasmo 
y admirables b r í o s toda l a pr imera 
decena que resulta una decenita co-
losa l . D e m o s t r a c i ó n , iguales a una, 
a tres, a cuatro, a seis, a ocho y a 
diez. Palmas en cada igualada. E l 
peloteo se hizo m á s de sabia y calcu-
lada c o l o c a c i ó n , Navarrete diestro y 
Mach ín como Navarrete . Egu i luz y 
Petit se tiran a l codillo con bravura 
y hasta con elegancia. 
Un minuto de descanso; los delan-
teros beben; los zagueros beben y se 
sientan. P a s a el minuto. Y vuelta a l 
l ío - Se pelotea. i 
Machín pega y levanta que asombra 
y Eguiluz, sacando la tabla de loga-
ritmos del deporte, saca el c o m p á s , 
saca la balanza y l a plomada, y en-
trando con arrogancia f r e n é t i c a , le 
roba, as í , le roba, le arranca , a don 
Nicasio e l R e y cinco tantos que son 
cada uno de ellos un tratado p e l o t í s -
t i co . 
Ponen Petlt y Navarrete a don San-
tos Suinaga a l rebote para castigarlo 
con el rebote bajo, l a enchulada y l a 
arr imada a la pared izquierda, y pa-
r a qué fué aquello: a l l í , a l l í encon-
traron los blancos su derrota. Porque 
M a c h í n desde el rebote se i r g u i ó co-
mo un gigante; desde a l l í c o l o c ó , pa-
s ó , abr ió l a pelota, a r r i m ó , hizo p i -
fiar a Navarrete y descompuso total-
mente a l menor m á s menor de los 
grandes pasiegos. 
L o s blancos se quedaron en 22. Y 
•conste que no Jugaron m a l a l a pe-
lota . ¡Qué v a ! Petit p i f ió lo suyo, lo 
que era natural , s i tenemos en cuenta 
el rebote de Santos y el remate y el 
contrarremate de E g u i l u z . Petit an-
duvo forzado a todo. A Navarrete le 
rindieron y le ganaron las pelotas 
que se pierden s iempre: l a colocada' 
que pasa de bote, y la arr imada veloz, 
que se sale de la cesta . P o r algo, re-
pito, que el juego desarrollado por 
los dos azules fué algo prodigioso» 
algo extraordinario, algo fenomenal. 
Boletos blancos: 820. 
Pagaban a $3.81. 
Boletos azules: 877. 
Pagaron a $3.58. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Cazal lz Menor . . 0 
Petlt Pasiego. ... „ • 2 
M a c h í n . . j , . „ . 1 
Amoroto 2 
E g u i l u z . . . . . . . 6 
Ganador: E g u i l u z . P a g ó a $2.41. 











R E S U L T A D O D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
n n a ^ j u cabbbba.—cinco fuelongs 
Cuatro y m i s afios. Premies 
Caballo* 
May Maulsby. , 
Unwlse Child. . 
Boundel 
Lady Ivan . . . 
Sayeth . . . . . 
Driffield. . . . 
Sureget 










2 1 4 6 Chlarett l 
1 2 3 7.2 Tryon, 
3 3 3 4 Pickensi. 
4 4 12 10 McCrann. 
5 5 20 20 H. Gamer. 
7 6 6.5 8.6 F . Lux. 
6 7 2 8.5 Murray. 
Mutua" MAULSBY': il.*80. 6.10, 3.80. C H I L D : 12.00, 6.00, B O U N D E L : 6.5». 
•BOUNDA CARKB3HA—CINCO FTJEíLONGS 
Cuatro y mAs afio». Premio: WO P•*«»•. 
CabaUM W. F P . S t U fe * f t P. O. C tobara 
Mike Dlxon. . 
Encoré. . . . 
Blanchita. , a 
Little Nephew 








5 5 2 1 10 10 Brown. 
1 1 1 2 4 4 F . Wilwm, 
4 4 3 3 3 8 Cargan. 
3 3 4 4 3 8 Atkinson. 
2 2 5 6 8 8 Tryon. 
8 7 6 6 6.2 6.2 F . Lux. 
7 6 7 7 6 5 ChlaTettL 
7 Allah 101 
^MutuaTMIKE:'45.30!'13.30. 6.20. BNCOKET 6*10." 8.20. BLANCHITA: 8.00/ 
8 8 8 15 15 Jarrell . 
T B R C B R A C A R R E E A - i S E I S FURLONGS. 
Tres afios lelamente. 
Caballo» 
Premio: 600 peaoi. 
W. PP . St, U H 14 »t P. O. C 
Bardora, . . . . . . . . 1 . 105 
Litle One. 102 
Inclnorator, 100 
Drusilla . . 06 
Punctual, , . . . . . 105 
Major Bradley. . . . . 102 
May Cralgr - . 94 
Spectacular Gir l . . . . 103 
Small Stone . 9 2 






8 8 8 8 














3 F . Hunt. 
8 Atklnson. 
15 L . Woods. 
8 F . Lux, 
Ifí P. Lon?. 
10. 2.70. L I T L L E : 4.40. 3.00. I N C I N E R A T O R : 4.20. 
COARTA CARRfiSA-» Cinco y medio xurionffs. 
Premio: 800 peso» 
W. PP. » t H fe % St P. O. G 
J U E T E S . M A R Z O 18 
P r i m e r Part ido a 25 tantos 
P r i m e r a quiniela: 
Tantos Boletos Pagon 
E c h e v e r r í a 
Higinfo , * 
L u c i o • m s 
Ortiz . . M 




A y e r le f u é robado un muestrario 
de medias, calcetines, ropa Interior 
para caballero y s e ñ o r a , y vestidos 
para n i ñ o s , a un representante de ca-
sas americanas por el muchacho que 
cargaba dicho m u é s t r a l o . 
Todas las muestras tienen en l a 
etiqueta el nombre "Finklstein y Com-1 x ^ r r i ñ a g a ' 
pany. 
L a p o l i c í a secreta, conocedora del 
caso, prat lca pesquisas p a r a recupe-
r a r el muestrario. Mientras tanto, e l ! Y a l l á v a n los s e ñ o r e s encargados 
nombre del fabricante en las etiquetas | de doblar el lomo en la disputa de la 
putide servir para detener a q u i e i i segunda pelea de 30 tantos: Bian^os: 
ofrezca lo robado en venta a c u a í - Petit y Navarrete . A z u l e s : Egu i luz 













Ganador: L u c i o . P a g ó a $8.42. 
N o t a s P m o a a l e s 
N I C O L A S G U T I E K R E Z P E B D O M O 
H a sido dado de a l ta en la casa 
de Salud " L a P u r í s i m a Concepc ión" , 
d e s p u é s de haber estado recluido 83 
d í a s a consecuencia de un grave ac-
cidente en la pierna derecha, muestro 
estimado amigo el s e ñ o r NIcolán G u -
t iérrez Perdomo contratlste de obras 
de ferrocarri l . 
F u é asistido en todo ese tiempo 
por el reputado doctor Manuel Gonzá-
lez de quien se Muestra muy agrade, 
cido e l s e ñ o r Gut iérrez Perdomo. 
Higinlo y E l o l a , (Blancos.) 
Mi l lán y Abando, (Azqles.) 
A sacar todos del cuadro 9. con 8 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
MUlán, Luc io , Abando, Higinlo. E í o -
l a y Cecilio. 
Secundo P a r t i d ^ a 80 tantos 
Hermanos Cazoliz, (Blancos.) 
Irigoyen y Gómez , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 10 con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Gabrie l , Irigoyen Gómez , Teodoro-
Amoroto y A l t a m i r a 
Varias edades. 
OMmOm 
Sirocco. . 113 6 1 1 1 
Ima Frank. 116 1 4 2 2 
Different Eyes. * ^ * . 110 3 3 .3 3 
Maree John . . . . . . 1 0 4 4 2 5 5 
Mayor Houso 98 2 5 4 
Jockey^ 
Mutua: SIROCCO': 6.00. 2.70, IMA F R A N K : 2.80. 
1 1 8.5 8.5 Plckena 
2 2 2 2 ChaivettL 
3 3 2 2 Tryon. 
4 4 3 3 F . Wllson. 
5 6 30 80 Fletcher. 
QUINTA C A R M R A ^ - U N A T l!8 M I L L A 
Cuatro y más años. 
CabaUot W. PP. « t ^ H % 8t P., Ow C 
Premio: 700 peson 
*•« Itera 
Solld Rock. » 
Great Gull. M , 
Buck Nail. . . . . . 
Lucky Pearl. . . . . . 
Little Nearer . . , , 
Mutua: R O C K : 10040 






8 5 2 3 2 1 1 4 4 F . Wllson. 
4 2 3 2 4 2 2 8 8 Mountain, 
5 4 4 4 3 3 3 8.5 8.6 F . Lux. 
1 1 1 1 1 4 4 6 6 Chlavettl. 
2 3 5 6 5 6 5 8.2 8,2 F , Hunt. 
G R E A T G U L L : 6,40. 
« O T A C A K B K R A . — 1 M I L L A 60 TARDAS 
Cuatro y m4s afíoa 
w . pp, s t h K « r . o. a 
Premio: 000 p n j f 
Jo«keym. 
Harlock. . » 
Kodiac, . . ^ , 
Zole 











Wild Thyme 105 


















6 4 2 1 4 4 Atklnson. 
6 6 4 2 8 7.2 Brown. 
2 1 8 3 3 6.2 Chalvettl. 
7 7 7 4 10 10 F . Lux. 
4 3 5 6 7.2 5 Jarrell. 
3 6 6 6 5.2 6.2 F . Wllson, 
1 2 1 7 6 6 H. Gamer. 
8 8 8 8 8 8 W. Taylor, 





C H S V S O ü L S T 
p B A N K f i O B I N S | ] 0 l i l l » « | l | l l i H f H » l 9 l l > f i » « M i | | | f 
i 
- 7 
C o n f i a n z a e n e l C a m i ó n 
S e t e n t a E n t i d a d e s , D i r i g i d a s 
p o r r e y e s d e l a I n d u s t r i a , h a n 
i n v e r t i d o d e T R E C E A V E I N -
T I S I E T E M I L L O N E S d e P E -
S O S e n C A M I O N E S W H I T E . 
A r t f l f a t a l 
H U R D ' S 
¿ Q u é M e j o r C o n s e j o , Q u é M e j o r 
G u í a , Q u e l a E x p e r i e n c i a d e O t r o s ? 
Y _ C U A N D O 
S i e x p r e s a m o s e n p e s o s y c e n t a v o s e l v a l o r d e los g r a n d e s "escuadrones** d e C a í m o n e i 
W H I T E , a l s e r v i c i o d e l o s q u e e m p l e a n c a m i o n e s e n m a y o r n ú m e r o , d e l o s . m á s e z p e n m e x ^ 
t a d o s e n t r a n s p o r t e s ; n o t a m o s l a f e c i e g a q u e t i e n e n e n e l 
C A M I O N - W H I T E 
T i 
S e i n v i e r t e n t a n t o s m i l l o n e s e n u n a s o l a m a r c a d e c a m i ó n , s e r á p o r 
« b s o h r t a s e g u r i d a d e n s u c o n s i s t e n c i a y u t i l i d a d d e s p u é s d e c o m -
p r o b a r p o r e x p e r i e n c i a p r o p i a l a ^ y e n t a j a s d e l W h i t e s o b r e t o d o s 
l o s o t r o » . 
O b i s p o y H a b a n a . 
i I d u e ñ o h a ferstertído m á s d e 
2 b a n i n v e r t i d o e n t r e $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 y 
5 M „ „ 5 0 0 . 0 0 0 . 
6 M ^ ^ 3 0 0 . 0 0 0 n 
1 5 „ „ „ 2 0 0 . 0 0 0 
„ « J O O . O O O 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 0 . 0 0 0 
í . 0 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
E s t a l i s t a n o i n c l u y e l o s W h i t e c ó m p r a l o s p o r l o s G o b i e r n o s 
— • • — 
FaGÍNA D O C E 
D I A R f O D F L A M A R I N A M a r e o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
r ñ te 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a i a r 8 é , e n t r e O M y y O W s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C o . M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
G F / n o s coloca en p o s i c i ó n v e m a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de 6r-
denea de compra y venta de v a k m * . Especin. ldad en inversiones de 
pr imera c lase para . ^ | M A K G L N m 
F I D A ^ O S COTIZACIOf íES AATFS» D E V E J i D l . B S U S B O > O S D K 
L A L I B E R T A D ^ .&5. 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
M E R C A D O F I N A N a E R O 
(Cabl« recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
XE"W Y O R K , marzo 17.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a bolsa fi»B valores abrió fuerte y uc-
tlva, permaneciendo incierta y quieta 
duirante ol intermedio y más alta que 
en nintíun otro periodo previo a la hora I 
i'lnal, cuando se anot.iron ganancias sus- . 
tanciaiea. , >, 
Los equipos, motor» s, petróleos, Bald-I 
win Locomotive. Stutz y Mexican Pe- , 
troleu, estuvieron al cabeza, avanzando , 
vigorosamente hacia 'a hora del cierro; 
EÜudwin ffanó trece iiuntos y Stutz 20. 
Los demás valores al-anzaron ganancias 
do tres a diez puntos. 
La!4 ventas ascendieron a 1.050.000 ac-
ciones. 
Los préstamos de ' ínero se ofrecieron 
»> seis por ciento, de^P"ís do haberse 
cotizado al ocho por ciento al abrirse 
!:r sesión, pero el cambio etranjero es-
tuvo incierto. 
Una tardía alza de los <le la Libertad 
(>1 1|2 y un 'tono treior de las ferro-
riarias filé la nota pvnclpal del merca-
Ho de bonos. L a s ventas ascendieron a 
$10.875.000. 
Los viejos bonos *a oís Estados T. ni-
dos permanecieron sin cambio. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
marzo IT.—(Por la Prensa 
A z ú c a r e s 
. i:\V V O n K , marzo 17. 
Asociada). 
-(Por la l'rensa 
N E W Y O R K , 
Asociada). 
Los úlllmJB precios de los bones de ^ 
L'bertarl rnw'ia los tlgu.en^cB: 
Los del tres y medio por 100 a OG.OO. 
Los primeros del 4 por 100 a 00.5(5. 
Los segundos del t por 100 a 89.50. 
Los primeros del 4 3 4 por 100 a 01.00. 
Los segundos del 4 1I4 por 1<0 a ÍO.SO. 
Los terceros del 4 1M por 100 a 02.80, 
Los cuartos del4 1^ por 300 a 90.04. 
j -oi» oe la Victoria del 1 314 por U>o 
97.08. 
Los do la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
97. a i . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme y activo abriA ayer este 
mercado, habiéndose efectuado operacio-
r.es do algana importancia en el papel 
de la Compañía Licorera, tanto preferi-
das como 'íómunes. que es en el que está 
Iccallzado oí interCs del mercado. 
Abrieron las preferidas de esta Com-
pafiín de 60 a 60 314 sin que so operara 
las comunes de 17 118 a 18. 
se operfl entonces en un loto do comu-
nes a 18 y acto continua so vendieron 
ciento cincuenta accione« a 1S IjS. E n ol 
acto d© la cotización oficial se cotizaron 
a distancia do 17 7|8 a 18 18¡2 sin que se 
eperara. E n preferidas se vendió un loto 
do cincuenta acciones a 00. Al cerrar se 
vendieron cien acciones preferidas a i 
60 1|8 y cincuenta comunes a 18 1|S, pre-
cios éstos al que continuaban pagando. 
Poco antes do terminarse la sesión do 
latar e fueron adquiridas doscientas ac-
ciones comunes a 18 118 quedando do 
18 1|8 a 18 81|4 y de 60 1|8 8 00 S|8 ala 
prefrldas con tendencias de avance. 
Las acciones del Banco Espaflol abrie-
ron de 110 7|8 a 111 l]a Más tarde so 
vendió un lote a 111 1!8 y cerraron coti-
zadas a distancia de 110 718 a 115. No 
variaron durante las primeras horas las 
acciones do los Ferrocarriles L'nldos, 
pero más tarde estuvieron más firmes y 
me'or Impresionadas por el nuevo avan-
ce do la libra esterlina. 
Las acciones del Harana Flectrlc ga-
naron nueras fraccions. cotlzflndose las 
preferidas de 108 518 a 109 112 y de 98 518 
a 99 3|4. 
Continúan firmes y solicitadas las ac-
ciones do la Nueva Fábrica de Hielo. 
Cotizaron a 255 comnrndores, pero paga 
mucho mis exzraoflclalmente. Na^'a sa-
lo a la venta. 
L a s com"nes del Telefono estuvieron 
mlís activas. Se vendieron doscientas ac-
ciones en lotes sucesivos a 07 314 y 50 
a 97 718 cermndo do 97 8|4 98 sin nue-
vas operaciones. 
Lns aciones de la "ompn^Ia Cervecera 
Intprnn',ional. se coti?win firmes de 110 
a 200 las preferidas y de 68 a 100 las 
I comunes. 
Ganan varias fracciones las preficrldas 
de la Empresa Naviera. So cotizaron de 
96 a 100 y la» comunes permanecieron a 
distancia de 78 3|8 a N). 
Quietas estuvieron to'1© el día las ac-
ciones de la Compañía Unión H'ispano de 
Seguros, cotizándose de 105 a S'X) las pre-
feridas y de 82 a 100 las beneficiarlas. 
Las preferidas de la Compaflía Manu-
facturera Nacional también estuvieron 
i quietas de 73 112 a 80. Las comunes ex-
, perimentarm nuevo avance, cotizándose 
| de 49 a 52. 
No variaron las acciones de la Compa-
I fila Nacional de Calzado. 
Firmes las acciones "o al Compaflía de 
i Jarcias do Matanzas, ndvirtiéndose bue-
i na demanda de prefaridas por las que 
j pagan a 83 3|4. L a s comunes permane-
cen muv firmes cotizándose a distancia 
de 42 5¡8 a SO. 
Las preferidas do la Compañía Inter-
i nacional de Seguros inedaron cotiza' as 
j de 94 a 100 sin opernciones. 
Cerró el mercado muy firmo e impre-
sionado de alza. 
Banco Espaflol , 110% 115 
F . C. Unidos 88 93 
Ravana Electric, pref. . . . 10«'¿. 10914 
Hatana Electric, com. . . . ^ % 99Vi 
Teléfono, pref 100 103 
TMWfóno, eóai 9794 98 
Ncviera. preferidas 96 1̂ 0 
Naviera, comunes 78«4 fiO 
Cuba Cañe, pref 78 80 
Cuba Cano, comunes, . , , 40 50 
CcmniMn Cnbnnn de Pesca y Navega-ión, pref Cl 80 
Comnaf'fa Onbanr» de Pesca p 
Navepaclón, com 21 28 
L'n!«'n TTlspano Americana de 
.Sctruros 105 200 
Unión Ttispnno Americana do 
Sesruros. He 82 
C A M B I O S 
100 
Pnión OH Company, . . • -• Nominal, 
Cuhím Tire «""i n>i»>h<»p * 
preferidas Nominal, 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comvnes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 73,,í SO 
Compañía Manufacturera Na-
cioBnl. comunes 49 52 
Compañía Licorera Cubana, 
1)referidas 00^ C0% 
Terminada la cotización de apertura. Compañía Licorera Cubana, 
i . l mercado local ^ do a/.úcar crudo es-
i i \u firme, cotizándose un cuarto centn- I 
vo mus alto a base de 10 \\\\ centavos 
pam los de Cuba, ••oato y flete, Igaal 
a 11.59 para centrlf'iga. Se vendieron 
20.00 sacos de Cuba a los refinadores 1 
Jocales y 12.500 a refinadores de New , 
Orlens a 10 3|4 centavos costo y flete I 
para embarque en maro yz 25.000 sacos 
do Cuba a operadores a 10 ."IS y 10 1|2 
centavos libre a bor'.o en Cuba, también 1 
so vendieron 20.000 sacos de Puerto R i -
co a un refinador local a 11.75 centavos I 
costo y fleto en New York. 
Los precios del refino se cotizaron de 
1. a 14 112 centavos para el «rrf nulado f 
fino, aunque un refinador cotizó a 16 j 
centavos. L a demanda continua activa. . 
No hubo venta de azúcares de entredi 
futura, pero el tono fué míis firme ce-
rrándose ofertas de 15 a 25 nuntos mfls 
nltas en slmnatía con la subida de los 
1 túcaros crudos. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T C A M S H I P C O M P A N Y 
W A R O L I N E 
my 1 r r c EicnDvrnrjjjgg A y ^ q o ^ * » y OTWrt« PT7F.RT08 
D E E S P . Í 5 A 
L O S R A P I D O S Y N U E V O S V A P O R E S AMÉRIGANOB 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NCW Y O R K , marzo 17.—(Por la Prensa 
Asociada) 
Papel mercantil dfc 0 112 a 6 314. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
00 días, letras, 3,67 114. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
.^.07 114. 
Comercial, 60 días, letras, 3.66 3¡4. 
Demanda, 3.71 112. 
Cabio. 3.72 1|4. 
F U A N C O S : 
Demanda, 13.00, 
fiable. 13,58, 
F R A N C O S B E L O A S : 
Demanda, 13.07. 
Cabio, 13.05. 
F L O R I N E S : 
Demanda. 30 D|S, 
Cable, 36 314. 
L I R A : 
Demanda, 18.42, 
Cabla. 18,40. 
M A R C O S : 
Demanda, 1.26, 
Cable. 1,27, 
Bonos del Gobierno, irregulares; bonos 
ferroviarios, irregulares, 
Plata en barras, 1,21. 
Peso meilcano, 91 3|8, 
Préstamos, fuertes; 60 dlts. 90 y 0 me-ŝ. 8 1|2. 
Ofertas de dinero, débi les; la más 
Bita, 8: la más bala, 6; promedio, 8; 
'ierro Anal, 6; ofertas, Tc i'iltimo prés-
tamo, 6: aceptaciones do bancos, 6, 
Las esterlinas volvieron a subir en laa 
Altlmim tron^acciones: 
ESTBRIíTNA S: 
no días , letras, 3.OS.1 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
Comercial, 60 días, letras, 3.07 112. 
Dcnan^ia. 3.72. 
Cables. 8.72 314. 
B 0 L S A " D E P A R I S 
P A R I S , mareo 17.—(Pir la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron hnenoo en la 
Bolsa. 
T,n Renta d*d 3 nnr ciento se cotlzfl 
a Ra francos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 80 francos 
34 céntimos. 
EniT^stlto del 5 por 109 a 88 francos 
j o céntimos. 
E l neso americano se cotizd a 13 fran-
cos 45 céntimos, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mareo 17.—(Por la Prensa 
A •«'•«MnHnl. 
Consolidados, 47 1'2. 
Unidos, 92. 
O r i z a b a ^ y ^ S l b o n e y 
U T I L I Z A D O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO T R A N S -
P O R T E S M I L I T A R I A S , D U R A N T E L A G U E R R A -
E L V A P O R " O R I Z A B A " , D E 14.000 T O N E L A D A S C O N C A M A R O T E S 
D E P R I M E R A . Y E S P E C I A L E S CON BAÑO P R I V A D O . H A R A S U 
P R I M E R V I A J E D E L A 
H a b a n a a T a m p í c o y V e r a c r u z 
S O B R E E L D I A 24 D E M A R Z O P R O X I M O Y D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y O T R O S P U E R T O S D E E S P A Ñ A , E N lo. D E ABRIL». 
P A S A J E S D E P R I M E R A , D E $225.00 A $600.00. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $«¿.00. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U F - R T O S ; I N M E J O R A -
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A Ñ A E N E S T O S R A -
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S . 
M U C H v S E G U R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S B I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I E N -
T E S O F I C I N A S D E P A S A J E : 
P R I M E R A C L A S E 
P R A D O NT7M. 118. 
S E G U N D A T T E R C E R A 
R I C L A NUM. 2 
P A R A O ^ O A . E T C . , W . M. H A R R Y S M I T H , A G E N T E GENERAL»; O F I -
C I O S , 24 Y 2 6 . — H A B A N A 
C1781 154.-24 
l í M I ( 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. - H a b a n a 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o d iar lo . 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o de l I n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d . 
GIROS SOBRE EL EXTRANJERO. 
fSPEflAllDAD fN GIROS SOBRE fSPAfiA. (ANARIAS \ BAlfARfS 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s e j a m o s compren Bonos de l a R e p . de C u b i y de l T e l é f o n o , qae ntrnca h a n estado t a n bara tos , se 
p ignoran e n todos los Bancos , y s i V d . desea venderlos , s iempre e n c a e n t r a compradores . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
B o l s a d e N e w i o n 
P8 m u s o CUJA 
M a r z o 1 7 
A c c i o n e » 1 . 0 4 8 . 9 0 0 
B o n o s 1 0 , 8 6 3 . 0 0 0 
comunoá 18Í4 18V4 
Compaüía Nacional 'dé Calza- _ 
do. preferidas 70 80 
Compañía Nacional d-* Calza-
do, comunes 661 í-á <0 
Compañía do Jarcia de Matan-
zas, preferidas 83% W 
Compaüía de Jarcia dé Matan- _, ^ 
zas, sin ícadas 81% 90 
Compañía de Jarda de Matan-
za, comunes 42% M 
Compañía de Jarcia d« Matan- , • 
zas, sindicadas 42% 60 
P R O M E D I O D E P R E C I 0 S D E 
V E N T A , 9 . 5 2 2 0 
E l promedio de precio'? óe ventas do azo-
car según operaciones reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les de la Habana en el día d* ayer y 
que se ajustan al d c r e t J 126 de enero 
do 1920 fué de 0.5220 cts, libra. 
Las ventas iuo sirvieron de bas» pora 
el anterior precio, fueron las siguientes: 
5.000 sacos a 9 3¡4 centavos libre a 
bordo en Calbarlén. 
10,000 sacos a diez centavos libro a 
bordo en Calbarlén. 
201 sacos a 9 3i4 centavos libre a bor-
do Habana. 
2.990 sacos a 10 114 centavos libre a 
bordo Habana. 
Total do cacos vendidos. 18.190 con 
nn valor da $558.332.S7. 
Now York, cable. 10», 
Idem, vista, 3|16 Hto. 
Londres. Mblo 3.80. 
Idem, vista. 3.79. 
Londres, 'Vi d|v. 3.76. 
Taris, oablj, 39 l ] ! . 
Idem, vista. 38. 
Madrid, cable, 89 112. 
Idem, vista, 89, 
Hamburgo, cable, 8. 
Idem, vista. 7. 
Zurtch. cable. 80. 
Idem, vista, 85 314. 
Ml'nno, .Mblc. 28 I p , 
Idem, vista, 28, 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l cable de New York eobre el mer-
cado do azúcar recibi- o por los sefio-
ie« Mendoza y Ca,, anuncia la venta do 
20.000 sacos de azúcar le Cuba para em-
barque en marzo a 10 3|4 centavos costo 
y flete, a refinadores. 
E l mercado rigirt firme. 
Hay compradores para embarque a fi-
nes do marzo y abril a 10 318 centavos 
libre a bordo y a 10 5|8 centavos costo 
y flete. 
E l cabla recibido por los sefiores Cn-
rrülo y Forcade. dice: 
E l mercarlo ¿e l crulo ce ba afirmado 
en los ú l t inos días habiéndose hecho 
ventas el l ía 15 a 10 i H íüsto yflcte, 
para embarque inmediato. Los vende-
dores en seguldn R«bií»"on sus nrecios a 
10 1|2. L a situaciún obrera en New Or-
leans ha meiorndo lo -ine hs dado Insrar 
N mayor demanda por el crudo. La fir-
meza del cnv'o ha estimulado los pre-
cios del azúcar para entrega futura. 
Se han reportad^ ventas de Cuba a 
1 314 costo y flete, para embarqu* en 
irarzo. 
3.00.—No se han efectuado ventas. 
L A C A M P A Ñ A R E M 0 L A C H E R A 
Durante el segundo semestre del pa-
sado año de 1919 entraron en los fábricas 
de azúcar de España 153.,"1 toneladas de 
remolacha, en boja de 214,676 respecto 
<(¡ la campaña anterior, y se fabricaron 
M.MV7 toneladas 'le asacar en baja de 
24.540. 
Estos ditos constituyen nna serla 
amenaza contra el consumo y mAs si se 
tiene en «u^uta m"0 los vnlnres azuca-
reros se cotizan en alza continua. 
P R O M E m o s O e T a S f O T I Z A C I O . 
NES DE A 7 U C A R E S 
M E S D E E N E R O 
H A B A N A 
Primera quincena. 
Pe<runda quincena. 
Mes de enero. . . . 
C * R D E S A S 
Primera quincena % 
B^irunda quincena. . . . . 
Mes de Enero 
MATANZAS 
Primera quincena | 
Begunda quincena 
CTENFÜEGOS t'rlmern quincena 
Rpí-undn nuincena 
Mes de Enero 
H A B A N A 
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P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a S pulgadas, a 22.00 qulu-
taL 
I Sisal "Rey" de 3|4 a « pulgada*. t 
I f8.50 quintal. 
Manila corriente do 3'4 a 6 pulgadasí 
1 ?32 00 quintal. 
Manila "Rey", extra •HD*»"»or. di» 8|4 
a 0 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de .i|4 o 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Medí '»» de 0 114 a i2 pulgadas, numen 
to de 50 centavos * m quintal, condiciones 
f descuentos de costumbre. 
' N F O R M A U O ^ S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
8.00.—Crudble Ste»d ha f'eclarado un 
dividendo de cincuenta por ciento en 
acciones y además un dividendo reguJar 
de tres pesos par accirtn en efectivo, 
pagaderos en abril 30 a los accionistas 
que aparezcan en los Ibros el día 13 del 
mismo mes. 
9.30.—Opinamos quf el fracaso de la 
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o . S . A . 
S e c r e t a r i a 
Junta General de Accionistas 
MES D E MARZO 
H A B A N A 
Primera quincena. , , , r • % 0. 9.10C2 
Ateiidlh ( ¡ a n i l e r a s 
y H i c e n l í á a ? 
ftar K A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R F E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino. r a z a de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pel l - f lna», ra-
sa de Puerto Ico, propias para U 
cr ianza Ejemplar©» ascojidos p i r a 
Padrota 
G A N A D O Dff C O I O M B I A 
para bueyes y vacas lootturas- ooiom 
Lianas, novillos colombianos para m*» 
Jora, de C a r i ñ e n a . Covefia v Zispava 
Ganado v e n e z o l a n o 
para bueyes de Guanta y -Cierto Cs -
bello. 
Puedor-entregar cargamentos e m * 
pietos de ganado para blerba de Co-
lombia y Puerto Cabel lo en 0™».^»!!^ 
puerto d : la costa sur de Cuba. 
P a r a mAs l^'o j ib. d i r í janse a J 
^ F e r r e r "I.ac*a a l ta , %, S-intlago da 
•^nba 
SESION EXTRAORDINARIA Y 
PRIMERA PARTE DE LA 
A 1 A L ORDINARIA 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la J u n t a Direc t iva y de orden del s*-
ñ o r Presidente cito por este medio a 
los s e ñ o r e s accionistas de la Compa-
ñ í a a ffn de que se s i rvan concurrir 
a las D O S D E L A T A R D E del próx i -
mo d ía V E I N T I O C H O D E L A C T U A L 
M E S D E M A R Z O a la casa Agular. 108 
y 108, Banco de los s e ñ o r w N. Ge la t i 
y Compañía , para celebran S E S I 0 : 
O R D I N A R I A en que h a b r á n de s j r 
deliberadas y resueltas las siguientes 
cuestiones: A O I E N T O D E L C A P I -
T A L S O C I A L I M O D I F I C A C I O N D E 
¿ O S E S T A T U T O S Y D E L R E G L A -
M E N T O . 
E l quorum se i n t e g r a r á si concurnc-
njn , presentes o representados de 
acuerdo con el a r t í c u l o 13 de los E s -
tatutos. D O S T E R C E R A S P A R T F . 9 
D E L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
poseedores de las D O S T E R C E R A S 
P A R T E S D E L C A P I T A L S O C I A L . 
De igual modo cito de orden del i?e-
ñ o r Presidente a los mencionados se-
ñ o r e s accionistas para que, una vrz 
terminada la aludida s e s i ó n extraor-
dinaria, se s i rvan concurr ir en el pro-
pio local a l a P R I M E R A P A R T E do 
l a S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
misma J U N T A G E N E R A L en que se' 
dará cuenta con el acta de la a n á l o g a 
s e s i ó n del a ñ o pasado, la Memoria 
il« la Junta Direc t iva fecha 31 de ó», 
ciembre de 1919, el Balance General 
de dicho sfio y el Inventario de Bie-
nes; y s e r á nombrada la Comis ión de 
Glosa de acuerdo con el párrafo fln^l 
del a r t í c u l o s é p t i m o dvl Reglamento 
de l a C o m p a ñ í a . 
Y de acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 2 del propio Reglamento se 
hace p ú b l i c o por este medio. 
L a Habana. 17 de marzo de 192©. 
E l Secnstarlo, 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A T . 
C2662 Iüd.-18 
11.00.—El dinero al 8 por dentó . 
revolución en Alemania y el divl-endo 
le tendrá un ef< 
al 
del Crucib n fecto muy fa-
rorablo mercado. 
9.35.—Creemos que el mercado pueda 
tener una reacción y aconsejamos com-
prar Bald^in. Food Products, Cobres y 
Ferrocarriles. 
10.00.—Ouho« . * ^ 
l2.eo.^Eaba" America-
pra. ^ "aereado d« « 
o 00 —T «recí 1 
M e n d o z a y C í í 
B A N Q U E R O S ^ 
M a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A l u r m q 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C D E N l O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o , 
O ' R e í l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa os por cable , g iros de l e t r i s a todas partes de1 mundo, te 
s i tos en c u e n t i c j r lente, cora ira y venta de r a ores públicos, pin. 
n o r a c l J n e s , d e s c a e m o s , p r á s t i r n o s con g a r a n t í a , cajas de seguri-
dad p a r a v a l j r a s y d i l u í a s , cuentas de a l m o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
" E L I R I S 
C O M P A M A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIOS-ESTA B i t 
C I D A E N L A H A B A N A D E S D £ E L A 5 0 1855. O F I C I A S O 
P R O P I O E D J I I C I O j E M P E D R A D O 84. 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a c uota, asegura flncaa urbanas y «• 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante qn 
resulte en el a ñ o , d e s p u é s de pagados los gastos y BÍaiestros. 
Valor responsable de las propiedade 
Siniestros pagados has ta la fecha . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a 1 
sobrantes de los a ñ o s 1914 a 191 
Importe del fondo especial de reserv 
propiedades, hipotecas constituid 
p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayuntamien 
clones de la Ha vana Elec tr i c Ra 
Company, Bonos del Segundo, Te 
p r é s t l t o s de la L iber tad y efectl 
Bancos 
Habas^b de F e b r e r o de 192 
s aseguradas 
os asociados como 
9 
a, garantizado con 
as, bonos de la Re-
to de la Habana, ac-
i lway Llgth Power 
rcero y Cuarto E m -
vo en C a j a y los 
?70 . 484.771.M 
1.814.115.2! 
184,060 
619. OIS. Jí 
0. 
C . 2343 10d.-6. 
E l Consejero Director, 
J O A Q U I N D E L G A D O DE ORAliS. 
E L S E l O R , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u n i f t a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
C 17(>3 alt Ind 
D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B f l N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado n i . - T c I . A - m 2 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
Cemento LEHtGti 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a q u e po*1* ' 
m o s a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
T a m b i é n t e n e m o s e s t o p a s d e t r e s c l a s e s d i s t í n i 
L . B E L I A R D 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S : 
O ' R e l l l y 1 1 . D e p a r t a m e n t o 2 0 6 . T e l . 
alf 
a s o j j g a y m 
^ « e tm paquete de tmo 
S ^ f ^ ^ ^ r e f r e s c a n t e s 
«• deliciosos: 
J u g o d e f r u t a s 
p o b l é m e n t a 
M e n t a n a t u r a l 
DIARIO DE LA MARINA Ma^o 18 de 1920. PAGINA TRECE 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B R O 
HORMOTONE 
La fuerza 7 poder 
del toro 
M E D I C A M E N T O C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
S O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O R O Y O T R O S A N I M A L E S 
| E L M A g G R A N D E D B g C U B R I M t E N T O D E L A É P O C A E N M E D I C I N A \ 
Se ha descubierto últimamente que loa extractos de glándulas de animales, aumentan la eficacia de las de nuestro cuerpo combatiendo enfer-
medades y también supliendo ciertas secreciones, cuya producción al declinar es la causa fundamental de la vejez. Las tabletas Hormoton© 
contienen estos extractos y por esta circunstancia combaten la anemia, neurastenia, falta de vigor y todas las enfermedades debilitantes. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías y es producto de los laboratorios de G. W. CARNRICK CO.. de Nueva Yorifc 
SE SOLICITA ÜXA PERSONA QUE SK-pa escribir en máquina y conozca «1 Idioma Inglés. 410-411. Banco Nacional. 21 mz 
p u r a por largo t i empo, 
una p e q u e ñ a s u m a se obt i 
tmpaquete de gusto exquis i to . 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l 
a l i en to , a g u z a e l a p e t i t o y 
activa l a d i g e s t i ó n . 
B i e n 
C e r r a d o 
je reata en 
las Boticas, 
Tabaquerías B i e n 




S i f S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
STABLB. 
S ES 
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I A . 
A T rkTTTT V .01?Q 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
CE ALQUILA PISO ESPLENDIDO, 0 balcones a dos calles, propiq para Jarnlla de gusto c para oficinas o so-riedades de Recreo. Corrales, 17, esquina 
1 Cienfueffos, altos de la azotea. 
m¿ 21 
EN SAN RAFAEL T ARAMBURU. SB alquilan departamentos altoa con vista a la calle, propios para oficina, co-misionistas o depósito. Informan en la botica, 9677 23 mí. 
AGENCIAS DF COLOCACIONES 
AGENCIA EL COMERCIO 
AGOSTA, 63. TEL. A-4969. Ofrec« toda clase de personal compe-tente para todos los giros: almacenes, cafés, fondas, poaadasÑ hoteles, bodepas, rostaurants y casas particulares. Tanto' para esta capital como para el camP0-9682 25 mz. 
S E O F K E C E N 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA JOVEN. 
U colocarse de criada de 
PENINSULAR, DESEA mano; sabe su obllgr ci6n. Informan en San Miguel, 224-E. 9668 21 me. 
Í N S T R T J M E N T O S 
D E M I T S I O A 
PIANO Y MUEBLES 
se venden: un piano Chassen, nuero, cuerdas cruzadas, tres pedales, $225 (cos-tó $475).; Juego fino do sala laqueado y tapizado, otro do mimbre; Juego do co-medor moderno, Victrola, con discos y 
otros mueble». Aguila, 32 
9081 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M I S C F Í A ^ Í E A 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
blén fonfigrafos, discos, máquinas de es 
crlblr. etc. Llame al M-2578 para ir tan p onto diga. Tel. M-2578. 9080 2 ab. 
25 mz. 
GLOBOS, REGALO 
Do dos colores y zepelines con figuras, desde ?2 gruesa, muestra 20 centavos. Mariano Rebela. Someruelos, número 12. Habana. Referencias, Banco Córdora. 2 ab. 
FARMACEUTICOS. SE VENDEN UNOlS armatostes de cedro con puertas de I cristal, propios para botica. Monte, 41. 9675 21 mz-
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades; voy a su casa en seguida y so los pago en el acto. Tam-
SE VENDEN 
muchos muebles pertenecientes casa de huéspedes. Bay Juegos modernos de sa-la; escaparates sueltos con y sin lunas; lavabos, sillas americanas; Juego come-dor moderno; vestidores, maquinas do Slnger; lámParas, camas cameras y una persona, grafon&ia, etc. Aguila 32. 96S0 2 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPADOLA, para criada de mano para matrimo-nio solo, o para. corta familia. Sol, 117, habitación número 6. 9G62 21 m*. 
SB DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-las, una do criada de mano y otra para cuartos y repasar ropa; saben cum-plir con su obligación: tienen buenas re-ferencias. Reina, 35, altos, 9660 21 m»-
KK UNA 
una familia que la ebnsldjera S cha, española, formal 
buena, cotí y la en-señe; ella no" seÑ.tRcfwypshrdlupuupup seño en lo que ella no sepa; puede dar buehas referencias. Escobar, 156, altos. 9G59 21 mz. 
(iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
JOVEN, SE COLOCA PARA COSER Y arreglar una habitación o viajar a Europa con señora sola o familia. Lam-parilla, 7, altos. 9C74 . 21 mz-
QE DB8EA COLOCAR UNA PENINSU-io l;ir, sabe coser, no le importa hacer alguna limpieza; tiene recomendaciones; no le importa viajar. Informan en San Nicolás, 210. 0673 21 mz. 
PARA 
Vendo totalmente m 
QCASION ^ R S ^ ^ ^ P o ^ a u s e n * a r , c ^ íuefi^ ^ « ^ I q o Ü e . empeñe, venáa, compíe • ' STa0r^iorotTa^A b l ^ i z í ^ S 
sala, saieta, comedor. 3 habitacioties, un despacho esülo Imperio, un salón; f^j-jk:. muebles v orendas eu 
»eá%eV^1tróxdrmomTomyin^indae Luí. XVI, con pianola nueva y « » | " U ffi^lo c Z " de ^ 
2 a 4 p. m , en Blanco. 38, bajos. morfaco, todos de gran lujo, n » » ? ^ ^flDa' 06 K0"051 ^ 
ft"55 -1 mZ > Se dan en mnv buen nrecio Para -viJ Hermano, MonSCITate J VlUegllr 
lxga: en sol , 48, bajoh, se ven-j oc aan *n D}ien precio, rara evi- » finC4 
de una cama camera dorada, com-: tar corredores y mueblistas. Informa-1 & lelfrOEO A-OÜD4, 
GANGA: EN SOI., 4«, BAJOS, SE ven-! de una cama camera dorada, com-, „ oletamente nueva, una cama camera de , xi . ii?o r« 
madera, odemista. una colección- de ran en Neptuno, 168, casa Cayon y 
cuadros muy bonitos, 3 farolitos elér-; jyr rt' trieos para habitaciones, una lámpara; *"* "U':A* eléctrica do comedor de una luz, y una i 943o 24 m*-lámpara de sala de cuatro luces, y un' carrito de m no  dos ruedas. Infor̂  
mes en Sol, 48, bajos; de 8 a 11 a. m-
y de 1 a 6 p. m-
9635 2o mz 
FIJARSE AQUI: PARA COlffPRAR Y vender sus muebles, avise siempre "La Sirena," Neptuno, 235-B. Teléfono 
C 835S i» 17 ab 
LA ALIANZA 
OJO, FOTOGRAFOS DB LA HABANA y el interior: se venden muestras de retratos al crayón, en general, acabados . J,'1"5 de recibir. Marcos 16X20, modernos. 12 a 2 p. m- José Quintana Lópoz. Parque. 2, Cerro, Habana. 
9542 21 mz 
A-SSOT: También aquí se hacen toda cía se de operaciones de préstamos en to-das cantidades, con interés convenció-se arreglan muebles, dejándolos evos y muy baratos. Llame siempre al Teléfono A-3397. 
8894 20 m« 
cómprate toda clase de muebles pagán-dolos a los más altos precios. Neptuno, 141. Tel. M-1048. 9360 14 ab. 
SE VENDE UNA CAJA DB HIERRO, tamaño regular. "Diebold Lafe Loock reala y se convencerá. 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
x/co 
CRIADOS DE MANO 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, SE coloca de criado de mano en case particular o para atender a un Jardín Tiene recomendación. Teléfono A-8850, 
9667 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-llido y domicilio grabado en colores y con el monograma que usted necesi-ta, por 40 centavos en sellos de correos. Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa ' a1 Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-bana. 
9609 21 mz 
VIDRERAS 
Se venden varias baratísimas. Cam-
f lañarlo, esquina a Concepción de la Va-la, Pregunten en la 2a. de Mastache. Están en buen estado pero urge la ven-




S E N E C E S I T A ] * 
CRIADOS DE I A A H O 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa que no sean mu-chos de familia, cocina a la francesa y criolla y española; repostera; lo ml̂ m̂  le da en la Habana que ir para el cam-po, pero no al Vedado. Dirección: Ho_ tel Europa, Teniente Rey, 77. 9666 21 mz-
B VKNDR l'N'A VIDRIERA ARMA-toste, barata. Se puede ver en Mer-caderes. 10, librería. 9599 , 25 mz 
s 
CRIANDERAS NECESITO DOS MATRIMONIOS 
Uno es para criados de mano, sueldo, 
i,l0^}¿breÍÁnel 0tr0 para trabaJo eencillo, Qb DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
^ o ^ ' ^ l ^ c o a y casa- También ne- i O ninsular, de criandera, tiene buena y 1̂ i^rt^ leche, le alcanza para dos; hn hL» ^int ^ ""^J1*' ^ , "ene certificado de Sanidad y quien la for, 4116 sepa11 ordeñar, §40. Ha- 1 recomiende. Darápi razón en Bernaza, 
PULSERAS NENETTES 
baña, 126. 9678 21 mz. 
VARIOS 
ALQUILAMOS 
osa en las calles de Zaragoza, 
Cárdenas, Tamarindo, Blanco, Sol 
« Infanta. The Beers Agency. 0* 
M Y , 9-112. Dept. 15 Agencia' ~ ^ ™ INGENIO 
«nericana, seria y acreditada. Su-! Se necesita un buen mecanógrafo, 
cwsal New York y Barcelona. en "Pff101' $125' ^ Pa-
ra archivero, con $75; no inglés, 
taquígrafo en español, $100-125. 
Tenedor de libros y buen calculis 
número 36. 9065 21 m». 
VARIOS 
JUAN GUISADO: SE OERECE COMO barnizador, para toda clase de mue-bles, con especialidad en el barnizado de mufieca. Teniente Rey, 89. Teléfono 
3d 18 
A-8144. 0673 21 m«. 
Ü A B l f Á C I O N É S 
HABANA 
SE OFRECEN 
Un buen camarero con referencias, para casa de huéspedes u hotel; un dependlen te de restaurant, y otro para café; un 
ta, casa americana, SI25, coeme- crla4p' de mano acostumbrado ai servi-
r ... . í a 0 flno; un sirviente que sabe cumplir ra para ramilla en el CamPO. 40 ôn Bu, obllgraciOn y un experto fregador r ""^^ * 1 ' 'v,de máqu ñas Iníorman: Tel. £̂-2506. 
a 50 pesos; chauffeur, por carroj La9,5,7̂ arilla- e4-
Chandler, 7 pasajeros, $60, casa y 
21 mz. 
f s S ^ V " 5 ^ ^ ^ comida' institutriz francesa, coi1 COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
: « t l ^ " - i música, de Haití, Martinica o Gua- i ESTABLECIMIENTOS 
Estilo parisién. Muy elefantes. Solo 40 
centavos. Pulseras reloj para niñas, a 
30 centavos. Pasador Pájaro azul, sím-
bolo de amor, a 38 Semita extra 8 
centavos para certifleado. R. O. Sánchez, 
S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
C 2659 10d-ia 
GRANDES GANGAS 
ün Juego de cuarto de marfil, cuatro piezas, en $130; un Juego de comedor de caoba, moderno, en $130: un Juego de cuarto, costo $1.200, se da en $450; un Juego sala compuesto de trece piezas, en $75; un vajlllero de cedro, está nuevo, se da en $22; un escaparate de caoba, sin lunas, se da en $lo; un escaparate mediano, sin lunas, se da en $18; un Juego' de cuarto modernista, acoba, en $250; un fonógrafo Víctor, con 30 dis eos, en $20 Premier ei grande, en nevera med ba, en $15; . 
cedro, se da en $10; dos sillones, dea butacas caoba do portal, en $30; una si 
MUEBLES. SE VENDE UN JUEGO DE cuarto, blanco, uno de sala tapiza-do, otro de mimbre cretonâ  nuevo; un eapeiJo dorado», lámparas. ¡Lanas dos muñecos de bronce, un piano Z. Sto-Tvetrs, nuevo. San Nicolás, 64, altos. 9463 20 mz-
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
H! Arte, taller de reparación pi-
ra mueble? en general* Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al RÍ-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
7465 2 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Compr» toda clase de mneble» ana le propongiu. Esta caaa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas » ropa. A1 comprar BUg muebles, vea el grande por lo que üf<b?n hacer una viatt» . _ la 7 variado surtido y precios de esta casa misma artes d» ir a otra, eu la seguridad donde 8aldrá blen servido por p0CO di que encontrarán todo lo que deeeen y ner0. hay juegos de cuarto con coqueta, serán "ervldoa bien y a satisfacción. Te- , modernistag escaparates desde $8; ca-
.t-lono a-iíhm mas con bastidor, a $5; peinadores a 
imo ¿i m* . | so; aparadores, de estante, a $14; lava-
¡ bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-I bién hay Juegos completos y toda clase i de piezas sueltas relacionadas al giro y los precios antes mencionados. Véalo y ae convencerá. SE COMPRA Y CAM-BIAN MUEBLES. FIJESE BIEX: EL UL 8043 81 m« 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera ocasión, con especialidad realizamos Jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en íoyas procedentes- de em-peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobro alhajas y ohjetos de valor, cobrando un Infimo Interém. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CAST ESQUINA A GALIANO 8044 31 mz 
Necesito comprar muebles eo 
abundancia- Llame a Losada. Te-
lefono A 8054. 
C 8SB7 !•« IT t» 
r IClOr, COn ÚU uta- mUe":-rA-. x:i„̂ ,lt,„ 150 entra Vmî hüi 
.'en $20; una maquina escribir Smlth j exposición N;P 0̂o l^a*at'-« Escobar 
;ml r en $30; una pevera de ce¿ro. 1 y Ge™â ^̂ ^ 
MUEBLES EN GANGA 
La Espe-rlai " almacén importador (tm ebl«s y objetos de fantasía, salón da 
r̂ nv buen 'estado S20- una i Vendemof «van un 60 por 100 de 
^ Û  sio^ ,.0 Ano dos ! Sala. Mltone.. de mimbre, espejos _dora da dos. Juegos tapizados, «mas de bronca, l 
Realización de muebles j prendas 
procedentes de empeño 
En Neptuno. 153, casa de prástamoa "La Eapeciai," vende por la mitad de en valoi, escaparates, cómodas, lavaboa. camaa de madera, slllonea de mimbre, sillones de porta», camas de hierro, ca-initas do nifio. ciierlones chifenleres. es-pojea dorados, lámparas do sala, come-dor y cuarto, vltrinaa. aparadores, escri-torios do sefiora. peinadores, lavaboa, co-uetís. buróa, mesas planas, cnadna, ma-cocas colnmnaa relojea, mesas do corre-deras redondas y cuadradas. Juegos do rala de recibidor, de comedor y de ar-liculos que es Imposible etallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, las ven-tas para el campo soî  libre envase 7 pnostaa er .1a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda m Neptuno, número 153. entro Escobar y Gervasio 
finos y corrientes, puertas de calle y oficina y pinto rejas, todo concemienta a este ramo. Llamo al Tel. A-0351 y pregunte por Francisco López. Para in-formes: Galiano. 121, sastrería. 
0133 23 ma. 
Hevillas de 





m a It a d a s, 
trabajo pre-





LA CASA DE IGLESIAS 
Platesría. Relojería. Optica. 
MONTE, 60. ENTRE INDIO Y ANGELE» 
HABANA. 
8129 S l j n * 
LA TASA NUEVA 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería do 
oro, 18 k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
lodas clases, así como cubiertos do 
plata y toda clase de objetos do 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
'uno, 179. Teléfono A-4955. 
MECAMCO DE MAQUINAS DE Co-ser, con doce afios de práctica en la Compañía de Slnger. Prontitud y ga-rantía en los trabajos a domicilio. Cris-to. 18, altos, antes Cristo, 13. Teléfo-no M-1822. Conserve este anuncio. 5878 19 m̂  
LA la. DE VIVES, DE ROÜCO T TRI-go. Casa de compra-venta. Vives, 
" -1 daloupe, $65-$75, cocinero pori 
i t a s 
0 % 
, 1 - . „ . , * a ñ 1 TENEMOS COMPRADOR dos caballeros, ingleses, $60; co- r . . 
• i m _i *4c ten Compraremos una casa con bajos añera para ir al Norte, $45-$50; u i i ^ l V.. ; zr- ^ r 1 . r r -i. i ir I j Y altos, sala, saleta, tres habita-1 come(̂ or' otra para familia en el Vedado. . . . T "«m^» i per. $7, < ¿„ ̂  ' i rioneS. servido sanitann* AnfrA i l6mPara9 7 cuadros a precic/s de ganga, $50-$60 HaV buenOS destinos T, , , f^*00, S«»liari0> ^ " « i además algunos muebles sueltos a pre-V U OU«n05 UCSUmn gol-c-^J-. pra|I0 Npntnno V Ma- cl03 irrisorios. Zenea (Neptuno). 227-229. 
siempre. Vengan temprano. The , ? , n ' . ^ a™*"** y oquendo. 
Beers Agency ^Rei&y, 9-112. orecie,1<l0 hasta * 3 S ' m ' 
lia giratoria para" buró,' nueva, en $16;! .ama» de ^ cama, de nlfio huró̂  ^ clase», pagándolos mas que niU 
una bastonerâ  modernista de caoba, «n j ^morios d t ^ comedor t una cama _ toda de bronce, costó j comedor.^m^as^ ^ 
, figuras eléc-i t rióla sillas butacas y esquine* dora-americanc, nuevo, se da en $23; un ar- tricas, oí"" esmaltados, vitrinas .•lYiVero nára corresnondeneia. se da en I (ios, Porta-m?ceta8 esraaiiaaos. V'rrinaa. 
& , se da en $45 una fianrbr̂ rmoder- cuarto. ^ P ^ J » f ^ ^ ^ a s 
nista de cedro, se da en j h - un ^ r o l ^ J n̂uf acíí11Cy %s?uginrea,a 
dencia 14 da en dos, porta-mí-cetaa s lt s, 
erand¿ muy bue- - t'Quetâ  entremesen cherlones, 
fl dP niño costó v figuras d« todas clases me: 
«in«%.nten%ón d2 -̂eral redondvs y cuadradas... 
adornos j chivero para correspo e cia, se a e  $15; un reloj de pared | no, en $8; un automóv $32, se da en $13; una silla extensión de i — noTtu\ para niño, $6; un filtro Ful- r»red. sillone» de porui ^^torlai con su pie, se da en $10; varias americanos ilbreros. 
1155, casi esquina a Belascoaín. Se com-Se CUOIBran muebles osados, de tO- 1 pra y vende toda clase de muebles y objetos, de uso. Teléfono A-2035. Haba-na. 
gón otro Y lo mismo que ios ven* 
¿•irnos a módicos precios. Llame h1 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
7148 31 mí esas corre- i /COMPRO MUEBLES: A CUALQUIEIt relojes da i precio. Avise a: Bahamonde. Suárea, número 53. Teléfono M-1556. 7488 encaparaf ««s atoriafi. silloria 
»503 
E l s e ñ o r 
é Gómsz Izagoirre 
CaPitán de la Fmpresa Naviera 
HA FALLECIDO: 
^pnés dP recibir los San. 
tos Sacramentos 
ra J?-1"163*0 su atierro pa 
. ua la tarda i, 
Dept. 15. 
C-2678 8d 18 
«03 qUe suscriben . a 
P̂ Dfo r1' famil* y el suyo 
des in Uega a 8M amlsta-^eacomienden su alma a 
«Cro 7 J e T del Marfa 
Cempn?. 7' altos- llasta ^ 
yo faÍJ10 ^ Co1^ Por cu-
^ Z i L * ™ ^ mu7 
tten ,T?erta' ,íelé^ Car. 
Dr l .é G6rn^ Pérez; 
la tarde, 'a esposa e 
^ DUEW DE IA MAM-
A *8 «1 periódico de ma. 
'0í ^culaew,,. 
SOCIO COMISIONISTA 
Se necesita un sedo comisionista 
que pueda leer los catálogos en in-
glés, para trabajar, con 50 por 
100 de la ganancia y oficina gra-
tis. O'Reilly, 9-112. Departamen-
to 15, Habana. 
The .Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento 15. 
0̂ 2675 g& 18 
SOLARES YERMOS 
"OUEJíA OPORTUNIDAD: SE TKASPA-
20 m'-
mddico, un elefrante Juegruito de sa-la, dorado, con espejo. Puede verse a todas horas, en Industria, 2-A, piso se-CTundo. 9408 20 m«. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se rende una, baratísima, en Campa-san dos solares maK í̂flcos en la am- narl0. esquina a Concepclfin de la Va-pllación d«I reparto Aimendares, frente ' Ha. Pregrunten en la 2a. de Mustache, 
C-2(J77 5d 18 
la Fuente luminosa. Se da al cesto A. Sosa, Obrapia, 98, Departamento 21 9667 21 mz. 
0468 20 mz-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENTIB IJNA_ BODEGA EN $40,000, 
ÍDO JUEGO SAI,A CAOBA, SEIS SI-
snfá, m̂ -ía cen-
nhTeras. apa?*iore». pa£avnne8 J del pala en todos los**stiloa. Antes de ^mprar bagan un» Tirita n ' i-a BapeclaL" Neptuno, 16», y serán 
n'en aerrldo» 
15» No confundir. N«pti;no Vendemoa mneblea a plazos y fabrt-.»*tnos toda c'aso de muebles a rusto íe lm*« exirente. Ijas Teata» aê  campo no pagan em-balaje y so íionen en la «stacién. 
1 ab 
BILLARES 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C SS51 
Se renden nuevos, con todos sus acceae-rlos de primera clase y baadas de go_ mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viuda e Hilos de J. Forteza. Amargu-ra. 43. Teléfono A-5030. 
OMPRAMOS MUEBLES USADOS Y los vendemos al contarlo y a plnzos. "La Confianza." SuArez, 65. Teléfono A-6851. 8218 7 ab 
66r>2 26 mz 
YENE lias, dos butacas. tro. consola, espejo biselado, 61 por 24 den sin reparar en precio, varaos mue-pulgadas, mármoles grlser.. Concepciftn, bles de sala ^^medor y varias camas. 
MAQUINAS DB COSER, DE SINOKR, se alquilan a SJ. mensual, se \t..-varios mu«-
181, entre Porvenir y Octava. 
9333 19 m? 
[ Agruacate, SO. Teléfono A-8826. 
8783 
BILLARES contrato 6 años, no paga alquiler; y otra en S.flOOO; un café en $12.000; otro' en S7.000; una vidriera de tabaecs y Se venden dos mesas con todos sus ac- „ cigarros y un kiosco de bebidas en Mon- ccsorlos completo», una de palos y otra.Mesita paar máq"lnai *8- Estucne ma 
10 ab 
VENDENSE ESBLENDIDOS ARMATOS-tes de cedro, cubierta de cristales, ron mostrador, tapa mármol, adecuados a cualquier giro. Informa: señor Izquier-do. Galiano, 22 y medio, farmacia. 8336 18 mz 
TODAS al A-74401 8 ab M
UEBLES. SE COMPIiAN EN cantidades. Llame 
&428 
OBJETOS 
Se compran toda clase de muebles y 
máquinas de Singer, de uso, pagán 














40 centavos. Pulseras reloj, para 
niñas, a 30 centavos. Remita gi-
ro d sellos a R. O. Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 
C 2456 lOd-í) 
te y Cárdenas. Informa: Domínguez, en de carambolas. Se dan baratas. Cristi, 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. INFOR-man en la camlseí'a 'Filadeifla." j Prado, 99. 
el café. 9668 na. 13, frente a la Quinta Balear. 2o mz. i 8814 28 m" 
0676 21 mz-
SE NECESITA UN VENDEDOR QUE tenga experiencia vendiéndole a los I centrales azucareros y ferreterías; se prefiere uno' que tenga mi clientela es-tablecida. Diga las líneas que ba ma-nejado y el territorio que na cubierto. 1 Dirigirse al Apartado 2004. 
9671 21 mz. 
SE SOLICITAN 
E N S E Ñ A D l A S 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece para dar clases, llápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus dis-cípulos. Habana, 183, bajes. 9141 16 ab. 
D E A > I M A L E S 
Para empezar a trabajar hoy mismo, un camarero, un fregador, otro para m*- - virvnF. ^ mulo de c in to asom quinas; un dependiente restaurant 7 OtXo|C> 
r«urnifiina • V nara cubrir- • ver a todas horas en la panadería de 
^ ^ l ^ l l . *JSSS r o n r l Toyo. Calzada de Jesús def Monte, 250. 
para café; un criado, un sirviente para cirnica, un b empleos son los se prefieren personas serias con re ferencias. Informan: Lamparilla, 94. 9üC9 21 mz. 
ÜN DEPENDIENTE ENCARGADO 
Práctico en garajes y en renta de acce 
de edad, de raza criolla, maestro de 
9001 21 mz. 
A T J T O M O V I L E S 
íiAM.A 
•70. 
sorî s para t^tomóviles, con refercn iaS TTNDERWOOD, VERDADERA OA de las casas donde baya trabaado, se U en la venta de esta máquina en . solicita con urgencia en el Grand Ga- Está en t£*t*to**Mao trabajo. Cór-rase. Subirana, 73-85, preguntar por el.dova y Ca. O Kelily, 14-11¿. aeílor Obregdn, i C-2673 M 18 
0079 ai xnA 
temáticas. $10. cintas para m/quinn* "La Moderna, Neptuno. 176, esqui-
escribir 60 centavos una. Lengmáfono ^ „ TV para aprender inglés, $50. Neptuno. 67, na a GervaMO. 
librería. 01 8628 18 mz 
8727 21 ma 
coAdiciones. Bernardo Flgueredo, Manza-
na de G«m«z. ^ Teléfono A-3001 8884 27 mz 
0020 j — Se vende: un juego de cuero y roble, 
UNA CAJA DE CAUÜALtb I propio para oficina o recibidor, nue 
e vende Propia para un Banco n otro vo y moderno. También una sombre-
giro importante, r ™ * * ™ ™ * Tod<,Ĉ  rera J un l,,iró de señora. Informan: 
„̂ ,̂,ino a JílgUraS. iOQO Cl * >J M . T A T I ' 
en Le Chic , Neptuno, 74. Tele-
rrales, 187, esquina a dia. 9370 23 mz. 
CAMAS Y COLCHONES 




AVISO: BE VENDE UNA MAQUINA, nueva, flamante, de medio gabinete, con sus piezas m"y barata. Aprovechen ganga Villegas, 90. 
fono M-2256. 
9190 18 mz. 
0409 20 mz. —E VENDE UN JUEGO DE CUARTO T uno de sala, casi nuevos, por la mi-tad de su valor. San Miguel, 134. bajos. 94W 20 mz 
OJO, BILLARISTAS! SE VENDE UN juego de bolaa de carambolas; pe-san 12 onras cada una. So dan baratas. Se pueden ver: Agular, M, café 
em 20 mi. 
ESCAPARAK LUNAS FUAMANTE, $75, máquina escribir Underwood. fi. $80; burd cortinŝ  $36; vestldor nuevo, $25, me-sa cedro, o tablas $13; un par sillo-nes mlbre, $15; espejo consola $25. Sa-lud, 199, moderno, cerca de Soledad; da 8 y media a 0. 
10 m. 
DOS ROPEROS DE CEDRO, DE tres puertas anchas, propio para familia o establecimiento; so dan muy baratos. Villegas, 6; y Monserrate. Teléfono A-8054. Losada. «207 «53 mi 
COMPRO MUEBLES USADOS,' POCOS O muchos, finos y corrientes. No rê  paro en precio, pues necesito mucho» con urgencia. Llama al M-1914 y en el acto se los compro. 
7024 18 mz 
JUEGO DE CUARTO 
Se vende uno muy barato, compuesto de escaparate, lavabo, coqueta., cama, mesa de nohee. Es de nogal; lunas alemanas. Milrm.cles rosa, franceses. Es-tá casi nuevo. Venga pronto que ten-go que entregar el cuarto. Campanario, ¡squina a Concepción de la \alla, en la 2a. de Mastache, pregunten. 9468 20 mz. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar m*-quinas ds coser al contado o a plazos? Llamo al teléfono A-838L Agente de Sln-ger. Pío Ferniindez. 
7270 31 m» 
POR VIAJE AL EXTRANJERO SB vende el moblllalo de una casa cCm" pleta, sala, comedor, oficina, cinco ha-bitaciones, cuarto do rriadoe, teléfono, timbres, luz eléctrica, estufa de gas y calentador en el baño. Si se desea pue-de cederse la casa. Amistad, 112, altoa. Por Barcelona. 
002Í _ w ffi JOK i 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D * L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
iónica Católica 
A K C A N G E I > , S A N Q A B R I E L i 
Siendo destinado San Babrlel ¿jrdte-
rel. cuyo nombre se Interpreta: torUí-
Sna de Dios." para anunciar la enear-
nacir.n del divino Verbo, de ¿VÜ «»-
ducible sn grandeza. E l M « g n -
otó a Daniel no sdlo la r « W M j -
Has. sino en la época en que había de 
morir E l fué quien anuncia el nacl-
Küento de Junn^el ^ ^ ^ ^ « f J S 
de Nuestro Señor J^ucristo E l que fué 
quien trajo la soberana ^embajada a la 
Vlrs^n María Nuestra Sefiora. í e . W j O T 
sus entrañas había de encarnar el Verb» 
Eterno. Y hay quien cree que fué el 
Amrel ana vino al huerto <le Gesemanlt. 
A " ndo Cristo padecM agonfa de muerte, 
v le e-iforzó y conforto en aquella an-
Mustia; v por eso. el nombre de Gnbriel 
quiere decir fortaleza d» ü h » - Y en 
sentir de muchos santos. Dios no habló 
Inmediatamente, sino por sus Angeles. 
» loo Padres del Violo T-stamento pue-
de creerse que Gabriel fué quien hHo la 
rromesa a Abraham y David de que na-
í-ería ellos el Mesías. E n esfe día 
(elehra la Iclcsla la fiesta fle « t * so-
berano embalador y glorioso Príncipe el 
Arcángel San Gabriel. 
Número 5. 
C O M O C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L 0 L O S 
Z U M B I D O S D E C A B E Z A 
81 n-.ted tloue catarro, sordera catarral 
o itonte os zumbidos de cabeza qus «1 
cnmrro ocí siona o las flemas V » . * » ' 
i ^ n al fondo de la garganta, o siente 
catarro e ^ m m a l o ' " « « ^ A ^ ^ 
grará de saber c'.mo se puede Ubrar en 
toramente de todos c.tos lí^tomas afUc-
tlvos con muy poco trabajo a m»? PJ" 
«•a costa r en su propia casa. Todo sa 
reduce » couseffuir nn vomito con uua 
onza de Palmenta (Oche ^ o ^ ) ' 
Térselo a casa, agregarle 1|5 litro d3 
tigoñ caliente v 110 gramos de acucar 
"i-anulado, batirlo hasta que se disuel-
va y de ello tomarse una cucharada ue 
las de povtre cuatro veces al día. Des-
do el primer día de tratamiento notará 
la mejoifa; como va respirando con nifts 
faculdad, ios ruidos y dolores de cabe-
ra dlsii lindóse gradi almente, asi como 
la Kensac.On de estupor y confusión Jo 
ideas, ett;, lujo la acdrtn til-nica del tra-
tamiento. Lo que sa habla perdido en 
el olfato y en ptladar, aquel gotear de 
flemas cu el fondo de la garganta, que 
lamldén son síntomas sugestivos de ca 
tarro, todo ell^ va cediendo a la acción 
eficaz de tiíte tratamiento. Casi el no-
venta por ciento de afecciones al oído 
provienen del catarro y siendo esto asi. 
muchos han do ser los bei.eflciados por 
vn tratamiento casero tan simple com) 
^ste. 
K ' M O I D S 
P A P A 
E L F S I O M A G O r 
L a nueva p r e p a r a c i ó n de los 
Laboratorios de l a E m u l s i ó n de Scott. 
Eb frasqnítos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
n 
G A B R I E I i L L i O R E N T E . S. J . 
Celebra iioy sus días, mi tocayo y ami-
go cariñosísimo, el Hermano Gabriel Lló-
rente, de la ihMrtTS ComPi"Ia ¿1° 'Tesna, 
iteritísimo ayudante del Observatorio d« 
Le ¡c-n. . . , _ 
a en vnnta llustrnrlfln une una alma 
bendadosísima, abrasad» en el amor ds 
lü ' i \ el'*' pnVümo- ' , , 
Muy amlzo de los chicos d» la pren-
sa que le distinguen afectuosament©. 
Oa deseo mi buen amigo, un feliz día 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p l c l d e 
Aque l la» roujeren dedicadas a l esa-
belleclmlento de bu eexo, «aben 10 
que ha de dar loa mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de csaS 
profesionales acerca del Herplclde: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herplclde Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, y 
como loc ión no tiene superior. 
( f ) . B e r t h a A. TnilUngror, 
Espeeialleta de l a Te». 
19% Morrtson St., Portland, Ore.*' 
" D e s p u é s de usar un pomo de 
"Herplclde" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo h a que-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Graoo Dodgo. 
Doctor en Bollera. 
96 « x t h B t , Portland. Ore." 
C u r a la c o m e z ó n del cuero cabe-
lludo. V é n d e s e en la» principales £ar-
mac la» . 
Dos tamaflos: 50 ot». T l l « • * 
neda americana, 
" L a e R u n l ó n , - B . SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo 58 y 6 6 . — A a e n t e a o » -
peclale».•• 
d« nuestro comdn e Insigne protector, 
el Arcángel San Gabriel, cuya festividad 
hoy celebramos. 
Y en las «raciones de este oía no oa 
olvidéis de pédlr mi eterna aalvacian, 
como yo, pediré la vuestra, para que asi 
como mútuamente nos felicitamos en la 
tierra, tengamos la inefable fecilidaü do 
verificarlo en la gloria celestial. 
Ad ultos aflos. 
E L QTJI NCtfAGBSIMO A N m m S A J I I O 
D E L P A T R O N A T O D E 9AN J O S E , SO-
B l l B L A I G L E S I A U N I V E R S A L 
E n el presente afio se cumplen cin-
cuenta afios de la proclamación de San 
José, como protector de la Iglesia Ca-
tólica. Hlso esta proclamación, el in-
mortal Pontíflce, Pío I X , el 8 de Di-
ciembre de 1S70. 
Nuestro Exorno, y Rvdm«. Prelado, en 
Circular extraordinaria recuerda esta 
gloriosa fecha, y nos exhorta a celebrar 
la actual festividad die San José, con 
gran fervor. 
No la publicamos íntegra porque no 
la hemos recibido, pero st escuchado su 
lectura el domingo anterior en el tem-
rlo de la Merced. 
Debemos, pojes, celebrar la fiesta de 
Fsin .Tosó. oyendo misa y comulgando en 
ella después de confesamos, ofreciéndo-
las por la Iglesia y por la Patria. 
Picamos en todas las oraciones de este 
día, que libre a la Iglesia de Dios, co-
mo Protector universal do ella, de los 
enemigos que la combaten y persiguen. 
Mafinna, pues, a honrar a San José, en 
el fV'n(ri|afféslmo Anirersario de su pro-
clamación como protector de la Iglesia 
Universal. 
AYUNO CON A B S T I N E N C I A 
Mafinna, día de ayuno cun abstinencia 
de carne. 
UN C A T O L I C O . 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
C E R T I F I C O : 
Que he empeodo con Tmen re-
sultado en groa n ú m e r o de c a -
sos de afecciones intestinales 
de los n i ñ o s l a lecto, desccema-
da en polvo W A G N E f y que 
t a m b i é n he usado esa al imenta-
c i ó n en los convalesclentes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimeno de fác i l digesldn y 
que los padenes lo ornan con 
agrado. 
( L ) D r . Armando Camot , 
M é d l c o - d r u j a n o . 
Marzo» de 1918. 
E l envase de l a L e c h e Wagaer, 
es ahora litografiado. 
C . 605 alt. alt . 8d^l8. 
D I A 18 D E MARZO 
Patriar-Este mes está consagrado *1 
es San José. 
Jubileo C i r c u l a r . — D i v i n a Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
Santos Gabriel "arcángel," Cirilo «e 
Jorusalén v Anselmo, obispos; Salvador 
de Uorta, franciscano, confesores; Eduar-
do, rey y mártir; santa Faustlna. virgen. 
San Cirilo de Jenua 'én confesor: i f 
ta lumbrera de al Iglesia de Jerusaien, 
de donde fuó patriarca. Ilustró a su 
iglesia con su glorioso pontificado y ad-
mirables escritos. Ordena'» por »an 
Máximo, de quien fuá sucesor, gobernó 
santísimamente su Iglssla, y entre otras 
alabanzas que le daban o merecían sus 
heroicas virtudes, fué la gran caridad 
y misericordia para con los pobres en 
todas ocasiones, pero particularmente en 
una hambre grandísima de quo el ^ . l l 
se sirvió para castigar los excesos ao 
los mortales. E n tan tristes cin-un»-
tanclas lleno de pena-el corazón del san-
to Prelado, -le no poder pocorrer a tan-
to pobre que demandaba su «o11110' 7 
¿ ió los bienes, preseas y í03,as_£i i i 
Iglesia para socorrer aquella necesiuan, 
despojando el templo mi-.terial por sus-
tentar los vivos y espirituales templos 
de Dios, como lo hicieron San Ambrosio, 
San Agust ín y otros santos P'S1*"0^»^ 
San Cirilo por defender la 
ca padeció muchas Inlurlas y f"é 'j*8: 
terrado diferentes reces d» su. 1*|lcfna' 
I'or óltimo esclarecido en santidad mu-
rir. fl 18 de Marzo del afio 386. Dos es-
cirttoree de la historia eclesllstlea le 
alaban como a vnrfin sant í s imo T fl<?*"' 
tísimo, y martillo de los herejea »ub 
mochos y doctos escritos, P e l o s o s mo-
numentos día la tradlclíin «^«BlA5't„lcft: 
fueron y son de gran le utilidad para ib 
Iglesia. 
F I E S T A S E L VTFTRNES 
Misas Solemnes en toflos lo» tempols. 
y^visos 
R T ^ T J f í T O S O S 
r i d a d S a l a d e M a r i m ó n . 
a las siete 
exuresajdas Imágenes, v 
señor Dr. Alberto Ménde 
t̂ a de cornunlfln será 
y media de la mañana. 
E l solemne acto comenzará a las 9 
de ia ,,,.-u..na con la bendición de las 
Por «1 Dmo. Mon-
—-í z Secretario de 
Cámara y Gobierno del Olbspado. sien-
do padrinos de la Sagrada Famil ia los 
distinguidos esposos Marimón. benefac 
tores de esta parroquia y será madrina 
del Niño Jesús la muy piadosa señora 
Frkncisca Marimón de Pont. 
Acto seguido comenzará la misa de 
maestre académico 
simo Monsei 
N O T A . — 8 « 
dirigirá el laureado 
Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo d«l Tin>trf 
Monseñor doctor A^beno Méndez" 
distribuirán a todos lo-* 
fieles asistentes preciosos recordatorios 
de tan solemne fiesta y el párroco rue-
ga atentamente la devotl y ^nntuíl I s í t 
tencia. 
» m a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l B . P. Director, la junta Directiva Ministros con voces y orqtuesta. que y Camareras d  la Mlllcl^a Josef na l í 
d i s t inguid n ^ T A 
V l f d a 1 ^ 1 " ^ directo * 
QolcoechlHHbrer?a; ^ 
Bell y M^„^?.rta T . i ! > 
García 
P A R A L A S DAMAS 
DO B L A D I L L O DB OJO, A 8 CENTA*-tos. bordados y festones; se forran 
betones; en la tienda L a Verdad, de 
Eusebio Alvarez. Baños. 39, entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l dfa 19. festividad de San Joeé. ha-
brá en esta Iglesia extraordinarios cul-
tos: a las 7.30 a. m. emPleza la Tn]*!tíí 
de comunión general: en esta comun'Lon 
quo se dará a la vez por tres sácenlo-
tes, en el altar mavor y en el de tsan 
Plácido se irá entregando a cada co-
mulffante la preciosa estatuita de »a-n 
José, llamada estatuita de bcyisillo, ben-
decida, que cada fiel debe llevar con, 
sigo como eficaz protección en los ac-
cidentes de la vida. 
A las 8.30 a, m. será la mi** bo-
lemne a toda orquesta, con sermón, a 
cargo del R. P. J . Cam8-1"61"0' -̂ ^- ^ 
esta misa se repartirán unos herrnosow 
cuadros de San José, que cada devoto 
debe colocar a la cabecera de la cama. 
9016 19 m» 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A M A R C A 
P A S T I L L A S § f % 
ITATON 
L E L 
TONICO-L-AXATIYO-güININA 
Protegerá a Ud. contra 
L a I N F L U E N Z A 
Kftót Advt. Seriet, No. 2. 1920. J 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
SANTAS MISIONES 
E n la Iglesia Parroquial de los Que-
mados de Marianao, tendrá lugar, loa 
días 22, 23, 24, 25 y 26 del presente 
mes. 
Los ejercicios empezf%-án a laa 7 p. m. 
con cánticos piadosos y sermón por el 
R. P, Rufino Berlstaln, S. J . 
E l día 26, a la 'misma hora, bb dará 
después del sermón, la Bendición Pa-
pal con I , P. para todos los que devo-
tamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a te-
dos sus moy amados feligreses. 
E l Párroco. 
9684 22 m> 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E L PURISIMO 00 -
RAZON D E MARIA 
E l día 20, sábado 4o.. habrá misa con 
Cánticos, plática y comunión por l a 
convención do los pecadores, en el altar 
del Purísimo Cora*óa de María, 
04C6 20 ma. 
Se alquilan mantones de Mani la . M a n -
tillas, peinetas y disfraces en general, 
en Aguila, 93 . C a s a de Pi lar , entre 
S a n Miguel y Neptuno. 
9310 n m « 
F e m a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e 
t o d a s c l a s e s . 
Sn la acreditada "Peluquería Parí-
slén." Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de época. Peluquita» pata 
muñecas, etc. Blsofiés. Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a loa nl-
fios, se hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
L a "Peluauerla Parisién," Salud. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á s razonables precios. 
C 23S4 » d j r 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en m a -
nos finas, i ¡ Q u é horror ! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L 1 P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende a l 
í n f i m o precio de 60 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de señoras y Farmac ias y S e d e r í a s . 
AI por mayor, a su agente, Jesús D . 
M u ñ i z , S a n J o s é . 85 . T e l é f o n o M-2926 . 
c txu ad-4 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA i 
E l domingo 21 de marzo, a las 3 y 
cuarto p. m- comenzarán los SS. Ejer -
cicios anuales, que, según el Regla-' 
mentó , acostumbran hacer las Hijas dei 
María, de Belén. 
Por esto medio se Invita a todas las 
sefioras y eefíoritas que quisieran apro-
vecharse de un remedio tan importante 
para la regeneración social. Los dará 
el R. P. Camarero, S. J . 
»467 21 m a 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
E l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a 1 9 , s e 
c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a s o l e m -
n a f i e s ta e n h o n o r d e l g lor ioso 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s , 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a U n t u r a " J O S E -
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
C 2292 28d-4 
y A-4208 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a d r e a S^éT ^ f ^ g ^ J t ? ^ ^ 
r a m i l l a , b e n d i c i ó n so e m n e d e c » v . i n i 
,. . , . , hs un encanto Vegetal. L l color que 
e s t a v a l i o s a i m a g e n , t i tu lar d e da a los labios; últ ima p r e p a r a c i ó n , 
e s t a p a r r o q u i a , d e b i d a a l a p i e - de la ciencia en la q u í m i c a moderna, 
d a d d e v a r i o s d o n a n t e s y d e l a i Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
d i • \ T - i r ría^ (Firmarla» 9prUrfn« v «n on A*. ' Estas tres agencias, propiedad de J . M el p r e c i o s o N m o J e s ú s q u e a c á - r f -' r a ^ 1 f c i a 8 ' f ederias y en su cle-jL<)p0I y co. ofrecen ai público en ge-
b i i . t i • i ¡ p ó s i t o : r e luquena de S e ñ o r a s , de neral nI1 servicio no mejorado por nln 
a d e d o n a r a e s t a I g l e s i a l a r e - . j ^ M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . f e l é f o -
I i g i o s a y d i s t i n g u i d a d a m a C a - ¡ n o A-5039 . 
MODISTA MAimiUBftA n CtV~nvnm ,para el calado; hace " a c f f * * ! 






bordados para sefiotaa 
Tel. A.7142. 
9324 19 mí . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y eleeant«« 
einados para novia, teatro, baile etc 
Manicure profesional, Tomasa Martínez 
es la manicure y peinadora oredllectá 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Aviaos: Aguacate. 26. altos Telé-
fono A-9788. 
8008 B ab 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
numeros í s ima y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservación do los encantos fe-
meninos, y ai objeto de activar sua ser-
vicios, acaba de aumentar bu personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado especialista en tin-
turas y peinados aníleticos sefior Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
ne." 
Recordamos que los trabajos que eje-
cuta ésta su casa con perfe«aun sin 
igual, son los siguientes: 
Veritable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados de época, casamientos, "soirées 
et Bals Poudré." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manlcures. Decoloración y tinte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados Inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampoing. Cuidados del cutía y del 
enero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Bclaireissement du teln." 
Masaje "estbétique," manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucae, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creación 
francesa, 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e Incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A R I A . 
T E L E F O N O A ^ 9 7 7 . 
C S20 la 27 e 
A G E N C I A S 
, D E M T T D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
. A S , 08. Tel. A-397« 
E L C Q M B A T E " 
SAN NICOL Tel
w 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-8906. 
neral un servicio no mejorado por 
^una otra agencia, disponiendo para elle 
completo material d  t cción y per-
"df Bonal idOneo. 
8123 SI m» 
PELUQUEA 
completo que m n g j ? *eÍ0f í 
• « n o a M a n i c u r T ^ 0tr* 
A R R E G L O D E C E J A * , 
Es ta casa es la n ^ C h 
qne implantó U t o T d ? 
cejas; por ^ ^ a ^ 
aquí , por malas y Dok,. j 
ble perfecc ión a í ? ' ̂  ¡i 
^ d a s en otro ^ 
« « dolor, con crema qu í " 
Solo se a r ^ l a n K ñ Z * 
„ W Z 0 PERMANENTE 
p r a n t í a un afi0| dora 2 , 3 
Estacar y tintar la c ^ J í 
t e ñ o , con la misma * J i n ? * 
el me or gabinete de b e f c 
rf»; ^ ^ i n e t e de belleza d ^ 
« es 1 mejor de Coba. En ¿f" 
dor nse los productos mhterio* 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NlflO* 
con verdadera perfección v J . 
luqueros expertos; e, el 
de nmos en Cuba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 m 
con aparatos modernos y ¿ I W 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : SO Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hennotunii 
mujer, pues hace desaparecer lam, 
gas, barros, espinillas, mancha, 
grasas de la cara. Esta casa tí»! 
talo facultatiTo y es la qne meu 
los masajes y se garantúaa. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZJül 
Son el ciento por ciento mfa L. 
tas y mejores modelos, por ser latí 
jores imitadas al natural; n ^ 
man también las usadas, poménM 
a la moda; no compre en nin^l 
parte sin antes ver los modelos y p j 
dos de esta casa. Mando pedidoi J 
todo el campo. Manden sello pan J 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R ORQUETILLASi 
60 CENTAVOS 
P A R A S U S CANAS 
Uso la Mixtura de "Misterio"! 
colores y todos garantizados. Hay 
taches de un peso y dos; también tJ 
ñirnos o la aplicamos en los esplm 
didos gabinetes de esta casa. Taa-
bien la hay progresiva, qne cutiti 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con li 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINES 
N E P T U N O , 81. Telf. A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. Ai-
den, de Pa r í s y New York. 
(Producto de famosas Mrmnlas fr» 
cesas). Tenemos ya a la renta: SieMi 
para las espinillas. Crema para den» 
llar el busto y hermosear el cuello. I> 
ción y bandas para la doble barba (> 
ma "de naranja para las caras delpto 
Sombreador de los ojos. EmbeliWW 
de los ojos. Carmín líquido para loi* 
bios y las mejillas. Crema para as B«¡ 
nos. Y los deliciosos polvos de "ImoB 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-S» 
Escriba al Apartado IfilS. Habana. Ci» 
C 1438 l™ ' , 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
r 1 
A U T O M O V I L E S 
S e rende un F o r d del 15, en inmejo-
rables condiciones, para trabajar en 
e l acto. Informes: J . M . Brenes. S a n 
J u a n de Dios, n ú m e r o 3 , imprenta. 
W20 21 ma. 
GANGA i E N $550 S E DA UNA CTJÍÍA que está en muy buenas condiciones, 
tiene un gran motor, con arranque eléc-
trico, magneto Bosch y carburador Ze-
nit, muy ligera y económica en gasolina 
Uiromaa, propia para corredores, ven-eres, cobradores, etc., por lo manua-
ble y sencilla. Puede verse e Informar-
se en la calle I . número 0, entre 9 y 11, 
Vedado. Teléfono F-4O0S. 
0565 21 m» 
AUTOMOVILES i S E VENDEN S E I S CA-miones Denby, de 1 y 2. 3 y medio 
y o toneladas, acabados de llegar, nue-
tos. También tengo dos Fulton, de 1 
y medio, y un Cbalmers de 1 tonela-
«a; estos tlltlmos de uso. Tengo un 
•«.Tnanaler de cuatro, cufia, dlel 18 de 
cuatro, y una carrecerfa cerrada de un 
Hudson Snper Slx. Máquinas para bodas. 
^ ^ 5 ^ Neptuno, 205. Teléfono M-11C7. 
A-442fl. José Silva. 
Of^JSl 1 ab 
C E V E N D E UNA "MERCEDES,»' A N -
W o / ^ ' v 0 6 . ^ 6 1 1 8 ' hecha camidn. car-burador Zenlth. magneto Bosch. infor-mes: Aguacate, til 
8711 26 m » 
T I E N D O UNA MAQUINA, P R O P I A pa 
«I ra,^í? .^ml^n trasmisión por cade: 
na. magneto Bosch, carburador Zenit 
Puede verse: Marina, 18. 
9391 23 m » 
C E V E N D E UN TIAT, T I P O 8, CON 
^oarJ0CerTa. mlí?. • '«eante , para per-
• ? 2 * * • Busto, t iene chapa particular, 
^ g d n l « « V e ? ^ P0r te?,er «mharcar Bllüveno. Iníormea: Monte, 148. tintos 
reSLat0E1 S,ffl0 ^ Teléfono A-1534. 
9418 26 ma. 
EL AUTO AZUL CON MOTOR PORD, que tanto l lama la atención de 
cuantos lo ven, se vende, tiene arran-
que, acamulador, .alumbrado etéctrieo, 
magneto, ruedas de alambre (B), gomas 
de cordel, fuelle especial y otras venta-
jas que le adornan, a propósito para 
persona de gusto, que quiera elegancia, 
comodidad y poco gaste. E n Aramburo, 
23, garaje; pregunten por Buiz. No 
traficantes. 
0436 20 m». 
POR NO P O D E R L O A T K N D E R , HR rende un camión de cinco toneladas, 
con una línea que tiene trabaje; para 
tres rn^9- &e garantizan de C0 a 80 pe-
so* diarios. E l que desee este negocie 
Suede someterlo a la práctica, antea e comprarlo. Informan: Córrale», 86. 
0488 £6 ma-
V U L C A N I Z A C I O N I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A -
M A R A S A L T A L L E R M A S 
A N T I G U O D E L A H A B A N A 
S e r e p a r a c u a l q u e i r r o t u r a 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a s e a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
d e p e s t a ñ a c i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m © -
d io d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a estos t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s , se r e p a r a n r a j a d u -
r a s y h o y o s d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o , s e c c i o n e s d e c á m a -
r a n u e v a , b a s e s d e v á l v u l a , 
e t c . , e t c 
Por ausentarse l a familia se vende un 
a u t o m ó v i l "Singer", de cinco pasaje-
ros, tipo Cabrío le t , especial. Se vende 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en el V e -
dado, calle J . T e l . M-1346. 
0115 24 m". 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r 
p u e d e n m a n d a r sus g o m a s 
y c á m a r a s p a r a q u e se les 
co t i ce p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
f j 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
8046 alt 30 ma 
MAGNIFICO P A C K A R D , E N P K R F E O -taa condiciones, gomas nueva» 
vende. Baños, 174, entre 17 7 19. 
fono F-1157. 
QV3Q tn — 
f e l é -
MA QUINA F R A N C E S A 1 BE V E N D E una, marca Chenard Walker, da 
10_12 H. P., con alumbrado eléctrico, 
en buena» condiciones, propia para al-
quiler y de muy poco consumo. Puede 
verse en Vlllega», 79, en la misma in-
forman, de 11 a A 
7945 20 ma 
S e r e n d e n n J o r d á n , tipo 
S p o r t , d e s i e te p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , tie-
n e se i s r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a s c n e r d a , e n m u y b u e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
dos r u e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
dos . E s d e m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
v i d r i e r a . P u e d e v e r s e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
" W t A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p i i * 
b ü c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
J o r d á n . 
0033 23 m s 
ÍIÓ C O M P R E C A M I O N 
na evo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
Tenemos t a m b i é n de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A N K f i D B I N S Q D . 
H A B A N A . 
SE V E N D E U NCAMION W H I T E , D E 5 toneladas; con solo ocho días de uso; 
perfectamente nuevo. Vale $7.650. Se ren-
de en $7.000. Harry Pbelps. San Láza-
ro. 102. 
a w 10 m a 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para lo» que deseen comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
lefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con quince afios de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automCviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que ustéd Invierta 
su dinero y sea victima de un engraflo. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel, 171. Teléfono A-W58. 
7168 23 ma 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general Antiguo do E n -
rique Pérez. Los nuevo» dueños se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
ZrJj^V0* . de carpintería. Carrocerías 
Wnlte, de 6 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. Luvand t 
Fábrica. Teléfono 1-1711. "u^*no J 
8596-07 » ab 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T U D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o . C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
C 2140 iod-ia 
\ T E N TA DE OMNIBUS t 8B V E N D E N 
V 100 enaguas y 400 mulos maestres, 
al contado y a plazo», muelles, ejes y 
enseres propios para guagua» y carro» 
de renarto. También se venden, un Hud-
son Super Slx, de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasajeros, y una pllot de 
4 nasajeros, todo en buen estado Para 
Informes: dirigirse a la Empresa de 
Omnibu» L a UnlOn, San Francisco v Je-
sús Peregrino. Se admiten camlonea y 
mnqulna» de todas clases, desde $3 en 
adelante. E l garaje m á s amimo ua la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 81 m-x 
T T E N D O UN FORD, D E L 17, ACABADO 
v de pintar y vestir, y un camión 
Ford, en chassis, mejor que nuevo, pre-
f unten por Antonio el mecánico. San osé, 99, garaje. 
8729 19 m i 
A u t o m ó v i l tipo Dodge, con fuelle V i c -
toria, propio para corta familia o pa-
ra pesetear. Informan: a l lado del G a -
raje Maceo, preguntar por Carlos . 
8745 21 m« 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU duefio, «e venden tres Ford. Infor-
mes: Belascoaín. 124, garaje Cuatro Ca-
minos. Dirijan»» a Benigno. 
8800 10 mz 
SE V E N D E UN FOBD, " ' ^ P* ñas condiciones para n.i 
Informes: M. Menández. HosplU'. ^, 
entre San José y San EaíaeL a» ü 
12. T • 
7693 ^ J J > 
" a O t o m o v i l e s se venden 
Un elegante "Colé," «"imo modelo. „ 
pasajeros, casi nuevo, por t™* 20 ,» 
dueüo. Un Hispano Sulzai 10 * mm^ 
hado de recibir de España, « ^ 
rabies condiciones ^0£ffi-, ij,!>»»»• 
5-A, garaje. Teléfono A-<t»a ^ $1 
5914 — 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , m o -
d e r n a , e n m u í b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E s t é v e , 6 . 
C 2683 Ind 14 m" 
Super S ix , ganga, pintado y vestido, 
seis ruedas, bnen funcionamiento, a 
toda prueba, bnen equipo, t a m b i é n 
vendo muchas piezas de n n J o r d á n 
qne c h o c ó . C u b a , 22 . 
8291 23 m » 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvi l Hispano Suiza, 15X20, turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad, 7L G. Mil 
C 2353 
li t ,  . Mlguez y Co. 
ind 6 m» 
L A N C H A 
Tipo especial de carrera, de 21 pie», sin 
motor, nueva y propia para sport, se 
da barata. Informa: Hamllton Stubbs. 
Neptuno y Monserrate, Casa de Efectos 
Eléctricos. 
7057 18 ms 
Por ausentarse sus d u e ñ o s , se vende 
nn Cadi l lac , 7 pasajeros, en perfecto 
estado. Se informa en 17, n ú m e r o 3 , 
Vedado. 
6640-41 U ma 
¡ N a n o a . se vende u > J ü f e S i c * 
K J mousine, do uso, en mY0 ^ 0 . • 
diclones, motor en fe™*0 8er un * 
da sumamente barato por ^ 
torbo. A todas horas en 
99, esquina a Blanco. ¡»m^ 
— « « 
CAMIONES P I E R C E ^ i 
con poco uso, a la m " ^ j ^ , W 
Gnra?e Eureka. Concordé ^ 
Arana. — - ^ p í * 
a buen Precio. Mar^"e3 gura. «, * 
Jumeda. Nave 22. Daño * 1 ^ 
6552 . . < T M> 6552 ^ — - ^ T l a ^ 
Suscr íbase al D I A R I O ^ 0 ^ 
R I Ñ A y anúnc iese en 
L A MARINA 
G A ^ r u n a V u b a d o r . -
na. Paula. 27. ^ ^ t & t 
03O4 ^ r A R ^ Í o C 
8659 
n u k t ü ÜL L A a i A ü i í i A M a r z o 18 de 1 9 2 0 . P A ( i l N A i i b l Ü U 
ENTE 
usterio 
' ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L . , * * * Secretarla; Ela 
3 { J J Í m's* '0 áJ?rwiríor. A las 5 
L ^ ' 1 M r b r - p e n l t e n " 
-
10 
^ I f T B S S ^ JOSE 
^ ^ a la- T !>• nx.. ro«r lo y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^cor 1» tardeJi J R P Busebio del NT 
^ ^ ¿ r T ^ a í - t a r i « e l e 
^ o U ^ ¡ r & T ^ 7 ^ ? E n a r c a , 
^ « S S indalsrencla plena 
a todos los pelegrlnes * » ^ ^ e ^ 
I a camarera. Esperanza Valenz»ai«a. 
Viuda de Fonseca. 
0189 , }* ma-.-
P A R R O Q U I A D E L A N W l 
TRIDUO Y FIESTA A SAN JOSE DE 
LA MONTAÑA 
El prtelmo día 18, a las * darfi prln-
/.inlo el Triduo, con misa cantada ante 
?ÍP Tener¿d¿ Imagen y a continuación 
las preces acostumbradas. 
v i día 19. a las ocho a. m , misa de 
„«Vrtn Á laa 9. la fiesta solemne. 
^ oro^esta y voces El sermOn está 
fcar/o3 del RyP. Díaz, de la Compañía 
deN-o^Ü-ÍBn la misa se repartirán bo-
núas estómpas com© recordatorio de 
tan solemne llesta. 
8901 i» m* 
zss 
l a K u t i r r e i e i i a b 
S E R V i a O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Parroquia N t r a . Sra. de la Car idad 
• • Pro; 
j l lí^a ^ ^ " p . sena. Rector de los 
gOTO . , ' 
^ P A R R O Q U L T b E L V E D A D O 
FTKSTA DE SAN JOSE 
n d Í . T d s > a r ser. la « e s u -el 
P»trl?rf O8!0 m0 será la misa «olemne 
A iflnlstr^s "ermfln • t ímno al Qlo-
uZio y demás fieles. 19 ^ 
¡ S í T p a r r o q u i a l d é s a n 
1 NICOLAS DE B A V I 
« . í r f ^ l a ^ S l ^ m / s e ^ l a ^ . 
E1 riÍ,ne con ministro el sermdn a 
u solemn* ^ padr<> Lobato, cn-
MríPá^oco ^ "a misma. El coro a 
I ^ d e l Maestro A. Pártela. Se inrlta 
El Martes, día 16. después de la misa 
de 8 y media, empezará los trece Mar-
tes de fian Antonio. . m 
1 El Jueves, día 18. se celebrará a las 
8 y media misa cantada a Nuestra Se-
ñora ^ e l Sagrado Corazón de Jesús la 
plática por el Rdo. R^tor de las Es-
duelas Pías de Gnanabacoa, El Viernes, 
día 19, a la misma hora, fiesta al Pa-
marca San J ^ é ; el sermdn a cargo de 
un elocuente orador sagrado. 
La Camarero, 
Señorita ManlUü. 
9029 18 m ' 
Prime Inter- 8«*nB-
ra media de 
New York. , , »70 a $9t 
TamPlco. A . , «6 a TO 
•^u. . . , ta .?2 
Progreso. . ., »00 a |«J l « 
Veracrua. . , w 65 a TO BO 40 
S E R V i a O HASANA-NffiXICO 
Progreso. Veracrur y Tampico. 
W. H S M I T H , Agente General p»-
i» Giba. 
Oficina Central: Oficio», 24. 
Despacho á e Pasajes: Teléfono 
A-6I54. P r t ^ . ! » • 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V Á r O k f i S CORREOS T A Y A 
El rápido vapo respañol 
sofiEi! de m m 
Capi tán : PARNES. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 23 de Marzo para 
CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite pasajeros ¿fe primera, se-
gunda y tercera ordinaria para dí-
.iios puerto». 
In formarán : Hijos de José Tayé , 
S. en C. 
Oficios. 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
é t PÍBÍQo», izquierdo f Co. 
DE CADIZ 
tes, precio» de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA ft Co. 
Agentes Genérale», 
San Ignacio. 18. TeL A-3082, 
V l A J t S R a t i u u S A ESPADA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : CASTILLO. 





PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $72.50. 
Para informes sobre tipo» de fle-
VAPORES CORREOS 
de la 
Compafiía Trasat lánt ica EspaloU 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo») 
Para todos fes informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7900. 
AVISG 
Se pone en conocimiento í e los se-
ñores pasajero», tanto españole» como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará n ingún pasaje para España 
« n antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manad Otaduy. 
D •apot 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 




Admitiendo carga, pasaje y corre»» 
pendencia. 
Para más informe» dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-








el 20 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio i 
M . OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo 







el 30 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
Para má» informes, su consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . A-7900 







el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informe» cErigirso a n 
consienatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
* 
El vapor conreo 
ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespcddencia. 
Para mis infermes, so conslgnata 
rio: 
M . OTADÜT 
San Ignacio, 72, altes. TeL A.790e 
COMPAllIA GENERALE T R A N -
SATLANTIQUE 
Vapore» Correo» Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F rancés . 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés . 
El rápido vapor correo f rancís 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
17 DE A B R I L 
y para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE A B R I L 
Admitiendo carga y pasajero» para 
dichos puerto». 
PROXIMAS SALIDAS PARAt 
CORUÑA, GIJON, ¡SANTANDER y 
SAINT N A I A I R E 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e! 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre.** saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobra el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobra d 
27 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá «obra el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre." saldrá sobre e l 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne." salíVá sobre ef 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Espagne." saldrá sobre d 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre." saldrá sobre «1 
3 de Junio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobre el 
-21 de Junio. 
Vapor "Flandre." saldrá sobre el 
18 de Julio. 
Vapor "Espagne." saldrá sobra e! 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobra el 
3 de Septiembre. 
Vapor "Espagne." saldrá »obra el 
21 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA YORK A l HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co* 
ireos "FRANGE" (30.000 tonelada». 
4 hé l i ces ) : L A SAVOIE, L A L O R R A l -
NE. ROCHAMBEAU, LAFAYETTE* 
L A TOURAINE, CHICAGO, NIAGA^ 
RA, etc. 






V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio cm* 
barcador. a los carretonero» y a está 
empresa, evitando que sea conducid»* 
al muelle má» carga que la que el bu-
que pueda tomar en su» bodega», a !aí 
vez que la aglomeración de carrete* 
oes. sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: • 
to. Que el embarcador, antes d4; 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadaí 
puerto y destinatario, enviándoios a l 
r C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n r. 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
HABANA 
PABA SÜCUBSAL DB BANCO, SOCEK-dad, Compañía de préstamos, ofici-na, comisionista, etc.. ee alauiía me-
Siante regalía, espadóse local de es-
ina ( I lu ia rV Chacñn) do 13.112 por * 
retros, con casa anexa, compuesta de 
Sla dos buenas habltaclonea comedor, 
ío lna, patio 7 servicio. Hay teléfono e 
installcfon eléctrica que pueden ceder-" 
se Tranvías por las dos calles. Inrormos 
por telefono, de 12 a l y de 7 a 8 p. m. 
«clufllvaniente. M-1680. No se alquila 
para familia. Apartado 744. 
9010 23 m» 
DOT BUKXA BEGAXJA, AL QTTB MK facilite una casa en un punto comor-
clal, prefiriéndola con contrate. Llamea 
al teléfono A-1476, preguntar por Joa. 
Qu'"-
tí529 20 m». 
PARA UN HOTEL 
Se aceptan proposiciones para ceder 
es arrendamiento ocho casas situadas 
en Malecón, y en San Lázaro, perfec-
tamente anidas formando un cuadro 
de seiscientos metros. La Construcción 
de las referidas ocho casas es de lo 
mejor, con cielos rasos, pisos de már-
•oles y mosaicos, con catorce cuar-
tos de baños y treinta habitaciones 
naturales, pudiéndose obtener diez ha-
bitackme» más si quisieran. Están si-
tuadas estas casas en la mejor cua-
dra del Malecón. Dirigirse al señor 
Guillermo de Sanz, Oficinas de la Re-
tirta "B<Acn^ia.,' Trocadero, 89-93, 
de dos a cuatro de la tarde, todos 
los días. 
-Wra 21 mz 
UNA CASA DE SALA, COMEDOB, Co-cina, y hasta 10 cuartos, puede u«-
ted alquilar escogiendo locales en Aguiar 
número 72, altos. 
TrENBO FINCAS BUSTIOAS T T7BBA-
V ñas y solares en Habana, Marlanao 
y Guanabaooa, para ricos y pobres. Pul-
gar6n. Aguiar, 72. A-5804. 
UN DEPABTAMENTO PE TBB9 CCAB- ¡ tos, $70; otro de tres, $00; otro da 
2 Interiores, $36. Cuartos «oíos desde 
$17. Aguiar, 72. Altoa 
9408 20 m»-
SE ALQUILA LA HEBMOSA CASA San Miguel, 107, compuesta de gran re-, cibldor, hermosísima sala, pisos de mar-1 
mol, galerías, salOn de comer, patio y \ 
traspatio. 7 espléndidas habitaciones, 1 
para criados, magnífico baño y garaje 1 
Independiente pura dos autom'ivil'es. ; 
Puede verse todos los días. Para infor. | 
mes: dirigirse al Teléfono A-4030. 
8914 20 ma 
Tengo espléndido local de 450 me-
tros y ocho años de contrato. Soli-
cito para acabar de montar café , res-
taurant y víveres, socio con capital. 
Está situado en magnífica calzada, a 
una cuadra de los paraderos de la 
Havana Electric y Havana Central, en 
el Cerro. Informan: Jesús del Mon-
te, 9 1 . 
9312 » m« 
ALQUILO, EX LA CALLE ESPESAN, za una buena casa, en $123. Infor-
man: Prado, 29, bajos; se hace con-
trato. 
9290 19 m« 
E SUBABBIBNDA MAONIEICO LO-
cal, para ofidnsu Dirigirse: Aguiar. 
71; cuarto, 41L 
9285 1S m« 
S 
AVISO« SE TRASPASA TTN OONTRA-to por seis años de nna casa esqui-
na, de altos y bajos, en la acera de la 
brisa Informan en Anima», SO. 
9200 19 ma 
ArAXRIMONIO AMEBICANO, SIN N I . 
Dos, desea alquilar casa pequefla, 
ton parale, amueblada, o departamen-
»• Especlfíqueae precio. P. T. C. P. O., 
limero 88. 
21 m y 
SB„..AIyQÜILA-' FBOPIO PABA DEPO-
^ Wto n oficina, muestrario, bajos, 
blh ni^tAllcas, punto céntrico. Calle 
-T7 22 mz 
ÍSE AJ-Q^UA U N LOCAL PABA SA8-
MÍT^A 0011 Pu«rta a la calle y m&-
ina rJ8 .<l0Bfer y t<Alos cuantos acceso-
rios necesita para sastrería, en muy po-
« dinero. Teléfono AJ27OT. 
21 m» 
^ s t M ^ O A L l A . 8« CEDE LO 
^"o. bueí,™v,cVartJ?s. Patio y t r a í 
í ^ i S f o r ^ n , 1 ^ ^9 ^ ca"ente 
á«r*Cha. rm*n ea la misma, bajos. 
958i 
21 
- c a f f o V X ^ 1 - ^ P T I O PABA 
^I11"- Infor^o^* accesertos de auto-
7 a » r?lai?' 11 a 1 del día 
ft3i «ervaelo y Belaacoaín. 
, 26 m». 
^ J P í ^ ^ S B . A B B I E N D A LA AO-
91 la wiV local «Ituado en lo m*-
b,,*4 acceSr t í íS para establecer 
)t,t0*<>: ISnL ¿ I hlffar sufldentí pa-
21o Dn tañer A07 86 «nouentra Insta-
^ ^ • ^ Plant. 6 ^tomíWiles y acumu 
l*nta Para t n í ^ P ^ ^ ^ e s de gomas y 
»PamoI ^ í a r ' matertales^y " 
í n V ««I día 
BUSCA CASA? AHOBBB TIEMPO Y dinero. El Bureau de Casas Vacías. 
Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-1 
mo desee. Lo ponemos al habla con el I 
duefío. Informes: gratis:' de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A_65a). 
_ 8895 ^ 11 *b j 
Se desea en a lqui ler una casita! 
con dos cuartos y sala, den t ro o 
fuera de la Habana . D i r í j a s e : 
Nat iona l Steel Co . , Lon ja , 4 4 1 . 
C 2634 ln 13 m« 
B ALQUILAN PABA OFICINAS LOS 
altos de la casa Lamparilla, 29. en 
en la misma Informan. 
9148 18 ma. 
S 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
las .faclltamos diariamente datos de las 
que se desalquilan y lea pĉ ngo al habla 
con los dueños; pasen por esta oficina 
Aecsta, 63. 
9187 22 mz. 
i HErnias T DEFORMIDADES 
I Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
¡columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m . 
I Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DH ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
S124 81 m» 
P A R A OFICINAS 
Se alquila un snl6n con un departamento 
contiguo, que Juntos forman un total de i 
160 metros con mucho frente a la calle, 
es punto m«y céntrico y le pasan los 
carros en todas direcciones, es planta f 
alta, es muy apropóslto para lo que se 
indica. Informan en Zulueta, 36, esquina 
Teniente Rey, dulcería del café. 
8710 28 nm 
GBANDES SALONES. SE ALQUILAN en Zulaeeta 48, antiguo, u 68 moder-
no, esquina a Gloria. Tamolén se adap-
tan para oficinas chicas y grandes. In-
forma en el mismo o en San José nú-
mero 113. altos, Francisco Mestre. 
9102 » mz. 
V E D A D O 
Atenciój» Acabado de fabricar se al-
quila para almacén de víveres, ferre-
tería, locería, papelería , peletería, 
muebles, etc., etc., un gran local de 
quinientos metros cuadrados, se da 
buen contrato y no se pide regalía. 
Informan sus dueños, en Cuba, 116, 
altos, entre Luz y Acosta. 
8260 18 m» 
E l Depar tamento de Ahor ros 
d e l Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
(flmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 




"aScot íaT^ ' m ' « t o » Gervasio 
" M c í i í T a n a : 
ello r i 0 * p w * adaptable 
^ Dít íI j Í! '? de 14 «>na comer-
^73 inS*** Comerciante, Apartado 
p l i n t o U ^ f u L ? ! ^ ESTABLECI. 
^ '«Deho fíf;,^10" hermosos ba-
s r r r ^ r - ^ 2o«. 
Propia para almacén de víveres, v i -
nos y licores, se desea alquilar en 
cualquier lugar de la Habana o sus 
alrededores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Dirigirse al 
señor Toledo. Teléfono A-2959. 
PABA ESTABLECIMIENTO t BE AL-quila la esquina Priraelles, 68, es-
quina a Sonta Teresa. Cerro. Reparto 
Las Cañas, admite proposiciones. Su 
dueflo: Femando Otero, Delicias, 4-A, 
entre Pamplona y Madrid, Jesús del 
Monte. 
7682 ^ 18 m» 
JESUS DEL MONTE» 
V I B O R A Y L Ü U N O 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Luyanft, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
res de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Cota postola, nú-
mero 9a 
0054 25 mz 
23 mz 
^ KBIENDO UN BESTAUBANT Y fon, 
> L ila, con todos sus servicios, mon-
t„ > a la moderna. Deseo sea del giro, 
i.-iucho porvenir; vista hace fe. Infor-r 
man en Luz, 100. Juan Rodríguez; de 
10 ' 12 a. m- ^ 82-17 23 m» 
MEDIANTE UNA BEíiALIA, SE AL-«¡ulla una casa para comercio. In-dustria o deposito, en San LáAzaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25. tabaquería. ^ 
5714 » mz 
PBOPIETABIOS: NECESITAMOS tras-ladar el almacén de locería "Los Tigres," a un local que mida sobre 600 
metros, en punto comercial. Igual es-
peramos un mps que un afio. Abril y Paz. 
Villegas. 6L Teléfono A-5304. 
S5SS 20 m» 
PABA CUALQUIER INDUSTBIA O Co-mercio, se alquilan los bajos de la casa Teniente Rey 33, esquina a Ha-
bana Informan en la encuadernaclon. 
9179 18 mz. 
S 
í0 •»»,,;ornaas -T* slila y tres pose-
> V * * ^ J l S t * ía calle, ba-
^•stT ^«to i í í u * callente a perso-
U§»ftSr!lclo si Fnleo huespeí v.-on fau?* A^Kiivt r .lo paran i^fJL^r' " 
B O IBAN PBOPOSICIONES PABA CB-
der en alquiler «1 espacioso local de 
12 por 80 metros que comprende la plan-
ta oaja de la casa Acosta, 74. Informa-
rán : San Ignacio. 15. Tel. A-1698 o 1,2325. 
8837 » mz. 
^ » » ? 0 ^ ( ^ l ^ P ^ n ¿ l a f o ? m « al 
1» m a. 
DULCEBOS: ALQUILO UNA PUEBTA de un gran café, para poner una gran vidriera de dulcería y frutas finas, 
está frente al nuevo Mercado, es de 
mucho porvenir, vista hace fe. Informan 
en Lúa, 100. Juan Rodríguez; de 10 a 
12 a. 
82 28 ma 
OCASION. V E A L A HOY 
Se alquila la casa San Francisco, 82. 
entre Delldas y Buenaventura, en la 
Víbora, cuadra y media de la Calzada. 
Se está reedificando y quedará lista pa-
ra la próxima semana. Se compone de 
portal, hormona sala, gran saleta, 4 es-
pléndidos cuartos, muy buena coclnat 
bailo, etc. Todos los pisos son de mo-
saico de la más fina clase, y los techos 
todos de cielos rasos, clase superior. Tie-
ne un pasaje de dos metros, que con-
duce a buen traspatio, en donde tiene 
varias grandes jaulas para crías de ani-
males. Garantía la corriente, 2 mensua-
lidades en fondo o fiador solidario. In -
formes a todas horas, en la misma. Su 
duefio. 
«880 21 mz 
E ALQUILA EL CHAtLElT VILLA ES-
tela, en la calle de Estrada Palma, 
nOmero 83, compuesto de jardín, portal, 
sala, antesala* galería, cuatro cuartos 
corridos, con su cuarto de bafio'comple-
to, comedor al fondo. Tiene además dos 
cuartos altos, con sus servicios sanita-
rios comPlotcw y en el sótano tiene dos 
cuartos para criados. Informa su due-
ña en la mlsm». Estrada Palma, 83. 
9637 ¿1 mB 
L O O L E S n P K O P l O r P A R A 
I N D U S T R I A S 
Se a lqu i lan dos locales a m -
plios, con capacidad suficiente 
p a r a establecer en ellos cualquier 
. Industr ia . 
E s t á n situados uno frente a l 
o t ro , haciendo esquina en l a ca-
lle d e Carmen , n ú m e r o 2 , loma 
" L a M u l a t a , " Cerro , a una cua-
dra de l pa radero de los t r a n v í a s . 
E n uno d e esos locales se en-
cuentra instalada una hermosa 
caldera d e vapor , en inmejorables 
condiciones para su funciona-
miento. 
Ambas se aqui lan con cont ra-
to po r de te rminado n ú m e r o de 
a ñ o s . 
Para informes y d e m á s p o r m e -
nores d i r í j a n s e a l s e ñ o r Juan R o -
d r í g u e z , todos los d í a s h á b i l e s , de 
8 a 11 a. m . y de 1 a 6 p . m . , 
en l a Calzada d e l M o n t e , 4 2 7 , 
escri torio de la Casa A l d a b ó , con 
T e l é f o n o A - 3 4 9 5 . 
C 2682 Bd-14 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DEL cha-let Avenida de Acosta. 24. esquina a 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente, 
sala, recibidor y comedor. 0 grandes ha-
bitaciones, baño, cocina, dobles servi-
cios, entrada independiente, propios pa-
1( 
Se alquila una casa en San Bernardi-
no, entra San Benigno y Flores (Re-
parto Santos S u á r e z ) , sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios, patio 
y traspatio, acabada de pintar. Infor-
mes: Neptuno, 76, tienda. 
9426 20 m». 
Se alquilan loe altos de Milagro y 
8a., acabados de fabricar, en un l u -
gar muy sano, con cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor y gran terra-
za. Su duefio en los bajos. Infante. 
9288 21 ms 
ALQUILO i EN GUANABACOA, EN LA Calzada de Corral Falo, esquina a 
la de Santa María, un hermoso local 
para tienda de ropas y similares, con 
establecimientos e industrias de Impor-
tancia colindantes, punto apropiado pa-
ra ese giro, por no haber ninguno de 
esa clase. Iníorman en la misma: Re-
món Díaz, Balua. 21. Habana. 
9421 24 ma 
• T 7 N GASA DE F A M I L I A DE K O B A L X -
JLJ dad se cede una habitación alta a 
I caballero solo. No hay nlflos. Aguiar. 14. 
' Refeenclas. 
8856 19 m ^ 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
HEBMOSA Y X>OMODA CASA, SE AL-qulla por afio. en los Quemados do 
Marlanao. calle Real, 84. entre Norte y 
Lee, entre ambas líneas y cerca del 
Oriental Park. Informan al fondo: Mar-
tí, 13. Teléfono I-732¿. Antonio Ma. do 
Cárdenas. 
9030 27 ms 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN FRESCAS HABITAOIO-nes, elegantemente amuebladas, con 
comidas de primera y toda asistencia 
Precios razonables. Se cambian refe-
rencias. Linea. 88. altos, entre Paseo y 
2. Se admiten abonados a la mesa. 
9608 25 ms 
EN UNA OFICINA SITUADA EN LA calle Aguiar. 84. altos, etnre O'Rel-lly y Obispo, se cede espacio para un 
escritorio, con derecho al teléfono. Pre-
guntar por el sirviente Jesús, y para 
madores Informes: F-1866. 
9597 1 **> ^ 
MERCED, 86, ALTOS, A UNA CUADRA de la Terminal. Hn casa de fami-lia se alquila una espléndida habita-
ción con mnebles o sin ellos, a caba-
lleros de moralidad. 
9645 22 m« 
IpN FACTORIA. 3, ALTOS. SE ALQUI-U la una habitación. Casa de morali-
dad. Se exigen referencias. 
9450 20 m * 
ALQUILO UNA HABITACION, ALTA, muy fresca, a hombre solo o ma-trimonio. En la misma se admiten abo-
nados, hay teléfono y buen baño. San 
Miguel, 80. 
9472 20 m». 
AGUACATE 1S, ALTOS, SE ALQUILA una espléndida habitación lujosamen-
te amueblada, a uno o dos caballeros, 
04^ 20 m«. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN Luz. 86. alto». S25, dos meses ade-
lantados; llavín. lúa. 
9242 19 m« 
TROCADERO, SO, ALTOS, BE ALQÜI-lan una amplia sala y una habita-ciftn, ambas con vista y balefln a la 
calle y lúa. Se exigen referencias. 
9364 19 mg-
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 68, Es-quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la calle, son frescaq. son sepa-
radas una de otra. Es casa de morali-
dad. 
8843 21 m«. 
E n la Calzada de l Cer ro , 5 1 4 
se alquilan preciosas habitaciones muy 
baratas, una occina con su comedor y 
una sala para oficinas o Academia. Todo 
en proporción. Casa de moralidad. 
8834 19 ma. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen favaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, mOdlco y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quln • 




E ALQUILAN TRES RABITA OTO NEfí, 
altas con terraza. Informan en Saifi 
iíafael 34, Juguetería 
18 ms 
B ALQUILA UN DEPARTAMENTOS 
1 alto, completamente amueblado, cori. 
todos sus servicios y elevador autom¿* 
tico. Informan: Malecón. 60. 
2222 28 mz 
E ' ALQUILAN HABITACIONES E S 
Monte, 101, altoa 
27 ms ' 
S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen bailo priva, 
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio VUlanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
f ilan ta baja, y ha puesto al frente de a cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frente al par-
que áe Maceo. 
8130 SI m» 
EN CASA DE UN MATRIMONIO SE alquila a caballeros solos o matri-monio que trabaje fuera, una hermosa 
y fresca habitación alta, con luz y piso 
de mosaico. Se exigen referencias. In-
formes: Tel. A-5a63. 
9387 19 mS-
N MURALLA, SI, ALTOS, SE ALQUL. 
• 4 la una habitación muy amplia para 
dos caballeóos con muebles y UhiPleza; 




EN SAN JUAN DE DIOS, NUMERO 10, bajos, entre Compostela y Habana, se alquilan dos espléndidos salones con vis-
ta a la calle, solo para oficina o pro-




La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años , de la Qk-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
ea Malecón, 83, teléfono M-2350, lo-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas habitaciones coa 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, i ta-
liano y españoL 
7894 81 m» 
ra familia de gusto. Informes en los 
bajos. 
Jttjnai 
r t R R O 
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CE ALQUILA LA CASA TULIPAN, 23, 
¿J esaulna Ayesterán, Cerro, con más 
de 2000 metros de terreno, con alma-
cenes para industria o depósito y de-
partamento para vivienda. Alquiler $300. 
Informa: García Tuñón. Aguiar y Mura-
lla. 
9045 21 m» 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
VJ trada Palma, 65. Informan en la bo-
dega de la misma, a todas horas. 
0299 19 MT 
S 
E ALQUILA UNA CASITA DE MA-
dera, con dos grandes habitaciones 
Jardín y so cocina, en calle 12, entré 
Concepción y Dolores, Informan ea la 
misma e en el Teléfono F-ISCZ 
0226 1» m» 
SE ALQUILA UNA CASA, DE ESQUI-na, con cinco departamentos gran-
des, propio para establecimiento o v i . 
vienda de familia, es nueva, en Flo-
rencia y San Quintín, Reparto Betan-
court, Cerro. La llave en la Fábrica de 
Jabón del lado. Su duefio en Oquendo, 
1. Establo de carruajes de lujo. 
9100 18 m» 
& U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y CASABLAHCA 
C A R N I C E R I A 
Se alquila una en Regla; tiene todos los 
enseres propios del airo, casa nueva, de 
mampostería, muy blglénlca, la más 
moderna en el pueblo y mucha barria-
da, en Céspodes. 106. Informan: bodega 
La Fiara. 
8449 24 m» 
PRADO, 110, ALTOS DE EL ANON, SE alquila una hermosa habitación con balcón al Prado. Se busca un compañero 
de cuarto. Calentador en el baño, luz to-
da la ñocha Precio» módicos. La entra-
da por EJ1 Anón. 
x9 mak 
A G U I L A , 178 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes a matrimonios sin niflos y hombres 
solos. Informan en la misma a todas 
horas. 
9264 80 ms. 
En O'Reiüy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila nna habitación 
alta, por 13 pesos; otra por $15; otra 
por $20; únicamente hombre solo, in -
dispensable antecedentes. Llavín, luz, 
jardín , brisa. 
9293 19 m» 
EN SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de morali-
dad. 
7819 8 ab 
HOTEL LOUVRE, SAN RAFAEL T Consulado, se alquilan magníficos 
apartamentos con varios timbres, telé-
fonos y toda clase de comodidades. Tam_ 
blén se admiten abonados y se sirve 
a la carta el lo desean. 
8048 21 ma 
GRAN CASA DE HUESPEDES ROOllA Tollet. Lugar más fresco de la Ha-
S.^»^ e « la mlsma manzana del Hotel 
.M.on8errate número 2-A, osqul* 
™. » Animas teléfono A-S463. t ranvía» 
h ^ i * J?UCrí^ ^Jada ?or Empedrado, son 
m ^ é i ^ ^ ^ í l S Vedti(ío. Se o f rec í , 
magníficas habitaciones bien amuebia^ 
dal , ^ deRartarrientos en «i primero v* 
segundo piso, para las familias y h o n í 
bres de mucha moralidad, todas co« 
balcón a la calle, pisos de mármoL 
muy ventiladas por la brisa Norte. Serí 
vicio esmerado, bafio de agua fría 
ca l lentOas habitaciones con lavmb<E 
luz eléctrica, agua filtrada en las co^ 
midas. Precios espedalea para las ner-' 
a la habitación. Entrada a todas la»i 
horas, sujete a condiciones de un 1J«-
- « 4 4 19 mB 
H O T E L C A L I F O R N I A ' 
ÂSOSL̂EUtA A AFUÍar. Teléfowií A.oosa. Este gran hotel se encuentra eUl 
v ^ J " l? mAs c«ntrtco de la ciudad^ 
Muy cómodo para familias, cuenta Toa! 
muy buenos departamentos a la calle r ' 
J?,?^a ,̂0i18s desde $0.60, $0.75, $150 * 
$2.00. Bafios, luz eléctrica'y te ldono.Pr^ 
tables!SP 8 Para 108 hué8Pedes es-j 
« « l 31 ms 
G8 ^ , CASA DE HUESPEDES, COM-SÍk1.^ i 0 , ea(lulna a Chacón. Am-
plias habitaciones, con vista a dos ca-. 
lies Tranvías de todas líneas por la 
guerta. Se admiten abonados al come-
-<*a8 18 ms 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arlas, Belascoaín y Vlvea 
do de todas las líneas da los tranvía* 
de la dudad. HabltaciorSs mny b l r " 
ttao3-oLsVrvlhcailde'd* 18 1,6808 coaa 
8241 6 my 
" L A M A D R I L E Ñ A ' 
Oran casa para familias, espléndidas 5* 
elegantes habitaciones con lavabos da 
f i?"*! .01^ '6 7 frIa / Tlatas a la c " 
lie. la cocina <argo do su propietario? 
excelente comida y precios módico»! 
p " d ° , 1». altoa Teléfono A-487Í 
8367 6 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida* habita-
ciones con toda asistenciau Zulueta. 80. i 
esquina a Teniente Rey. TeL A-ltóSl 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re. 
pflblica, acabada de fabricar, todas la* 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua callente y fría, to- i 
do el eemcio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los. 
carros por la esquina. Lealtad, loa, es 
quina a San Rafael. Teléfono ¿>916k Se 
exigen referencias. 
_ j !£? 28 m« 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas v mnv 
limpias. Todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbre. Bafios "de* a cu a" ct£ , 
líente y fría Plan americano; plan en-
^en0¿ ^ « ^ ^ ^ Cuba, B» l a ! 
SE ALQUILA, EN MONTE, X, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso 
departamento de dos habitaciones, con ¡ 
balcón a la calle, es muy fresco y gran-
de, hermosos pisos, lo mismo sirve pa-
ra oficinas que para matrimonio de 
gusto, le pasan los carritos en todas di-
recciones por delante de la puerta de 
la casa. También se alqnila una habi-
tación interior, separada del departa-
mento, es casa de moralidad. 
8304 18 ma 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A hombres o matrimonios sin niños, 
en Industria, I L 
8860 26 m» 
ruucw. x 1 ttuu, uí . ruioana, c . Es l  
n^ejor localidad de la dudad. Venga y ] 
^ 81 m» 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C ü Í T I 
Propietarios: Carballosa y Hermano, i 
Preparado para famlllaa Habitaciones a i 
la brisa, agua corriente, bafios calientes 
y í r 'oa Prado, 3. Teléfono A-6390 ' 
6918 27 mz 
C E A ^ ^ Í - A N CUARTOS A M U E U L A -
^ d0 ,̂̂ a *,30, a hombres solos, en Ani-mas. 149. altos. 
8673 18 m« 
A MATRIMONIO SIN NISOS O A DOS extranjeros, preflriéndo'se america-nos, se le alquila en Cienfuegos, 44. una 
JO dos habitaciones, en la azotea, con 
comida y todo servicio. Teléfono y alum-
brado. Se exigen referencias. 
R1CHMOND HOUSE, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Rey. Teléfono 
A-153& Oran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con viata 
a la calle. Excelente comida. Be exi-
gen referendaa. 
-8(116 o ab 
9292 10 ma 
MONTE, 15, FRENTE AL PP ARQUE La India, gran casa de nuéspedes. 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, con o sin comida, a personas 
de moralidad. Precio convencional y es-
merado trato. Teléfon» M.-Í2ÍÜ. 
8834 90 ma 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, muy ventiladas con luz elés-
trica en San Ignaco, 120. altos. 
9171 18 ma 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 32, ENTRE Pasaje v Parque Central. Para fa-
mlllaa. Habitaciones frescas. Bafios agua 
callente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas hierro y colom-
binas. 
p A S A DE HUESPEDES. ESCOBAR, 156, 
\ ¿ altos, hay habitaciones con bailo 
ffird^/nue^8^10- ^ d6 m -
_8680 1S mz 
rjA8A„J^KK1;íCYJ'AR' ALQUILA H E R - m 
W mosa hab taclón. con muebles y sin 
ellos, a caballeros de moralidad y bue^ 
200 áuoaenC ^ lnform*s: San MlffúeC 
8714 19 ms 
V E D A D O 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, elegantemente amuebladas. Precio 
$200 mensuales, con comidas y servicio 
de primera, por dos personas. Quedarán 
desocupadas el día 20; pueden verse, de J 
3 a 8 de la tarde, todos los días. Linea,] 
88, altos, entre Paseo y ai *« 
879S — ' 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos te les 
ponga e l sello de • • A D M I T I D O . " 
2 o . Que c o n e l ejemplar del cono-
c i m i e n t o q u r e l Depar tamento de 
Fletes h a M i t e o n dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m o p e a n c í a a l m u t i l e 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conoc imien to sella-
do p a g a r á el f le te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifes tada , sea 
c no embarcada. 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á carga h a » 
ta las tres de l a t a rde , a cuya hora se-
r á n cerradas las puertas de los alma-
tenes de lo* espigones de P a u l a ; > 
5o . Que roda, m e r c a n c í a que l legue 
al muel le sin el conoc imien to sellado 
herá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A Í ) E S 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Por orden del Presidente y en cnrn-
p l lmlen to d© lo dispuesto en el IncieC 
(a) del ar t íc tüo 21, en relacKVn con el 
inciso (2) del ar t ícu lo 23, do los Es-
tatutos de esta Compañía , hago esta so. 
gimda convocatoria para la Junta Ge-
neral Ordinar ia do accionistas, que se 
ce lebrará , cualquiera que sea el n ú m e -
r o de los señores acclonlstaa que con-
curran, el p r ó x i m o día 30, a las 4 p. m-, 
en el local social. Manzana do Gím'ez, 
departamento, n ú m e r o 239, para t ra tar 
do los particulares expresados en los 
incisos Segrundo y Tercero del articulo 
25 de los mencionados Estatutos. 
Habana. Marzo 16 de 1920. 
Alfredo Lombard, 
Secretarlo. 
9613 18 m « 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C O M E R -
C A N T I L , S. A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor PresldenU y a 
Tlr tud de solicitud formulada por ac-
cionistas que representan m&n de la 
cuarta parte del Capital Social, se con-
voca a todos los accionistas de esta 
Compañía para la Junta General extraor-
dinaria que deberá celebrarse en el dc-
mic i l io social, calle de Obrapla, n ú m e -
ro 86 y medio, bajos, el díji 27 de Mar-
zo de 1920. a las. 2 P- m-. con el ob-
jeto de tratar de los slgrulentes par t l -
^ P r l m e r o : Dar cuienta de la» operacio-
nes, negocios y acto« de todas clases rea, 
UzaVos por la ComPafiía desde n COIM-
tltuclftn hasta el día 31 de Diciembre de 
1919, asf como de su s i tuac ión , t o m á n -
dose los acuerdos que estimen oportu-
nos respecto de los m l f m o s j r someter 
a l a conslderacidn de la Junta el Ba-
lance General practicado en 31 de D I -
clembre de 1919 y que abarca desde la 
fundación de la Compafiía hasta el c i -
tado día 21 de Diciembre de 1919. 
Segundo: Dar cuenta de la forma y 
m a n i r á cómo se ha venido llevando la 
C^mpaflIa, de la no desig-nacifi. de Jun-
ta Direct iva y t ra tar d¡e ^ u s t a r ^ m a r -
cha futura de l a Sociedad a los precep-
tcvs de la escritura y estatutos toman-
do al efecto y con relación a dichos 
particulares los acuerdos que estime 
convenientes. _ . _.. 
Tercero: Elegir Junta Directiva. 
So recuerda a los accionistas que se-
gún el ar t ículo Sépt imo de los Esta-
tutos cuando una acción perteneciere a 
varias personas deberán nombrar un 
solo representante para ejercitar sus 
S ^ l d ^ c o í f e?Tr?ffiao « ^ 
í o ^ ' ^ s m o * Estatutos- los a ^ n l s t a s 
tienen derecho de a s i s t i r á las J""^3 
pers<ynalmente o por medio de repre-
sentante legal. 1<.-rt 
Habana 18 de Mareo de 1920. 
Jj, F. Martinex, 
Vocal-Secretarlo. 
C 2658 3d-18 
lio social, calle Oeste esquina a Paz. 
Habana, 17 de Marzo de 1920. 
R a m ó n Mart í Vivero, 
Secretarlo. 
_ 9601 18 mz 
C I A . V A S S A L L O , B Á R I N A G A Y 
B A R C E N A S. A . 
Se cita por este medio a lo» señoree 
accionistas para la Junta General ex-
traordinaria que tendrá lugar en el edi-
ficio social, en esta ciudad, el d ía 26 
del corriente mes, con el f in de nombrar 
el Secretario, cuya plaza se encuentra 
vacante por renuncia de la persona que 
d e s e m p e ñ a b a ese puesto. 
JOSE G. ALVARBZ. 
Presidente. 
9494 17 m«-
S S Í " ? " * ? V*1* mayor com<^ldad del público, ponemos en su conoclmlen-
i HUe4i08nnlíSm08 se a b r i r á n desde el lo. de A b r i l , donde lo"m"smo" d e " d í a ' q u e 
t r a r á n el mejor servicio de noche encona * , que pued* brindarse en « t a clase de 
Empresas. 
95 16 ab 
D E A N I M A L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E A S -
F A L T O S I L I C I C O , S. A . 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo prevenido en los Esta^ 
tutos, so ci ta por este medio a los se-
ñores accionistas para la Junta Gene-
ra l Ordinaria que ha de celebrarse a 
las tres de la tarde del d í a veinte y 
nuerve del corriente meSf en 1 domlcl-
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E Ñ A 
S. A. 
SECRETARIA: OBRAPIA, 22. 
Habana, 8 de Marzo de 1920. 
Por orden d e l señor Presidente y 
acuerdo de la Directiva, tengo el ho-
nor de citar a usted para la Junta Ge-
neral Extraordinar ia que t end rá lugar 
el día 20 del que cursa, a las CUA-
TRO P. M. en el local que o'cupan las 
oficinas da la compañ ía en Obrapía , 22, 
4o. piso. 
En dicha Junta, la Direc t iva ; propon-
drá a la General, para su discus ión y 
aprobación, el Cambio de nombre de la 
Compañía, aumento del actual Capital 
social y una E m i s i ó n de bonos Hipo-
tecarlo». 
Dada la trascendencia, para la Ins-
t i tución de los asun to» a t ratar en d i , 
cha Junta; se lo encarece la m á s pun-
tual asistencia. 
De usted atentamente. 
M. DI eran d i . 
Secretarlo General. 
9232 18 m » 
A R T E S Y O F I C I O S 
MISS NANNA LiAN'DER, MASAJISTA sueca t i tu la r . Reina, 127. Horas de 
oficina: 2 a 4 p. m- Teléfono A-2658. 
8629 
A V I S O S 
D o n J o s é R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
utor de los menores T o m á s , Jorge y A n -
tonio Fe rnández y Mart ínez , hago saber: 
Que previa la autor izac ión del Consejo 
6 í-£nillia de dichos menores, se saca 
a públ ica subasta la casa calle de San 
Ignacio n ú m e r o 9 propiedad de los mis -
mos por el precio m í n i m o de T R E I N T A 
Y UN M I L CIKNTO Sl-^TICNTA Y OCHO 
PES O S, CUARENTA C E N T A V O S 
($31.1(8.40) en moneda oficial. Ubre pa-
ra los vendodones, siendo por consi-
guiente, de cargo del rematador todos 
los gastos de la subasta incluyendc la 
escritura de adjudiraclón. 
Y se convocan licitadores para la sn-
hasta, la cual t endrá lugar el día 15 
del p róx imo A b r i l , a las dos de la 
tarde, ante el notarlo doctor Joaquín de 
Frelxas y Lavaggl y en el local de la 
Notar ía del mismo, sita en la calle d# 
Tejadillo, número ' 1. donde los licitadores 
podrán examinar lo» t í t u lo s de dominio, 
sin derecho a pedir dtros. 
No se a d m i t i r á n proposiciones que no 
cubran el precio m í n i m o arr iba fijado, 
y los licitadores deberán depositar pre-
viamente en poder del notarlo autor i -
zante dol acto, una cantidad equivalente 
al diez por ciento del mencionado pre-
cio m í n i m o , el cual d e p ó s i t o se devol-
verá a la t e r m i n a c i ó n del acto a los que 
no resulten rematadores y se r e t e n d r á 
y con ta rá como parte del precio, en 
cuanto a l rematador, perdiendo ésto d i -
cho depósi to y todo derecho al remate, 
si no compareciera en la mlsmft No-
t a r í a a entregar el resto del precio y 
otorgar la escritura de compra venta, 
dentro de los tres d ías , después de 
aprobada la subasta a su favor. 
El tu tor se reserva el derecho da ad-
m i t i r o no las proposiciones que se na_ 
gan y calificarlas para adjudicar el re-
mate a la que estime mejor para los 
menores propietarios. 
Habana. 12 de Marzo de 1920.—Enmen-
dado— quince— vale. JOSE RODRI-
GUEZ. 
9496 17 m« . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono P_12OT. 
Hablemdo realizado grandes obras en 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 al m * » y m á s gana un buen chau, feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida an folleto de inst rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Ke l ly . San Lá-
zaro, 249. Habana. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 25 l i t ros . 
10 toros Hols te in . 2 0 toros y va-
cas " C e b ú . " raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
C A S d e las r azas J e r s e y y H o l s -
t e i n . S o n m u y l e c h e r a s . H a y p a -
r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . S i d e s e a 
v a c a s b u e n a s , a p r o v e c h e l a o p o r -
t u n i d a d . T a m b i é n t e n e m o s d e 
v e n t a 5 0 M U L O S a c l i m a t a d o s . H a y 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s p a r a 
t o d a c l a se d e t r a b a j o . 
V e n g a p a r a v e r e l g a n a d o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
E V v I ? ^ ^ ^ ^ ^ 
9295 aS' T ^ Parid^ V c y ^ 
•ua»- "Oís I 
t " de A ^ ^ ^ ^ ] 
d» muy buena „ oletlte ¿? « K ^ 
colono, haoena .d^^ l i c l c^ -
equlpos c o m p i ^ » 
9116 28 m » 
sas. 
«504 21 mz 
T R A D E 
M A R K 
SE VENDEN 
V A C A S Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 5 V A -
3 T - A CRIOLLA* 
^ M A N U E L 
A L R O B A I N A 
Se v e n d a n u t u u u , t t m e s t r a t 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o í , , 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú i j 
y o t r a s c i a s e s : c e r d o s d e r a z a . ¡ 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a i l o s ¿ t^ 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r s 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i i 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e f . 1 5 1 . T e l e f o n © A - 6 0 3 3 . 
Bnrras criollas 
te, en el Cerro, en Vi v 8fl< dsi u f 
y 17. teléfono F-1382 * V e<iad« ' M 
calle Máxlmo G ó r n ^ 7 en ® u ¿ 9 
en todos los b a r r i l " ^ i p e r o ^ S 
sando al teléfono A%810 la 
^ i r i o 1 1 Be la swa l¿ ^y0 fíl4 a t o » 
A-1810, que so laa ni r3clto. 
nadie. ias da más baraL ^ i 
Nota: Suplico a loa nB H 
chantes que tiene nTIIn«r08os ̂  
• M I 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
COMPRAMOS O ARUENDAMOS CON derecho1 a compra-, casa, quinta con 
bastante terreno y frutales. Ha de ha-
ber agrua y luz. Lago. Avenida de Bo-
llva (antes Reina). 28, bajos. A-9515. 
9432 20 m z-
COMPRO ü X A CASA, Q I E ESTE S i -tuada de Reina a San Lázaro y de 
Helascoaín a Agular, no pago caprichos, 
no Intermediarlos, precio de 20 a 30 m u 
pesos. I n f o r m a n : Compostela, 6a 
sslíH 20 mz 
EN 24 HORAS COMPRO PROPIEDADES desde $2.000 en adelante. In fo rman : 
A. Lefebre. Empedrado, 30, altos. Te-
léfono M-1730. 
8831 21 m i . 
SE COMPRAN CASAS 
Se compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
hipoteca a medico In te rés . Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Do 11 a 9. Manuel L le -
nín . 
8001 25 mz. 
BARRIO P E E PIT.AR, GANGA i SANTA Rcsa, 28, 28, 8a 32 y 34, se vende 
a l precio de fabricación y se regala 
el terreno, 758 metros, todo fabricado 
sdlldamente. a la moderna, con 4 ca-
sas, con sala, comedor, 2 habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios completos 
y una cindadela a l centro, por el fon-
do, con 14 habitaciones. Gana m á s de 
$300 y se vende todo Junto. También 
se faci l i tan en hipoteca 4 m i l pesos, sin 
corretaje. Para Informes: Habana, 133 
A. Pernas. 
9604 21 mz 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
EN EL VEDADO 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n a casa m u y c o n -
f o r t a b l e e n s u t a m a ñ o , c e r c a 
d e 2 3 , p u n t o i d e a l . Se e n t r e -
g a d e s o c u p a d a y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 , 1 8 7 , 
e s q u i n a a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
d e 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F - 1 5 9 4 . Se d e s e a t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n l o s c o m p r a -
d o r e s . N o h a y c o r r e t a j e . 
0513 20 mz. 
LINDISIMO PALACETE DE AETOS, can t e r í a , techos monol í t icos , decora- . . 
do, sala, saleta, comedoT. 8,lete habita-1 Gallano, con 271 metros, buen frente. 
MANRIQUE, 78, DE 13 A 2. VENDO casa Sian Miguel, de Belascoaln 
clones, garaje para tres maquinas, dos 
cuartos para criados, $68.000. In forma: 
G. Mauriz. Manzana de GOmez. 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4, 0 en el I-T231 
T T E D A D O : GRAN CASA, CAUUE 28, 
i V mucho terreno, grandes comodida-
des, $58.000. I n f o r m a : G. Mauriz Man-
zan íu 'de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono' 
M-23£>3, 6 en el 1-7231. 
\
TEDADO: CASA MODERNA, DE AE-
tos, cons t rucc ión de la . C, entre 23 
y 27, $36.000. I n f o r m a : G. Mauriz. Man-
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfo-
no MJ2393, ó en el 1-7231. 
yE D A D O : CAELE L I N E A , GRAN CA-sa, cerca de 1.000 metros, todo fa-
bricado de dos pisos. $75.000. I n f o r m a : 
G. Mauriz. Manaama de Gótmea, 222; 
de 3 a 4. Teléfono M-2303, ó en el 1-7231. 
sala, saleta, cinco ouartos, dos altos. 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000. Precio: $27.000. 
AMEDIA CUADRA D E REINA, GER-ca de Dragones, gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos a l 
fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran f a m i l i a o a lmacén de ta-
baco. Manrique, 78. De 12 a 2. 
JESUS D E L MONTE, GRAN CASA DE dos ventanas, en la misma calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipo 
teca. Precio: $35.000. 
LA UNIVERSAL 
COMPRA Y VENDE CASAS, FINCAS rús t icas , solares en todos los repar-
tos, damos dinero en pr imera y segnnda 
hipoteca, sobre alquileres y pagares, se 
venden y compran establecimientos de 
todos los giros. 
CALLE PILA, UNA CASA'CON 20 POR 36 varas. Inquil inato, en $16.000. 
CAELE FIGURAS, DOS CUADRAS CAL-zada del Monte, con 13-112 por 23 
metros. 
CALLE ESPADA, ALTO Y BAJO, TODA canter ía , de 6 por 38 metros. Gana 
$178 mensual. • 
VEDADO, CALLE 22, DE 28 A 27, CON 700^,metro8, portal , y tres cuartos, 
MEDEL Y 0CH0T0RENA 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas 
rús t icas y urbanas. Obrapía , 94, altos, de 
H a . m . y de 2 a 5 p. m-
VIRTUDES, DE BELASCOALN A KS-cobar. Hermosa casa de dos plantas 
GUANABACOA. SE VENDE L A CASA P a r a í s o . 19. esquina Corral Falso, 
para los eléctr icos por el frente, m a m -
poster ía y tabla y teja y la casa calle 
Quntln Banderas, 64. entre Corrales y 
Barrete, de mamposterla y tabla y te-
ja. I n f o r m a n : Lampar i l la . 22; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Teléfono A-3389. Se pueden 
ver a todas horas. Esteban Matas. 
9143 18 mz-
cnir toI^c 'uaTro c l l l - V E X D O CASA ^ A R i t i o san l e o p o l - i Produce $ 6 0 0 mensual . M á s in fo rmes : 
nedor. 6.5 por 5, her- 4V $15.000, cerca de Belascoaln; . „ ¿Uñfí0 s e ñ o r CnHarAi M n n t . 971 
to cuarto para cria- t ambi fn finca provinca Habana, en 22 fu aueilo> s e ñ o r ^jOttardl . M o n t e , ¿ 7 1 , 
m i l pesos y necesito $12 000 para fabrl- h o j a l a t e r í a . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
Tel. 1-2933 y M - . ^ L > 8406 19 m . 
para persona de gusto, fabricada en una 
superficie de 268 metros. La planta baja 
se compone de zaguán, sala, seis cuar-
tos, saleta, cinco uan 
tos de 4 por 4. com  
moso baño comple ,  
dos con su servicio independiente, gran 
patio y traspatio. La planta alta tiene t,aLreün ^eptuno 
las mismas comodidades. Medel y Ocho_ 
torena. Obrapía , 94, al tos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
$80 .000 , esquina c o n c inco casas c o n - | V 1 ^ 0 xrsA CA8A. »e madt* 
t iguas, ^a u n a cuadra de^ M o n t e , son! R e p a r V d r a ^ t e r ^ e n . ' o S , 
m o d e r n í s i m a s , v igas de c inco 
fachada de c a n t e r í a , cua r to b a ñ o , con 
lavamanos y banadera , coc ina de gas. 
6 0 0 metros cuadrados de f a b r i c a c i ó n . 
1 
SIN INTERVENCION DE CORREDO t res, se vende una moderna casa, en 
Víbora 
Calza 
patioj sa lón de comer, traspatio, dos cuar 
tos de criados v garaje. 
"DEPARTO COLUMBIA, SOLAR DE 10 
T ^ . Í t ^ 4 ^ » 8 , $ i « t í ^ l l 1 , 0 - ^ ™ » / ^ » -"^ de Colfln. vendo una casa propia para r i , , reerbidor, 
O ^ S L Í J a - ^ f - S ? 1 METROS' CON reconstruir. Precio: $11.000. Medel y | agua fría y caliente. comedor a l fondo, 
X a ^ A D A A i N C H A FSOFINA Y UNA! S * 0 1 1 ^ 0 ^ 0 b r a P í a ' 94; de 9 a 11 y ¡ cocina de gas, Ins ta lac ión eléctr ica y te-
í A ^ ; . oí ^ ^ ? l Q ^ ^ «Y^a1 de 2 a 6- > lefónlca, cuarto y servicio para criado. 
. V L c ^ a A *»Í?C.5?*. trescientos metros patio y traspatio, con árboles frutales. 
TTEDADO. SOLAR DE 18 POR 80, PER- j U l t i m o precio $15.000. I n f o r m a r á n en 
m i ^ 7 »nn magnífico trsan¿í;W' 1 
solar de 6.54X49.77 metros t^10' ^ ni 
cantarillado. Trato Tlreeto • R»«W^ 
c i s ^ e n t r e Porvenir y T ; n & e r ^ 
8986 1 
20 
terreno todo fabricado, 
INFORMAN DE TODO E N LA UNTVER-sal. Teniente Rey, 96, por Monserra, 
te. Horas de Oficina, da 9 a 11 a. m-
y de 3 a 5 p. ra. Tel . A-3725. 
9490 20 mz. 
EN EL PASEO DEL PRADO 
JESUS D E L MONTE, CASA DE B8-quina, con podega. Mide 8 por 20 
metros. Gana $50 
afios, $7.500. San 
21 cuartos, produce $1(30. Mide el terre-
T f E D A D O : PROXIMA A L A CALLE no 700 metT0̂  $9.000. Manrique, 
V Línea, dos pisos, a la brisa, $60.000, 
I n f o r m a : G. Mauriz. Manzana de G6 
mez, 2223: de 3 a 4. Teléfono M-2393, 
6 en el 1-7231. 
Vendo una hermosa casa de dos plantas, 
de cantería, con 15 habitaciones, propia 
para famil ia de gusto con toda clase de 
confort. Precio especial. Informa David 
Polhamus. Habana, 95. alt^a; de 12 a 3. 
EN EL VEDADO 
Vendo la esquina mejor situada (la m«_ 
Jor). con un chalet de planta baja v una 
casa do dos pisos a l fondo. Precio: 75 
m i l pesos. Informa su propietario Da-
vid Polhamus. Habana, 95: de 12 a 3. 
EN L Ü Y A N 0 
Vendo nn lote de 1.300 metro8f propio' 
para industr ia o depós i to , cercado a $4 
metro. Informa su dueño David Polha-
mus. Habana. 95, altos; de 12 a 3. 
HIPOTECAS 
Facilito dinero en todas cantidades a los 
meJcTes tipo de l a plaza. David Polha-
mus. Habana, 95, altos. De 12 a 3. 
DAVID POLHAMUS 
Adminis t ra fincas urbanas con experien-
cia de 14 años de práct ica, proporciona 
a los propietarios toda clase de fac l l l -
. 1 dades. Doy referencias a los que se 
V n l s L s T o TolarP con ^ ^teresen. Vlabana, 95, altos: de Í2 a 3, 
DE GRAN INTERES 
Si desea hacer alguna operación de com-
pra-venta, bien en la ciudad. Vedado, o' 
J e s ú s del Monte, o en cualquier Reparto, 
o bien hacer alguna hipoteca, d i r í j a se a 
Sr. David Polhamus, que utilizando sus 
fectamente llano, a l a brisa, con ace
ra, en la parta alta, a $28 metro. Medel 
y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 
a 11 y de 2 a 6. 
COMPRAMOS CON URGENCIA UNA casa en el barrio de Colón, de 80 
a 45 m i l pesos. Otra en el barrio de Ca-
yo Hueso, de 20 a 80 m i l pesos. Otra en 
Marlanao, de 10 a 15 m i l pesos; no i m -
porta que sea vieja. Medel y Ochotorena. 
Obrapía , 94. al tos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CERRO, A UNA CUADRA DE L A CAL-zada, se vende hermosa casa de una 
planta, construcción moderna, tiene 11.50 
por 29 fabricado. Más patio y traspatio, 
de 10 por 11-60. Se compone de portal , 
zaguán, sala, saleta, siete cuartos, co-
medor, baño con magní f ico servicio com-
pleto y oclna. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 94, altos; de 9 a 11 y de 2a 6. 
JUAN PEREZ 
, / i . E M P E D R A D O . 47- DB 1 . . 
^ U Vende casa» .' 1 * L 
fJ«B{fn compra casas? * * • • 
v e n d o m i s c ^ t e s ^ La™os ® 
^a,%o^puCel^raLypoI?teadi:a sda! l ^ b a ^ ^ M ^ a S ^ Í X S ^ T ^ S 
idor. cuatro cuartos, b a ñ o , con, pYr t e%n h l Í o t e ? a . ' 13X34' ?49 -m Gran „ reservado/4 80n ,erl«I 
Empedrado. n t W m 47. De 1 » 1 
T T N ESPLENDIDO T MAGNIFICO CHA- F I P I H I r P o T T ^ T ; 
U let de esquina, en el Vedado, 1.340 t L r l ü l ü B L A N f O 
metros. $81.000. Vendo y compro casas.^Tios b.rrlMt 
T T N A P R E C I O S A - ^ Ü I N T A E N L A V I - y í o y df^ero^n^hlpoUca t V ^ I 
dV; s dae í S o ^ a d$e42 ica lza - s e f i r i l uea r - o - R ^ ^ r A 0 p o a 
j • . 1 tb l 
T^OS SOLARES E N L A W T O N , UNO DE 1 SiE VENDE UNA CASA DE ESOrm 
) 500 j otro de 525 varas, a 4 y cinco ! ^ ^ e t ^ ^ ^ t ó ^ - « ^ 1 
San Francis o. 35, Víbora 
9067 1S m í 
en la calle de Milagros, entre Stram-
pes y Flgueroa, a m p l i a c i ó n de Mendo-
za, de una sola planta, compuesta de 
Jardín, portal , sala, saleta, cuatro cuar-i pesos 
tos para famil ia , baño al centro, come 
dor, hall , garaje, dos cuartos para cria . , . 
dos. cocina, servicios de criados, tiene i ^ tos Suárez. m u y barata 
fabricado 371 metros, terreno 528 me-
tros, y su valor veinte y cuatro m i l pe-
sos. Informan en Florida, 76. Teléfono 
A-0232. Manuel López. 
8746 19 mz 
E L ENSANCHE DE L A 
Habana, a dos cuadras de Carlos 
I I I , Almendares y Bruzón, una hermo, 
sa casa con cinco habi tac ión gabine-
te, garaje y buenos servicu e cria-
dos. Informa su d u e ñ o : Mu.^ana 
Gómez, 433. Teléfono 1-3095. 
8890 20 m i 
do 
VIBORA, CERCA DE LA CALZADA, gran chalet con Jardín al frente y 
al fondo. Mide 642 fetros y tiene sala. 
ANOA. PROPIA PARA CUALQUIER 
T industria o comercio, vendo una es-
pléndida nave, con una superficie de 1940 
varas, situada en el barrio de Cayo Hue-
so, p r ó x i m o a Infanta. Frente y fondo 
ci tarón, laterales citara, a r m a z ó n de hle- | cuaiauier 
rro y techo de zinc galvanizado. Se ad- t 
ml t e la mi tad en hipoteca. Precio: $451 
vara con fabricación. Medel y Ochotore_ 
na, Obrapía , 94, al tos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
LUYAN O. EN LA CALZADA T xlmo a la gran Fáb r i ca de Boada, i _ ¿ a r a cuerdas d e ' c a r b ó n . Pa'ra m á s In 
¡se venden 2.480 metros Medel y Ocho . tormes. a del Moilte- Habana, 82. 
" rena. Obrapía , 94, altos. De 9 a l l ' 
y de 2 a 5. 
Gran parte en hipoteca. 
— — I Preparada para altos, buena fah*£9i 
T T N A MAGNIFICA ESQUINA, E N SAN- en lI,ue" barrio, precio 14 mi l peSfi 
'puede dejar una parte en Tlpote™ iS 
forman en Monte, 180. mueblerfl NECESITO TAMBIEN 8.000 PESOS, en 1 - 8882 mnePlerta. ^ 
n l b ^ a m e r a blPOteCa' SObre CaSa d6 ^ I V ^ ^ a s r e T ^ ? M O r R ^ l — . I t t o i l Quince mil pesos q-A 
F t l ^ t i AN?780- ^ K ^ ™ ^ - A i m r j q u l l l n o ^ ^ ^ ^ ^ 
8W9 <IUler0 corredorIfs-. j mes Santa Felicia, dos B intre ^ s***" » a* I Justicia, después de la una, 1 
M mi 
SE COMPRAN I T I E N D O EN SAN LAZARO UXA SUfr I 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s ba -1 d i 3onoífm™ r ^ 
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s i orbTsp6on- C6rdova y Ca- San 1 M Ú 
SE tENI terreno DEN 3,.'t(i3 
bahía 
quince maderas s mi l lones de pies , . . ^ . 
de todas clases tales como caoba ma-1 m r s e COH t l t U l O S : U f l C U i a R e a l Es-
. Jagua. salncú, etc. Maderas para polines, 0 . « « n. 1 *w**m 
' de ferroc^-i i les. para postes de te légra - ; f n l p A f i l i a c a t e 3 8 T e l • ' 
,PK,0-ifos. postes de cercas, cujes para tabaco f " ^ " g ^ ^ r t i c , 00 . 1C1. 
criados con garaje y gran 
muchachos. Precio: $25.000. 
patl VEDADO, PROXIMA A LA C A L L E 23, gran casa moderna, con 1.368 me-
tros, a l a brisa. $97.000. I n f o r m a : G. 1 
111 •jyi 'ILAGROS, CERCA DE L A CALZADA, 
t a r t o s , ba para ^ j n i l i a j r « ^ 0 8 7 M D & 5 ^ Ü ^ t ^ ^ ¡ ^ f i r t d ¿ 
Teléfono M-2393, ó en el 1-7231. 
VEDADO: B O N I T A CASA, MODERNA, p róx i rha a la calle 23. $32.500. In -
forma : G. Mauriz. Manzana de Gómez. 
222: de 3 a 4. Teléfono M-2393, 6 en el 
1-7231. 
/ l A L U S M A N R I Q l ' E , PROXIMO A Rei-
\ J na, m^s de 400 metros. antigua, 
$33.000. I n f o r m a : G. Mauriz. Manzana de 
Gómez . 222: de 3 a 4. Teléfono M_2303, 
6 en el 1-7231. 
CA L L E LAGUNAR, 11X40, ANTIGUA, $33.000. I n fo rma : Q. Mauriz. Man-
gana de Gómez, 222- de 3 a 4. Teléfono 
M-2393, 6 en el 1-7231. 
CALLE CUBA, TERRENO DE «00 ME' tros, precio muy barato. In fo rma : 
Mauriz^ Manzana de Góme». 222; de 
4. Teléfono M-2393, 6 en el I-723L 
CA L L E OBISPO, LO MAS CENTRICO, $98.000. I n f o r m a : G- Mauriz. Manza-
na de Gómez. 222. Teléfono M-2393; de 
5 a 4, 6 en el 1-7231. 
para Refe renc ía s : los señores que m© han hon-
l rado con sus Ordenes. Habana, 95, a l tos; 
de 12 a 3. 
9521 26 m " . 
TARENTE A L MERCADO DIO L A F U -
JI r l s lma, vendemos una parcela de te- chen esta 
rreno de 2.778 metros. Junto o separado ' 
9496 20 mz-
s in estrenar. Jardín, sala, saleta, cin 
co cuartos, garfije y todas las comodi-1 r - l L Q v A v e n i d a 8a Renar to B 
dades. $20.000. Gertrudis, dos casas se 1 V'aUe y ? AVeniaa Oa., IVepanO D. 
venden Juntas. Ganan $90. Precio: 16.500 Vis t a , A l m e n d a r e » . a m p l i a c i ó n . Con 
pesos. Manrique, 78: de 12 a 2. ! 1 1 1 i ' j m u r •* r-
L _ doble l inea de P l a y a y E s t a c i ó n Cen-
V ^ D V n E f a C s ^ vendo cua t ro casa, a! contado _ 
co cuartos espaciosos, comedor, gran ba- i o a plazo, COn renta garant izada del Precio 
fio, dos cuartos y baño para criados, 
garaje para dos m á q u i n a s . Pueden dejar 
$18.000 al 6 por 100. Precio: $36.000. Man-
rique. 78. De 12 a 2. 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA. NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
En la mejor cuadra d« San Lázaro mo-
derna, casa de dos plantas, mide 8x80. 
$38.000. 
CA L L E 17, A L PRINCIPIO^ GRAN chalet de dos plantas con nueve ha-
bitaciones y garaje para tres m á q u i -
nas, $05.000, mide 683 metros. Otra casa 
para fabricar solar de centro. $19.000. En 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
GRAN CHAUET EN LA CALLE 12, acabado de fabricar, a todo lujo'; es 
de esquina, mide 1133 metros. Precio con 
todo el terreno, $85.000. Con solo 5."A me-
tros, $67.000. Manrique, 78; de 12 ' 2 . 
"X/EDADO: MEDIA MANZANA, A $8.50 
I v metro. I n f o r m a : G. Miauriz. Man-
r.ana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfc/-
no M-2393. 0 en el 1-7231. 
9617 22 mz 
SE ALQUILA, ACABADA DE CONS. t r u i r , una casa en Santos Suárez, en-
t re San Ju l i o y Durege, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y garaje. Infor-
mes : Secretarla de Hacienda, Contadu-
r ía . Señor i t a Loreto. 
9555 22 m> 
REPARTO SAN M A R T I N , JUNTO A la carretera q.ue va a la Playa de 
Marlanao. Hermoso chalet con muchas 
comodidades y 1.400 metros, terreno, á r -
boles frutales. Jardín , gran garaje, lava-
dero. Adem^9 otro lote de terreno de 
unos 1.600 metros. Precio de todo. 25 
m i l pesos. Sin el segundo lote de te-
rreno. $18.500. Manrique, 78; de 12 a 2, 
L E A N ESTO 
I n c r e í b l e parece que haya qu i en , te-
n iendo c a p i t a l , se avenga a pagar los 
alqui leres de ahora . ¡ S e v ive t a n fe-
MA R I A N A O : UNA HERMOSA CASA que m'de 1200 metros de superficie, 
con frente a dos calles, gran patio In te , 
r lor con frutales y j a rd ín , ga le r ías i n -
te^ioresi comodidad para Camlllft n u -
merosa. $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
9379 20 mz. 
VENDO, A M E D I A CUADRA DE LA calzada de J e s ú s del Monte, una 
casa mocierna' toda de cielo raso, con 
un to ta l de 160 metros y pico, planos. 
En esta f o r m a : portal , sala, recibidor, 
, 3 cuartos, y cuarto de baño, con bañade -
IÍZ y t r a n q u i l o en Casa p r o p i a ! F . ra- cocina y comedor; al fondo y su 
D l n _ i _ . j _ huen pasillo, m u y alegre, luz eléctrica. 
Renta : 70 pesos. Precios: 7.800 pesos. 
Palucheros. no. Informa, su dueño : Ve-
lasco, n ú m e r o 2, altos, entre Haba-
na y Compostela. Ulfe. De 11 a 1 y de 
5 a 9. 
044d 21 mz. 
HERMOSAS CASAS MODERNAS. UNA gnuide y o t ra pequeña, con cielo ra-
so, 243 metros, a cuarenta metros del 
t r a n v í a Las dos $11.600. I lavana Busi-
ness. Avenida de Bolívar (antes Reina), 
28, bajos. A-9115. 
_ 9432 20 m*-
9 y medio p o r c ien to a l cap i t a l , SI US- j j n San Nicolás, para fabricar, cerca de 
ro. mide 6x22, Precio: ' 
Lázaro, para reedificar. 
BARATAS, SE VENDEN finquitas en 
carretera y con 
tínica 
PEQUERAS 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
6575 23 m»-
, e \ ^ J Í T ^ c t r ? n n f r e i í 1 t ™ Í a Vei1^0 varias casas grandes y chicas, ' t t e n d o , cerro, casa con i 
¿ " X ^ J ^ X Z ' y p a r a _ v i v i d a s , J Z " ^ A ^ ' ^ A S ' : 
nado 
TTENDO BODEGA EN E t CERRO, •« 
V m á s do 6 afios de contrato, rsnti 
$50 y hace un diarlo da más de (34 [ 
Córdova y Co. San Ignacio y Obispo. 
V nlflca casa de dos plantas, con mil \ 
nado y Obispo. 
TERB* I 
P S e ^ u X ^ u ^ ^ de ja r en hipoteca l a can t idad ^ y ¿ a . 
tica con mucho arbolado y 
grandes fincas. Muchas facilidades en las e8eaedn las ^ ^ e r a , al 6 y m e d i o , vea direc-
T \ t í r . i o n ^ l n J o r ^ e 3 y plan08: G . i t amen te a l d u e ñ o en Mdagros y 8a . ; E N v e n £ > ™ R c ^ a ^ u S V Í i P 1 
del Monte. Habana. j 2 . | t a m b i é n tenemos otras « n c o n t r a e - da9 '"F^ 
terreno, con frente a dos calles, propio! 0-'7'* 23 m» 
sara edificar varias naves o almacenes. 11 





a daeCi%aonPtreHadbeinreá.0 " "¿lpoteca-i Guanabacoa : Se venden 2 casas, una Q O M K O v vend^ casas t j o ^ 
MAGNIEICA CASA DE DOS tas, en solar completo, e n $ 5 . 5 0 0 ; Otra en $ 9 . 0 0 0 ; propias fincas rús t icas en esta provincia r w « " ? á para f a m i l i a , d . gua to ; p i s o , mosai- t ! n ™ * X r L ^ Í ¡ i ¡ r ™ u m ' ' ' * . 
. . d . t í . . e poco d i o . , , v é a m o , j . b C ¿ ^ t ^ ^ ^ . ^ ' ^ B Í M ^ B X / á ' B ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ' A ^ ' . , : . * . « a a a t , jV ^ En San Lázaro, par 
f a c i l i t o l a n e g o c i a c i ó n . Informes en 0x34. Precio: $35.000. 
las mismas, a todas horas. J o s é Ca- ¡ En la calle Suárez. para reedificar, m i -
m a d l o . No p ie rda t iempo y v é a m e d 
enseguida. Us ted se a l e g r a r á . 8730 26 mz 
En lOoncordla. para reedificar. 
6x22. Precio: $13.500. 
mide 
VENDO PROPIEDADES DESDE $20.000 a $100.000 y en el punto que se de-
see, en 24 horas, cierro cualquier ope- $75.500, 
ración. In formes : A. Lefebre. Empedrado 
3a Tel. M-1730. 
8830 ¿ i ms-. 
Fernandlna. mide 6x22, sala^ comedor, 
t res cuartos. Renta : $60. Precio: 
VIBORA: VENDO GRAN CHALET, F A -brlcado en una esquina, brisa, con 
dos m i l varas, en la mejor calle y 
p r ó x i m o a la Calzada. T a m b i é n vendo 
un cuarto de manzana, en lo mejor de 
la Loma del Mazo, con gran vista pa-
norámica , m u y barato. Véanlo y se con-
vencerán. I n f o r m a n : Empedrado, 41 : de 
3 a 5. Teléfono A-5829. Arango. 
0099 21 mz 
Industria, para fabricar, ml<i« 8x32, cer-
ca de Trocadero. Precio: $23.000. 
F I N C A S 
NEGOCIO D E PRIMERA, VENDO CA-sa de dos plantas, moderna, rentan-
do 2.100 al año. $16.500 Dejan gran par-
te en hipoteca. Lago. Avenida de Bo-
lívar Cantes Reina). 2a Bajos. A-9115. 
0432 20 mz. 
C O L O S A L N E G O C I O 
Vendemos las siguientes Fincas: en Wa-
Jay. 8. 2 y 1|4 cabal le r ía . En Ceiba del 
Agua, de 3 caba l l e r í a s , muy barata. En 
Arroye Naranjo, de 3 caba l le r ías . Pre-
cio : $25.000. En Punta Brava, 21 caba-
l le r ías y otra de 33 cabal ler ías , rodea-
da de tres carreteras. 
K I N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, NUM. 19. 
TELEFONO A-9207. 
31d-l 
te. Habana, 82, 
SOLARES: E N 27, A 8 CUADRAS DE Paseo, en calle n ú m e r o , se vende un 
bonito lote de 32X40, de esquina a $20 
y a 3 cuadras de 23. entre A y B. un 
j í m a r , se da ba ra to . J . A l l o n c a . A . ] 
Cast i l lo , 3 4 . 
9280 25 mz 
EN E L CERRO, SE V E N D E L I N D A CA-sita. Daolz, 72, compuesta de sala, 
9021 1J »1> 
Informes: G. del Miente. Habana, 82. 
P 80d-l | vicios independientes de m a n i p o s t e r í a y azotea, en 4.000 pesos. I n f o r m a n : Co" 
F N L A C A L L E DE^)QüeÑdo7~VENDO ! ̂ 9257^' ^ ^ ^ ^ t - " 
JLi dos casas, con sala, saleta y tres • 
cuartos, cuarto de baño, de canter ía , 
moderno, y varias casas a dos cuadras 
de Belascoaln. Jul io Cl l . Oquendo. 114. 
8719 21 ma 
M A N U E L L L E N I N 
Gran oficina con Ucencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Dinero e nhipoteca barato. Legalidad 
y reserva. Figuras, 78. cerca de Monte 
Teléfono A-6021: de 11 a 3 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
EN $30,000, DOS CASAS UNIDAS, MO-1 dernas. de dos pisos, estilo de B u - ' 
ropa, columnas y cielo raso, rentan 2501 
pesos; cerca de Reina. Figuras, 78 Te-
léfono A-6021. De 11 a 3. Manuel I ienfvi 
O E REGALAN. EN L A VIBORA SE1 -^emn., A l u í eléctr ica, te léfono, espléndida 
O venden, casi regalados dos solares T ? N $7.230 ESQUINA CON ESTABLE- arboleda, oO centavos el me t ro cuadra-
de 10x40 metros, uno de ellos fabr i - A-J cimiento y tres accesorias, moderna , * yT,a P'?z0^ v??la3J1 y Podrá apreciar-
se vende en Buena Vista, entre las dos1 cado con un local nronlo nara bodeen azotea, calle Santos Su&rZ.r. % ¿ ? ¿ r . m 1 1.'ls.-„Emp_edrado._ 34; de 3 a 6. Teléfono 
.   I  SE 
B l a n c o Polanco se dedica a vender 
casas y chalats en J e s ú s de l M o n -
te y l a V í b o r a y ofrece a l p ú b l i c o 
m a g n í f i c a s propiedades de construc-
c i ó n y comodidades modernas. V é a n -
l o en su o f i c i n a : calle de Concep-
c i ó n , n ú m e r o 15 , altos, entre D e l i -
t i a s y San Buenaventura , V í b o r a . D e 
1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
_2SÍS W m* 
EN R E G L A : SE VENDEN DOS CASAS «e m a n i p o s t e r í a , en un lugar cén t r i -
co y fresco, una de azotea toda y sue-
los de m á r m o l y mosaico y otra de te-
las, con mucho traspatio loa dos. I n -
f o r m a n : Agui la . 172. o Reina, 90. Ha-
bana 
23 mz 
YENDO, GERVASIO A SAN RAKVEL, sala, saleta 3 cuartos, saleta aj 
fondo, altos. $20.000: Campanario, altos 
$36.000; Industr ia , altos, ^30.000• BUios 
altos, renta 130 pesos, $9.500; fescobar' 
altos a Animas , altos, $2r».000; San N i ' 
colás a Virtudes, altos. $38.000: A m i i i n ' 
S8.000; Jesfls María, 12 por 38 $;ii> i)0: 
Salud $17.000; Saai J o s é a Infanta 7 
j)or 19, $12.000; San Lázaro. $17.000- Ma-
W í l n . $24.000; Prado. $20.000; Dragones. 
$25.000; Itc'may, sala, saleta, 2 cuartos' 
.S4.500: Dolores. $5.000; calle B t 27* 
SjO.OOO; RodrIguei_ a la Calzada, 18.500 
VENDO EN L A CALZADA DE JESUS del Monte, pegado a l a esquina de 
Tejas, una casa de mamposterla, con 
mucho terreno, en $44,000. Se puede de-
Jar parte en hipoteca. I n f o r m a : Cflrdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
0-2601 4d 16 
SE VENDE HERMOSA CASA SAN Joaqu ín . 39. Guanabacoa. En l a misma 
informan. 
« S 19 mz 
SE \ ENDE CON UKGENCIA EN LO mejor del Vedado, lujosa casa de re-
ciente construcción, con seis cuartos, to-
das las comodidades, garaje, etc. Solar 
*2i i^l?11^ d^ "59 metros. U l t i m o precio: 
$41 000. Tra to directo sin intervención de 
corredores. Tel . A-6202. Apartado 2549 
24 mz. or>oo 
X T t E V O REPARTO ALMENDARES. 
A l vendo solar con 680 varas a $6. pa-
K f S ? de eon,Udo ^l-'lOO y el resto" 
1U ?R ^?^UaAe8' t?táT Utuado en la ca-
Misión, altos. ~$12.500: Cienfuegos. WtMÍ P. V ÍWm* A n l r t t J ' Z S S S Z sil14ue^0 : 
I n f o r m a n ; Kscobax. 7. bajos; de 2 ¿ 5 I léfono A 4198/ nflmero 11,2. Te-
«507 21 mz 9391 24 mfc 
l íneas de los carros eléctr icos y a una y 
cuadra de la Calzada de Columhla. un na 
bello palacete de esquina, con 050 me-
tros fabricados y 850 en sus espléndidos de 
Jardines, haciendo un tota l de 1.500 me- 93Si 
tros. E l palacete e s t á compuesto de sa 
; j p pi p ga uá ez, Figuras 78 a Áooo i® ̂  , • i . 5-. r 
f 3 casitas anexas. Viuda de Carmo- Teléfono A-602L De 11 a 3. Manuel L ie - A"o;i2?- 1 ' de la Ve8:a- -A-rQuitecto. 
la, 8 entie 5 y 7. Reparto Almendares. n ln . I l,á14 23 
. ea O' l ie i l ly , n ú m e r o 47. dla=i ii;U)iLes 1 — 
a o p. m 
» mz. EN $7.250 azotea techo 
M U N D I A L T R A D I N G CO. 
D e p t . C a m p r a Venta d* 
F i n c a s . 
M a n z a n a de G ó m e z 220. 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A.6708. 
A n t e s d e c o m p r a r o vender 
s u f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n í a 
p a r a c u a l q u i e r clase de trafl-
« a c c i ó n o n e g o d o i . 
bitaciones, sala, dos saletas, comedor, 
4 baños, cocina, frantrv. cenador, dos 
terrazas corridas, garaje. Jardín. Calle 
17. esquina a N. Se puede dejar nlgo' en 
hipoteca. I n fo rman : Teléfono F-1956. 
9380 20 mz. 
la, saleta, recibidor, comedor, hal l , pan- VENDE UNA HERMOSA Y LUJO-
t ry . gabinete y cinco espaciosos d o r m L O sa casa, toda decorada, con 8 ha, 
torios, portal al frente y fondo, con ele-
gante baño de gran confort, zócalos de 
mosaicos^arabescos en toda l a casa y 
a d e m á s , ~ i los altos, un departamento 
seccionado para recreo de verano, agua 
corriente en toda la casa, fría y callente, 
Instalacifin e léc t r ica con l á m p a r a s i n - ^ t ^ x t i o t t v t * t , nvr mrmnAnr, 
crustadas en la pared. Garaje para dos V E N I ) 0 , E N J L A LOMA DEL \ EDADO, 
m á q u i n a s y cuartos con baños para la I v un 80lar de centro, acera de la b r l -
servldumbre con lavaderos. Di Jard ín ro- ?av ,c°n , -una casa de sa13- comfdor. dos 
dea todo el palacete con varias glorie-1 ^ ™ | * « f " l « J f L servicios sanitarios, y 
tas. canteros de diferentes formas, ma- I ina c u a r t e r í a con s ete habitaciones, con 
cetas con profusión de flores, á rboles ¡J"11 Z*n% mensual de $9o. C. Reyes, 
frutales y plantas de adorno. Todo de tmvr' 
cemento estilo rúst ico. Precio: $65.000. JiV{ 
I n f o r m a n : Reina. 107. LOpez. , / ^ A ^ o a : EN ROSA ENRIQUEZ ESQCI-
13 mz. \ j r na a Juan Abreu. se venden varias 
82 mx. 
VENDO, BARRIO COMERCIAL, $20,000, casas de8de ^6.500 hasta $13.000 cada 
$38.000, $50.000. $126,000, $150.000. $200 una' a d e m á s un lote de terreno de 2.<00 
m i l . Chalets Vedado. Víbora, Calzada, jaras en Inmejorables condiciones, a 
$40,000. $70.000. Belascoaln, para renta, Informan en Rosa Enr íquez. 107, a 
casas de Reina a San Lázaro, Luyanó. t 0 ^ . horas. 
manzana, 7000 varas, fincas rús t i cas . D i - <3,J3 _ . 31 mz nerc en hipoteca. Escriba a esta oficina T>BBOIOSO CHALET: HE VENDE EN 
sin molestia s e r á atendido. J . FrelJO. Cu- J f la Víbora, cons t rucc ión moderna. E l 
ÍUOK y ,8; d0 » a 4. ; solar tiene 1.050 varas, donde puede fa-
m 7 " _ brlcarse otro. Valor: cinco m i l pesos con-
tado, reconociendo nueve m i l en hipo-
^ S F 1 * * * con bodega, Gran casa, se vende, sin i n t e r v e n c i ó n S E n 7 ^ f a u k d Í E p r ^ í m a c ^ f r » 
•chos hierro y cemento con J J ^ i i i w ^ j i ^ 1 1 ® a8ralt ' i «in^ri cuartos, 
is do puerta y reja sx"o de corredores. Calzada de J e s ú s de l p l i a saleta y "a^- c 1 " ^ m e n í u a i ' í r dos accesoria metros, en Jesfls del . 
7a Teléfono A-6021: de 11 a ^ 
0213 
V E N D O 
^ " « N n V 1 ^ 8 - M o n t e , 3 2 6 . P a r a m á s i n f o r m e s : su 
1 Llenln. j i . , . 
d u e ñ a , en la misma , t r a t o directo. 
!)289 > 21 mz 
10 
« ¡ S a ^ Informes: Luz, 28. bajos. 
— I . l!> mz 
J E S U S D E L M O N T E 
So vende en l a calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azote toda sala 
saleta cinco cuartos, cuarto y sérvlc o 
de criado, patio y traspatio, mide « 
por 38 varas de fondo, fteúta $80 que 
S £ S j i T S ! ? £ l m:s- In fo rman en Empega-
berto ; de 9 a 11 y de 1 a 3 A l -
20 mz 
AMPLIACION D E ALMENDARES, fren-te a la linea de Marlanao. se ven-
de por asuntos de fami l i a una casa de 
azotea, sólida construcción, con Jardín, 
portal , sala, 4 cuartos, cocina, comedor, 
servicio sanitario, con un terreno de 
480 metros. Tra to con el duefio; no co-
rredores ni Intermediarlos, con pretex-
to alguno. I n f o r m a n : Angeles y Estre-
l l a , café. 
8423 24 m i 
teca. Para Informes: 
Teléfono A-450S. 
8328 
Gallano. 56, alto» 
Í3 mz 
SE VENDE EN E L VEDADO, CALLE 16, n ú m e r o 47. entre 15 y 17. una 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Le s f í i r ^ s s g ? Jc \ r s^uen*ca -
pone do Jard ín , por ta l . ' sa la saleta s l ^ 
cuartos, cuarto de baño y ¿ervicio sanU 
la_^saHtlene 61 ' rente de madera 
ae mamposterla. mido 
SE VENDE E N MATANZAS, UNA Es-pléndida quinta recién reedificada, 
con frutales. Ja rd ín , doble servicio, sa-
nitario y otras comodidades. E s t á situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el t ranvía por delante de la puerta. 
I n f o r m a r á : L. Vfl , en General Betan-
court, 2. Matanzas. 
.. 8206 22 mz. 
tercera, a pagar i J ^ Á ' ^ i e c M * ^ 
Interés, otra a media cuaar».a „,B Interés, otra a m ^ t T . . TNdlcW. 
nolí t lcos. $10.000. Santa Fenci». 
pSés de las 12. Vlllanueja- ^ 
oosa 
V E N D O 
el fondo 
40 ^ ./» . w ' " " n i pi'sieri , i  11 por  metros de fondo. Informan i n 
fempedrado. 43. altos^ de 9 a r i Í " da 
1 a 3. Alberto. «• y ae 
SlV.I 20 
casa y seis casitas, todas c o n ' s u s ' s e r v í - E ^ ^ h a l e t ^con A t e ^ s D d e L ^ « " P ^ í " 
dos sanitarios completos. Informa su y- todo servicio en nr^ve m i l n e ^ t „ 
» U - 0 Vedado8 b0raS- PaSe0, -5' eS<,n,na|g>bri,¡,pao: C6niOVa y Ca San K d o ^ y a Sa 
6074 27 mz. C-2G04 4d 16 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.000; 
C. del Monte. $28.000; San Francisco. 
Lawton. $15.000; Obispo, $50.000; Amis-
tad. $40.000: Curazao, bajos, $11.000; 
Damas, $11.500; Neptuno, $33.000; Bayo, 
dos de $10 y $40.000; Teniente Rey. es, 
quina en $50.000; Morro, en $50.000: Re-
villagigedo. $15.000 y $20.000, Cuba, 7; 
de 11 a 1 solamente. J. M. V. B. 
8064 6 ah 
EN L A C A L L E PESALVER, VENDO una casa de azotea, sanidad y p i -
sos finos, sala, saleta al fondo, cuatro 
cuartos, uno alto, en la azotea, con ser-
vicios, preparada para altos. E s t á situa-
da entre Manrique y Campanario. $10.500. 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. 
9050 i© mz 
"TIENDO CASA DE ESQUINA EN LO 
• mejor de la calle In f an t a J o s é S i l -
vestro. Empedrado, 48u 
9344 l » mz. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e y vende < * * * 
j s o l e e s e n l a Habana 
y V e d a d o . D ine ro en 
h i p o t e c a . H a b a n a , 
8 2 . T e l . A . 2 4 H mera 
EN CUETO, O K ^ A ^ f ' d e « una casa de m^^TÍc0 del P 
Bltna4« en lo rn&B c ^ á̂ad *^ 
sista poblado, en la ac café, auie" 
pietarlo tiene botei,.r f o r m a r á . Ricardo Alare* 
C-1S40 
VENDEN, EN ^ irora. n ú m e r o s .>- • 5 ca- - - r» B Nogneira. Madan^ • nltt de ^ SE , Au Felipe ^opueii cerqni"" _ do m a m p o s t e r í ^ ^ ^ o ^ e » 
raderos y del . S ' ^ a r á n : A a a . ; v - . 
$«.000 y $12.500. In'orn?reiéfono ^ jn« 
rher. Tejadi l lo. 2L * c r. j illc 
7123 
S i g u e a l 
f r e n * 6 
D i A R ' O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
A * 0 
L X X X V I U 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
•f:\ 
¿ S í ? 
^ ¡ ^ ¿ y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r « I ! * ? 
Y E R M O S 
KEPAIPTO COLITMBIA, VEXDO t¿~* raras terreno alto, calle Núfiez, en-tro Mlrapiar y Prlmelles, a una cuadra 
ha la Calzada 7 2 del carrito, predo 4 1 
Jesoa vara. Informan: Jardín L a Mari-
Calle 23 y 10. Tel. F-1027. 
24 TTlS-
„ B Á R G A 1 N 
* " ^ V Í ^ d . ^ 2 5 "íf¿rtedlnintba fornu 
7967 
E-V BUENA V I S T A VENDO DOS SOLA *res. comp panga, part« al,contado 
V r . W í a V , p „ ^ S : d I « « o . E » f" ' ^ « í ^ o ^ i / " ' ^ S 1 5 . ^ " ^ S í a S f S ' » / ^ Í ! " L A BIEN APARECIDA1 
S | . t . ? 3 ¿ r a Á » % -8 . ao , ^ ^ r a s s ^ l , . c . ^ ' V'b<,ra- I n " , t n , ' ° " '* ^ O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 1 
del Parque, en $10.000. Pueden di -
S O L A R 
25 m» 
de esquina, de 2S metros de frente por 
40 de fondo, callo de San Leonardo, 
esquina a Primera, a 2 cuadras del Va,-
. CJE V E N D E , E N $6w750, UNA BUENA 
rigirse al AamiIUStradOr de L a Dl$- ^ bodeS».. P ^ . enfermedad de bu dut -
10d-i» 
«oré, en.j;oJI' _ -i Reparto -""""¿Baulna y 
21 m » 
TrtV l ' B E N T E A L A 
" • 4 « n d , 4 . oca-
ad ^ W 
S i 
19 sertaí 
o J iS" rara- , ^ - ¿ £ ¡ 5 . E l resto i 
22 m» 
4 d 16 
SOLAR 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
G a n g a : V e n d o e n e l c en tro 
d e l G r a n B o u l e v a r d , 5 , 0 0 0 
m e t r o s , 5 0 de f r e n t e p o r 1 0 0 
de f o n d o , p r o p i o p a r a f a b r i -
c a r u n p a l a c i o . A $ 5 e l m e -
t r o . F a c i l i d a d e n e l p a g o . U r -
ge v e n t a . A . J a q u e t : E s p a d a , 
n ú m e r o 8 , a l tos , e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . 
M15 20 m». 
esquina de 
k. 
i üo. que viene dejando' y deja mensual 
mente de utilidad líoulda rnAa de $600. 
¡ Tiene contrato largo y mOdleo alquiler. 
Razón en el café de Amargura y Ha-
, baña; de 8 a 10 y do 1 a 3. 
_ ' . ->r^ 27 mz 
Í
VIt l .O. EN C A R R E T E - ft15 VEIS'DE. POR NO P O D E R ATEN» 
1 provincia do la Habana, la me-1 ^ derla su dueüo, una tienda de teji-
nue- ^ bIen 8ltuada. »ran local, propio pa-
eléc- ' ra cual<luler industria y so admiten pro-
cus ión . S a n Ignacio, 5. 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra rápidamente de esta-
blecimiento de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; da-
mos dinero en hipoteca, en pequeñas 
y gran'es cantidades; también se ven-
den oficinas y casas de todos los pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
bucen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, de esquina, quo tiene sobre 
30 habitaciones, situado en buen punto. 
Uodrfguez. iümpüuiro.uo, ¿v. | "^A£g"" ^ ouiouau. i paga muy poco aI(llliier y tiene contra-
9636 „ 21 mz ¡ 1 * ao , to largo, rendo otro café, restaurant y 
v r A bomM-A EN CLAVAD 4 f v QE VENDE UN CAFE BARAT), EN botel, montado a la moderna, bien si-
V en este término municipal de J a - p buenas condiciones. Para informes: tuado. en punto de vida propia, el pre-
nico compuesta de 17-1|2 caBalloíias de Leiva y Compafiía. Cárdcnaa, 5. bajos, ^o es bastante reducido y también se 
S a ^ ^ d a conja^carrotora c-on todo ^ x ^ n v ^ - ^ é * — & ^ f f l ^ A ^ i P e ^ d f f 0 , > 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
los mejores 
/ida propia 
,„1 jor. 2.0OO rruiaitro ^^uümos. 
frente por 48 ^ ^ r a j e agu^ p lanta de luz 
de fondo. Callo Avenida de Santa Bea- Jr^.a y mil bondades m á s ; puede ver- Poslclone3 por la acción a éste, arma 
triz, esquina u Segunda, Reparto Bella ¿J"-* 'dejar parte en hipoteca. Emilio Í?stfa y enseres. Informa: A F . Campa 
Vista, a dos cuadras de la Calzada y u„íl¿f<ruez. E Podrato. 20. m I ̂ ^l"110 y Soledad. 
^«.raHorn í1« 1n Vfhora. Parte contado y "«SiSr oí i tí,>aS » 1 ohjiaraáero de la Víbora. Parte contado y resto a plazos. Informes: Escritorio de —^ttí-h . n 
Z del Busto. Aguacate. 38. A-927C; de TRINCA B O N I L L * 
» a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR 
dft 11 79 frente por ^-88 fondo ^ Eírmai; • 'P l s¿a de"Col6n. "Ánimas"^ Zu- ?4 habitaciones, muebles nuevos, punto 
M*lon.!? e 2 ^ £ a l ^ Señora Gonzéle. . tamWén h ^ inmejorable, está llena y en buena m«r 
el frente de laf 17-1|2; tiene mucho ft13^ V H N M UNA CASA D E H U E S P E -
monte; no se admiten corredores. I n - « ft&#SM^^.5KÍ?«Sí «S* EÜÍÍr 
0131 
premiso. Se vende a $5 vara. Informes: lueta. ^ ^ . ^ J 1 ^ 1 ^ ' también bay. rha. con contrato P a r i más A del Busto. Aguacate. 38. A-9273. De otras muy baratas. I V ^ L . " " 1 contrato, f a r a mas detalles. 
9a 10 y de 1 a 3. 
E S Q U I N A 
de 18 metros de frente por 34 de fondo, 
cali 
Vendo varias, situadas en 
í - - . ^ w . - v „ . tt0 «c^w^e. . . Pantos de la Habana, con -
Leiva y CompaflIa. Cárdenas. 5, bajos.1 y con buen contrato. Precios jLW»; otra 
sí» vende una f inca de 9 y pico c a - ' Q E vende una v i d r i e r a de t a -
ae Venae uu n „ l , j , ^ bacos. cigarros y billetes. Buena y 
ballenas, Sltuaaa en el pueblo de L a oon mucha venta, 6 años contrato. Pa-
r. • i i - . . . « a n Anm mmtm̂A ra mas detalles. Leiva y Compañía. Cár-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
     M a  r a , --— ' j ra m¿8 detalles 
o de Pérez esquina a Gnasabacoa. Salud. L e pa»an dO$ carreteras por denas 5 bajol' 
.arto Ojeda. a dos,cuadras de Calzada ^ y ^ cerca ferrolcarrilj Rep
de Luyi 
jar carte en i * , , / - 55 TVa/a L"6 ^ a r r r « , T¿ « « , K r a J - , w ™ * " * ! C E V E N D E UNA BODEGA, BUENA, E N hlfoteca. Informes- Esorl- prodUCe y esta Sembrada de Cana, ta- ^ buen punto y buena ¿ a r c h a . Para 
nMLÍQ0]LAR VEDADO, B A R A T O , QUE M p E | torio A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273. - " V . i j r . . ' ^ detalles: 'Oficinas do'Leiva" y ComPa 
MEJOR . ^OEfí 16 de frente por 38 de fondo, tiene De 9 a 10 y de l_n 3. _ , baCO y toda Ciase QC rrutOS menores, nía. Cárdenas. 0. bajos. 
UPfr Dl^irse a Aparta22 mz 
^ ^ D ? e S r c S a 0 d e ^ v e S ¿ l 5 ! í 
» á*0 d?oX4ó^etCroT informan : 
53 •— . 'J—VKKDO. PROXIMO 
.vi' ío SOLARi ^gj-ro Las Cañas, ^ '^radero del Cerro,d al 4 por 
¿'tetros, a ^Pf.8-. es l»uena opor-
I |ru^eci,iteBeTianWInformeS: Cerro. 
y. mz 
nden, barato..: 2.000 metros^ de 
^ formando ^ esquina de Cor-
^ ' C a r m e n , muy cerca del fr^-
, del Parque de Mendoza. Otro 
U 0 0 metros, en la misma c a -
de Cortina, e a ^ C a m e n y P a -
• ¡o Vea a su d u e ñ o : Celso Gon-
ta Obispo, 68 
j  
una hipoteca de 5 mi l pesos y recono-
ciéndola se vende a $4.500. Se encuen-
tra situado en la parto m á s alta del 
Vedado. Aproveche esta ganga. Obispo, 
37. Tel. A-0275. Mazón. 
9168 18 mz. 
UN ESPLENDIDO LOTE 
E n el Reparto E l Buen Retiro, que es 
f l que mejores comunicaciones tiene, 
inmediato a L a Playa, el Hipódromo. 
Columbla y Marlanao. a precio razona-
ble y con facilidades para el pago, se 
vende un terreno cuadrado, frente a un 
parque y a la linea. Mide 47.17 por 47.17, 
o sean 2,225 varas cuadradas. Informa su 
dueño Carlos CadavaL Tel . F-5all . Apar-
tado 1054. 




TTÑGA. R K P A K I O A L M E N -
800 p2sos de contado resto 
r^modo"; antes de un afío_ vale 'i dates 
lPatlo. 
todo 7« 




} , ' por üí efono Ais 





lU pesoi, k | 
ilpoteca. 1). 
bíeria. 





ntre Loto t | 
M m 
r.\A MAfr I 
as, con mu 
bu«na 
i Ignacio ; 
SOLAB M 
lele, dandi 
a $10 m» 
Interéi dd 
Ca. San Ir 
CERBO, M 
rato, nnti 
nás de (K 
Obispo, 
is, con mil 
Aproveche. Informan: EmlUo Ro-
e». Empedrado. -0. 
-00 PESOS, RESTO D I E Z P E -
al mes. Calle San Francisco, re-
Í Lalton. Víbora, calles aceras, agua 
adK CALZADA UE LA VIBORA, cer, 
del paradero; buena medida, a 7 
. vale 10; poco contado, resto pla-
cCodoe. Emilio Rodríguez. EmPe-
20. 
MirTVA. LA MEJOR D E L PASEO D E 
i rnriÓs 111. a 22 pesos, vale 40; po-
'wnUdo. ¿uedará a deber 20.000 pe-
Emilio Rodríguez. Empedrado. 20. 
-OMR. FRENTE A L A QUINTA D E 
' los Molinos, junto al paradero del 
nfaclne 1-500 pesos al contado, resto 
llpotfca'. BmiHo vRodrísrnez. Empedra-
¿l mz 
m CALLE SAN NICOLAS, C E R C A 
de San Lázaro; 15.000 pesos, de una 
ata, buena construcción. Emilio Ro-
oez. Empedrado. 20. 
«AS VIBORA, A DO§ CUADRAS 
paradero; jardín, portal, sala, 
t, tres cuartos, pasillos laterales, 
, traspatio. En 17.000 peses. Emilio 
guez. Empedrado, 20. 
<08 PARA INDUSTRIAS, V i -
viendas, quintas de recreo. Todos con 
nte a Calzada, entre industrias y co-
o, pasado Luyanó. paradero de tran-
a. Lotes de 1.000 metros en adelante, 
ista 100.000 desde 60 centavos metro, 
avana. Business. Avenida de Bolívar 
antpa Belna), 28, bajos. A-0115. 
20 m^ 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Solar de 300 metros. Infanta y 
Príncipe, muy barato. Más informes: Ga-
llano y Dragonea, café. 
8501 19 mz. 
Se vende la mejor esquina del Repar-
to Abnendares, frente a l Parque R ú s -
tico, a 10 minutos de l a Habana, tan 
pronto como es té terminado el puen-
te sobre el río Almendares que unirá 
a l Vedado con dicho reparto. Infor-
m a : Carlos Pascual . Apartado 1704. 
8550 24 m?-
V E D A D 0 I T a m b i é n vendo en la Habana una 
Vendo un lote de terreno con frente a situada en la Calle de Escobar 
tres calles y dos esquinas, con una su- lmy _ , » „ c j * 
1)002 II mz 
pérfido de 3.603 metros, en 
existen dos chalets modernos 
sa antigua, a una cuadra d 
se vende Junto o separado, precio todo, 
8200.000. Informes: Escritorio A. del Bus 
to. Aguacate, 38. A-9273; do 9 a 10 ' 
de 1 a 3. 
M U Y I M P O R T A N T E 
el mismo, entre Salud y KCina . Se da a r a z ó n Establecimiento de Papelería. Perfum 
y una <-:i-1 , .~n _1,CA, -1 mrfrn faKn<.«#lA A*. rIa' Quincalla, Artículos para caball 
el tranvía, de 130 peSOS Cl meiTO tabncadO, de ros y novedades, bien surtido, bien É 
en S2.000 y otra en $800 y varias más 
do diferentes precios; también vendo un 
kiosco de bebidas, dulces, tabacos y cl-
carros, sltuadb en el ^ t J ^ t f S * ™ ™ : Muchos médicos me recomiendan 7 IM 
de la ciudad, en $2.500. Para Informes, reteUs de los ocal l t íai se d««pachan con 
EN $13,500 VENDO 
dos casas de maniposter ía y azotea, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos c ser-
vicios cada una y cuatro departamentos 
m á s al fondo Independientes, a una cua-
dra del paradero y calzada del Cerro, 
rentan $140, el no tiene todo el dinero 
se puede facilitar la cantidad que ne-
cesite. Informes: Real Estate. Aguaca-
te. 38. A-9273; do 9 a 10 y de 1 a 3. 
E N $17,000 V E N D O 
dos casas c catorce cuartos más al fondo, 
do maniposter ía y azotea, rentan $185 
mensuales, situadas en lo mejor del Re-
parto Las Cañas. Cerro. Informes: Real 
Estate. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
C A S A E S Q U I N A 
a dos cuadras do Obispo, se vende en 
$27.000, renta $210. Otra más chica de 
centro en $16.000. las dos en $41.000. In_ 
formes: A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. Do 0 a 10 y de 1 a 3. 
C A L L E S U A R E Z Se vende: P a r a industrias o almace 
noc forronn llann rnn rhiiclin v i n n . cerca de Monte, vendo casa moderna. 
nes, terreno nano, con cnueno y j u n - quQ niide 7 70 de frente p0r 09 de fon-
to a paralelas de los F . C . tiene a l - i do, está preparada para altos. Precio: 
. .11 i 1 j i r 1. ' I $16.000. Informes: Escritorio A. del Bns-
cantanUado luz, a.gua de Vento y TIO to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 
L u y a n ó , calle acera , t e l é f o n o . Se dan j116 1 a 4-
facilidades para e pago, es tá situado MARLANAO 
frente a l Apeadero Batista, L u y a n ó J ^ n la calle Pafeeo. a media cuadra del 
niamoosiena y azotea. Ambas fincas tVado. con buena venta y único en bu Vendo uno, mamposicita / tuaa i u i w j buen blo de la provincia trato montado 
Valen a 5Ü mil peSOS Cada una . I n - de la Habana. E s un buen negocio, s* 
Amargura 44 A» R * 11 lená? P0'r tener que ausentarse eu due 
torman en Amargura, 14, ae O a 11 fio. Informarán: los señores F . Gómez 
y de 1 a 5, todos los d ía s . J . Cagi-1y ^ n i P a ñ í a . Dragones, 3 
gas. T e l é f o n o A-8720 
9374 24 mz. 
M-18 
GARCIA Y COMPAÑIA 
rendejnos un gran café que hace de ren-
- Lamparilla, 94. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo varias, situadas en buenos pun-
tos, solas en esquina, bien surtidas, con 
buenos contratos y poco alquiler, tam-
bién se dan facilidades en el pago; tam-
bién tengo a la venta varios cafes con 
restaurants y cafés cantina, en buenos 
puntos y de poco precio. Para informes 
en Lamparilla. 94. A. Fernández. 
C A F E S I N C A N T I N A 
do esquina, con buen con-
.do a la moderna y no pa-
Se ga alquiler. Precio $1.800. que vale el 
doble; también vendo en $6.500 un ca-
fé y fonda, situado en punto céntrico 
y tiene unos altos que son propios pa-
ra hospedaje o pasada, puede dejar $20 
diarios. Informes en Lamparilla, 94. 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios establecl-
A máquinas de escribir, cualquier mar- i ^ ^ «*5HS? mientes de todos loa giras, que es h » 
ca, dos burós. P^no y cortina. 1 Juego ^f1' ^ S ^ ' w ^ * * ^ t o M n * Z P I £ ' 1 íos lb le el poder anunciarlos; si usted 
cuarto, otro de sala, id de comedor, dos L J - i í S ? f V 5 8 , ^ 0 ? ^ " - ? ^ desea comprar paso por ésta su casa y 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. Llame a1 teléfono A-52S9. Señor 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 0. 
9358 14 ab.-
VENDO EN CUATRO CAMINOS, UNA bonita finca, propia para cultivo y 
Recreo, magníficos terrenos, cercada, 
buen pozo, árboles frutales y a diez mi -
nutos de la Estación, se puede dejar 
la mitad en hipoteca o a plazos por 
anualidades. Informa: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-2604 4 dl6 
JOSE NAVARRO. SAN JOAQUIN, 122, v altos, al lado del Puente Agua Dulce. ^ 
ga alquiler y quedará a favor 150 pesos 
al mes. Informes: Amistad. 136. García 
y Ca. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo 4 y arrien-
do tres en buenos puntos y buen nego-
cio. Informes: Amistad, 136. Garda y 
Compañía. 
B O D E G U E R O S 
No se dejen engañar, visiten nuestra ofi-
cina que tenemos bodegas desde 500 pe-
sos hasta 20.000 y más baratas que na-
die. Pasen y vean. Amistad, 136. García 
1© Informaremos el precio de varios; 
es de ocasión; tamM&i vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. Para üffor-
mea en Lamparilla, 94. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por ra'-
l ares, están -ontentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan son 
d^ la mejor .alidad y censarían sus ojo». 
La armazón tiene jre ser correctamen-
te elegida oara que se adopte bien a ! • 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del diente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V NDÍ) »"DEGA EN_$4.000rqM 
vende $100, garantizado, casi n¿ pa-
f f i » ! quller ^ ^ m b l é n vendo cafés, ho-
TratA CaSai8 de4 inluilinato y huéspedes 
ñor Pére¿ Amlstad- ^ alto9- Se-
J5221 19 m . 
H í P O T E C A S 
Vendo uan, montada a la moderna, de T^INERO sobre USUFRUCTO v CON-
varlas plantas, con más de veinte ha- JU' dominio, hipoteca, interés balo «o 
bitaclones todas bien amuebladas y al bre alquileres. Escobar. 7 baJos- k* 1 
abrirse, sitúala muv próximo al nuevo a o. . . j o, * 
CE R C A D E L A HABANA, VENDO F I N -ca. de dos caballerías, frente a ca. 
rretera, con gran casa de establecimlen-
ATENCION 
Vendo' dos grandes puestos de frutas, 
viandas, local para familia, baratas. I n -
¿¿r'dos' d¿" vivienda, cinco do Taba"co."2 • formes: Amistad, J38._ Sarcia y Ca. 
Informa: E . A . L i m a , Manzana de 
G ó m e z , 2 0 6 . 
8679 18 m» 
tranvía, vendo espaciosa casa de mani-
postería, compuesta de jardín, portal, 
sala, hall, s T v cuartos, comedor al fon-
do, pantry, cocina, doble servicio, dos 
cuartos para criados y cochera, mide 
17.50 metros de frente por 23-25 de fon-
do. Precio: $14.900. Informes: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. De 9 a 10 
y de 1 a 4. 
E N $ 1 8 , 5 0 0 V E N D O 
j chalet de dos plantas, callo do Juan 
E N G A N G A 
Aguacate, 3S. A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o 
a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j í m a r , 
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a -
m e n t e u r b a n i z a d o , s e v e n d e u n 
«rran InfA di» frprrmin n r n n i n n a r » Bruno Zayas. al 'lado do Estrada Palma, g r a n iOie a e l e i x e n o p r o p i o p a r a con escalera de mármol para los altos. 
p e r s o n a s d e gusto . M a g n í f i c a s v í a s 1 
d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e 
f u n c i o n a r á e l t r a n v í a desde C a s a 
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e -
t a m e n t e t e r m i n a d a s . S e v e n d e a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r -
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
C-2511 In 12 mz 
fértiles, palmar y mucha arbo-| ATENCION leda, frutales de todas clases. Tierra co-1 ^/.' „„/ ,„„A„. ,-...„,„ „ «_ A , „ . „ • ] 
nr-Trti h« nrimera. Su nreclo- ««24 000 [Compradores: García y Ca. en Amistad lorada de primera, au precio. ^4.000. tienen grandes negocios en cafés, 
T T E N D O FINCA D E CUATRO CABA- ^ e ^ % 7 í : a s a s de huéspedes y hoteles 
V Herías, frente a carretera, í?ran casa iei- ^ MV</n<0W/\ m s t i r t 
de vivienda, manipostería y tejas, cua-( W t L t M I U O Ü C I U 
' v e S a í ^ n T s d f d ^ ^ i r á r b o l f ¡ i «>n n0 rnenos do $40.000 de capital pa-
Se todar clases r a W negocio establecido que deja no 
su gran pozo. 
\ TENDO OTRA D E UNA CABAUUERIA de tierra colorada, toda cercada de 
piedra, una casa de vivienda, pozo y ar-
boleda. Su precio $6.000. » 
C A B A L L E R I A S , CON 
vivienda, arboleda y 
$6.000. 
9607 
T 0 m ? *300' ^ í:800 A L 1-112 Y"2"POR 
¿8 OOO «fl? n f ó ^ ' J Í M O Í $3.000, $5.00? 
í-s.ow, $12.000 al 1 por 100 mensual 
rantfa, hipotecas sólidas L^go Avenid¿ 
BoUvar (antes Reina). 28. bajos. A-OUA 
20 m¿. 
Paluicio Prei ldenolál; paga muy poco 
alquiler y tiene buen contrato. Para in-
formes: dirigirse a Lampari l la 94. 
9163 20 ma. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Vendo una do las mejores vUrle-
ras de tabacos, cigarros y perfumería, 
$45 do venta diarla. Más informes en 
Gallano y Drafrones, café. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Café y posada. Utilidad líquida 700 
pesos. Vendo sólo a compradores verdad., "^n16 «ey , 41 esquina 





Más dinero que otros sobro propiedades 
fJfPS0 a l e c c i ó n . Datos d e W bwSw 
por escrito. Sr. Valdivia. Te-
Compostola, 
81 mz. 
fermes: dirigirse al señor Diez. Amistad, 
número 39, altos. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos; nna gran cufia Stutz, y un Véalo. Tiene compradores y vendedares 
7 pasajeros, regalados, por embarcar pa-1 para toda clase de establecimientos ^do 
T V ÑERO BARATO. E N 1 
Véalo. Admito ofertas por doscientos sa- A ^ tidades. desde el 6 ñor cien ta •Tri* 
eos nueces Isleñas la mejor claso «jue , lante. * " y«r 
se importa. Galiano d Dragones, cafe. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Amistad, 136. ra el Norte. Informan 
García y Ca. 
GRAN NEGOCIO 
F n el mejor punto do la Habana, gran 
víveres, cafés y casas de huéspedes. Ga-
liano y Dragones, café. 
JOAQUIN CUENYA 
Véalo. Vendo casa dos plantas, nueva, UU i j  m  ae i  nau .  »raiu. , c«i<au âaa uuo ¡,¡.0.111.0.̂ , nw,**, 
restaurant v lunch, solicito socio con 1 barrio Jesús María, Buen cuadro. Muy ba-
rata Véame. Galiano y Dragones, café. 
JOAQUIN CUENYA 
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tecbí" i * 
17 J«L 
tener que ausentarme de la I la -
, Tendo tres solares. Juntos en la 
venida de Acosta, Víbora, próximo al f \ J O : VENDO MEDIA MANZANA, E N 
aradero de los tranvías, con 2.500 varas W la 5a. Avenida, en el Reparto Mi-
ara poder fabricar 60 cuartos y seis l ramar, Vedado, nuevo. Lo m á s alto del 
fccsflrtas,_ para óbreos, lo que produci- Renarto. sobre roca firme, a $3, $4 y S6. 
m á s barato que el precio actual. Su 
dueño: Patricio Colina. San Ignacio, 56. 
Teléfono A-5409. 
70iS5 28 mz 
an una srran renta y siempre estarán 
alquilados. Valen á 8 pesos vara, 
m es a como lo están vendiendo por 
O, to lo doy a 4 pesos como ganga. 
« ^j61 ne»oclo hoy mismo y acep-
o mitad de contado y resto a plazos có-
n/.?8ny vendo otro en Marlanao. fren-
« »1 Parque de la Fuente Luminosa a 
'I^ntJarVv otrl , Pr^lmo al puente 
^ construcción en Slarlanao. a 20 pesos 
^ Nmrme611 seírulda- Ra3'0' 29-1l-- Se-
y1 20mz. 
Vw;!015 ? L SOEAK AVENIDA D E 
, ;^i -^cas , ^quina a Segunda, mide 
ímanza^ ^ r 40 Betro^ medida Ideal. 
toS/6 « " ^ « n t e es la destinada 
fot ^ e a dos cuadras del para 




Vedado, calle D. pegado a 23, vendo so-
' lar de 12-28 de frente por 40 do fondo. 
Precio: $35 metros, parte contado. In-
formes: A del Busto. Aguacate, 38. 
A-0273; do 9 a 10 y de 1 a 5. 
SOLAR ÉÑ"LUYANO 
Pegado a la calzada, se vende de 14_15 
do frente por 46 de fondo, a $5 vara, 
puede dejar parte en plazos cómodos. 
Informes: Escritorio A. del Busto. 
g r a n T o l a r 
esquina, Country Club Park, con una 
superficie de 3.080 metro», so vendo a 
$4.75 metro, está con frente a la pri-
mera Avenida, mangana número 1. In-
formes: A. del JBusto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
SOLAR 
U 
$3.000 o $4.000 de capital, que entienda 
algo do restaurant y cocina. E s nego-
cio quo deja lo meaos mil pesos meo-
suales. Para m á s itformes dirigirse al 
señor Diez. A—lstad, 39, altos. 
T E N G O U N A G R A N P O S A D A 
9328 
D I N E R O 
> nf'Xfrtoh,pot.ec?s y compra» de casas, te-inemos en todas cantidades, reserva com-
ones, café. 15 a 7. Negreira. ' ' " a * ^ "e 
OT R A D E DOS dos casas de 
palmar. Precio: 
T T E N D O UNA FINCA F R E N T E A CA-
V rretera, propia para crianza, caña y 
tabaco, gran casa de vivienda, arbole-
da y palmar, buena agauda, 67 caba-
llerías, a 15 legaus de la Habana, en 
$70.000, Vendo en el reparto Almenda-
res, al lado de la línea un chalet de 
fabricación moderna, con garaje y todas, 
as comodidades, mide 25 por 40. P r e - | e a f é y r^U^MJXt « J » ^ ; «J» «W*. ^ .,!„. eio «wt 1 mes a prueba 700 pesos Ubres y la doy t í o . •la.uw. u en 12.000 pesos. Amistad. 136. García 
N E L R E P A R T O JUANEUO, F R E N T E ^ (£r±>*in.wmnr, «• r.s*«at«<» t 
a la calzada vendo una casa con V E N D E M O S Y C O M P R A M O S 
portal, sala, saleta, dos cuartos J .de-. ránldament« toan clas« necoclos « n - ' utilidad liquida en el año n á b de $5.500 I g^o ás servicios, terreno para fabricar. ^ l a t S ? S ¿ l S 3 ? n t ó 2 ^ S S i ^ ^ M ^ i f f i «"«P se puede justlf'clar y garantizar. ! _80l,¿-s madera, con sa^ cas> cstaciecimientos, tenemos muenos „„„j0_ „ /i-h«r n<>-+o i>o,« ^ 1» a 
lante Habana, repartos y para el cam-
po Manrique, 78. do 12 a 2 
Jggg 20_mz. 
8 K l T t 2 * * S ^ HIPOTECA CIÑCO^V 
ca urhlní11 LSf80Si4 bu?na ^ r a n t í a , fin-
S ^ W * I tra,t0 directo con el intere-
sao?ooLlam!a al teléfono I-1S2& 
*9 me. 
de la Habana. Gallano y Drag
S561 19 mz. 9012 20 mz. 
"VfEGOCIO D E GRAN MAGNITUD. SE n i N F P n 
xS vende en $7.500 una agencia con tres f l I i t i l Y L I 
S S S T V ^ . S f f i S S ^ 1 ^ l ^ \ ? ^ i ^ p ^ & ^ adm.tlendo «evo-
^ f e l ^ ^ - ^ Í K K ? . 'L .WÍ i t t ^ b a n r ^ . M r d e l ' d o c ^ W . una fábrica muj acreditada, que deja de ¿tg 
Precio: $6*500. Otra de er , c  s _ 
la, saleta y tres cuartos, gran patio y 
pozo, en $5.500. 
PA R A MAS INFORMES E N SAN J O A -quín, 122, altos. José Navarro. 
9343 19 m^-
compradores. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca, Oficina de negocios. 
9Ó32 ' 20 mz. 
E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S 
en el punto m á s fresco de la Haba-
na: tiene 9 habitaciones todas fresquí-
s ima» y con balcones a la calle, seis 
S " 
VENDO F I N C A 1>E rías, a veinte minutos de 
na, aguada permanente en su parte m á s , TVene Tárg^^coñtrató. fje barata 
alta, con tal motivo se puede hacer j ^ , . n() entendíir ^ Klro. informe» en 
un regadío en toda ella1 sin necesidad j i e j 1̂  misma, Desagáo 72 (cyitinuaciau de 
r9528 
_ „ frente al Parque de La India, gran ca-
DOS C A B A L L E - a b)ad tler>e ,m8 herrnos:i sala de ^ d? .iluésPede.s- 1Í5e alquilan amplias y 
5 la HabR-¡b ñ á otr&. de duchai amplio come-1 ventiladas habitaciones, con o sin comi-
sé rln hnm  da, a personas de moralidad. Precio 
Teléfo-
Pudlendo quedar a debe  parte. Razn en i T)ARA H I P O T E C A S , P A G A R E S i sr* 
la vidriera del café de" Amargura y Ha- JT fructos, alquileres desde fl línr inñ 
baña. De 8 a 10 y de 1 a 3. anual, $S50.00. Hay $500.000 para casas 
MM 18 mz- . terrenos, fincas, solar^Ten toda™ part^l' 
, - 1 1 , 1 I pavana Business. Avenida Bolívar, aíi-
M o n t e , 15, c a s a d e h u é s p e d e s i te:L-£eina' ^ tajos. A-9115. I 8878 11 ab 
desde mil metros hasta seis mi l y ven-1 do 11-79 do frente por 32 de fondo, ca-
do una nave de mil ciento siete metros, I He Justicia entro Rodríguez y Pérez, a 
para Industria. Julio Cil. Oquendo, 114. I $4.90 vara. Esquina de 14 por 28. Rodrí-
Entre Infanta y Belascoaín, vendo, lotes Ruez y Justicia, a $5.90 vara, parte con-
tado. Informes: su dueño: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. Do 9 a 10 y re 1 
a cuatro. 4 
9142 21 mz. 
aparato mecánico. E s terreno de fondo, 
entre dos carreteras, a corta distancia 
del paradero. Se dedica a hortaliza y 
forraje, es incalculable su producción. Se 
le puede poner luz eléctrica, teléfono v 
agua del acueducto. Su precio: $15.000. 
Informa: Córdoba y Ca- San Ignacio y 
Obispo. 
C-2604 4d 16 
20 mz. 
OE VENDE UNA BODEGA POR NO PO-
¡O der su duefio en $1.600, con con-
trato, poco alquiler y en esquina, y hace 
de venta de $35 a $40 diarlos. También , 
se admite un socio con poco dinero pa- i 
ra ponerse al frente. Ra^ón: en el ca-1 
 
convencional y esmerado trato 
no A-131& 
8636 25 mz 
D I N E R O 
CCOMERCIANTES! S E V E N D E EN J N J pueblo do la provincia de Matanzas, 
un acreditado establecimiento mixto de 
ropa, vfveres, etc., etc. Informan: P. 
Blanco, S. en C. Muralla, 78. Habana. 
7706 18 mz 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
9 a r* y Neptuno. Barbería. A-3210. De 
7921" 4 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
S720 
We«8oooCM5S I üiagníflco colero, ¿w- Í3.000. Su dueño: Tel. F-5240. 
20 mz: 
2 1 j n z 
VEDADO: S E V E N D E , A MFOIA CUA-dra del Paroue de Medina, un solar 
do esquina, mlae 22.66 de frente por 
36.40 de fondo. Para Informes y tratar 
de su precio, en 17, esquina a Baños, 
bodega. 
AMPLIACION D E A L M E N D A R E S , E N la linea que va a la Playa, próximo 
al Hotel do los señores Mendoza y Co., 
se vende un lotfr de esquina de fraile, 
calle 9, esquina 7a. Avda.. con una medida 
total de 2607 varas, su precio es mucho 
m á s barato de lo que están pidiendo por 
allí. Para Informes en 17, esquina a Ba-
«liadradalr"r'ÍQv ¿ £ -I24 88 VARAS I /"kTRO T E R R E N O QUE M I D E POR TO-
. i ^ ^-Itv*4- Pagaderos; V do 2?S1 vanu}. está situado en la ca-^ meses a razón do $201^ eros mensua- He 4a., esquina a 8, su precio es «n 
Volar vrAnmft ,» proporción. Informes en 17. esquina a 
* cnadrada?^?^ ^ VARAS , Baños, bodega. 
**tn X ^ '33' *7-714-74- Pagade- 7318-20 
^ 40 meses a razón de $192.87 men-
^ f j - G ^ á l e z y F i g u r a s 
N S n a ^ ^ 0 8 . 33 ^ 34 DE LA 
^ d a s , , ^ con ZK-W varas 
^ e r o s en « J a vara. $24.941.07. 
finales. n 1,16863 a Tai«n de $623.53 
[ ¿ 0 . ffi^ ^ MAS INFOR-
24 mz 
^^«ros' de ^«n.08 NAVES. V E I N T E 
femada, entrl terreno casi en 
^, húmero "í TIi j>0 y Concha. $6.500. 
¿L directo. Teléíono 1-4147. Dueño, 
31 mz 
DOS CUADRAS D E L C A S E R I O D E Luyanó, call^ Mato y Central, se 
vende un solar de diez por cuarenta, 
con 4 cuartos do madera, con varios de-
partamentos de animales, m á s 4 chivas 
de leche. 0 patas y un pato, todo en 
$3.500. Informan en la misma. 
4500 21 mz 
SE V E N D E UN S O L A R E N SANTOS Suárez, entro San Julio y Durege 
acera de la brisa, reparto Santos Suá-
rez. Mide 10 varas de frente por 38 va 
ras de fondo. Su dueño: Manzana dé 
Gómez. 260. 
™ * 23 mz 
20 mz 
"ALTURAS M RIoC Al 8 >I^R • 1 P«sos ^Lwiepdares' 
L' «n k i l^-w mensuales: está au. 
Apartado 1172, Telé 
24 mz. 
O I U S T E D DESEA COMPRAR S O L A R E S 
KJJf casas en el Vedado, Almendares 
y BuenoviFta, en los mejores, puntos, vea 
a R. Domínguez. Reparto Buenavista. 
«••ffilfU, 7 y 6. Teléíono 1-7348. 
9276 14 mz 
a? o^,VJ,raS'TM^R,EN.Ti!>s 8E S O L I C I T A APRENDIZ 
ai Contado v A nrlnlnntnH^ nnro j . 
ml^d0 d"lPGranS^S°,ar- Tbl;n slt"a ^•mo Paraiíl vf„ParSue- ínfo que Manuel Garda 
i ú
rma eu 
Jf-uadel«ítado para m á q u i n a ' d « ' pedaL 
UK5Í ' 10 mi 
TTENDO EN GUANE, UNA FINCA de t(' áe^Ama^rgura y Habana; de 8 a 101 V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S propietarios y comerciantes, en paga 
V once caballerísa de tierra superior. 
SOLAR 
esquina, de 14 metros do f íente por 2S 
de fondo. Callo Rodríguez, esquina a 
Justicia, a $0 vara; otro solar do 11-79 
por 32. calle Justicia y Rodríguez a 
$5 vara, parte contado y resto en hi-
para tabaco y frutos menores, varias 
casas, aguada y lindando con la carre-
tera. Se da en $8.000. Venta urgente. In-
forman : Córdova y Ca. Sa» Ignacio y 
Obispo 
/>1V C-2604 4d 16 
y de 1 a 3. 
9477 26 mz-
potoca. Duefle: A. 
38. A-9273. 
del Busto. Aguacate. 
B U E N A V I S T A 
frente al paradero do Orflla 
de carros del Vedado a Marlanao 
solar de 7.00 frente por 25 de fondo, 
a $3.25 vara. Su dueño: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273 De 9 a 10 y do 
1 a 3. 
E N D E UNA C A R N I C E R I A , POR 
dueño tener quo ir a España, 
A los ganaderos: Se vende f inca 
ideal para ganado, de m á s de 1.600 q e v 
n ' L ' í. M. — _ O su is n  
c a b a l l e r í a s ; tiene buenos montes, COn'tiene buena venta v al contado. Infor 
mucha madera. T i tu lac ión perfecta, ¿a0lo^8™^Ibsouradueño: calIe A r -
L a f inca está situada en Oriente. Pre- S292 1 ab 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E ' garantizo por práctica los negocios, por tabacos y quincalla, en punto co_ garantía que tengo en el comercio: los 
merclal; el faltase algún dinero, negocios son reservados. Informa: Zanja 
lo mismo por su dueño estar enfermo. 
Trato directo. Factoría 1-A, de 12 a 2 y 
do 5 a 8. Señor Manso. 
1)379 31 mz-
y linca c ió $200.000. Mitad contado, mitad q e vende un 
*' ^ 0 en hipoteca, a l 8 por 100. T Í a t o di- k 
recto. F . Apartado 1186. 
0214 19 mz 
SOLAR 
de 14-5 de frente por »4 de fondo, con 
frente a la calle Miguel y cerca de la 
Calzada de 
lia. Precio 
resto a plazos. Su dueño; A. del Busto, 
Aguacate. 38. A-9273; do 9 a 10 y do 
1 a 3. Corredores pago el 2 por 100 
de comisión. 
S 1 
A $ 2 - 5 5 V A R A 
Vendo solar de 8 metros de frente por 
50 de fondo, calle Granja, a media cua-
dra del tranvía y Reparto Lawton, al la-
SE V E N D E UN SOLAR E N E L C E R R O , reparto Las Cañas, seis metros 6 fren 
te, 250 cuadrados por tener quo embar-
car su dueño. Trato directo con su due-
ño. Informan: Prado, S4-A. altos. 
9095 21 mz-
VENTA DE TERRENO. SE VENDE UN terreno muy bien situado en esta 
ciudad, con mas de dos niH metros cua-
drados, propio para una industria. Puede 
dejarse parlo del precio en hipoteca. Pa-
B V E N D E N 400 C A B A L L E R I A S D E 
tierra, en la provincia de Matanzas, 
$40.000. Sin corredores. Se compra una 
casa en las calles do Cárdenas o Clon-
me-
Pra-
, i Sa8a en la8 calle3 do árdenas o 
la Víbora. Reparto Santa Ama fuegos, que no tenga menos de 9 
: $2.75 vara, parte contado y Ü1"08 de ff?^* ?or. Informan: 
i :  . doA^P' alt08 del An<5n del Prado. 
.18 A.ft27S! Hn O » in ir Ha 9298 19 19 mz 
. SEIS C A B A L L E R I A S 
Vendemos une finca en ta parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Biunos títulos y eln gravamen 
ni arriendos Buena ' Ierra para caña 
Buena c a n c e r a A unos 40 kilómetros 
de la Babant; Muchas palma» y abun-
dante agu< Se da en ganga a base de 
todo, al contado, $lr.500 Se desea tra-
tar con verdaderos < 'mpradores para no 
perder tlea.po C'ibni. and American. Ha-
bana 90. «lites. Teléfono A-8067 
C 11645 hjd 18 d 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende un terreno, propio para 
montar un tejar, por la buena cali-i^08, FIsara9- 1&-
R E S T A U R A N T Y C A -
céntrlco, comerciantes ame-
ricanos y del país. Buen punto. The 
Beers Agency, O'Reilly, 9-l|2, Dept, 15. 
C2611 5d.-li 
VENDO UNA BODEGA 
y Belascoaín. café. Adolfo Carneado 
7 a 4. 
De 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
E n primera y segunda hipoteca, nx to-
dos puntos en la Habana, v su» Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
i t i s  i t s,  ré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
4 P O R 100 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be 
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
de 7 a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
Baratísimo, para un amigo negocio so, 
berblo, el quo lo vea por práctica so des-
engaña quo es cierto lo quo so dice. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores, 
sola en esquina, en 5.000 pesos. Vendo | informa: Zanja y Belascoaín. café. Adol-
200 pesos diarios. A prueba, y otra en j fo Carneado; do 7 a 4. 
2.000 pesos, tiene buen contrato. I n - ( 9035 21 mz 
formes:: Amlstad. 13a- García y Ca. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Deja al mes! pedes, montada a la moderna, tudo su 
mobilario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
Do Interés anual eobre todos los depó-
sitos quo se hagan en ol Departamento 
de Ahorros do la Asociación do Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
Quo vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
pesos; por asuntos que se explicarán al1 do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 a 
comprador. Es la mejor de la Habana. » p. m. < a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
Venta mensual. 6.000 pesos, que puede C OiT-b in 15 » 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, vende en el lugar más céntrico 
Vendo sumamente barata 
450 pesos libres. 
Do 8 a U . 
Informes: TcL A-3773. 
19 mz. 
' L A H O N R A D E Z ' 
Gran oficina con licencia (?*• compra y 
venta de casas, solares y estabieclmien 
G R A N M U E B L E R I A 
MANUEL LLENIN 
contrato siete años y no paga alquiler 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serlas y que conocen el 
Más Informes: Empedrado. 43. al-o -1 hnriAo-fia tentro en ven-1 giro- fl3 mror es: i^ pearaao, H to**} ^ „ m A L . ^ 0 a d e v g a ^ eioSVba. t o s y l e 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. ^ ta de todos precios y en todos los ba 
rríos. No compren sin verme a mí, qui 
ahorrarán dinero y quedarán bien aervl 
VENDO, EN ESQUIN. 6 5 -
mz 
Í S ^ ^ ^ ^ ^ o n ^ J ñ : S*4-000' ^ a W * " d09 « ¿ M en Lu-yanó, 
D E T E J A S , 
6543 metros, Cerro o Infanta, 
más, casas. Aguacate, 108; Infanta, 
3; Dragones IOS; y San José, 43. 
cuarto ML Esfera. Dragones, 
19 mz 
VE D A D O : VENDO SOLAR, 683 M E -tros. a la sombra, inmediato a Lí . 
nM^pnena fabricación y renta, precio 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con molinería do cerea-
les y venta de confitería, el local está 
hecho apropósito para un establecimlen 
L a m e jo* i n v e r s i ó n : n o 
l o l a r e n ! a 
¡ L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
I)RK8TAM08 DESDE 100 HASTA SIO.WO» al 8 por 10O, para devolver por se-
manas o mese». Se acepta un solo fiador 
to de víveres; el negocio está bueno I " 0j:ra garantía. Lonja del Comercio, 434 
ep mera, mide 348 metros cuadrados. In 
formará Manuel Kico, en la bodeea di 




SE VENDEN DOS SOLARES EN LA Víbi— í ora, uno de 480 metros, en "la ca-
Z ? r á * Z ft&""^imo p^eclo.^ l ^ v S S S * c^li®~l9,"número I él" frente^y otrt f^^eW)6metros"^ K £ 
^ ^ r u *ní0orn?Sn: Obispo, ffT, al ^tmi***0' ^ 1 a 6. no corredores. Buenaventura, cerca de la CalTada a ™ 
^ - . BSS , 19 mz bos a $8 metro. También so venden 7 
do de casas nyeva^ SI no ^ ^ ¿ 3 2 ? % fttA^pSfc ^ ft^ 
j aejar parte en hipoteca. 1 „ nrA~in ^ahí™ hnv.ion^« «T- Tz* 
29 mz. 
9024 23 ma 
FINCAS RUSTICAS, E N TODAS L A S provincias, de todos tamaños, para 
toda clase de cultivos, para recreo y re 
partos. Córdova y Co. San Ignacio 
Obispo. 
C 2440 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
í nos, a $6.000 cada una. puntos muy . 
- I céntricos, cantineras verdad; otra en lo Q E 
v mejor dó Monte, en $11.500. Vende $75. O i 
para dos socios que quieran trabajar; 
so hacen de mucho dinero: vista hace 
fe. Informan: Empedrado. 43, altos; do 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
8089 20 mz 
ind 10 mz 
S E V E N D E 
^epa«n w*1*0 A LA COMPA a i„0, pued.e de;,?r parte 
¡SR"0 lote de do» «Xu^l . * - A los corredores les paro ^ 
® SnV1 el « ¿ a r t ? 3 Mendoz8»' £ ?0misión. Informes: IS dueño"! . d7\ 




A V E N I D A S E R R A N O 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un loto de terreno que mido 470 metros 
? N l > E v T " r = 10 
voi08 "ie'terre ARRIENDAN, m s 
i L ^ d a ^ de ma0dlrn» CÍénag'j c*rca- 1^1? 5ant0a Irene ^ Correa, vendo lindo mAs Vmen^; ' tVene^ un'bien ^renU^^con 
S i ni!. E«te "Ma,«"gua, de v e ° - d.e. ? „viira«_d« frente por 37 de un buen fondo. Se puede fabricar una 
chalet. Precio: $8.05 gran casa o do» buenas casitas; e» un 
Busto, Asruacate,! buen negocio. MAs Informes: Bmpedra-
ut 
E l todo o parte de un terreno sltnado 
a 4 cuadras de Carlos 111 con 17M ™o . 
tros, con 70 de frente, dos esquinas.' accesoria» grandes, otra bodega sola, en 
Incluyendo una casa con 5423 metros • $5.500. surtida. J e s ú s del Monto. E l 
y cimentada tuda su extensión v tina 
medianera, en $56.000. Cuba 7- de 11 a 
V E N D E N DOS BODEGAS, SOLAS, 
J  o ,  .0 . v a  jío. kJ una en $3.500 y otra en $4.000. con 
casi todo cantina. Figuras, 78; de 11 a • contrato y módico alquiler y venden. 
•? Llenín respectivamente, de $50 a $00 y de $60 a 
, i $70 diarlos, garantizados, de esto mucho 
D n n C r A V F C n i T I N A i ent ina una; y cantina y quincalla otra 
D U I / C l l A I C i O V U U l r t | También pueden quedar n deber una 
F n $1° 500 esquina y bodega. 160 me,, 1 parte. Razón en la vidriera de Amar, 
tros techos hierro y cemento, con dos gura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
8811 • 21 mz 
de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento dé 
Gestiones Informe» gratis. 
670C 25 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 h a s t a $200,000 y 
desde el 6 p o r 100 a n u a l , s e f a -
canti  tra. Clllta SObfe CBSaS V t e r r e n o s An 
L J . M. 
8065 5 ab 
de 1 a 
co í fmbi^ de fr/r,^ldeco^ «on 
S í í 1 » Cten*terrenos d» níe 1 a, Nor-
^ c . J ^ n e T n r ^ l a ^mertcan 
S O L A R 
i Reparto L a Lira , con frente a la calzada 
^aauau1"08- I W o siS1^?0 chucho. de, Managua Se traspasa solar de es-
fc^to. ^Pram-l1,0 ^ ""«nta «mina con 1.071 vras, al precio de $2.25 
Jfc ^ Teléf0nn¿s<:« 52lrU*- Cerro, ^ara. Informer su dpeño: A. del Busto. 
ûno A-4ü6<. ' Aguacate, 38. A-9273r Do 9 a 10 y do 
1 a 3. 
do. 43, al os; de 9 n 11 y de 1 a'3.' A l -
berto. 
8CS9 20 mz 
22 —r. 
S 0 U R 
esquina, de quince metros de frente 
por 82 do fondo, calle Suárez, esquina 
a orimera. Reparto Rivero, a una cuadra 
SE V E N D E UN SOLAR, DE 13 D E frente por 40 metros de fondo, en el 
Renarto Almendares. a 4 pesos metro. 
Informan: 17 y Baños, garaje, pregun-
te por Cachón. 
9284 10 mz 
SE V E N D E UN SOLAR DE ESQUINA, en reparto Lawton. San Francisco y 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a de V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a O u í f i t a P a l a t i n o , c o n su d u e ñ a . 
mi0 1371|n i i B i n w i w m ^ ^ 5 ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARÍoS 
guras, 78. Llenín. 
MANUEL LLENIN 
AVISO A LOS SEÑORES ZAPATEROS por tenerse que embarcar su duefio 
y reserva en lo» negocios | ̂ ^ d e l Cerro Mi honradez „ 
lo tonco demostrado a mis clientes con . 
hechos y no con palabras ni con anun- vende 
| dos de bombo que no ee ajustan a la | ^ tlna en ( 
verdad. 
vendo todo, urge la venta y tiene bue-
| na clientela. Para má» informes: Cal-
809. a toda» horas. 
20 mr 
EN $8JSOO UN C A F E CAN-
callo céntrica y en esquina. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $2.500, sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada do Luyanó. 11-
S u m / 78. Teléfono A-6021; de 1 la 2 y 
Se 6 a 9 de la noche. Llenín. 
021 :i 19 'n* 
| con contrato do 4 y 4 afío» y $¿5 do 
¡ alquiler mensual, viene y está haciendo 
do venta m^s de $60 diarlos, garantlza-
I dos. Razón en la vidriera del café de 
; Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
| 9Í76 • 21 mz. 
SE VENDE UNA ACKBDITADA r O N -da situada en lugar céntrico, tiene 
una escogida clientela. Paga 
te 30 pesos mensuales de solamen-• - , • 10 w (icsua mcusumea ue alquiler. V 
Cerca del muelle, puede el comprador es casa muy cómoda; mide 7-114 me-
practicarla. Trato ^dijecto, p a ^ poco ^al- tro» de frente, por 23 de fondo. Tiene 
todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
t i tud y r e s e r a e n l a s o p e r a c i o n e s . 
D ir ig i r se c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s U t e . A g u a c a t e , n u m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 y d e 1 a 4 . 
23 mz. 6570 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se fac i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
FONDA, SE VENDE 
OE VENDE \JN PUESTO DE FRUTAS 
Porvenir; mide » m e W W ñ j n b f \ S ^ S ^ ' Í ^ S ^ S ^ X , J mucho S S ^ U i o ' V i i ^ T j f o ' t f i M ' ^ » . ^ ' m M S ^ r ^ U ^ 7 T ^ D ^ d H ü S ^ I S S S & t S 
Co l i m o bodega 8 CataJlna- Teléfo- lcontrato , po.( 350 "peso í ) en' s i n m U m ^ ¿o». Informan: Santa Clara. K sastre- to por 30 meses. Informaii: Empedrado. ¡ flone» Pdt dólíarei c 
24 t«z ^ M R 7 Asuila- ^ i r í ^ s i mz i 9 4 ^ ° 2i m » 
JJIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-
mz 9646 21 m « 027O 
das| cirntidades. con el más bajo tl-
a rnserva. Ocho rnl-
Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
C 2446 ind 10 m 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F í t c 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S RS» 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S et ^ 
C K l A b A u P t M A í l l i 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A UNA C R I A D A D E M A X ) , que sea peninsular. Para una casa decente. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Calzada, 72, Vedado. 
9500 ^ ro -
SE N E C E S I T A MANEJADORA, F I N A y cariñosa, que sepa de costura. Buen suelde y bu^n trato. Galbán. 16 y K , Ve-
dado. ~. ' 
0519 ^ -1 mZ . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A las habitaciones, que entienda algo de costura y presente buenas referencias 
Buen sueldo. Vedado, calle 2. entre lo 
v 17 es la tínica casa de esta acera, 
9578 21 mz _ 
SE N E C E S I T A N DOS CRIADAS D B ma- , no. blancas, espaflolas. para la Ví-
bora. Sueldo a cada una 30 pesos y ro-
pa limpia. Para tratar en la HabUna. 
Virtudes, 155. bajos; de 3 a 4. 
9200 . rnz 
UNA CRIADA, P A R A UN MATRIMO-nio cubano, que qulo"1. .lr, a New 
York ganando' $40 y atendiéndola como 
de familia, preparándola para la vida 
mAs moderna. Informa: MalecOn. 29, 
p r ^ e r piso. ^ m i 
CÍE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E 
O mano y una cocinera, para una fin-
ca, en un término municipal de la Pro-
vincia de la Habana y una muchacha 
de 14 a 17 años para el cuidado de un 
niño en esta ciudad. Infcrman en Ce-
rro. 524, altos. Teléfono A-Oüo. 
9011-12 2¿ 
>- XJA C A L L E 3a.. NI MEKO 383, B A -
jos, entre 2 y 4. se solicita una cria-
da. 'Sueldo $25 y ropa limpia. Los días 
que le toca7 la salida se le pagan los 
viajes. 01 
9003 -1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no y una cocinera, que sean penin-
sulares, jóvenes y sepan sus obllgacio-
¡nes. S¿n Lázaro, 239. antiguo. . 
¡ 9258 m 
Q B S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
IO sular para criada de mano, en casa 
seria y de moralidad. Buen sueldo. Ba-
ños. 257. entre 25 y 27. 
9174 18 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PBNIN-
O sular que entienda algo de cocina 
en Muralla. 09, altos. 
9184 22 
SE S O L I C I T A UNA MUC1IACHITA, D B 14 a 15 años, para cuidar un niño 
de un año. que camina, y ayudar a unos 
pequeños quehaceres. Se desea vaya re-
presentada por una persona mayor. 
Sueldo $15. Escobar. 14, altos. 
9825 2Í n-i/-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E cuar-tos, que no tenga muchas preten-
siones en G, 228, entre 23 y 25. Buen 
sueldo. , J 
iHriu 21 mg 
£JE D E S E A UNA BUENA MUCHACHA 
£5 para comedor. Tel. F-5170. 
9488 24 m * 
Se solicita una buena manejadora que 
entienda de n i ñ o s y los haya mane-
jado se exigen referencias. Muy buen 
sueldo. 13, esquina a F , V i l l a H e -
rradura. 
9493 20 ma. 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A LOS quehaceres de una casa chiquita, ha 
de dormir en la colocación y traer re-
ferencias. Buen sueldo y buen trato. Vi-
llegas. 55, altos. 
9530 20 ma. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A D E color de 15 a 18 años para cuidar 
un niñlto en casa de matrimono solo. 
Compostela, 113, primer piso, deparU-
mento 11L 
9180 18 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que esté acostumbra-
da a tratar con niños y que r<?' 
comendaciones, en Consulado, 130, al-
tos- M 9014 21 mz 
COCINERA t SB N E C E S I T A UNA C o -cinera, blanca o de color, para cor-
ta familia, que sepa su obligación. Com-
postela. 114-A. altos, que se presente 
de 12 en adelante. 
8289 13 mfc_ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA cocinar a la criolla y a la ameri-
cana. B, número 22. entre 11 y 13. 
9453 20 na»-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
duerma en la colocación. Calle 15. 
entre 10 y 12. 
9341 19 m». 
Solicito una buena cocinera, para to-
do servicio de una persona ú n i c a m e n -
te. Buen sueldo. O ' R e ü I y , 72 , altos, 
entre Villegas y Aguacate. 
9308 19 m« 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 62, P R I -mer piso, una cocinera, para dos per-
sonas, aseada y que sepa cocinar; no 
hay plaza; es cocina sencilla y de gas. 
9269 19 mz 
T J? ^ CALZADO, D E S E A UW 
X cío o comanditario, con 4 a 6 mi l 
pesos Velarde. 17, CerrtT „ . 
21 mz 
E S P A Ñ O L E S 
m,™ "«í-''"' * esta hermosa tierra, mu-
chos de ustedes tienen buena instruc-
ción e Inteligencia; oor eso tienen que 
ganar mucho dinero más qns cortando 
caña o trabajando duro en los cam-
pos quemados por el ardiente sel. 
SE N E C E S I T A UNA OOCI.S'EKA, D E i color, para la Víbora. Calzada da Je-1 
sús del Monte, entre Lagueruela y Ger-
trudis. Villa Loreto. Sueldo 35 pesos. 
9200 19 m^ 
SE S O L I C I T A COCINERA. PARA S D E 1 familia, q^o no sea salcochadora. 
Sueldo §25. Calle H , número 124, entre 
13 y 15, Vedado, 
124' 9241 19 m» 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y una manejadora. Informan: 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
8738 19_mz__ 
" N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
Para una buena casa de huéspedes. Suel-
do $30 y muchas propinas; también ne-
cesito otras dos para ir a Morón. Suel-1 
do $50 y una ama de llaves y ayudar 
en casa de on caballero sola. Haba-
na. 126. l 
9150 35 ms. ' 
" n e c e s i t o d o s c r i a d a s " 
Para un solo matrimonio acabado do, 
llegar del extranjero. Sueldo $30 cada 
una y ropa limpia; una es para la me- • 
ea y otra para los cuartos; también1 
necesito un muchacho para limpieza de 1 
los patos. Sueldo $30 y una cocinera $35. | 
Habana, 12«. i 
9150 18 ms. i 
SE S O L I C I T A COCINERA, C R I A D A D E mano y un cha|iffeur. para manejar 
Pord solamente. Se suplican traigan re-
ferencias y que sean persona^ aptas 
para desempeñar sus respuMmaa 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
O E P O R T E 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION * colocación a sus asociados, a loa 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio de ningún gí-nero. Las ofer-
ro garni 
C 9650 alt Ind. 22 o 




EN L A VIBORA, OA/LLE D E BÜE-naventura, número 40t entre Mila-
gros y Santa Catalina, a «solicita una 
cocinera, que sepa su oficio y sea l im-
pia. 
9208 ' 19 ma 
S 
E N E C E S I T A COCINERA BLANCA O 
—1 de color, para corta familia, que sea 
aseada y formal. Se da buea trato. San 
Nicolás. 183. 
9161 M ma. 
SE S O L I C I T A ÜNA COCINERA P A R A Ir a los Estados TTnldoa, muy bien 
recomendada, que sena leer y escribir. 
Buen sueldo. Casa de Mora. Calle 15, 
esquina IT, de 11 a L Carritos pagados. 
9112 & ma. 
r p E M E N T E R E Y 15, S E N E C E S I T A 
X una muchacha de unos 15 años para 
avudar al cuidado de niños. 
9492 20 m». 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
ÍSvenes, para ir juntas de camareras a [orón, sueldo. $40 libres, muchas propi-
nas y viajes pagOB. También necesito 
otra para ir a Nueva York con un ca-
ballero solo, viudo, con una nibita. $50. 
y una costurera, $50. Habana, 126. 
9510 20 roz. 
B U E N S U E L D O Y P O C O T R A B A J O 
E n Bernal, 9, altos, se solicita una mu-
chacha para hacer la limpieza de 7 a 11 
a. m. de un pisito resideneft. de un 
matrimonio sin niños. Buen sueldo y po-
co trabajo. 
SO L I C I T O P A R A UN MATRIMONIO sin nlfios, tina mnchaehlta de cator-
ce a quince años de edad para la l im-
pieza de la casa. Sueldo: $15, Dirigir-
se a San Mariano, 97. entre Lawton y 
Armas. Víbora. 
9126 19 ma. 
C R I A D O S D E M A N O 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o d e m á n o , q u e 
t enga b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e 
s e p a c u m p l j r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
" E l A l m e n d a r e s . " O b i s p o , 5 4 . 
C-2021 3d 16 
EN L A C A L L E J , ESQUINA A 17, OA-sa recién construida, se solicitan dos 
buenas criadas, buen sueldo. 
'.uk; f 20 mz. 
SE A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A P A , ra comercio. Informan, en Neptuno, 
150. tercer piso. 
9422 20 mz-
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
O sularl, pp.ra los quehaceres de un 
matrimonie/, que entienda de cocinu. 
Sueldo: 30 pesos, casa y ropa limpia. 
ComPostela, 8», entre Muralla y Sol. 
'.;••! • 21 m». 
TTNA BUENA C K I A D A D E MANO. J blanca, o de color, de mediana edad, 
con buenas referencias. J e s ú s María, 91, 
üe 9 a 12 a. m. 
9400 20 mz. 
Se necesita una cr iada , e s p a ñ o l a , 
l impia y honrada, para servir a un 
matrimonio sin n i ñ o s . Puede dormir 
en la c o l o c a c i ó n . Se exijen referencias. 
Inmejorable trato. Carmelo Spano. 
S a n Rafae l , 132, j o y e r í a . 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE ten-ga referencias y sea formal, en la 
fotografía de Otero. Ileina, 74. 
_í>052 21_mz_ 
S e n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
r o 3 , V e d a d o , u n b u e n c r i a d o de 
m a n o p a r a s e r v i r l a m e s a y h a c e r 
l i m p i e z a . 
9504 20 m*. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA O OO. 
dnero que sepa repostería. Buen «nel-
do. A. esquina a 21. 
8999 18 mal 
S 
SE S O L I C I T A , E N D E L I C I A S , W, CASI esquina a Concepddn, Víbora, una 
cocinera y criada de mano, para atender 
a dos señoras: tiene que dormir en la 
colocación y ha de tener muy buenas re-
ferencias. 
8785 19 m » 
C O C I N E R O S 
COCINERO: S E S O L I C I T A UN B l / J N cocinero. Calzada esquina a I , Va-
dado. Teléfono F-1439. 
9547 21 mz 
SE N E C E S I T A UN COCINERO, R E postero, para la Víbora. Sueldo 40 
pesos. Para tratar en la Habana. Vir-
tudes. 155. bajos; de 3 a 4. 
9260 19 mz 
Hay aquí en la Habana y en toda la 
I s la un trabajo rnuy conveniente y di-
vertido, esto es: el 
M A N E J O D E U N A U T O M O V I L 
Esto se aprende muy fácil y en cor-
to tiempo, en nuestra Escuela que es 
la m á s grande y la mejor equipada 
de toda al República, pues tiene m*« 
de cinenenta mu pesos torertldc» en 
numerosas máquinas grandes, medianas 
y pequeñas, tractores y aparatos par» 
el campo y las ciudades. 
Esta Escuela saca el título As chau-
ffeur para poder manejar, sn muy bue-
nas condiciones y rápldamen^ef. 
Fí lese em esto: un buen chanftenr ga-
na desde 80 pesos a 150 m'ensualea, Ca-
sa, comida y uniforme. 
Un chauffeur mecánica, desda fltw a 
$260. 
Un dnefio de garaje, si usted tiene 
para ponerlo, gana desda |¿00 basta 
$1.500 mensuales^ 
Un mecánico para aeroplanos, gana 
desda $160 hasta $300 mensuales. 
Un aviador Rana de 600 a m u pases, 
Un chauffeur para camiones, desde 
|100 a $280. 
Un mecánico, para reparar automd-
rlles y camiones, desde $150 a $S0Q. 
Todas estas profesiones se enseñan en 
nuestra Escuela, y se le busca coloca-
ción en buena forma y" rápidamente. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
De mano. Sueldo $40: también necesito 
un portero y un muchacho para s e g ú n . 
do criado y otro para ayudante de chauf-
feur. Sueldo $30 cada uno. Habana, 126. 
9150 18 ma. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, DB M E -diana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa, en casa de 
corta famill; se prefiere que duerma 
en la colocación. Merced, 38, bajos. 
8476 19 ma 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE S E -pa servir mesa. Con referencias. K y 
19. Vedado. 
0409 20 mz. 
94Í 20 mz. 
CK I A D A : S E N E C E S I T A UNA C R I A -da. peninsular, que sea Joven, para 
el servicio, en casa de famlH3- Compos. 
tela, 114-A. altos; de 12 en adelante. 
9443 22 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A trabajo general, en casa pequeña, de 
matrimonio. Buen sueldo. D, esquina 
21, Vedado. 
9423 20 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCUACHA, PA-
O ra coser a mano y a máquina. Suel-
do, ' segfln sepa. San Miguel, 200 (anti-
guo), bajos. 
9470 20 mz. 
S e s o l í c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
s e a r e c i é n l l e g a d a . S e d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , de 
co lor , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . S e s a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » 6 . i n f o r m a r á n . 
CIUADO PENINSULAI^JPARA L A L I M -pleza, se solicita en la fábrica de 
corsets Niñón. San Miguel, 177-179. Que 
traiga buenas referencias. 
9915 19 mz. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano de color, que tenga recomenda-
ciones de las casas donde haya servido. 
Buen sueldo. Prado. 6. 
9277 19 mz. 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A UNO, pa-ra casa particular, en un pueblo que 
está a media hora de la Habana. Si es 
n^ecánlco•. mejor. Ha de traer referen-
cias. Habana, 104, bajos; de 1 a 2. 
0305 19 mz 
CH A U F F E U R : N E C E S I T O UNO. PARA mahejar un camión "Whlte.'' ha de 
traer buenas referencias y tener título 
de m á s de dos años. José M Espino-
s a Teléfono 1-7270, o en Jos* A. Saco, 
entre Patrocinio y O'Farril l . 
9-):?9 19 mz 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
Que tenga referencias de casa particular. 
Sueldo $70 casa y comida y uniforme; 
también necesito un hombre para l im-
pieza de patos y regar el Jardín. Buen 
sueldo. Habana 126. 
9150 18 ma. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-no. de 20 a 25 años de edad, que ten-
ga buenas referencias. Informarán en 
Neptuno', 92, de nueve de la maüana a 
3 de la tarde. 
9227 19 mz 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga los quehaceres de una casa. 
Buen sueldo, y cuarto. Si no es buena 
que no se presente. Habana, 29, altos. 
Teléfono M-1536. 
9548 21 mz 
Ó E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , F O R -
^ mal. que no duerma en la coloca-
ción ; no es cocina de mucho trabaje/. 
Diríjase a: Merced, 7C, bajos. 
9589 ' 21 mz 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A UNO CON referencias de las casas donde ha-
ya trabajado. Informan: Lamparilla, 94. 
Por Bernaza, bajos. 
9165 » . 18 ms. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , par» cocinar y hacer los quehaceres de una 
casa chica Buen sueldo. Misión. 118, al-
tos. 
9582 21 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana nn buen chau_ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
s E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , que duerma en la colocación, y una la-
vandera, para lavar en la casa. Calle 19, 
número 308, altos, entra B y "C. 
9581 21 m» 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular. que sea limpia y sepá su ofi-
cio. E s para un matrimonio solo. Tie-
ne que traer referencias. Sueldo: $25 
y ropa limpia. Aguiar, 60. 
9360 19. mz. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA P A - I ra un niño de cuatro afios que sea 
buena y de moralidad. Con referencias. 
6, entre 15 y 17, $30 d ropa limpia. Ve-
dado. 
9307 19 m7.. 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMO. nlo. una buena cocinera, con refe-
rencias, que ayude a los quehaceres y 
duerma en el acomodo. Sueldo $30. Te-
léfono F-3513 o F-1439. 
9827 21 m» 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora. con mod buenas recomendacio-
nes para un niño de 3 meses, para el 
Vedado. 17, esquina a 6, frente del par-
que. 
9306 19 mz. 
U E S O L I C I T A C R I A D A D B MANO E N 
kJ i a calle K , esquina a 21, número 194, 
para tratar de 9 a 12. 
9325 19 m, 
Q E S O L I C I T A E N MALECON 45, S E -
O gundo piso, una criada para el ser-
vicio de un matrimonio solo. No puede 
dormir en la> colocación. Buen sueldo. 
93332 19 mz-
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A R E C I E N 
O llegada para .el servicio de corta fa-
milia. Informan* Jesús del Monte, 250, 
panadería Toyo. 
__gggj 19 mz. 
Solicito cocinera, peninsular, de me-
diana edad y que haga la limpieza de 
l a casa, de corta familia, se da buen 
sueldo. Figuras , 78 . T e l é f o n o A-6021 . 
9633 21 mz 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO T E N E D O R de Libros, con referencias de buenas 
casas y sea mayor de 80 afios. Sueldo: 
150 pesos, varios Jóvenes para vendedo-
res hasta 150 pesos. Informan: calle de 
Obrapía, 21, segundo piso. 
9503 20 mas. 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros. Hlrigirse por carta al aparta-
do 703, de esta ciudad, dando referen' 
Nc/ s'ea bobo, no gaste dinero inúti l -
mente en espera de colocaciones de po-
ca importancia. SI usted es hombre for. 
mal y de Inteligencia ganará buen di-
nero aquí en Cuba. Visite nuestra l is-
cuela e inscríbase, sin perder tiempo. 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l d e 
A u t o m ó v i l e s y A e r o n á u t i c a 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a e n C u b a , 26 , c e r c a d e l 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l . A c a d e m i a e n 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . G a r a j e : Z a p a t a y 
a r l o s 111 
22 m » 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precio» de ar-
tículos para su Industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros afios. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos tamaños, heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras de frutas, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricante» de cajas de eartta de todas 
efaUNM. 
PMda. 44. Teléfono A-T982. Habana. 
NecedtanM* n a dependiente fonda, 
$35 , ropa l impia y fuma, I fregador, 
ropa l impia y fama p r o H u t l a H a -
bana, 1 criado para estar a l cuidado 
da un caballero medio eafenaa, $30, 
provincia da C o b a , 1 e o c k e r a c a f é 
provincia Matanzas, $50 , v iajes pa-
gos a todo». I n f o m a n i V ü l a v e r d o y 
C a . C R e f l l y 13 , A g e n d a seria. 
MSI 1» 
SE N E C E S I T A BUENA L A V A N D E R A , española, que duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo y buen trato. Gal-
bán. 15 y K . Vedado. 
9550 21 mz 
C O S T U R E R A S 
D e r o p a d e h o m b r e , l a s n e c e -
s i tamos h á b i l e s y e n g r a n n ú -
m e r o p a r a c o s e r e n sus c a s a s , 
p a g á n d o l e s m e j o r e s p r e c i o s 
que n a d i e . V é a n o s e n n u e s -
t ros a l m a c e n e s , M u r a l l a , 1 4 , 
o e n nues t ro d e p a r t a m e n t o 
de c o n f e c c i ó n . C u b a , 9 6 . T e -
l é f o n o A - 2 8 0 3 . R . G a r c í a y 
C a . , S . e n C . 
n me 9568 
SE SOUICITAN DOS O P E R A R I O S , tMf plnteros, para trabajo permanente, 
en Cárcel, 19, buen sueldo. 
9541 22 m » 
G R A N N E G O C I O 
Experto» en siembras de cafia y crianzas, 
solicito negocio grande, chico no; y tam-
bién hago toda clase de negocios. In-
formarán: i L Palero. Esperanza, 117, 
altos. 
9574-75 23 m » 
SE S O L I C I T A , CON R E F E R E N C I A S , una costurera para limpieza de dos 
habitaciones y coser. Tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo $80 y ropa l im-
pia. F-3613 O I,-1439. 
9028 21 m « 
cías 
9a 2f 
expresando qué traelflo pretende. 
19 mz. 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S DB L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
ño y letra al Apartado (1S6. dando re-
ferencias. 
C 554 80d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UVA B U E N A COCINE-ra y una cr iar / de mano, para to-
do el servicio, española, que tengan re-
ferencias. Escobar, 10, bayoa. 
9638 U 21 m» 
Coc inera: se solicita una , que cum-
pla bien. Sueldo bueno. Nueva del 
Pi lar , 6. 
9054 21 ma 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA-ra los quehaceres de luna corta fa-
milia. Sueldo $2ó, altos del café L a Ma-
rina. Martí, 2. Regla. 
»a40 19 mz. 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
C5 hacer cuartos y repasar y una ma-
nejadora que sepa su obligación. Con-
sulndo, 1411. 
W - 19 mz. 
SV; S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra un niño de dos afios y medio. 
Sueldo. 25 pesos. Casa del doctor PaK<>s. 
Baños, 61, entre 21 y 23. Línea de Uni-
versidad. 
_8"6 1» m ^ 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A , PARA un matrimonio, con un niño. Telé-
fono 1-1270. o en José A Saco, entre Pa-
trocinio y O'Parrlll 
_ ^ » m » 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DB MA_ 
O no Bueldo $20, no duerme en la c £ 
Cali» 9, n(lm«ro 12, entre J e I . 
8204 ' 18 mz 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no castellana, para las habitaciones, 
que sepa zurcir. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Calle L , número 297, entro 25 t 
27. Vedado. 
9278 19 m» 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, que sea aseada • formal, 
para un matrimonio solo? Calle C. nú-
mero 191, altos, entre 19 y 21, Veda-
do. Teléfono r-2537. 
9623 21 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A la cocina y limpieza de la casa en 
San José. 65. altoe. P a r a matrimonio so-
lo y el caballero no almuerza en l a 
casa. 
9478 20 mz. 
EN BApOS, 81-A, E N T R E 15 Y 17, V E -dado. se solicita una cocinera que 
duerma en la casa, buen sueldo y ropa 
limpia. 
&>05 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea muy limpia y cocine bien para 
una corta famil ia: ha de dormir en la 
colocación. Sueldo: 30 pesos. Llame al 
I-148L Avenida de Acosta. entra C a l -
zada y Felipe Poey, Víbora. 
9383 20 mz-
E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , s e n e c e s i t a 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o : 2 5 pesos . 
02043 4d.-17 
S 
O L I O I T O : UNA C O C I N E R A C A L L E 
11, número 49, entre 10 y 12, Vedado. 
9471 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINStf-lar que sepa cocinar y duerma en la 
colocación. Ayudar a la limpieza de la 
casa que es de muy corta familia. Buen 
sueldo. Monte. 368, altos. 
19 mz-
MANEJADORA S E N E C E S I T A E N CON i cejal Velga, 26, entro Cotos y Lacrot' 
solamente par^ nn nlfio de dos afios. Se 
ex^en recomendaciones. Tel. I-16OT. 
9153 19 ms. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ESPA-fiola. que sepa bien su obligación y 
que sepa hacer postres, es para una 
ramilla americana; si no es competente 
que no se presente. Debo dormir en su 
casa. Malecón. 33S, altos, tercer piso, de-
r e o ^ Presentarse de 7 a 9 de la noche. 
9309 - 19 ms. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 Lorenzo Wlchi y Borbolla, de na-
cionalidad española, que en Noviembro 
de 1918 se hallaba en L a Esperajuna, 
Provincia Santa Clara. Sa profesión, co-
mercio. L o solicitan por haber habido 
novedad en familia muy cercana, su 
hermano Benjamín Wlchi Borbolla, de el 
Gaibriel, Provincia Habana*, comercio. 
P » lhd-18 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de Francisca Prada Rodríguez, de E s -
pafia, que la solicita su esposo José Luis. 
Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. 
9349 19 m». 
DESEAMOS S A B E R E L P A R A D E R O del señor Perdcmo. que estuvo tra-
bajando en el central Delicias. Hershey 
Corporation. Manzana de Gómez, 360, 
Habana. 
9315 19 mz 
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E D B E S . critoriO' con conocimientos de con-
tabilidad, buena letra y que sepa escri-
bir en maquina. Dirigirse por escri-
to, dando referencias, a l Apartado nú-
mero 244L 
9644 21 mz 
SOLICITAMOS J O V E N , ACTIVO, Q U E hable con facilidad los idiomas in-
g lés y español, para ayudante de un 
ingeniero constructor, en calidad de 
inspector, auxiliar, etc. Ha de haberse 
hecho cargo con aRíerioridad do traba-
Jos, pndlendósele confiar el mande de 
una cuadrilla de trabajadores. Hay 
probabilidades que el trabajo Sea per-
manente si sus servicios son satisfac-
torios. Entrevistas o escribir al Inge-
niero electricista de la Hershey Cor-
poration, Central Hershey, Habana. 
8634 21 ms 
C o c i n e r a , $ 5 0 , p a r a f a m i l i a e n e l 
V e d a d o , c o c i n e r o p r i m e r o $ 8 0 ; 
s e g u n d o , $ 6 0 p a r a f o n d a c e n t r a l 
p r o v i n c i a H a b a n a ; c r i a d o d e m a -
n o f i n o , $ 4 0 ; d o s c r i a d o s d e m a -
n o , $ 3 0 , u n o p a r a h o t e l , $ 2 5 b u e -
n a s p r o p i n a s ; p o r t e r o d e n o c h e , 
q u e h a b l e n n p o c o i n g l é s , $ 5 0 y 
c u a r t o , f r e g a d o r h o t e l $ 3 0 - $ 3 5 ; 
c o c i n e r a p a r a i r a l o s E s t a d o s U n i -
dos , e n c u a t r o s e m a n a s , 4 5 a 5 0 
p e s o s . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9-1 { 2 . D e p t . 1 5 . A g e n c i a a m e -
r i c a n a , s e r i a y a c r e d i t a d a , s u c u r -
sa les e n N e w Y o r f y B a r c e l o n a . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
para todos los puntos de la Isla, y ga-
narán $5 a ?10 por día. Vendiendo ob-
jetos de arte; sírvase remitir $1 y re-
cibirá muestras y condiciones. José 
Quintana López. Parque, 2,' Cerro. Ha-
bana. 
9028 ^ 21 ma 
SE N E C E S I T A N C O S T U R E R A s T V ' S E da trabajo de costura, para hacer en 
casa Teléfono A-9790. Trabajo a máqui-
na, fácil y bien pagado. 
90W 21 ma 
SE N E C E S I T A UN BUEN MEO ANCORA fo. que hable Inglés. Dirigirse a: a! 
Ordóñez. Oficina, Cuba, 76. 
8723 • i» m% 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamente en importan-
tes oficinas a mujeres y varones, en-
señándoles previamente: T A Q U I G R A F I A , 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA, T E -
NEDURIA D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
L a Academia " R O Y A L " es la única 
de su índole que presenta lista de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
•oue laboran y magníficos salarios que 
aevengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
8 E A D M I T E N INTERNOS. Amplio lo-
caL 50 máquinas último modelo. Sa-
bemos enseñar y lo probamos. Ense-
í iamos mejor y cobramos mas barato. 
Tres asignaturas, só lo: |5 al mes. Clase 
diaria. Horas: de 8 a, m. a ¿0 p. m-
Academia "BOYAL," San Mlgnel. 88. 
Toléfono A-6320. 
Indague, observs, visite, «UJa. 
8726 31 m» 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
0-2620 8d 16 
SE S O L I C I T A E N J . D E L MONTE. 424, un muchacho para fregar. No 
tiene qne servir la m«8a. Puede presen-
tarse de 12 a 1 o de 7 a 8. 
8461 20 m& 
Se solicitan costureraa de cambetas 
de crepé . Se pagan bien. Mura l la , 
113, altos. 
9265 22 m* 
EN GALIANO, IOS, A L T O S , SE N E C E -sita nn muchacho, 10 a 12 años, para 
ayudar a la limpieza y a lgún man-
dado. 
9304 19 m* 
SE SOLICITAN VENDEDORAS QUE sean conocedores de plaza, para ven. 
der artículos de fácil salida; pueden ga-
nar de 6 a 10 pesos diarios o m á s , se-
gún actitudes. Para informes, pueden 
dirigirse: de 2 a 6 a Molinero y Suena, 
a San Benigno, 14, esquina a Santa 
Emil ia, Jesús del Monte. 
9302 10 ms 
E N E C E S I T A UNA L A V A N D E R A , qn* 
1 sea de confianza, para una casa par_ 
tleular. Monte, 2. sombrerería B l Mo-
delo. 
9272 19 m" 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, QUB conozca la mecanografía y taqulgra, 
fía. en francés e inglés. Referencias. D i -
rigirse a: Teniente Rey, 71, bajos. 
1)240 23 ma 
N E C E S I T O D I E Z P E O N E S 
De mocánlcos Jornal $250 y casa para 
vivir; oueden ganar cuando es tén prác-
ticos C?- También necehito un matri-
monio para criados de mano, en casa 
particular. Sueldo ($80 Ubres. Haba-
na, 126. 
9150 18 m». 
SE S O L I C I T A UN F # O F E S O B D E G R A -mátlca y contabilidad, para que dé 
tflases a tres o cuatro personas mayores, 
horas de las ocho a las diez p. m. 
Informes: Monte, 140, bajos. 
9509 20 m». 
SE S O L I C I T A UN CRIADO Y UN A u -xiliar para el empaquetado. Labo_ 
ratorio del doctor Bosque, Tejadillo y 
Compostela. 
9410 20 m». 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L PA-radero de Antonio López Urla, que 
hace días l legó de España; lo solicita 
su hermano Manuel López Urla. Salaman. 
ca, r> Matanza a 
910o 19 m » 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Alvarez Nogueiras, natural de 
Casaldefeas. Celanova, Orense, España, 
J ue hace poco m á s de un año traba-aba por Camagüey. Se le agradecerá mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alrarez, Colonia "Aran-
guito," Melena del Sur. Provincia Ha_ 
baña. 
P. 15d-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Caniba Pérez, que hace un año 
trabajaba en la Mina del Cobro. Lo so-
licita su hermano Magín Caniba, en Mo-
rón. Hotel Telégrafo. Camagüey. 
8721 19 m » 
V A R I O S 
p i A S A AMERICANA, N E C E S I T A UN 
empleado de experiencia, se desea 
que sepa inglés, pero no es esencial. De-
be de ser experto en números, dirigir-
se por manuscrito especificando qué ex-
periencia tiene y el sueldo que desea, 
al Apartado, 1210. 
9614 23 m« 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A B L escritorio, que tenga contabilidad y 
buena letra. Doctor Taquechel, Obispo, 
27. 
9413 21 m * 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A A u -xiliar de mostrador y un muchacho 
para el despacho de gasolina L a Hls-
pano-Cubana, Monserrate, 1271 
9424 20 m». 
SE SOLICITA, E N M E R C A D E R E S , 36, altos, un taquígrafo mechnóferafo. 
9387 21 mz. 
A D M I N I S T R A D O R D E I N G E N I O 
Se necesita un hombre de experiencia 
y competenclavpara administrar un in-
genio pequeño en Sud-América. Se pre-
fiere uno que sea Ingeniero mecánico. 
Dirigirse por escrito con detalles a 
Administrador. Apartado 1166. Habana. 
9448 21 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A P O R días, para hacer ropa blanca de n l -
fios, que esté práctica en coser a m*-
quina. Horas de trabajo: de 8 a 6 de 
la tarde. Buen Jornal y almuerzo. E n 
Amistad, 81. altos. 
9486 20 m 2-
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E D E E s -critorio, con práctica en el despa-
cho de mercancías, para reparto en pla-
í a y embarques. Dirigirse por escrito, 
dando referencias, en Apartado, número 
9643 21 m* 
AT E N C I O N i S O L I C I T O D I E Z D E P E N -dientes de fonda, 8 de cafék dos de 
bedAga. cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel. 12 criados, 40 cria-
das, 200 cctdneras, 15 manejadoras, to_ 
dos ganan buenos sueldo». Informan «n 
Habana, 114. TeL A-S3ia 
9617 20 m*. 
AT E N C I O N . N E C E S I T O P A R A HOY mismC'' un dependiente de almacén 
y uno de carnicería para Camagüey. una 
criada para Remedios y un dependiente 
de restaumat para Cáixlenas. Todos con 
buen sueldo y gastos pagos. Acosta. 63. 
Tel. A-4909. 
9526 «0 m a 
E n l a Fábr ica del 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se solicitan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre-
cios: 
Pantalones a . . . . . . . $3 -50 
Camisas - . . 1-80 
Calzoncillos 1-50 
Se reparte y entrega l a costura 
ú n i c a m e n t e los Viernes. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
clfln. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m ¿ s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRJCNTR A L PARQUE DB MACEO 
U N M U C H A C H O 
de 14 a 16 años, se solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de Ros y Co. 
8598 18 ma 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A , ea español, que tenga alguna* experien-
cia en el comercio. Para srs informes: 
O'Reilly, 30. Waller y Cendaya. 
8924 18 m » 
M E C A N I C O 
S e so l i c i ta u n o , q u e t e n g a 
e x p e r i e n c i a e n A u t o m ó v i l e s 
a m e r i c a n o s , q u e t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . 
895.'5 
I n f o r m e s : 
E . W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
18 ma 
AT E N C I O N : A L 0 3 HOMBRES DB negocios: solicito un socio con 600 
pesos para un negocio que deja 500 pe-
sos mensual; si no es asi se devuelve 
su dinero. Véame y se convencerá. In-
forman en Vapor, 18, garaje. A. Díaz. 
8879 20 mz 
M A T R I M O N I O S n a ^ 
^ ^ o ^ i í s c ^ f - s e T T i ^ C . 
Registro Ch-u ̂ n ^ ^ ü n 'hn^t» 
ciudadanía 1 ^ ^ ^ e a s a S f ^ , 
tlcar toda c l a c . ^ m o s *r 8n 4' 
mentido, en 
7 sin molestia^ 50r c a n t i ^ V 
los interesados t ? ^nw^4 ««^^ 
diga la hors „Llai«e ai .n wSJS 
recibir, lo ^ i^Ue » n i í t i í ^ S 
y una p ^ í 1 ™ de Z ' V ^ ¿ 
s" domicilio n^P^nteT16 4 « S 
^1 asuPn^^ - ^ y a 
L . i « o l i c i t a m o í p r á t f • 
'de « e n o r a y ^ > 
m e j o r e , p f e d o . y 
t r a b a j o p a r a todo d a f > 
t r a e r re ferenc ias de k i 3 
^ h a n trabajado . . ' ^ 
H O Y M A R I N Y ¿ D i t o 
S . e a C 1 
VILLEGAS. Núm. 109. 
H o r a t de costura; de 1 
Vendedor: para una o ü T 
ta , te necesita uno, bien reía 
con los importadora de y W * 
r a vender a costo, flete y 
productos de una casa e m S 
Dirigir carta con informal c Z 
referente a sueldo, experienck J 
a 8 w f SCUal ^ ^ 1 7 0 ( 1 
A G E N C I A D E C O L O C A C j o j 
L A C A S A ECHEMENDU 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . Tel . M-lfll 
Gran agencia de colocaciones pu,, 
empleado a esta casa y quedará « 
fecho. L a Ünlca que no cobra cLb 
adelantada a los hombres y coloofi 
tls a las mujeres. Absoluta 
Eulogio P. Echemendla. 
" L A B I E N APARECIDA" 
O F I C I N A E N LAMPARILLA. 
T E L E F O N O M.2506. 
D I R E C T O R : A . FERNANDEZ 
Oran Centro de Colocaoloneet 
a la oderna; esta casa faclun". 
damente personal con buena» rdiit 
cías, exclusivamente para el comw¡ 
e industrias; y hombres con ofldo, i 
tos para desempeñar puestos a n t 
tera satsfaccidn. Tudas las «per» 
se hacen con reserva y absoluta 
dad. 
9164 Mffii 
Importante casa de re-
presentaciones extranje-
r a s sol ic ita joven con 
conocimientos generales 
d e of ic ina , prefiriéndo-
se a l qne posea nodo* 
nes de i n g l é s y mecano-
g r a f í a . Dirigirse a K. 
B r o t h e r s . Apartado nú-
m e r o 1 5 8 . 
C-2614 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A UNO BN Sol 79, que no pase de 45 años y 
que tenga recomendaciones de casas co-
nocidas. 
9175 18 m*. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
V I L L W E R D E Y a 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A-23í! l 
GRAN AGENCIA DB COLOCACTWIM 
Si quiero usted tener nn buen 
de casa particular, hotel, tonit o » 
bleci^ lento, o camareros "lad* 
pnndlentes, ayudantes íre&adorei, r«l 
«dores, aprendices, etc., que «pu 
obllgacKJn. llame al teléfono de «til 
figua y acreditada casa I " , !! ¡¡2 «J 
litarán con buenas referenclaa 8 ^ 
dan a todos los pueblos de « 
trn^T^1P',"-" T"•̂ ,' f1 campo- ^ 
f A AGENCIA LA' y ^ f ^ ^ e S I 
L Uno Menéndez. facilita todo ^ ^ 
sonal, con buenas r e t ^ n d u , ^ ! 
tro y fuera de la Habana, i 
teléfono A-33ia Habana, U*. 
O vo. Informan en J . Abreu j 
na, bodega. Luyan0. 
9252 
80 »' 
9034 23 m « 
SH S O L I C I T A ITS V E N D E O O R P A R A las provincias de Matanzas, Habana 
y Pinar del Río en el giro de vinos y 
licores. Sueldo y gastos pagos. Infor i 
Ílan: OvocogTiac, S. A. Oalzada del yesterán, entre L a Rosa y L-ombilla,' 
21 m a 
FARMACIA. S E S O L I C I T A ÜN D E P E N -r diento. Doctor Taquechel, Obispo, 
" 9414 21 mz. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON $1.000 para una Industria nueva y muy re, 
munerativa. Se da una buena participa-
clon. Se dan toda clase de garantías y 
explicaciones en Maceo, número 1, Gua-
nabacoa. Dirigirse de J . S. de Arlucea. 
0032 21 mz 
SE S O L I C I T A N 15 E S P A D O L E S T R A -bajos jardín, ayudar $80 mensuales y 
oasa varios para talleres $3 y casa, 
camareros $30 libres, ayudantes cocina 
$30 Jóvenes para vendedores $150, otras 
colocaciones. Obrapía 98, segyndo piso. 
9177 18 m*. 
SK S O L I C I T A ÜN A T C D A N T E DE^ZA-^ patero Se le da sueldo, $50 y la co-
rrida. Calabazar de la Habana, zapate-
r 24 mz 
IMPRENTA. S E S O L I C I T A UN A P R E N -diz adelantado, para máquina de pe-
dal. Cuba, 85. j 
23 m « 
S e n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
r o 3 , V e d a d o , u n m u c h a c h o t r a -
b a j a d o r p a r a a y u d a r e n l a m e s a 
y f r e g a r y l a v a r l a y a j i l l a . 
^ 20 ms. 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O S A S T R E que sepa desempeñar su puesto. Casa 
de segunda. RevlTlagigedo, 24. 
MM so mx. 
Necesitamos 15 trabajadores para una 
f inca en el Mariel , ganando $2 50 
diarios y casa, para salir el s á b a d o d í a 
20 por l a m a ñ a n a , viajes y gastos to-
do pago. 1 cocinero trabajadores, $60, 
un cantinero cafe $45, provincia M a -
tanzas. Informan: Vi l larerde y C a . 0* 
Reil ly, 13 , Agencia ser ía . 
9514 , » m * 
SE D E S E A UN A Y U D A N T E PARA CAR-peta, con referencias, buen sueldo, si 
no sabe trabajar no se presente. Monte, 
822, ferretería. 
9316 23 m»-
Q O L I C I T O UN B U E N D E P E N D I E N T E 
O para ferretería, con referencias. Suel-
do a tratar. Sr. García. Monte, 322, L a 
Principal. 
0317 28 m». 
MUCHACHO MANDADERO Y A Y U -dante, que escriba algo a máquina, 
se solicita. J . MI Menocal. Morro, 5. 
(Quiérese muchacho sin pretensiones, no 
figurín de corbata multicolor.) 
9358 23 m»-
TAQUIGRAFO E N E S P A S O L E I N G L E S con expjerlencla, se solicita para ca-
sa de comercio. Sueldo: $176. Habana, 
número 94. 
9322 19 m»-
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1935 ind 29 f 
SE S O L I C I T A : TAQUIGRAFO E N í N -glés para empleo permanente, con 
oportunidad para mejorar. Cuban Tele-
pnone Company. Sefior Tennant. 
C 2378 10d-7 
HA C E N F A L T A DOS SEÑORITAS, pa. ra vender a domicilio artículo para 
señora. Sueldo y comisión al empezar, 
luego comisión solamente, porque pue-
den obtener de cuatro a seis pesos dia-
rlos. Indispensable referencias. Monse-
rrate. 83. 
t i ms 
T o d a p e r s o n a q w e ^ 1 
R e i n a , 6 3 , en giro portal * 
e n c h e c k l a cantidad de d* 
pesos , r e c i b i r á , franco v 
por te , u n hermoso retra0 
d e l corone l Roosevelt, hecW 
e n U t o g r a f í a y en cdor 
p í a , t a m a ñ o grande, ^ 
m u é s t r a s e exhibe en ¡ a i j 
d r i e r a s de " E l Pincel. 0 K * 
I l y , 5 6 . 
^CESÁK ^ 
De "Villa G c " l d l n f ' n ^ £ * P^ff* 
La desaparecido un P ^ r i U ^ . ? > -
blanco, con manchas a j ^ ^ ^ l ^ 
tiende por "César. ,nb|e^ueKa-V*^ 
rosamente al q ^ l ° a ¿ e Pu l¿ ]<^f 
- ^ ^ . r a GK>1',?. dé fTÍ 
Ca. la Señora j n ^ j l i ^ - ^ t ^ í s S ^ i i r 
O E G K A T m C A R A ^ j c» Q 
O al que entregue un , m8rte» * > 
^ de señora, P ^ l n e l ^ t á » ! 
8 'a 9 de la mañana ^ & enV*^ 
de 18. número 28. £rba«t» * 
15, B{guiendo por u » ^ 
130. de la calle H-130. de la calle —-^f i l» 
pereona que entregiic tn 
doctor Damalt , c a ü e ^ b ^ 
Jovellar, un P * ^ 0 „ ' v ¿ t ¿ * 
lanudo, « n pelar que 
bre de Jimmy, el cual se 
do de dicha casa. r11 
ozsr, ~TtCA A n10*! 
PE R B I O A- S E ^.ncontra*' sona a"? baya <rf del ^ 
rededores^ la ^ f n ^ i f l f » ^ 
pasador de Beflo7,J. ser* r*1 J » ^ 
¿ada del Cerro 706. o 
9172 
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C R I c r P l A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
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S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
M A N E J A D O R A S 
IÍA JOVET*. ESPASOLA, DESEA CU J j jot.arse p'ara crada de CU1 
U locare de criada de mano o ao v c lmpllr c^n su obligación; 
nifiera. Marqués Gonzulez. 6-D. entre &an u la recomiende, desea casa de ü 
José y San Rafael. 
9369 19 mz-
1E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, para un matrimonio sin ni- • -
« fAhra a U l C - Ros Sabe cocinar, prefiere un m,aI.rl" I |w? CatOUCa, Bos¿ij> amerlcano H^bla un poco el ln- U di 
ahora . M s s ish ^0Tcrn.uS!ra Miss R a y e , S é ^ v u i e » » » , vas. ¿rbít lcfón íé . 
DESEA 
olocarse para crada de cuartos; sa-
tiena 
mo-
ralidad. Informan: ' Marqués González, 
número 4. 
9107 18 m í _ 
.MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse una para UmPle-
! za de habitaciones y coser y la ótra 
ttarrmgt011 n p fe cha. 
W*1 i / <0 Benjum 
fañada. 4d,lS y Oque 
. - .«'T 9219 
l E N , PARA 
D E S E A COLOCAR UNJ 
do criada de mano. 
19 TnE' I para comedor no se colocan menos do 
— - — 3 0 pesos. Informan: Villegas, «5. 
NA MUCHA- gjgg jg m. 
Vive en 
^ — — - r r v T N joven  
BenJumeda 46, entre Marqués González q j DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
v Oquendo. Manuela Noguelra. (O pafu>la para habitaciones y repasar 
' oojQ 19 m*- • ropa, entiende un poco de costura, en 
' casa de moralidad. Sueldo 30 pesos y 
. . . nara cri^ua. nesCa. Sol, 
J» VEN. PENINSULAR, D E S E A COLO- r iimp-iai Bayona, 30, altos caree de cnada de mano tn casa ac , , 6868 20 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
'¿loe* 
ijijláa^w "jesús 
¡ n i ^ 0 - , ^ 
recién J W R S S ^ e a ; San 
cuarto, „ informes "del Monte 
moralidad. Lleva tiempo en el país 
Sabe cumPli1" con su deber. Virtudes, « 
habitación 14. Sueldo: de $28 a $30. 
9227 19 mz-
E D E S E A Í OLOCAU UNA PEMNST - I D E S E A COLOC AR UN J O V E N , P E -
lar de mediana edad, para un m a - . ^ ninsular, de criado de mano, con 
trimonio o corta familia. Perseverancia. buenas referencias. Para informes: Ga-
62. altos. llano, 54, puesto de frutas. 
_9236 19 mz-. ( 0437 • , 20 m í . _ 
E DESEA COLOCAR UN B U E N C R I A -
In 
TTNA ESPAÑOLA, JOVEN, DESEA CO- o _ 
\ j locarse de manejadora o para la ^ do, entiende bastante de jardín 
I iinipjeza de cuartos. Tiene buenas refe- , forman: Baños y 11, bodega. Vedado. 
21 mz | rencias. Informan: Cuba. 28. ' 9149 1S mz. 
rrriTví; DE CRIADAS, 
-«EAH «-"t^nentnsulares. que sa-
^ ^ f e d ^ C o r r a l e s , ^ m ^ 
I 9350 19 mz, | ' OE DESEA COLOCAR UN BUEN CRLV. . , p N , N , r - ¡ S do de comedor acostumbrado al ser 
S E i a r D ^ n C { ! e ^ B e L V 2 5 F a ü o I s I : S d e vicio P^fiere c a « de^jgo^ ldad 
..-¡...i.. ~ u n « « Ac ^,v,„loHArr» v Ba- tleno muy ouenas rererencfcis, sai" rriada de mano o de manejadora y sa-
—'Ti—VdrsEA COLOCAR- be algo de costura. Informan; Sol, 13, 
FINA, nWfSírf oara se- E l Porvenir. 




• I , — - r r r T T T r Á R ÜÑA JOVEN, pe-^TTkSéTcolocau ^ o CI.iada de 
Eri3íalar, d«ínasn¿J Francisco y Po. 
informes. 
. bodesa. 21 mz 
entre J y ^ 
19 mz. 
gana 
buen sueldo. Informan: calle K , esqui-
na a 19. TeL F-124a 
9160 18 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORAj recién llegada, con una hija de lo 
aflos, para todos los quehaceres do una I 
casa particular y saben coser. Informan: • 
Someruelos. 17. 
9249 19 m» 1 
C O C I N E R A S 
D " 
' TÍTmAV^R DE ED*D;n!^iHá,V CJE DESEA COLOCAR UN 
^ P ^ a r d a a m r d e f c % m P a i l í a p espaüola. para criada 
J c * . . ^ bien Para dama ae cumi fo a L a 
e* ^'mildar de un niño. Informan, ĵ ^JJq ^ §374 
a Víbora- 21 mz I 0335 
A MUCHACHA 
_ do mano. In-
L a E^rlmera de la Machina. Te-
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
peninsular, de cocinera, sabe su 
Obligación. Sueldo ^30 6 $35. Calle 9, 
entre J y K , número A, bajos. 




TT^oARSE UNA /- I TTNA 
SEA C O L O C A R ^ ^ neJadora 01 ^ 
C P|n'n8iVbe su obligación y es be cu 
6ero 4á. i 
int^nifios, TieSe " quien la ¿el 'Monte.' 
•̂ "f̂ nda11 Informan: F , esquina 21.| 
 PENINSULAR, D E S E A C O L O -
ars en casa de un matrlmonlo, sa-
mPür. Santa Felicia, 23-A, Jesús 
SE DESEA O L O C A R , DE COCINERA, una joven, española, sabe cumplir 
con su obligación. Prefiero cocina a la 
española. Informes: cali© 0, e I , Veda-
1 do. Bodega L a Yaya. 
' 9C29 21 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, tiene referencias, si es 
9290 
21 mz T ^ E S E A COLOCARSE UNA 
X J cha, para un martimonlo solo, quie • — , - m v K V del re buen sueldo. 
^ r ^ u m P ^ r ^ c o n ^ T O l i g ^ m - o -2. 11 y 13. 
M $30U^forman: Unión y 
1 J ^ E S E A COLOCARSE 
Vedado, calle 16, nú 
19 mz 
1Q I para corta familia hace alguna limpie-
1»- mz za pero que sea buen suelda. Duerme 
MUCHA- en su casa, en Corrales, 108. 
9622 21 mz 
DE S E A C - L O C A R S E UNA J O V E N , pj . ninsular, de coilnera o criada a# 
arro, M 21 mz UNJ 
roLOCAKSL LNA SESORA, pe- corta famillfi 
con su hijo de 14 años, pa,, Príncipe, 13, 
" í 0 ^ ' con cornoáidad para su es- • 0268 
cha. española, en casa' de moralidad., Caslta. altos, 
ilia, tiene buenas referencias.1 
_ 1 mano. Sabe cumplir con su obligación. 
mi i t ía- Plaza del Polvorín, 15, por Monserrate, 
M l C H A Casita, altos. 
21 mz 
departamento, 27. • p | E 8 E A N COLOCARSE, UN MATRI-19 mz \ j 1T1onIo solo, peninsular y acostum-
""^n un Ford o sin tora, inior- - — r í i i ñrTTñ Tva. f«ípa«o- brado en el país, ella entiende algo de 
-: feTcr. 68, altos. Maria | g ^ ^ ^ A ^ O C A K UNAc M P A ^ 5 ^ 1 ^ cualquier trabajo^ pro-
0 . i „ r . l v . ^ 1 se coloca menos de 30 pesos, en Calza- P ^ de su sexo. Informan en bomorue-. - — 3 : ' se coioca meno8 ae pesos, en wa-i^a- r - -
F O C A R S E UNA J O ^ ^ J f f ; | da._entre 12 y 14, número 133, Vedado.,10 j,'^7-
J T N A8IATJCMbf0muv,himiEÍÍ COCI- TTN JOVEN, ESPAÑOL, OFRECE SUS p ABA JE SE DESEA COLOCAR UN JO-
U ñero, ñafióla >f,°len cocinar a U servicios de chauffeur a casa par- I j T ven de secador de maquinas o fre-
ía criolla y espauoia. rrancesa e ita- tlcular; tiene buenas referencias; sin gador. Dirigirse por escrito 
llana, di!sea/n0:0 n^' PGro quiere buen pretensiones. Teléfono If-VWa. DIARIO DE L A MARINA, 
sueldo. Informan, ^ragones, 42. altos. 1 9279 Ifl mz I 9156 
hñbitadón 5. Preguntar por Juan Fú. _ — • i í - J I } ^ . . "i0t> 
947,5 23 ma. ! TOARA AYUDANTE DE CHAUFFEUR, TOVEN, ESPA5}r L, CON CONOCIMIEN-
... -—«kpokTkrTÍ •A ayudante de carpeta. een>no. criado «J tos de contabildad y buena letra se 
^ CI>fcB0S »rR« ^ E S P A S O L , de oficina o casa de comercio, se ofre-•. ofrece para oficina u otra cosa emplw 
deseo colocarse "n particular ce Joven, sin pretensiones y formal. P a - ' análogo. Dan razón en Sol, 110. M. Pa-
A. M. 
18 mu. 
o de comercio. Muy limpio. E s solo, y ra lnformea: dar dirección 
tiene referencias. J.raDajo en muy bue- preguntar para tratar, al T( 
ñas casas particulares. Informan: Leal-
tad y Virtudes, bodega. Teléfono A-7620 
9440 20 mz. 
y 10T quien . reda, 
eléfono A-a762. 0178 
10 ., 1 1 • - — 
18 mz. 
L N 3 í K L 3 1 K N ' K ) S 
I ) K M U S I C A 
PIANO P L E Y E R 
So vende uno. baratísimo, en Campa-
nario, esquina a Concepción do la V a -
lla. Pregunten en la 2a. de Mastache. 
19 niz i "pkESEA COLOCARSE UN J O V E N P E . ' B s U "en"muy"buen estado, pero urge la 
r t H A U F F E U R , J O V E N , ESPAlfOL, S E X J ninsular, bastante práctico en «s- venta. 
desea colocar en casa particular o. critura y contabilidad. Dlrgree a Sol 8. 
'nforman: Indio, 2a Teléfo- , Hotel Loa Tres Hermanos. AHI darán 
ti Tleno referencias. I referencas. Tel. A-80S2, 
o restaurant Teléfono A-lft35. entérese 0246 19 »182 18 ra. 
94as 
MELCHOR HERNANDEZ, M.VE8TRO comercio. I ;cocinero, « Í S f f ^ . ? ? 1 0 ^ ^ . fonda "^A'4442 
a] dueño de la bodega ei vizcaíno. n H A t ui-EUR. de co lo r , ppract ico ' Se ofrece para casa de comercio, un 
-u mz. \ j en el manejo do cualqueir auto, de- . j X A - „ , *. 
Se ofrece cocinero, herio, sabe fea casa particular, de buen" trato.' iñ-1 joven, de 34 año», español, para tra-hacer p l^a . ^colegio o sa- ( ^ m ^ : Teléfono 1-2488, . . . natorio, por su práctica. Esperanza, 111; Víbora-
cuarto, 12. 
7973 0̂ mz 
CRIANDERAS 
ao m* 
LAÑO. S E V E N D E UNO, fiC ¿TO« 
werts, nuevo. Un Juego de cuarto, 
blanco, uno de sala tapizado, varia» 
lámparas, espejo dorade y varias cosas 
mas. San Nicolás, G4, altos. 
9462 20 mS-
iriendo la ^ ^ , 0 de cobrador. Si j ¡ ^ ^ ^ j ^ Q Q ^ g ^ j ^ j ^ j ) ^ 
9 mz 1 es cata de maquinaria mejor, que 
wMismmmmmmrmmmmBKmmmmamKmmn 1 do laB casas particulares donde h; 
Un jo>ENf eninsular , desea M - -^-i» informa. Jo«é Quintana prestar su servicio en casa particu- Mn** i n i o r m a . jwie V"»»"»»* 
lar de ayudante do chauffeur, con las, L ó p e z . Parqae. 2. CeiTO. Habana . 
mejore© referencias y recomendaciones1 
 o las casas artic lares e a tra 9029 21 mz 
buen 
aersinCaNi¿orá8V bajos. M-2088, 
9620 
sn I TTNA L A V A N D E R A , D E S E A UNA BO-
el U pa para lavar en sun casa. No la 
es Inú-! quiero de la Haana. 16 esquina a 19, 
21 mz 
an en ca-llo,wí£ Ü2®- Teléfono >-Í4Ó3?Tedado. 9188-9210 19 niZ 
PARA VIAJAR SE SEÑORA, JOVEN, ESPAÑOLA, A LOS TURISTAS desea colocarse para criandera, con bne- ^ ofrece un chauflíeur mecánico, prác, 
nfe v abundante leche; puede verse su uco en máquinas, americana© y euro-
nlfio Informan: Keparto Almendare». P ^ ' v ^ T 1 1 "efffdo, doy garantía 
Calle 11, esquina a 4. 
9520 20 mz 
mi trabajo y exijo contrato. Para in-
formes: Vapor, número 14. Garaje. De 




S~1e SOLICITA UNA C R I A N D E R A QUE tenga de uno tres meses de pari-da aue sea joven. CjHe Sépt ima esqui-
na' a 4, Vedado. L . Tofiarely. 
y474 20 mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra. peninsular, tiene buena y -dante lecho y certificado de Sr 
Tiene buenas referencias de donde 
trabajado ya otras veces. Informan en 
Cuba. 2a 1 
9367 19 tns. 
SH DESEA COLOCAR i , V A C R I A N D E -ra de o meses, en el país, con mu- •• 
cha v abundante leche, tiene certificado n P E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
dft Sanidad- se puede ver su nifilta. Dan -•- srafo, en Inglés y español, de media-
ra/On en la calle 25, entre U e I . nú- na edad, con buena letra y superiores 
19° Vedado. i referencias. Escribir a T. P. Alonso. 
m9Í907192' ^ 19_mZ„_ | Amistad. 83. ^ ^ 
CON INME-
se ofrece para 
de comercio. 
número 180. Pregunten por Herminia 
' 0393 20 mz. 
JUAN GUISADO t S E OFRECE COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
de muñeca. Teniente Bey. 89. Teléfono 
A-S144. 
8985 17 m » j 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
8042 31 m « 
PIANO K8XEJLJL -i Bfcn.iVAREGGl, DB buenas voces y presencia, se vende. 
También un vloloncello y una maquina 
de escribir Smlth Premier, número 5» 
en Tejadillo, (SA 
7038 27 m » 
VICTROLAS, GRAFOFONOS, DISCOS, so compran; b%y familia© que no 
1XDUS-; hacen 1,80 ^ ellos 0 están en m<il f r ta -
A M e s ^ C o ^ o n s ^ m ^ ó g ^ f l ^ ^ , . ^ f^^^^^ 
competente en contabilidad, activo, tra- A£:-2« solamente de 8 a 12 m 
bajador, con práctica en los giros do — ; 
ropa, quincalla, joyería, etc., y c n n o c i J C E V E N D E UN uKAN PIANO MARCA 
18 m» 
Un buen chauffeur en casa particular onoci, | Qi 
o comercio. Tiene buenas referencias.' miento© suficientes del comercio en ge- O Emerson, por necesitar el local. Tie-
Tambén se ofrece un muchacho para • neral, se ofrece para cargo de conflan- ¡ ne cuerdas cruzadas. Modernista,' hecho 
T E J E D O R E S DE UBROS 
NA SESORA ESPADOLA, FINA D E - • -
sea colocarse de criandera, teniendo r p E N E D O R D E L I B R O S , 
abundante leche, no lo Importa sea fa- 1 jorables reierencias, s 
familia extranjera ni viajar. Informan, trabajar casas pequeñas 
en Jesús del Monte, itw. i «iorra Tai.ifnnn Lama 
9191 18 mz. 
CHAUFFEURS 
^ ¿ ? S & ^ s d ^ « 0 
no ^ coloca. Prefiere el Vedado, 
^ e s : Kstévez. 129. 
mÁ • 
^ r n c O L O c T v K S E UNA j MUCHA-
)^Are^r. llegada, trabajadora, en 
J O V E N , ) 
Sierra. TeWfono 1-3009. 
8272 18 mz 
L a Ksmeralda, San Rafael^ L 
8873 SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. — , v. jpY r̂r Tleno cuerdas cruzadas. Modernista, he-
ÁrT «;™ n7nrv;richo de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. Q E S O R I T A , ESPADOLA, 
S ñ ^ ^ e ñ ^ o . ^ r i U 1 ! ^ I m T o ^ a ^ u r a l l a ^ altos, por Vlllega* Teléfo-
que haya que viajar o salir fuera de la 
Capital. Tiene garantías. Informan: Lam-
parilla, 5S. Teléfono A.-6878. 
8958 20 m» 
SA S T R E - C O R T A D B T CAMISERO, S E ofrece para plaza o ol interior, tie-
ne buenas referencias. ' Antonio Gonzá-
lez. Salud, 64, altos. 
9203 19 m» 
VENDEDOR O COBRADOR, S E ofre-ce a casa de comercio, conoce la pla-
r p E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA U a de la Habana y parte del campo 
A práctica y con varias horas disponi- ¡ práctico en el ramo de construcción, fn-
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
v M I S C E L A N E A 
ALOS COLECCIONISTAS: OFREZCO cangear hermosos ejemplares de ma-
riposas de los Keladoi Unidos y otros 
países, por ejemplares cubanos. H. Vor-
msbacher. 1357. SC Charle» Ave. deve-
lan. O. C. S. A. 
9531 30 m ^ 
bles. se ofrece para llevar la contabill 
dad a propietarios. S. A.. Fábricas y ca 
sas de comercio. Lo mismo me encargo 
9196 19 mz 21 mz 
n de moralidad, 
"¿ul ía * Carlos-
DE S E A N C OLOCARSE DCS CRIADAS' D E S E A COI OCAR MATROIONI de mano, peninsulares. Informan en ^ peninsular, el ía buena cocinera; . 
Estrella. 10 mozo de comedor, estando acostumbn 
r^jo ' jo I dos al servicio fino. No se colocan s¡ 
" ~ no juntos. Ganan buen sueldo. Infoi 
SE D E S E A COL C A R UNA CHICA D E man: Kerjl l 13 años, es muy humilde1 pero ha 9̂ 40 21 mz 
rr.t \v COLOCARSE DOS SESORA8, 
espaüolas, de criadas de mano 
de ser en casa respetable. Informan en 
San Lázaro, 269. 
9155 18 m. 
21 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESOR/ peninsular, do cocinera para un m" 
'E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA | trimonio solo o criada de cuartos, 0 ^AfiÁ'T>rH^n^rió^^tTnñ ^^rTouRn^Kr •nn'<7-, salo de la Habana ni duerme en la c 
Adoras. P^«eren Juntas, saben t i l d a d tiene bue^s referencils de T s 1 locad Informan en Cuarteles. 20 (ba-
ĝaclftn, no admiten tarjetas, inlor- cagas donde ha estado. no se coloca jos.) ) 
en San Ignacio, 10, auos.^ _ | menos de 30 jesos y uniforme en la ca-
lle F y 17, 
9158 18 mz: 
21 mz 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-lar. que lleva tiempo en el país, pa 
ra cudar niños o acompañar persona forman: calle 19, entrt D y C, vedado 
TB UKSEA COLOCAR ^UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o de 
joartoí; no va ganando menos de $30. 
pene referencias. Tacón, 6. 
•W7__ . .-Tlí— mayor en viaje a España, del "lo. de 
wSSk COLOCARSE UNA JOVEN, D E Mayo al 20 de Junio. Baños, 257, entre 
criada de mano o de habitaciones: 25 y 27. TeL F-5Í95, 
.bo coser y tiene buenas referencias. 9173 
neldo: 30 pesos. Informan en Picota. 30, 
9512 20 mz 
9480 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para cocinera o criada 
de mano; sabe cumplir con su obliga. 
?i6n y tiene una ñifla de corta edad. In-
, se de ayudante chauffeur, en casa de hacer ¿alances, inventarios. Informes, 
particular, tiene quien lo recomiende. flrregiar libros atrasados y mal lleva-
nforman en 13 y 4. Teléfono F-l(6o, doS- seriedad y garantía. Dirigirse al 
edado. 
9610 21 mz 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOIa 
K J desea colocarse en casa particular o 
le comercio, tiene las mejores referen-
las de la Habana, Informan: Telé-
'ono A-0CC0. 
9615 21 mz 
igir 
sefior CardamaT Hotel Zavala, Consula. 
do, 132; de 11 a L 
8406 18 mz. 
VARIOS 
ramc 
forman: Industria, 130. 
9303 19 mz 
PELETERIA CASA GONZALEZ, VIVES y Belascoaín. Se venden las cortinas 
de ú l t ima novedad, fabricadas en el país . 
9511 20 ma. 
TOV E N , ESPAÑOL, D E S E A C O S C A R S E ' 8v0nsom%nfeenSc7rsJ ^ ^ i c ^ ^ ^ V e ^ 8 * 
Ü en establecimiento de víveres o c a s a . ^ ^ e g ^ " ^ n ^ r a . l í aoncant e . Reyes y 
análoga. Informan: calle Fábrica, nú-
mero 9, Jesús del Monte. 
0456 ''O tn z 
. " ' C E V E N D E UN A R M A T O S T E D E BO-
AMISTAD, 136, P R I M E R PISO, S E 0 deía¿ c?n Lsu mostrador, está casi ofrece una señora para repasar ro-i n,uev0- Se da barato. Se alquila el local, 
pa limpia o para llevar niña© al colé-' sirve para cualquier industria. Informan 
3Ó07 20 
MECANICO, MONTADOR Y AJUSTA-dor. Se ofrece para casa do maqul-
J cías y práctico en el manejo de to- naria de empresa particular. Tiene hue-
la clase de automóvlle©, se ofrece para 1 nos conocimientos en electricidad. L l a -
.jprtviiiar o comercio. Tel. M-1S72. ma^r: Teléfono A-6878. 
9518 20 mz. I 9540 21 mz 
/>HAl ' l"FEUR, ESPAÑOL , O F R E C E CJl 
O su servicio para cas^. particular, o de O 
comercio. Sabe trabajar y tiene refe-: te 
rondas. Informan: Mercaderes, 2 l y 
medio, altos, habitación número 3. 
93Í72 20 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO para ayudante de chauffeur, en casa 
gio.^Las horas que tiene disponibles son : en9^orencla' 3' Cerro. 
de 0 a a 
0318 19 mz. 
M A O I I X A K Í A 
ra, española: no tiene inconvemen- yeT en iLr,inici¿i0"V' FáhH^á"' fí>ViR 
alguna limpieza; tiene buenas refe- í J u í ^ t dl^Oro 
iclas. Informan en la calle 13, mi- fl55o a 0 ., " 
5ro 136, entre K y L . altos. Vedado. J 1 n 
C O S T U R E 
I nl -






9639 21 mz 
*A^nT.A- bien y es UmPl?: No saca la. 00^ida, pa- man^ Tejadillo, número 2 
— O E O F R E C E UNA J O V E N , ESPAÑOLA, " f V ' I l I e " d i r í j a n s e a Zanla '96. Süel-
— O de 16 años, para matrimonio o corta â ^U^"16, •uinJan80 a ^anJ3» ÜXiei ^ de 16 años, para matrimonio o coi ta , familia de moralidad para manejadora *J 
20 mz. p 
VENDEDOR ACTIVO 
.^nosal inglés-español, traductor, 
1 intérprete, desea colocación con una lm 
1 portante casa comisionista, para traba. 
UNA C A L D E R A . 85 C A B A L L O S . E N perfectas condiciones. Vives, 122. 
95<2 21 mz 
VENTA DE MAQUINARIA 
n MATRIMONIO, PENINSULAR, S I 
J familia, que lleva tiempo en el país o criada de ano. Para tratar en el Ve- , 
lesea colocarse juntos o separados; ella dado. Calle 22, entre 17 y 19. La c a s a | T T V , « ^ « n i t A -ittttí/i-v.t-fwa 
Iriada y él de cualquier trabajo, pues está sola y no se admiten tarjetas. L J N A SEÑORA, E X T R A N J E R A , asea. 
Intiende algo de mecánico o carpintero. 1 91S5 
Tienen referencias. Factoría, 17, bajos, j TTv'ñ 
, m _ (O ninsular, para un matrimonio, bien baña; para el camPo, cuarenta pesos. 
E COLOCA UN MATRIMONIO PE»- de criada de mano, como de coene-a. Informa: Hotel Estrella, Neptuno, nú-
ninsular, de criado; él lo mismo pue- Dlreccón: Vedado, calle 6, 102, esquina mero 10, por Consulado. 
sta, para trana- 1 t nn 1 IT" o c • 1 
jar como vendedor a sueldo y comisan.; U n l a n q u e d e n i e r r o , J J p ies d e 
.TTN CHAUFEUB, QUE DESEA COLO- MÍgnífTcas referencias. Escriba a: G. L . | r , . ^ , o r . , K , . 
20 mz. | \ J carse. Informan, en Factoría,. 29 y jt, Havana Post. 
Vendo nna gTan cuña de carrera Stuti. 
y un tipo sport. 7 pasajeros, nuevo, 
ruedas de alambre o se cambia por otro 
m á s chico. Informes: Amistad, 136. Gar* 
da y Ca. 
19 mz. 
ENDO TANQUES RECTANGULAREfl l 
herrados y abiertos de 500 a 6.000 ga 
Iones, propios para trasportar líquido» 
en carros, una caldera 80 HP.. nultltubu-
lar y varias verticales y dos chimeneas 
de 12 pulgadas x 40 pies. Apodaca, 51. 
Teléfono 1-0755. 
8709 20 mz. 
1 ^ da y que sabe cumPUr con su obli-






S f i S ^ . camarera fnnda « «» Baümonin « , ar,ialcra " ljal'n nn V1 !-'aru ^mPiar habitaciones, eos./ algo. 
erladoi, * ftadM n* d"eme en la colocación. Informan: Pezuela, 13-A. entre Infanta 
adore* V ¡laní raeo 15- habitacl*n. La Mo- ' n w m n n R,mw« «m 
20 o de esu «•Vi, , . ——• >_ mz-
de la 
le ser portero o ayudante chauffeur^ no a fw. Tel . F-4324. 
ispiran a mucho sueldo, si les admiten 9162 18 mz. 
ma niñita. Amargura y Cuba, bodega. [ mwbm—wbmpmbb—w*"w*ij '•o^»—^ 
20 mz. | CRIADA? PARA LIMPIAR 
)e necesita una m u c h a c h a b u e n a HABITACIONES 0 COSER 
9371 20 mz. 
s 
! 31. De 7 a 10. y de 2 a 4 p. 
9445 
P E O F R E C E UN BUEN C H A U F F E U R , 
O para casa de comercio o particular, 
maneja toda clase de máquinas y tiene 
referencias inmejorables. Informan: Te-
¡ léfono M-2506. 
9166 18 mz. 
E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, r j E D E S E A COLOCAR UN C H A F F E U R 
_ die edad, para cocinar a un matri- o español, sabe cumplir con su obll-
monio. o sea para cuidar a un niño de ración; no tieoe pretensiones. Informes: 
dos o tres años. Sabe cumplir con su A 8420. 
obligación. No sale fuera de la Haba-, '936I 10 mz. 
na. Informan en Tejadillo número 40. ^— 1 —-• 
i " r \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-
O mx. ' - L ' ra manajar Ford en casa de un 
c V - r - ñ l médico o ayudante de cbauffeur de m4-
^ quinas,particular^Dlri^lrse a Ornoa, ¿, 
19 m». 
961:4 21 mz 
dS
E DESEAN COMPRAR UN ARMAZON 
de hierro o de madera, de una nave 
l a m e t r o p o r l ¿ 0 p ie s d e a l t u r a , do 20x40. poco m á s o menos, un moii-
1 1 1 . 1 1 1 1 1 ino ^e viento con su tanque, como de-
dODle y t reb le r e m a c h a d o , DUtt- Pósito do agua, nuevo, o en buen es-
i 1 1 1 1 4 |tado: y una araña americana o del país, 
anos en bodega o ferré- s t r a p p e d , COH p l a n c h u e l a d e I i en buen estado. Dirigirse por carta con 
terla; tiene práctica en el comercio de; ,,, , , V i i • i | todos ios antecedentes a: A. S. Calle 15. 
víveres. _ Informan: Corrales, b<k Telé- ¡ | 4 e n p a r t e d e a b a i O h a s t a número 266, altos, entre B y D. Vedado. 
- 0 „ , .. ¿ - i , 0 Por teléfono F-5212. 
23 mz._ | 3 j 5 e n la p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d i s«i2 i s m^ 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de dieciséis 
fono M-2025 
9523 
SEÑORITA QUE S A B E MECANOCR V- QAA AAA 1 1 • . 
fía, desea encontrar trabajo en una V U U . U U U ga lones . LISIO p a r a en-
oficina o cosa análoga, como prlncl- . • j * t XT •." I d . 1 r* 
planta. Informes, en Jesús Peregrino t r e g a i n m e d i a t a . IMatlOnal Otee l L O . 
L o n j a 441, H a b a n a . 
C2640 
número' 3, 
9377 20 mz. 
MAYORDOMO O ENCARGADO. P A R A finca de frutales, se ofrece; y un In. 17 m*. 
HESEA COLOCARLE UNA SEÑORA D E QE D,í:SEA C O L ' . C A R UNA J O V E N , po-
• mediana edad, para una casa* de ^ ninsular. para criada de cuartos o 
«ta familia, no duerme en la coloca- manejadora, en casa de moralidad, sabe 
Ma. Informarán en la calle 12 númB- cumplir con su obl igación; tiene refe-
/•,< la criolla, y a la italiana. Informan en 
m _ San José número 78, Habana. 
de comercio. ca8l es-qUina a pua. Habana. 
;spaGola y a 9005 
[» T T E N D O MOTOR 1 HP. , DINAMO PA-
dependiente almacén, para recibir y en- V ra niquelar. 30 libras níquel, sal O* 
tregar carga. Excelentes referencias. L a níquel, junto o separado 
HUEVOS Y POLLOS D E G A L L I N A S Leghom, Llancas, de una magnifica 
cría por su producción de huevos, vigor 
y cualidades para exhibiciones. Luios Mar 
tínez. Apartado 216L Habana, Cuba. 
7957 20 mz. 
T ~ » , 
Paloma. Santa Clara, 16, 
9286 10 mz 




9475 MODISTA, CORTA POR FIGURIN, SE ofrece para casa 
J Q E S 
peninsular, de cocinera y la l inv 
Para camión de campo o ciudad, de-
— sea colocación un chauffeur, español, Antonio, 19, Marlanao. 
SEÑORA, práctico. |0 m¡sino a mfM0 que »275 
partictolar, 
19 mz 
San SE V E N D E UNA BOMBA D B VACIO. Informan: Caserío de Luyanó, núme-
ro '< Fundición. 
7056 18 ma 
O F I C I A L 
10 ma 
m 
y Churruca. Sueldo ?30. 
9565 21 mz 
*"e una 
«r. Tiene 
S i ? ^n6-.1* bleílT11 ie" t"0 " alguno^ "Ofi 
WTS 10 n<irnero 16, 
J Q E 8 E A < 
^ cha, en casa de corta familia-, para 
| Tiene nn f̂n f!?e cu™?}ir ^«n »u habitaciones. Corrales. 65, altos. por 
n 1- !-^\í1,en. 1°. garantiza. No se Suárez. pregunten en la carnicería. 
9018 21 mz 
20 mz. 
S k K í L C0LOCAR 'UNA JOVEN, 
«•TlrVn ¿ ,̂ufe SStú acostumbrada a ..,r.en el país. Tiene bTiena.4 referen-
^Iníurme. en San José7"ÍÍ6. 
20 mz. 
neonJL. ^ r de Kspafla. en casa He ^n cida ^ „ a , ^ ^Pafl .  d  
ifcres ™ m°ralidad. Inform 
frf*' ^ Pedro Femánde" 
S ^ & ^ ^ c I T T Ñ 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para criada do habitacio-
nes, es formal y trabajadora, tiene bue-
nas referencias de las casas que ha es. 
tado. Informan: Tercera, 43, antiguo, 
entre C y B, Vedado. 
9618 21 tn» 
SE O F R E C E UNA SEÑORA PARA L I M pieza de cuartos; otra cosa 
estilo, española; en la misma se _ 
un cuarto, hasta una parte. Luz. 46. 
9476 20 mz. 
S 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, para corta familia, 
entiende de cocina, no duerme en el 
acomodo. Informan: Calzada 73, entre 
B y C. 
6311 19 mz. 
20 mz 
RKlMIELICA D E CUBA J U N T A S DO 
PUKRTOS O F I C I A L . — Habana. Mar-
zo, 15 de 1920.—Necesitándose un Inge-* 
niero para estudios de obras y levan-
tamiento de planos de puertos, se Invita 
a los señores Ingenieros que deseen ha-
cer aplicación a ese cargo, que dirijan 
bu solicitud a la Secretaria de la Jun-
dta en O'Rellly, n ú m e -
San Pedro (Fdo.) Car-
residente do la JunlaJ 
alt lOd-18 
SE DESEA COLOCAR UNA E S T A S O-la para cocinar y limpiar en casa de 
moralidad; no se coloca menos de 40 
pesos. Informan en Campanario, 152, ba-
jos. E s práctica. 
9357 19 mz. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, de 1 mediana edad, cocinera; cocina a la1 
20 mz. 
M^T eaiu  eaaxa, c ci er ; c ci   l  4 T,n<s ottií omi r w av-rwvivpr. 
española, francesa y criolla, con su co-! A £ in3¿» f ^ n í a , ^ í h ^ ! 
. respondiente repostería. Sueldo para la 5f_epntí?g nrnnf^ v h ! . / r ? ^ ? ^ C ^ 
k L I M - Habana, para una corta familia/40 pe- c i e X e í r o k P ^ d^ í a 5 b a r & 
por el sos, y para fuera sueldo convenido. Fac- p?-,? sos' * * o. barbería, 




9301 19 mz 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
U para limpiar habitaciones 
I R S E T \ j s S E A COLOCARSE UNA COCINERA, Corte y Costura Directoras: 
, or A / de mediana edad, de color, y una Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Glrat y 
r I>»fiola'~r,fl\̂ uy VAK '"^A JOVEN, E S "Vf̂ i1 ^ t , ^ 8 8 ^.moral idad. Calle 25 criada para cuartos, "peninsular," desean Habana, con medalla de oro"y" primer 
K Vedado me8: B- ^ ZaPata-! níln y Bano3' -46- ^ | colocarse juntas, para .>ma jseñor 
20 mz. 
0 miaf8^ COLOCAR UNA" PENTN-
í ^ t ^ l ^ " d e ^ a " fa^efla6 I n Y o ^ e s V ^ n « é " 4r8e,SPaUô  P ¿ COLOCARSE DOS ESPAÑo' ' T í « V * " l l S ^ D08 5"aV de clases ^ ^ ^ i ^ ! ^ ^ ^ 
X ^ T \ ^ n ^ V v ^ h V 2 8 y 9 " Primer ^ « ^ D T a f ^ e n ^ t ^ y ^ f U ^ a " W ^ * ^ lar£SL.Vcastro.mMercaderes. 40 altos. 
^mi^^ ^ * J-L' vAaaao- | =— . " vn para cocinar y la otra para maneja- a domlc 
fj^irwrrí—" • ¿o mz. T T N A JOVEN, ESPAÑOLA, L L E G A D A dor. Desen dormir en la colocacón; sa- 43 altoa 
^ años * S E í;NA JOVEN de '- de España, pero que sabe trabajar, ben cumplir con su obligación. No lm- 9632 
.tuiwtaioo juw^c, ^ í̂o, una. ocuuia sola Premio en la Central Maril y la Creden-
SSS; W mz. 1 o para una cQrta familia. Tienen bue- clal que me autoriza para preparar alum-
E DKSEA COLOCAR UNA JOVEN PA- nns recomendaciones. Informan: Campa-1 na8 para el profesorado con opción al 
irio. 143. | título de Barcelona. La alumna, después 
9261 l'J mz • del primer mes. puede hacerse sus ves 
O  E 
O ra li 
POR $7 MENSUALES 
L a Academia " E l Saber" la prepara pa» 
ra el ingreso en la "Escuela de Co. 
madronas" en el próximo mes de ju -
nio o septiembre. Escriba o visite a 
su Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73, 
por Chávez. 
8732 21 mz 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros, por procedimientos moderadís imos, 
hay clases especiales fcara dependientes 
del' comercio por la noche, cobranio 
do icilio. Teléfono M-114a Virtudes, 
16 mz 
8684 
PARIS-SCH00L se desea colocar para habitaciones porta que sea diferente casa Son serlas 
tura. Consulado, 87 V^aroi Tr^~ 'Tiaca ae mano Htt 0»- Informan: San Isidm, 6Í 
S i i ^ r , — 20 mz. 
í l«rfcde l ^ O L O C A R UNA 
1 P r e f i e r ^ 8 ^ . man¿ -
g E OFRECE UNA MUCHACHA PARA ^oÍot"0 ^ 
cuartos y coser: prefiere Vedado. In- — 
, blecmiento, dentro de la Habana, tiene _ v , w „— . í j —-^ 
I s ^ ^ * " * * informan: ^ ^ . s s ^ ^ f f ^ v á f i f f i a ya?ibñoésn,! 
18 / ' r s l ^ S ^ e f d e n i o r ^ ^ f f S , J l r a ^ - C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
Directores. 
*A PENINSU- forman en Plaza del Vapor 23, por Ga- IITATHLMONII> P E N I N S U L A R , SIN H I - tizando en todos los trabajos. Cal: 
o manejado1- liano. ítJL jos, se coloca; ella do cocinen ; él del Lnyanó, 70. Se hace dobladillo 
o el Vedado. 9222 19 mr. de criado, saben su obligación: salen ojo a 5 centavos vara. 
20 mz. 
143. 
p x r ^ r - 20 
Wlocars\ d'ft pENlN8CLAR 
^ »U ^ 30 crla<ia. 
íSU , D E S E A 
al campo." Tienen referencias, ¿a l ie 8, 9458 
[Z&Í% Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
8263 7 ab 
Sk niurRA rrtinr.Mt »Txr»—V^T.« .T ai campo, iienen rererencias. caue e. 15 ab. h»""»». uo manejaaora, o enana ae 9144 
mano; prefiere dormlr fuera. Marques de ... 
la Torre, 37. Je sús del Monte. De 1 O E l 
a 6. . O lar 
1S ^ 7 1 " P R O F E S O R A D E C O R T E T C O N F E C -
IU * - 1 JL ción, para señoras, solicita aprendi-
D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- zas y medias oficialas, se enseña el coí-
PR0FES0R DE FRANCES 
Con larga experiencia, acenlo per-
S847 
D E S E A COLOCAR UNA MUCH.-
cha, española, para cuartos o para 
joven, para cocinar para corta te y toda clase de labores. Se dan lee uiuiumu. LWllv, 
l ^ m Z ; famila o para erada-de mano. Informes clones de encaje catalán. Industria, nú- , f ¡¡L . . . . . 
iT7- en i-ampriiia, 59. 1 mero 58. . mahcal. Clases a domicilio. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Cortés. 
Por el moderno sistema Martí. <in« en 
reciente viaje • Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor I-a enseñan™ 
de sombreros es completf; formas da 
alambre, de paja, de espnrtr) sin horma, 
copiando de ligurín. y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
7858 31 mz 
ACADEMIA <íVESPÜCI0" 
AP R E N D A USTED I N G L E S P O B COA rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor» 
Cabello, graduado en New Tork. Neptn^ 
no. 94 La Nacional. Habana. 
7315 81 ma 
Profesor con título académico: da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe* 
ciai de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. b7éi 
^ajos. 
C 570 alt ind 10 e 
Academia de inglés " R O B E R T S * 
Aguila, 13, altos. 
Gases nocturnas. 6 pesos Cy. al me« . 
Clase» particulares por el día en la Aca-< 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
, Compre usted el METODO NOVISIMO 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y D I - ' ROBERIS, reconocido nnlvcrsalment* 
bujo Mecánico a 93 cada una; y de Me-! como el mejor de los métodos hasta la. 




F . Heltzman. Concordia, 91, ba, 
6 ab. 
PASCUAL R 0 C H 
r . _ _ i „ _ ' - . ¡ . - f , . Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-fecto y profundo conocimiento gra- ses a d0mlciiio. Angeles. 82. Habana. Los 
9145 18 mz. 1 8064 13 ab Sin francés no será nada en el 
'esos T v n í í n Se f0loca I?;^Ja,r/, un nAfio; sabQ cumplir con su TTNA SEftORA DESEA C O L O C A R S E DE u.vR vnRMAT ¿w""^^»^™ ! . " 
^s. O R d l l y . número obligación y. tiene,quien la recomiendo U cocinera, duerme en la colocación. P ^ ^ r H r ? ^ n a ^ ü ^ . ? £ R ^ C E COmertí© ni en la tOCiedad. 
^íS» rt0ra y la nfro na para criada o 
j S » ^ t u r a Para cuarto- E n -
5 ^ . . ^ ura- Campanario, 158. 
D ^ u ^ r r r — 20 mz. 
^ ,Q ° r L ^ S V ^ A SEIS» 'RA 
1* mani cf mediana edadV ¿ í f s 
tfei11» a ^ e ^ f ^ <l»e ¿ea^a-
^^me.: T h ^ ^ ^ 0 «¿aora sola. 
^ o í o Í ^ ^ C N a " ^ ÍW-íi «1 traK^r* * 
8982 
V""»",-'"V j "^"o ii"«en i  rnicnao \ j i , a    l i . I _' ^„„ „ i „  r,n^n,..,i 
T no «al» dal Vedado. Para Informes: no tiene inconveniente en ir al campo ^ f » i . « « W h m ^ ^ " . A * . P f ? ' T l ' f - M 
caooeo„8' número 37-A. entre 13 y 15. Sueldo: $35. Informan: Aguila y Neptu- ^ ^ h r í ^ t i o n í í r r ^ n p^1?' ten^"rl11 Telefono M-1326. 
9530 19 ^ z . no fiutería. de lib™B' taquigrafía Precios módicos 
D_ —--—-— 1V m • . Qi4« ift y enseñanza rápida. Sefior Alcldes Uei-E S E A N C O L C A R S E DOS MUCHA- . J ! Í ^ 18 m». • 7a A-6568. m*a*m* « e i 
chas españolas, para habitaciones; -pvESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
una sabe coser a mano y a máquina, la ¡ J para corta familia: no duerme en. 
otra sabe coser y zurcir; en casa de la colocación. Aguiar, 66. 
p i ó i ' u e n e n ^ r e f e r e S f f c l l l e ' r 0 el!: - . m ^ 21 m . _ I Hágase taquígrafo-mecanógrafo e^espa- ¿ " ¿ e f i ^ e n ^ c0.n, dn^0o a> 
tre 5a y 3a 6 c Ul-iaí>- ,-auo f' eu q e D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, fiol. Pero acuda a la única Academia qne Título. Procedimiento el m á s pcjctlco y 
»321 • 19 m" ' ' • -
28 m» 
GANE $150 MENSUALES 
Reina, 78, altos. 
18 mz 
i ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
; Belascoaín, número 637-C. altos. Dlrecto-
i r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compoetela, 48. 
8237 81 m» 
par sencillo y agradable: con éf 
podra cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día ««n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. SL 
frier 22 m . 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESS0NS. 
SE DESEA COLOCAR UNA española, mediana edad, una gran P0*,,80 aerledad y competencia le «a- rápido conocido. Clases ^on^'/ino. _«n 
Academia Modelo, única en sa clase ert 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para loa 
cestos Se venden los métodos de Coria 
y Costura "Martí" y Corsés. Se adrallen 
internas, be admiten ajustes para ter-
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A.9892. D ^ ^ r a ^ d e ^ e ^ r ^ c a ^ m T 6 ; ! ^ 
W JJSo** de práctica en la confa.u-lón da 
sombreros y corsés. En som-PROFESOR D E L BACHILLERATO ^ í 1 * breros y vestidos es la m á s aventajada. 
Se dan clases a domicilio y en nne-itras do^pSr 7 a " % , u m n a l ? b s l P ^ 
costura en general Clases aula8. Precios módicos. Enseñanza pron- en las v i d H e r a s ^ m o tamban X 
Precios convencionales. Se t . y « g u r a No hacemos perder el t lcm-: boros3 Las^flores^e0 en^efiaí graUs^á 




colocarse de criada do mano _ 
nejadora; tiene quien la recomiende. In-
t bai A . Ml:CHACHA. Para • i0rP\an en Sudrez. 93. no se admiten 
. solo- .¿k de sefiora sol í n o ! 
S t l » "^e" á* co. lna y de Í S f i 9353 
— cocinera y repostera, de 
D E S E A en el Vedado, calle 29, en 
ma- seo, un solar. Carmen Fernández. 
9190 19 mz 
primera, vivo rantlza bu aprendizaje. Baste saber que la Academia diurna y nocturna. Se en-
itre A y Pa- tenemos 250 alumnos de ambos sexos di- seña corte y 
^ l 
rígidos por 18 profesores y lo auxilia- Por correo 
res. De las ocho de ta mañana basta venden los útPes 
las dleí de la noche, clases continuas 
19 mz. D i .SEA COLOCARSE CNA COCINERA, de teneduría, gramática, arltmétlc*"par» c r A H M I T F N T R F S INTFRNOS de color, tiene práctica en cocina r dependientes ortografía, redacción, in- 3fc A l / l H I l E l l IAEhJ 111 I t l u l U J y  
D ^ r ^ f f r ^ ^ t s y & g - r . - . ^ i - v » B C S f f S H ^ s s - r s - s ^ a : 
nejadora. _en el Vedado o en la Haba- - J í r 2 l — ™ m* m J ^ a s 6 d ™ calcular n S 0 * ? ^ : . . ^ í rr*\BB y situada en la Loma _de la 20 ^* ^eseT" 
' 2I1 casa en Juntas o 
con moralidad; 
na. calle K. número 8. entre 9 y 1L Tie- TTNA 
ne referencias. i %J 
. 9203 w mz 
J O V E N , PEMNSUl-AR, SE 
lü3, bajoa 
C 1525 Ind 11 f 
"di"- la boía Fsnh ndldo looli fJ>uede ¿'««l» de Jesús del Monte, se admiten 
« i l en I n Ú T P ^ o ^ ^ a j l s l m ^ . ' X X ? tfes. pupilos. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para servidos de cuarto o ¿o^j 
la recomiende; gana buen sueldo. Calle nri><ii,e/.ti> 
17, número 228, en los bajos do la tlen- Academia 
comedor, sabe cumplir con su obligación, 
por menos de $30 no se coloca. Infor-
mes: Morro. *2, antiguo. 
t>20S 19 mZ 
19 mz 
COCINEROS 
f11 Nenac0bldación no^ tawen T I * * SEÑORA ESPADOLA, D E S E A O E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
•2 las _easas en'EsDaftn r ' trabajo en casa moral para cuartos O 
Pida nuestro 
visítenos a cualquier hora. 
Mxnrlque de L a r a " Consu-
^(ío. Teléfono M-2766. AcepUmoa ln-
temos y medio interno» para niños del 
campo. Autorizamos a loa padres d« fa-
milia que concurran a las clases. Núes-
tros métodos ¿on americanos. Garan-
tizamos la enseñanza Comrulado 130 
7f'04 3i' mz 
9152 22 mx. 
A R T E CINEMATOGRAFICO 
Presentarse ante la pantalla sin prepa. 
ración es un fracaso: con dos meses de 
estudio es nn éxito. Escuela del arte i . 
mudo, primera en la Isla. Belleza del | \ CADEMIA 
1° cobro $5 por la enseñanza comple-
ta. Habana. 65. altos, entre CRel l l v y 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 10 ah 
ACADEMIA DE CORTE 
. Dirigida por el ex-director de la Ae*^ 
gar Estate near Havana. Will be treated demia "La Internacional,•• de Bueno» 
as one of famlly. References required. > Aires. E n 13 lecciones por este nuevo 
Apply for full Information Calle 11 es-' alstema se aprende a cortar toda cla-
qulna a 2, \edado. Enterance on tbe se de vestuarios masculinos. Informes: 
coyiS?A« San LAzaro. 143, esquina Maarlque. Sas-
C-2100 ind 7 mz. trerla A l Nuevo Sistema. 
7287 
NURSERY G0VERNESS 
Wanted en educated French Belgaln or 
American glrl, with knowledge of French 
and Ensrllsh to teach and care for throe 
little_ girls m amerlcan famlly on Su 
Botel E l oriente. 0rman: 
EL SABER." CLASES 
gesto, •xPrest1,ón.í2fl*i'. t r a b ^ Afit- \ LGEBRA, GEOMETRIA, ñera, para casa importante. Se pa- T>ROFE8 RA D E C O R T E y COSTURA, com  si se hallara frente al operador. Es-1 métlca. Mecanografía y Preparatoria na J 
o criada de mano; sabe repasar y zur, ga buen sueldo, pero ba de saber bien JL sistema Marti y bordados a máaul cenarlo. Declamación y canto. Alberto ra el Ingreso en la Escuela de Coma- í 






X X metrla. Física, Químicas, Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
* ^ ~ o < i ^ « " ¿ í t o í - i u ^ ^ Á V T - m r ^ " " " l ^ r p ó r - c b á ; ; ^ ~ ^ - - " | ¡ K ^ ¿ e v ^ X , e n i 2 f ^ 
a mz 21 m « * 8754 • 28 m* ' 8731 21 m » I 8758 Í0 ab 
M a r z o 1 8 d e 1 9 2 0 D í A R Í O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v , 
A T H A V E 3 D B I ^ A V I D * 
I I P 
Tal día como hoy, hace ciento doce 
años, el señor Rey Don Carlos IV 
dio en Aranjuez el Decreto por el cual 
exoneraba de todos sus títulos y em-
pleos a Don Manuel Godoy Alvarez 
de Faria Ríos Sánchez y Zarzosa, 
príncipe de la Paz y de Báramo, du-
que de Alcudia y de Sueca, ministro 
universal de las Españas, generalísimo 
de todas las fuerzas de mar y tierra 
y favorita del" Rey. 
Que fuera hoy mismo cuando ocu-
rrió esa desgracia no lo hubiera sa-
bido nunca sin un libro muy curioso 
que se titula En tal día. . . y que he 
obtenido en la librería Cervantes del 
señor Ricardo Veloso, porque a no 
«cr fechas determinadas, como 
El día dos de Mayo 
¡Que día tan fatal 1 
Que de una borrachera 
Murió un General. 
Difícil es, al que más Historia sepa, 
recordar puntos tan precisos de he-
chos memorables. 
Pero para eso han nacido espíritus 
adecuados y Dios hizo a Don Luis de 
Oteyza para que averiguara día por 
día del año, lo que ocurrió en tal fe-
cha, que fuera digno de recordarse, 
porque figúrense ustedes si habrán pa-
sado cosas en el mundo en el espacio 
de un año durante todos los que tiene 
la vida, que está siempre IKína de pe-
ripecias. 
Así es que me ocurrió al ojear esta 
especie de almanaque, el enterarme 
de lo que había pasado el 18 de 
Marzo, y el señor Oteyza apunta que 
en 1808, sucedió lo que llevo dicho 
y que constituye la mayor de las ce-
santías que ha declarado ningún go-
bierno. Es verdad que Napoleón había 
comenzado por suprimir "la Comisión 
del servicio civil," pero.., no nos me-
tamos en historia. 
Otras muchas cosas habrán pasado 
jen otros tantos diez y ochos de Marzos 
y eso dará lugar a que el señor Otey-
za escriba sendos volúmenes de efe-
mérides, porque las publicó en dos ter-
mos de seis meses cada uno, y hasta 
consigne más de un suceso en cada 
fecha. 
•—Mire usted—me decía el señor 
Veloso, que es hombre de sano juicio 
—es muy útil haber leído la Odisea pe-
ro tiene también su importancia el sa-
ber que el 4 de Abril de 1304 el rey 
Don Sancho permitió a los moriscos 
elegir alcalde, y ello se ajusta a la 
natural propensión del ser humano de 
inmiscuirse y enterarse de las cosas 
que menos debían importarle. 
Razón tenía el señor Veloso, porque 
si en verdad nada nos interesa cuan-
'do murió César Borgia, es curioso, 
sin embargo, que en 20 de Abril de 
1442 se haya pactado una tregua en-
tre moros y cristianos, como se hace 
al cabo de cuatro siglos entre libera-
les y conservadores. 
El hecho es que el texto es curioso 
y entretenido y ya que todo el mundo 
no puede escribir el Quijote, bien ven-
ga el señor Oteyza con sus libros de 
cuentos y estadísticas, porque han de 
saber ustedes que este amable arqui-
tecto de literatura ha escrito un libro 
enumerando las mujeres famosas de la 
Historia, y otro sobre los animales cé-
lebres en la humanidad, con estudios 
biográfico-críticos del águila, el león, 
el toro y otros, sin excluir el ganso y 
las grullas. 
Es mucho genio un hombre cuando 
le da por recopilar datos y hacer 
obras de apuntaciones. Son espíritus 
que han errado el camino y confunden 
la estadística con la literatura, como 
aquel francés que se titulaba "Hombre 
,de letra»" porque era cajista de im-
prenta y el otro, de no se qué nación, 
que conocía bien el idioma porque ha-
bía contado las palabras del diccio-
nario. 
E l I ó n i c o D e s t i n a d o 
S o l a m e n t e p a r a e l 
S e x o F e m i n i n o . 
S i n R v a l e n l o -
d o e l M u n d o . 
P r e g u n t e 
a s u D o c -
t o r . - E l 
S a b e . 
i 
q u e s e r 
d é b i l , c u a n * 
d o p u e d e s e r 
F u e r t e ? T o m e 
G r a n t i l l a s H o y 
M i s m o , u m 1 1 
E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A fines de mes entregaremos a sos compradores, los caadros 
T e n d í a o s de la Gran Exhibición que hacemos. 
Los amantes de la buena pintura, deben venir cuanto antes a 
admirar la magnífica colección completa. 
H a y m u c h o s c u a d r o s p r e c i o s o s y m u y v a l i o s o s 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a ! 5 8 . 
L a M v g e r P e r f e c t a 
C u a n d o U d . s e s i e n t e m a l , c u a n d o p a d e c e s u f r i m i e n t o s s i q u e s o l a -
m e n t e l a m u j e r e s t á e x p u e s t a , ¿ p o r q u é n o t o m a r l a m e d i c i n a e s p e c i a l -
m e n t e d e s i g n a d a p a r a l o s m a l e s f e m e n i n o s ? ¿ N o e s l ó g i c o e s p e r a r 
a l i v i o d e t a n e f i c a z r e m e d i o ? N o l e h a y e n e l m u n d o q u e i g u a l e a l a s 
G r a n t i l l a s . D e s c u b i e r t o p o r u n e s p e c i a l i s t a e n d o l e n c i a s f e m e n i n a s , 
c a d a d í a r e i n t e g r a m u j e r e s a s u p l e n a s a l u d . 
U s t e d d e b e e m p e z a r a l o m a r l a s 
G r a n t i l l a s h o y m i s m o . 
. D« 13 1|2 a 14 centav&a. 
Cerda, d» 24 a 26 centaroa. 
Lanar, da 20 a 23 ccntavoi. 
MATADERO DB LUTANO 
liña resea beneficiadas en este Matade-
ro bo cotizan a los siguientes precio»: 
Vacuno, do 50 a 60 centavos. 
Cerda, de 80 a 00 centavos. 
Imanar, de 90 centavos a un peso diez, 
Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 65. 
Cerda, 13. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de GO a 60 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 
Lanar, de 00 cts. a SI 10 
Vacuno 9 203flCadaS en CSt'e ín"t*<lero: 
Cerda, 114. 
Lanar, 49. 
E n t r a d a s de g a n a d o . 
Llega nn tren die CamagQey con die-
ciocho carros de ganado vacuno de los 
cuales vinieron catorce consignados a la 
casa Lykea Bros, dos a Belarmlno A l -
varez y los dos restantes a Serafín Pérez 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de fio n eo pesos la tone. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos qnlntaL 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en slasa d« 
14 a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Be pagan de 20 a 22 peso» la tonelada. 
^Se venden de 70 a 73 centavos el tnJn> 
BHISO 
E l sebo refino o de primera clase 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a l a 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe. 
sos la tonelada, realizándose a este pre. 
cío. 
| M u c h a c h a s 
L a última novedad para el cutis. Ins-
tantáneamente hermosea la tez y ia em-
blanquece, se retlena todo el día y sor-
F/iende a toda aquella que la usa. Nunca 
carezca de éL E l Compuesto Kulnx da a 
usted un cutis sonronado, por el cual to-
do mundo se saldrá de sus casillas. Es 
al solutamente Inofensivo. Los droguis-
tps devuelven e Idlnero si talla. Vea un 
enuncio grande que pronto apeercerá en 
e:>te perndlco, bajo el título de "COMO 
O B T E N E R I N S T A N T A N E A M E N T E UN 
B E L L O C U T I S BLANCO." Mientras 
tanto, consígalo y pruébelo hoy mismo. 
">Bpa t o t a l m e ^ T " " ^ ^ ^ 
* ™ T e n Í Í ^ \ ^ 
yor: Félix P ? d J < S ! j 
baña. ^eroy y Ca.a I0» ai^fl 
/ ait 
PARA PROTEGtR % 
p h o p i e d a ü r ; 
capacidad. ( 1 ^ ' J ^ J 
e n l a H a H n a . E " ^ 1 
ta de exlsteaeia.) 
Sección Mercantil 
i Viene de la página DOCE 
Crudble ha dteclarado un dividendo en 
acciones de 50 por 100 además de otro 
regular de S por 100. Fuertemente acon-
«eJamoB comprar N. Y .Central. 
9.04 a. m— E l mercado de ayer fué 
profesional siendo la tendencia de alza. 
Creemos que debe comprarse Reading en 
tedas las bajas. 
11.02 a. m.—El dinero al 8 por 100. 
12.34 p. m.—E Idlnero al 6 por 100. 
JUAN L P E D R O Y C A . 
NOTA.—No hemos recibido el Informe 
Ifle los señorea Mendoza y Osu 
NUEVO DOMICILIO 
ÍJl sefior Raimundo Pel lés nos parti-
cipa en atenta circular que ha trasla-
dado sn taller de sastrería a la calle de 
San Miguel esquina a Belascoaln, 
Agradecemos la atenclfin. 
COLEGIO DlTcORREDORES 





Londres, 3 djv. 8.73 
Londres, 60 dlv. . . . 3.68 
París . 3 dlv. . . . . . 38 
Alemania. . . . l * 
E . Unidos. . . . . . . i 
Espafia, 8 slp. . . . . 10} 
Descuento papel co-








B O L S A D E L A H A B A N A 
OBLIGACIONES Y BONOS 
CompaBIa Nacional de Pía-
nos y fonógrafos, com. . . 19̂ 4 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 94 100 
Compafila Internacional de . 
guros, comunes 28% «1 
ComP- Nacional de Calzado. 
preferidas 70 80 
ComP. Nacional de Calzado, 
comunes 59% 70 
Compañía de J a r d a de Matan-
zaa, preferidas 83% 90 
Compañía de J a r d a de Matan-
zas, pref. sind 81% 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42% 60 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- sind 42% 60 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 17 
vr-'NJ A K N PIH 
Se cotiza a los sigaienta precio*: 
O F I C I A L 
B & r a P 





j u n c a r centrífuga fie gaa-apo « s s e M» 
'^S?s d6 ^lart-saonn, en Ion nlmacenes 
Ea de esta c,íiJa<J Para la exporta-
ción 9.5220 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Axücar de miel de 8» gradee de polari-
zación, en los almacenes público» de as 
u» ciudad para la cxportaclfin cente-
oro Nadonal o americano la libra 
•enores uoti.rlo» de tumo: 
Para cambio», Francisco V. Roa. 
. Par» intervenir en la cotlzaclftn ofllcal 
a» la Bolsa Privada, Oscar Fernández y 
Prcneisco (Jarrino. 
Habana, 17 de mano de 1920. 
PEDRO VARELA N O O U E i K a . flíndlcf 
Presadente—martavo casottebo ¿. 
Swcríbaíe al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Rep. de Cuba Speyer. . « . 
Rep. de Cuba (D. Y.) 
Rep. de Cuba 4 112 por 100. . 
A. Habana, la . Hip. , . . . 
A. Habana, 2a. Hlp. . . . . 
F . C. Unidos. . . , * , , . 
Gas y Electrlddad 
Ha vana Electric, R y . . . . . 
H. E . R. y Co. Hlp. Gr». (en 
drculacl6n) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int., la. hlp. . . -
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane (en clrculaclfin). . . . 
Obligaciones de la Manufltctu-
rera Nacional. . . . m * * 
A C C I O N E a 
Banco Español . . « v m h s • 
Banco Nacional. . 
Banco Internacional. . » , . 
Ferrocarriles Unidos. , « . . 
Havana Electric, pref. . • . 
Ha vana Electric, com 
Nueva Fábrica de Hielo. » . 
Ceryecera Int., pref 
Cervecera Int., com. . . » . 
Teléfono, preferidas. • m « i 
Teléfono, comunes. . >• . . . 
Naviera, preferida». , » . 
Naviera, comunes. . . * » . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes 
On.maHía de Pesca y Navoga-
clfin, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes '. 
Cnlrtn Americana de Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferida» * . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 




tion, comuna». . . . . . . . 
Compañía Manufacturera Wa-
clonal, preferidas. . . . 
Compañía sTanufacturera Na-
donal, comunes 
Compañía Nadonai da carrao-
nes, preferida» 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compnñfa Nadonal de Perfu-
mería, comunes 
Compañía runcionai a» Ma-




















2 5 5 — 
110 200 

























S é m o l a y T a p i o c a 
Marca: L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surt idos . 
S A L V E S U C A B E L L O 
Cuando su pelo empiece a caer, abunde 
£ y Plerda color y brillo, use 
Cabellina, tíinlco eficaz del cabello, que 
lo vigoriza, limpia su raíz, destruye la 
Un Baño Su l furoso"^ 
lo recomiendan los médico» para rcjnvcH 
necer, reíreacar y purificar la pieL 
B Jabón Sulfuroso de 
G L E N N 
contiene 33% # 
de «xnfro puro y al osarae en el hmño M 
k produce los mismo* beneficios a la salud Jm 
' piel, que loa costosos baños sulfurosos^ 
Por unos cuantos centavos. 





Zopa Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
M a r z o 1 7 
$ 1 7 . 2 6 2 . 3 1 
¿"So cree usted que le Tal* fel 
en saber que, día y noche, t J 
ne a la mano, listo para «J 
inmediato, un aparato de anal 
pulación sencilla que apapi J 
da clase de fuegos—ya ka 
aceites ardiendo, plntnraa, gnj 
saf, alcohol, gasolina, etcl. 
iQTJE CUESTA MEMSI 
un incendio grandet con aü 
correspondientes pérdidas 
agua, suspensión de negotliJ 
pérdidas de ganancias dnraim 
ia suspensión, et(\ o un extii 
gutldor ^CHILDS* en $25.00 es-1 
da uno. 
Tenemos existencias completas! 
de extinguidores qnímlcoi 
«CnniDS" de 3, 20 y 40 galón') 
de capacidad, en almacén en ¡i | 
Habana. 
L A M B O R N 
& C o m p a n y 
Edificio Banco de Canadi 
Teléfono A-4S61.—Habant 
tía 
C O G N A C D Ü P U Y " T R E S CORONAS 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n FRANCIA 
D E ^ 
A . D Ü P Ü Y & C o . , C O & R á C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E - Pídalo en los ímenos Cafésf Cantinas y bodegas. 
C2477 211-11 
í 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
e = E N L A T A S B E 4 , 1 y % O B I A S . E = a 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISLA DE C U B i 
e M AROiim eE wifí 
¿ U M i B A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S j i 
» > E N L A R E P U B L I C A • L 
M I C H A E L S E N & P H f i S S E 
Telflnm A-1694. • Obrapía, I I • B * " 
sacas 
T H F T O P N O T C H s c o t c h 
fe; 
W H I S K Y . 
C e r v e z a m e m e d i a T r o p 
